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& GOBIERNO DE SANTA CLARA 
CONTRIBUIRA AL FONDO PARA 
EL ALIVIO DE LOS SOLDADOS 
Un Teterano francés y un cubano alia-
«ontribuyen con entusiaano. Hoy 
* «pera que la suma recaudada pase 
de $90,000. 
E l 
do las masas de su país, dijo que ella 
estaba dispuesta a abdicar después 
que se tomara un voto general a to-
dos los subditos. 
no ocultaban ningún . rsdud de que 
| exploslyo. 
I A todos los oficiales j soldados se 
| les hizo saber que aunque esta opo-
. ración se realizaba bajo un armis-
| tício, aún existía un estado de gne* 
I rra y por lo tanto había posibilidad 
LA FUGA DE VON TIBP1TZ 
Copenhague» Noyiembre 17. 
E l Almirante Von Tirpitz, ex-Mlnis|\le que turleran que combatir nuc 
tro de la Armada alemana y el prin*, yumente igual que en el año ante-
cipal responsable de la compaña sub ¡ r.'or 
marina alemana, ha huido, refugián-
dose en Suiza, dice la "Gaceta de 
i:ranchfort.,, 
LOS FEANCESES ENTRAEON EN 
COLMAE Y MULHAUSEN 
Bascl, NoTiembre 17. 
Las tropas francesas entraron el 
sábado en Colmar y Mulhausen, dos 
de las fortalezas alemanas más gran 
des de Alsacia, según despacho reci-
bido en esta ciudad. 
Se Ies prerió que fraternizaran 
con los soldados alemanes, on los 
prisioneros y con el elemento civil, 
lambién se les hizo saber que la 
propiedad era indolable y que todas 
aquellas personas con quien Tinieran 
en contacto a su paso por los cami-
nos debía considerarse como enemi-
gas. 
VfcRDUN. — Hldrociclo construido 




BARCOS ALEMANES SALDRAN PA-
RA LOS ESTADOS UNIDOS 
Londres, Noviembre 16. 
El Gobierno inglés está haciendo 
EL GRAN DUQUE FERNANDO DE 
ME CKLINBURG SE REFUGIA EN 
DINAMARCA 
Copenhague, Noriembro 17. 
El ex-Gran Duque Fernando de 
Meckllnbnrg-Schwerin, que abdicó 3a 
semana pasada, ha llegado aquí con 
los arreglos necesarios para que Ta-' su esposa, natural de Inglaterra» y 
ríos buques alemanes salgan para 
los Estados Unidos con el objeto do 
traer comestibles a Alemantof los 
cuales- podrán entrar en esta nación 
autorizado por los aliados. 
París, Noviembre 17. 
Hoy fué el día dedicado a la Alsa-
cia y Lorena en París. E l día se ce-
lebró nop or las tropas yictoriosas 
marchando por la ciudad* sino por 
Innumerables procesiones de paisa' 
nos que desfilaron ante diez mil sol-
dados qce se hallaban situados a lo 
largo de la ruta que recorría la pro 
cesión desde el Arco del Triunfo has-
ta la plaza de La Concerté, y desde 
allí desfilaron por ante las estatuas 
de Juana de Arco, Gambetta y Lafa-
yette. 
Se calcula que más de doscientos 
mil miembros de distintas sociedades 
marcharon en la procesión. Era la 
primera gran manifestación oficial 
que se llevaba a cabo desde que so 
firmó el armisticio, y tenía por obje-
to simbolizar la gratitud de los pal-
sanos a las tropas victoriosas. 
Un destacamento de soldados ame-
ricanos y mujeres de la Cruz Roja 
Americana recibieron una ovación 
de la multitud. 
Un grupo de cincuenta alcaldes y 
doscientos cincuenta veteranos pro-
cedentes de la Alsacia Lorena, ro-
deados de jóvenes vestidas con el 
traje típico de Alsacia Lorena, fue-
ron recibidas con gran entusiasmo. 
sus hijos. E l Rey danés recibió a la 
cornil <Ta. 
NOTICIAS CONFIRMADAS 
Londres, Noviembre 16. 
Se ha confirmaod la noticia de que 
los alemanes están saqueando y des* 
tmyendo propiedades en los airaba-
ies de Bruselas. Aunque dicho mo-! taban retirando de Finlandia con el 
LOS ALEMANES SE RETIRAN DE 
FINLANDIA 
Londres, Noviembre 16. 
Un despacho procedente de Copen* 
hague a la Ex chango Telegraf Co. 
dice que el general von Der Goltz 
había informado al Gobierno finlan-
dés que las tropas alemanas se es-
^ r * £ S £ \ V T O y i n c i a l de Santa 
^rnador ^ í f , O c i a d o 1̂ Go-
al Comité E W , , 1 ° eu UIL tel,^rana 
trlbutr nfiH J?CUtiV0 ha resuelto con-
Soldado se ^ Pro-Alivio al 
al uneate y Camagüey Imitarán 
Puebio. P nen a Pruel>a el ánimo del 
como el que „n al s ^ d o . 
?a Prestado SeívKldado francés 
te mtln^Jü^^03 « ^ o s duran-
SIGUE E L DESTRONAMIENTO 
Copenhague, sábado, Noviembre 15. 
E l duque Carlos Eduardo de Sajo-
nia*Coburgo y Gotha y el gran duque 
Friedrich Franz IV, de Mecklinbnrg-
Schwcrln, han abdicado. 
Carlos Eduardo de Sajonia, Cohur-
gc y Gotha nació el 19 de Julio de 
1S84. Sucedió a su tío Alfredo, co-
mo Gran Duque» el día 5 de Julio de 
1900. 
Federico Francisco IV entró a go-
l>ernar a Mecltlinburg-Schwerln el 10 
de Abril de 1897, sucediendo a su pa-
dre, Federico Francisco IIT. Tiene S6 
años de edad. 
cimiento no se considera de carác-
ter revolucionario, es muy probable 
que los aliados tomen las medidas 
necesarias para hacer cumplir las 
condiciones del armisticio. 
Noticias recibidas en Londres hoy, 
dicen que la entrada del Rey y de la 
Reina de los belgas en Bruselas ha 
sido pospuesta 
I OS AMERICANOS INICIARON SU 
MARCHA EN LA MAÑANA DE HOY 
Con el Ejército americano en Eran 
cía, Noviembre 17—7.80 a. m. 
Las fuerzas del general Pershing 
marcharon dentro del territorio que 
acababan de abandonar las tropas 
alemanas, en las primeras horas de 
la Titufinna de hoy. La antigua línea 
entre Monzón y Thiacourt, situada 
desde la región de Sedan hasta el 
Sur de Metz, las tropas esperaban 
órdenes para iniciar la marcha y a 
las cinco y treinta de la mañana de 
boy, las patrullas se pusieron en 
movimiento, no en línea de batalla, 
sino en columnas a lo largo de la 
DEL PRESIDENTE WILSON AL 
GOBIERNO ALEMAN 
Copenhague» Noviembre 17. 
Según despaco procedente de Ber-
lín al "Berüngske Tidende", el Pre-
sidente Wllson ha informado al Go-
bierno alemán que el cumplimiento 
de la Ley y mantención del orden 
t.s uno de los requisitos principales 
del armisticio, y que si los represen* 
tantos del bolshevikismo ruso son 
recibidos en Berlín, el armisticio 
quedará sin efecto 
objeto de evitar un onflicto con las 
fuerzas inglesas. 
E l despacho agrega que el genet 
ral Mannerhaiam, jefe de las fuer* 
?as finlandesas del Gobierno, será 
Gobernador de Finlandia, y que un 
gobierno de coalición será estable-
cido. 
PRO ALIVIO DEL SOLDADO 
E L EMPERADOR CARLOS RENUN-
CIÓ AL TRONO 
Ginebra» Noviembre 17. 
Un despacho recibido aquí hoy pro-
cedente de Insbruckf dice que el ex* 
Emperador Carlos de Austria, el cua. 
se halla en Viena, renunció al tro-
no, en una carta autógrafa dirigida 
al Conde Karolyl, Presidente del 
Consejo Nacional Húngaro. 
E l despacho agrega que el ex-Mo-
narca viste ahora de paisano y que 
ha dicho que ha terminado con los 
asuntos del Estado y que desea vi* 
vlr en el futuro como un ciudadano 
particular. 
LA MARCHA ALIADA SOBRE ALE-
MANIA 
Con los Ejércitos aliados en Fran-
cia y Bélgica, Noviembre 17. 
Los ejércitos aliados han iniciado 
-n marcha hacia Alemania. Las 
fuerzas belgas ya han ocupado a Am 
beres, la cual fué evacuada por el 
enemigo el viernes. Bruselas se es* 
pera que quede libre de soldados ale-
manea hoy. 
ELECCION UNIVERSITARIA 
NEW TOKK, Noviembre 17. 
Faltando sólo tres días para qne 
termine la campaña, el Comité Pro-
Alivio del Soldado tuvo que hacer 
frente hoy a la necesidad de au-
mentar todavía ciento veinte y cuâ  
tro millones novecientos noventa y 
nueve mil pesos, a fin de proveer 
para las siete organizaciones de 
Alivio de la Guerra, Junto con los 
doscientos cincuenta millonea QUB 
necesitan para mantener en estado 
de satisfacción y contento a la Ma-
rina y al Ejército americanos has-
ta su desmovlllzarffln. 
Las suscripciones oficiales esta 
noche llegaban a un total de ciento 
veinte y cinco millones novecientos 
cincuenta pesos o sea aproximada-
mente el setenta y cuatro por cien-
to de los ciento retenta millonea y 
quinientos mil pesos que se han 
pedido. 
Sobre la base de la suma origi-
nalmente pedida, veinte y seis Es-
tados se han excedido en BUS sus-
cripciones, y unos cuantos de és-
tos se han sobrepasado el cincuen-
ta por ciento de sobresuscripcldn 
marcado para todos los Estados. 
Los Estados del Esta, sin em-
bargo, continuaban rezagados. Se-
gún el Comité la proporcidn de es-
tos estados ha sido la siguiente: 
New York, sesenta por ciento; New 
Jersey, setenta y tres; Pennsyl-
vania, excluyendo a Filadelfia, se-
senta; Distrito de Colubia, treinta 
y ocho; Virginia, setenta y nueve; 
Massachussats, ochenta; Rhode Is-
land, ochenta. 
Las suscripciones totales de los 
varios departamentos del Ejército, 
según se han anunciado, son las 
siguientes: 
Del Este, $42,590,419; Nordeste, 
$13,751.040; Central, $47.471,351: 
Sudeste, $3.115.055; Sur, $6,542,408; 
Oeste, $0,675,542. 
El total del Estado de Nueva 
York esta noche era $2*1141,517, 
contra una cuota mínima de pesos 
85,000,000 y una máxima de pesos 
52,000.000. 
MAS SOBRE E L AVANCE AMEEI 
CANO 
Con el ejército americano en Fran-
cia, Noviembre 17. 
Los primeros pasos de los amerl 
EXIGEN LA ABDICACION DE LA j canos en las regiones ocupadas re-
cientemente por Alemania no tuvie-
ron nada de teatral. Igual que el dia 
en que se firmó el armisticio, no 
Ginebra, Noviembre 17. ¡demostraron gran entusiasmo. 
La «Gaceta do Lausaune'» dice que | Muchos do los soldados lucían 
Canecí cuatro años y adn nS"'t,ene notic,as ae W1* el Pueblo y el nuevos uniformes y todos parecían 
Blenvgn en Ia8 filaB' Henrl T*¿ ¡ ̂ 'amento de Luxehrtmrgo exigirán I como si se tratara de una Inspección 
sámente k a contribnído genero- la aMícaci611 ^ la ^rftn Duquesa de i militar. Log soldados esperaban con 
tra 
íue ha f°n<io- Este demues- j I'ttMm^H'ffO' la cual es considerada ¡ ansiedad la orden de marchar hacU 
cibicloB por -0 lckS >enefleles re-iCO™»,^ símbolo de la_ Intriga alema-1 adelante. 
Hoy lunes, a las ocho de la maSana, m 
celebrarán las elecciones generales en la 
Asociación de Estudiantes de la Facultad 
de Derecho. 
GRAN DUQUESA DE LUXEÍT-
BURGO 
sus 
Wl han sociedades benéficas 
7** ^ vi tnrt ^ COrapañ r08 en ar ína- Ij0S miembros del Partido Libe  L s relativamente pequeñas unida-
i06 Por las 1os cuidados tenl-*1?'1 desean qne el Gran Ducado se! des que marcan a la vanguardia sa-
^ A * * ^ ^ transforme en una República litrada 
a Francia. 
E l periódico agrega que la Gran 
Duquesa, al saber la opinión general 
«canos y *° ^ las ejércitos amo-
t̂lmulo fIa(i03 ""a fuent moral y *or l 7 C O ¿ o ó i i £ l £ * do 
fc A r t u ^ ? £eJ°s combates E l 
( W . ,3; ̂ ^ ^ ^ H a , al enviar al 
í ^ ^ u ' ^ ^ ^ c i ó n ' del soldado 
•v ^la^aídí g Una d a c i ó n B U -
sal-realizado los ejércitos que han 
vado el mundo de la autocracia 
Con motivo de ser ayer día de 
^alaenté" so^^ A ; fiesta y de estar los bancos y los es-
S d ? 0 unáninf°^Iündent*. el en-ltableclmientos 
«eta ?e ias 
á ime ^ ^ ^ ^ Ví e -. utiwecunie i s cerrados, los comités 
con que loa em-;no pudieron funcionar tan acttvamen-
^ capital casas de negocios en 
aan acogido este mnvi-k a ^ en nro~rtr"í61uu eBte Inovl-
le jos valientes que 
Se han dado 
esas cuyo per-
scrito al Pro-
ba evidente de 
w comerciales 
xerldo netentl-
obra que han, 
Vl^trlales se í f ^ J ^ e r c l a l e s 
h ^ t e d Jla,(;iU l o Pat tl-
^a Por la mm  
te como en días laborables, pero rea-
nudarán sus tareas y se puede ase-
gurar que antes de la hora dol cierre 
de negocios habrán recaudado más de 
$80.000. Esta deja la canüdad de 
 i $20.000 para cubrir la cuota de Cu-
ba, suma, que sin duda se obtendrá 
en los dos días que faltan para ter-
minarse la campaña, o sea hasta el 
miércoles por la noche. 
lieron antes de romper el dia. La 
noche había sido fría, pero no obs-
tante los caminos se aUaban en pé-
simas condiciones. 
Por fin se dló la orden de avanzar 
i j momentos después se perdían de 
i vista entre la neblina de la mañana. 
Era la primera vez, desde que los 
americanos avanzaban en territorio 
ocupado por el enemigo» en que po-
dían estar seguros de no tener ne-
a si dad de combatir, pues tenían 
noticias de que los alemanes estaban 
; cumpliendo las condiciones de la 
evacuación. 
Sin embargo, se tomaron todas 
las precauciones. Los Ingenieros se-
iMían a la vangnarola, inspeccionan-
<1o el camino, buscando minas, etc. 
Todos los obstáculos fueron removi-
dos con el objeto de tener la sega-
La exposición González 
de la Peña 
El miércoles 20. a las nueve de la 
noche, en el local que en Prado / 
Malecón ocupa la Asociación de Pin-
tores y Escultores, que preside dig-
namente el doctor Federico Edel-
mann, se abrirá la exposición do 
retratos originales del notable pin-
tor señor José González de la Peña. 
IComo recordarán nuestros lecto-
res, hace algunas semanas se efectuó 
"Exposición de los 401", organizada 
con notable acierto por el señor Con-
rado Massaguer. 
Ahora le ha tocado el turno al 
señor González de la Peña. 
El público habanero conoce algu-
nas obras del señor Peña, pues hace 
uno o dos años el distinguido plntnr 
*»xhibl6 varios trabajos suyos en el 
Hotel Sevilla con brillante acogida. 
La exposición de retratos del se-
ñor González de la Peña estará ablef 
ta hasta el día 30 del presente mes, 
de ocho a once de la noche, siendo 
la entrada libre. 
Seguramente esta nueva exposi-
ción de los últimos retratos pintados 
por el señor Peña constituirá un es-
pléndido éxito de arte y de belleza. 
LOS PRISIOJVEROS ALIADOS RAJO 
LA SUPERVISION DEL CONSEJO 
DE OBREROS T SOLDADOS 
Londres, Noviembre 17. 
E l Ministerio de la Guerra Inglés 
dice que ha sido Informado por la 
Delegación holandesa en Berlín qne 
ei Consejo alemán de soldados se ha 
hecho cargo del campamento de pri-
sioneros en Ruhleben. Anuncia que 
todos los prisioneros se hallan bien 
y que hay tranquilidad en el campa-
mento. 
líEJORA LA SITUACION EN HO-
LANDA 
Londres, Noviembre 16. 
Despachos recibidos hoy proceden* 
t̂ s de Holanda dicen que la situa-
ción en dicho país ha mejorado con-
siderablemente . 
Aunque hay gran excitación y al-
gunos desórdenes, la situación pare-
ce estar dominada. La Reina salió 
eí Jueves en un carruaje descubier-
to, siendo ovacionada en todas par-
tes. 
Las noticias anteriores recibidas 
de Holanda tenían fecha del miérco-
les y venían en un despacho proce-
dente de la Haya y dirigidas a la 
Central Nevrs. En ellas se decía que 
los soldados vigilaban todos los edi-
ficios públicos y dependencias del 
Gobierno; la caballería rondaba las 
calles de La Haya, estando las fuer-
zas acuarteladas en Amsterdam. 
donde había habido demostraciones 
revolucionarias. 
CLEMENCEAU FELICITADO 
París, Noviembre 17. 
C o n s t i t u c i ó n d e l n u e v o 
g o b i e r n o e s p a ñ o l 
E L NUEVO GOBIERNO ES ACOGIDO CON HOSTILIDAD POR LA MA-
YORIA DE LOS PERIODICOS. SE TRATA DE ORGANIZAR UN 
PARTIDO REPUBLICANO UNICO. EL SEÑOR LERROUX CREE 
QUE ES INUTIL EL SACRIFICIO DE LOS JEFES LIBERA-
LES. EN LA CASA DEL PUEBLO DE MADRID SE CON-
MEMORA LA PROCLAMACION DEL MAXIMA-
USMO RUSO. TORMENTOSA SESION EN LA 
CAMARA DE DIPUTADOS 
LOS REYES DE BELGICA Y E L PRINCIPE ALEJANDRO DE SERBIA SE 
MUESTRAN AGRADECIDOS AL REY DE ESPAÑA 
E L NÜUEVO MINISTERIO ES-
PAÑOL 
Madrid, Noviembre 17. (Por la 
Prensa Asociada.) 
E l nuevo Ministerio presidido por 
el señor Marqués de Alhucemas ha 
prestado juramento, constituyéndose 
en la forma siguiente: 
Presidente del Consejo de Ministro 
y Ministro de Fomento, señor Mar-
qués de Alhucemas. 
Ministro de la Gobernación, don 
Luis Sllvela. 
Ministro do la Guerra, general Be-
renguer. 
Ministro de Marina, Vicealmirante 
señor José Chacón. 
Ministro de Gracia y Justicia, se-
ñor Bergada. 
Ministro de Instnrcción Pública, 
señor BurelL 
Ministro de Hacienda, señor San-
tiago Alba. 
Ministro de Estado, señor Conde de 
Romanónos. 
Ministro de Abastecimientos, señor 
Garnica, 
LA MAYOR PARTE DE LA PRENSA 
ES HOSTIL AL GOBIERNO 
Madrid, 17. 
La mayor parte de los periódicos 
se muestran hostiles al nuevo Gobier-
no. Declaran que éste defraudó las 
esperanzas de la opinión que espera-
ba un gran avance liberal y demo-
crático. 
Los elementos de las izquierdas 
amenazan con emprender rudas cam-
pañas contra el actual gabinete. 
Algunos diarios estiman que seme-
jante campaña en los actuales mo-
mentos es peligrosísima. 
E L SE«0R MARQUES DE ALHUCE-
MAS NIEGA QUE E L GOBIER-
NO SEA INTERINO 
Madrid, 17. 
E l Jefe del nuevo Gobierno, señor 
Marqués de Alhucemas, ha declarado 
que el actual Gabinete tiene carácter 
de definitivo a pesar de que la gente 
asegura qne es interino. 
Agregó que realizará una labor Ib 
beral y eficaz. 




Se ha verificado una reunión de di» 
putados republicanos, a la que asistió 
el señor Serrano para dar comienzo» 
a los trabajos de organización de un 
único partido republicano. 
Los reunidos guardan absoluta re-
serva acerca de los acuerdos toma-
dos. 
DECLARACIONES DEL SElfOR 
LERROUX 
Madrid, 17. 
E l jffe de los rpdicales, don Ale» 
JST»^ LeTil -«?v, d ílaró que recono» 
ce «A M&crlñcio a' «¡ae se prestan ioJ 
jefes liberales al agruparse para for-
mar el nuevo gobierno. 
"No obstante—dijo—ese sacrificio 
será inútil por qne están condenador 
a cumplir una misión estéril y a de-
fender un muerto.', 
MEDIDA P RETI SO RA 
Madrid, 17. 
La Dirección General de Scgurf* 
dad, en previsión de que se repro-
(Pasa a la página NUEVE) 
Ha quedado solucionada la 
huelga de Bahía 
LABORIOSA GESTION DEL COMITE DE LA HUELGA. LOS OBREROS. 
CONSCIENTES DE LA SITUACION CREADA, ACEPTARON LAS 
BASES CON LA GARANTIA DE LA FIRMA DEL SEÑOR PRE-
SIDENTE DE LA REPUBLICA 
La eoluclOn de la huelga do bahía Jamiento de los policíaB, hacia las bob-
era esperada. Los obreros que tenían co-
nocLmicnto da las bases propuestas 7 de 
qu» el general Menocal se comprometía 
a su cumplimiento, hacían en la maflana 
de ayer comentarios favorables a la acep-
tación de las mismas, reconociendo que 
el triunfo tenía dos aspectos muy impor-
tantes para todos los trabajadores: uno, 
el efecto moral de ir a una lucha, y no 
cejar en sus propósitos, hasta obtener 
una terminación justiciera y honrosa. 
El segundo punto, lo fundamentaban en 
el beneficio económico, logrando una au-
mento en el jornal; el uue sin ser consi-
derable, proporcionaba un aliTío en las 
necesidades del hogar. 
Además de lo expuesto, causó buen 
efecto el reconocimiento de loe gremios 
cacalles próximas. 
La presencia del «efior Sierra, acorné 
pañado de otros obreros y del señor Jo*4l 
Bravo, produjo gran entaslasmok 
COMIENZA LA SESION 
Ocupó la presidencia el señor Gervasloi 
Sierra, teniendo a su lado la represen-t 
tac 10n de todos los gremios de Bahía y 
del Comité circunstancial de la huelgâ  
En medio de un silencio solemne, s» 
dió lectura a las bases, y una Imponente» 
manifestación de protesta recorrió lo» ám-t 
hitos del local. Al prlncíplov parecía in-* 
mínente el fracaso de todas las gestioneŝ  
y que la confianza depositada en el ba-» 
tallador presidente de los Gremios Obre-+ 
ros de Bahía había desaparecido. 
Este, con la energía que le caracteriza. 
Todo el Gabinete, los SubSCCreta- i La concurrencia era enorme, no teniendo 
r;08 de Estado y 108 comisionados el local capacidad para ella, se desborda-
en la personalidad de los delegados que j dominó prontamente la agitación y su 
evitará en lo sucesivo muchos abusos con 
el personal, y fomentará la consideración 
que se debe guardar a los obreros horv-
rados y cumplidores de su deber. 
L O S DESOOÍÍTBNTOS 
No puede pedirse a ninguna colecti-
vidad en una contienda del volumen de 
ésta Que todos sus miembros piensen al 
unisono, de ahí que se notara también la 
existencia de muchos descontentos, que 
anhelaban una negativa rotunda, contra 
todo lo que se apartara un ápice de las 
peticiones presentadas. 
Estos juicios contradictorios predecían 
una asamblea movida, quizás borrascosa, 
y mucho más si se apreciaba que se pre-
sentaban como partes en el pleito elemen-
tos ajenos a los Gremios de Bahía que 
hacían notar sus oposiciones, en cuantos 
grupos hallaban al paso. 
LA ASAMBLEA 
A las doce del día era difícil pene-
trar en el Centro Obrero por la afluen-
cia de personas que en él so encontraban. 
del Gobierno visitaron al Primer Mi-
nistro Clemenceau en el Ministerio 
oe la Guerra para felicitarlo por su 
labor patriótica e Infatigable que dió 
por esnitado la victoria a la causa 
de Francia. 
FRACASO DE LOS SOCIALISTAS 
HOLANDESES 
París, Noviembre 17. 
üa despacho procedente de Ams-
terdam a la Exchange Telegraff Co. 
¿ice qne los socialistas intentaron 
(Pasa a la OCHO) 
ba por los pasillos y escaleras, y en la 
plazoleta de las Ursulinas se mantenía en 
actitud especiante el público, que no po-
día tener acceso al local social. 
LA POLICIA 
En nüroero bastante crecido rodeaban 
el edificio fuerzas de Policía. Un ayudan-
te del señor Presidente de la Repñbllca 
Indicó al segundo jefe que se encontraba 
en aquel lugar, la conveniencia de dejar 
en amplia libertad a los obreros y evitar 
que tomaran la presencia de tantos vigi-
lantes como un alarde innecesario. 
A los pocos momentos se notaba el ale-
voz se dejó oir; pareció adivinar la 
comprensión de lo leído en unos, las inuM 
muraciones en otros, que veían en tornof 
de su causa confabulaciones y juegos ma-» 
labares. 
En vibrantes párrafos relató los trs** 
bajos realizados cerca de la disnelta co* 
misión de arbitraje, cuyos miembros con-* 
tinuaban trabajando como asesores del 
señor Presidente de la Repdblica y Ina 
entrevistas celebradas en Palacio. 
La asamblea pareció reaccionar y en 
esta situación aun indecisa, hizo uso dS 
la palabra el señor José Bravo, miembro 
importantísimo del Coclté circunstancial 
de la huelga- Su palabra, reposada y flri 
me, llegaba a los circunstantes persuasiva 
y enérgica, corroborando sinceraments 
las manifestaciones del seSor Sierra, acia* 
rando al propio tiempo el alcance de bul 
cláusulas qne constituían las bases pro* 
sentadas. Analizó la situación de la huel-
ga, sus causas y progresos, e hizo re* 
saltar el paso de avance logrado, así «M 
mo la transcendencia de una solución que, 
mejorando la condición social del obrero 
de bahía, lo había puesto al lado de todos 
los trabajadores de la nación. 
LA VOTACION 
Las aclaraciones del señor Bravo conj 
tribuyeron a ilustrar a los oyentes y al 
votarse la aceptación de las base*, la ma-
yoría estaba de acuerdo con ellas. 
Entonces se propuso el nombramiento 
de una comisión para que fuera portador 
del acuerdo ante los asesores del señor 
Presidente, para que las firmaran. 
Besultaron electos los señores Gerva^ 
(Pasa a 1» página DIEZ) 
" r ~ r ^ " ' 
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P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
( A N X E S B A N C O D E P E D R O S O j 
A Q U I A R , 6 5 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o 
film sobre toias ias piins Importares del loedo y ipersciones de banca 
en General. 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
ADMINISTRACION: A-8940 
OFICINAS: A-7400 
HETISTA SEMANAL DEL 
DO AJÍERICANO 
MEKCA-
Habana, 16 de Noviembre de 1918. 
Contra lo que se viene diciendo y 
sosteniendo sobre el futuro de las in-
dustrias americanas, vamos a repro 
tíucir aquí la opinión del eminento 
economista Monsleur Audre Tardieu, 
el cual dice: "La terminación de la 
guerra no traerá ninguna depresión 
industrial en los Estados Unidos." En. 
efecto: Europa necesitará urgente-
mente de los recursos naturales de 
América para su indispensable re-
construcción y cuya Importancia so-
brepasa todo cálculo. De cuatrocien-
tos a quinientos mil edificios tienen 
que ser reconstruidos en Francia y 
millares de kilómetros cuadrados de 
terrenos agrícolas tienen que ser 
puestos en condiciones de producir, 
utilizando maquinarla especial, tol 
como se fabrican en loi Estidos Uni-
dos. E l problema en Bélgica es Idén-
tico y lo mismo en Poíoni* que en la 
Gran Rusia, 
Para explotar las minas de hierro 
y de carbón primero hay que volver-
las a poner en condiciones, pues que 
los alemanes en su retirada las deja-
ron deprovistas de todo material y en 
un estado deplorable. 
Aunque Alemania está obligada a 
devolver el material robado, esto no 
será la obra de un día, sino que pasa-
rá mucho tiempo antes ce que se pue-
da realizar la devolución. La creen-
cia de que Alemania estaba prepara-
da para inundar al mundo con sus 
mercancías, carece absolutamente de 
fundamento, puesto qua hace mucho 
tiempo que la gran maj-oría de las fá-
bricas, con excepción de las de mate-
ilal de guerra, fueron cerradas por 
carencia de materias primas, y es de 
tal naturaleza su situación en lo que 
a la industria se refiere, que habrán 
de recurrir a los aliados para que los 
ayuden a reponerse. 
Si a lo que sostiene e] economista 
francés agregamos quo en los Esta-
dos Unidos mismos la construcción 
ha quedado rediacida a la tercera o 
cuarta parte de io que era antes de 
la guerra, construcción que ha tenido 
que ser aplazada por la fuerza de las 
circunstancias, pero que tiene que' 
hacerse de todas maneras para guar-
dar proporción con el desarrollo de 
la nación', y que el material ferrovia-
rio del mundo entero tiene que sor re-
novado, asi como la gran demanda 
para maquinaria agrícola y de todo 
género, que únicamento los Estados 
Unidos están en condiciones de su-
plir por mucho tiempo, no parece ló-
gico esperar quebranto alguno en las 
Industrias del país. 
Las noticiae contradictorias de los 
corresponsales americanos, que un 
día aconsejan la venta y liquidación 
de valores por conceptuarlos de gue-t camino de la normalidad. Nosotros 
rra y sustituirlos con otros por con- continuamos sosteniendo nuestro in-
siderarlos de paz, como viene resul-¡variable optimismo para el futuro del 
tando desde que la guerra tocaba a su j mercado y asegarando que en la ac-
términc, sin que la actuación del I tualidad todo el mercado es una com-
. mercado lo determine, prueban d* 
- 'modo evidente que en ninguna razón 
específica se fundan. En efecto: 
'Vendan acero y compren cobre," di-
jeron, y lo mismo los aceros que los 
cobres han seguido la actuación del 
mercado cualquiera que haya sido su 
dirección, "Los cobres se beneficia-
rán mucho con la paz," agregaron, y 
ahora recomiendan la liquidación de 
esas acciones, sin explicar la causa. 
Generalmente, toda sugestión pro-
•viniente de los corresponsales sobre 
cualquier valor resulta contraria a la 
marcha indicada, y de aquí que noso-
tros hayamos solicitado el menor nú-
mero posible de noticias, y aunque 
damos a conocer las quo a pesar de 
todo recibimos, somo los primeros en 
advertir a nuestros clientes que no 
les concedemos la menor importan-
cia. La experiencia nos ha enseñado 
a no verlas ajenas al interés del ne-
gocio, y por eso preferimos atener-
nos a nuestras únicas Impresionen, 
resultantes de la actuación del mer-
cado y su particular característica, 
y el estudio que hacemos de la situa-
ción, marcha y perspectiva de los va-
lores cotizables, ya que éstas si pue-
den ser equivocadas en ocasiones, 
llevan siempre el sello de la sinceri-
dad y el deseo de acertar. 
La actuación del mercado durante 
la semana ha sido regida por las res-
tricciones del dinero, es decir que en 
las operaciones solo intervienen los 
que pueden y no los que quieren. Las 
prohibitivas medidas adoptadas por 
la Banca son las responsables de tal 
estado de cosas. E l volumen de ope-
raciones fué en continuo descenso, y 
las operaciones dentro do un senti-
miento Indeciso y temeroso con liqui-
daciones forzadas, con las divisas de 
aceros y «--obres a la cabeza y alar-
madoras—que no alarmantes—noti 
pra, y que los que vendan a los pre-
cios actuales difícilmente se repon-
drán con beneficios. 
Beíancourt & Co. 
DEL MERCADO AZUCARERO. 
cías propaladas por la Banca en su 
D I N E R O 
1 o| ¡o 
B A N C O D E 
PRESTAMOS SOBRE J O T E I I A 
Consulado, 111. T e l . J L - * 9 S 3 
o 662C te t JL 
Marcas y Patentes 
Dr. Carlos GArate Brú, 
Abogado. 
Jefe dnranta diez años en el Departa-mento de Marcas y Patentes de la Re-pública, Autor de casi todas las mo-dernas disposiciones vigentes en la ma-teria . 
Acular, 43. teléfono A-34S4. 
P E N S I O N E S 
a veterano» o familiares. Certificados 
dal Archivo del Ejército Libertador, nu 
dadanla marcas v patentes, marcas de 
jranado, cobro de créditos por uumlnis-
tro. transportes, etc.; líneas <:e)eftSuiraB 
y cualquier otro asunto en las •flrinas 
pübllcns. se eestlona con toda brevedad. 
O S C A R L O S T A L 
Sx-Jefe de Administración de la Se-
cretaria de Agricultura, Habana, aO 
Apartado 913. Teléfono M-2093. Habana. 
decidida resolución de acaparar con 
comodidad todo el papel seguro, so-
bre los cuales y por sus altas cotiza-
ciones, pesa más la prohibición de 
operar sobre ellos. 
Nada de eso es nuevo en la mane-
ra de actuar de los magnates del di-
nero. Cuando en 1907 y como efecto 
de la persecución que se pretendió 
hacer a los Trusts, cura nula efica-
cia conocían mejor que nadie, cerra-
ron sus cajas, desatendieron las ne-
cesidades de la agricultura, muchas 
industrias suspendieron operaciones, 
ios ferrocarriles sufrieron grandes 
mermas en el tráfico y algunos ban-
cas suspendieron sus pagos, provo-
cando al fin aquel célebre pánico, 
tbra exclusiva de esos señores que 
produjo el más serio malestar que se 
ha conocido en la nación americana, 
acompañado de un sin número do rui-
nas, quiebras, suicidios y muchas 
otras desgracias resultantes de las 
grandes jugadas. 
Al declararse la guerra que acaba 
de terminar, so pretexto de que no 
había dinero bastante para hacer 
frente a las liquidaciones de valores 
americanos que llegarían de Europa, 
decidieron cerrar los créditos para 
operaciones bursátiles y el cierre de 
la Bolsa, fijando precios mínimos a 
los valores, lo cual solo se hizo para 
acaparar ?os valores en manos euro-
peas, para que cuatro meses después 
al abrirse de nuevo las operaciones, 
se advirtiera que los europeos esta-
ban ya liquidados, que la mayor par-
te del papel americano había vuelto 
a la patria, produciéndose el alza es-
tupenda de los años de 1915 y 1916. 
¿Es esto lo que ahora se proponen 
los magnates del dinero1* Así parece, 
v para ello todos los medios son bue-
nos. 
Pero contra esto debe oponerse la 
más tenaz resistencia y fijarse única-
mente en las condiciones técnicas del 
mercado, la situación de las empre-
sas y cotización de las acciones en 
el presente de la nación americana 
y el porvenir de sus negocios. Ya se 
habla de una próxima medida para 
suavizar las restricciones del dinero, 
ya se han iniciado las operaciones a 
plazos, y todo esto Indica que.se va 
N . G E L A T S y C í a . 
R e c o m i e n d a n a s u s a m i g o s , c l i e n -
t e s y a l p ú b l i c o e n g e n e r a l a p o r t e n 
s u s u s c r i p c i ó n a l P r o - A l i v i o a l S o l -
d a d o y c o n s i d e r a n u n a o b r a e x c e -
l e n t e t o d o c u a n t o s e h a g a p a r a c o n -
s e g u i r d i c h o o b j e t o . 
H a b a n a , N o v i e m b r e 11 d e 1 9 1 8 , 
Extracto de la "Revista Azucare-
ra" de los señores Czarnikow, Rienda 
y Ca., de New York, publicada con fe-
cha lo. del actual: 
Las compras del Comité Internacio-
nal del Azúcar, por mienta de la U. S. 
Sugar Equalization Board Inc., según 
el "Convenio respecto de azúcares 
de Cuba de la cosecha de 1917-1918," 
ascendieron en esta semana a seis 
mil trescientas toneladas solamente, 
para embarque inmediato y en No-
viembre al precio establecido de 
1.985c; c.f.s. New York; también unas 
1,500 toneladas de azúcar de Vene-
zuela, para pronto embarque, a su 
precio correspondiente de 4.79c, c.f.s, 
base 96. 
PERMISOS DE CONSUMO 
La Federal Food Board anunció 
ayer, en nombre de la Administración 
de Alimentos de los Estados Unidos, 
que, desde hoy, la cantidad que se con-
cede para consumo en ias casas par-
ticulares se aumenta de dos libra-
mensuales por persona a tres libras 
mensuales por persona con el co-
rrespondiente aumento en la canti-
dad dedicada a hoteles, restaurants, 
etc. Mr Hoover ha explicado que es-
te satisfactorio aumento de 50 por 
ciento ha sido posible, debido en 
gran pi^te, al cumplimiento patrió-
tico que 9l público ha hecho de las 
reglas fijadas para el consumo cié 
azúcar en los cuatro meses, durante 
los cuales las restricciones previas 
estuvieron en vigor. A esto se ha agre 
gado la rapidez en la manufactura de 
los azúcares de la nueva cosecha de 
Luisiana y la remolacha doméstica 
y las mejorías en las cendicionos fe-
rrocarrileras del transporte. 
CONSUMO EN LOS ESTADOS UNI-
DOS 
Según las estadísticas oficiales com-
piladas y publicadas por el Comité 
Internacional de Azúcar es interesan-
te observar que el consumo de lo,-» 
Estados Unidos durante los nueve me-
ses desde Enero 1 hasta. Septiembre 
30, 1918, fué de 2,660,527 toneladas. 
Si el consumo continuara en lo que 
queda del año en la misma proporción, 
el consumo total sería de 3,547,900 to 
neladas durante el año 1918 en com-
paración con 3,649,695 toneladas en 
el año anterior. 
Los recibos semanales «n los tres 
puertos del Atlántico fueron 24,446 
toneladas, en comparación con 13,664 
"toneladas el año pasado y 34,388 to-
neladas en 1916, como sigue: 
En 1918: de Cuba, 17,761; de Puer-
to Rico, 3,872; de Hawail, 2,780; do-
mésticos, 32. 
En 1917: de Cuba, 8,208; de Ha-
wai!, 5,456, 
En 1916: de Cuba, 30,596; del Bra-
sil, 2,595; de Hawail, 165; de otras 
procedencias, 1,019; domésticos, 13. 
I C L E C T 
L a C o r r e a d e C u e r o M e j o r a d a 
A Prueba de Agua. Resistente y Flexible. Empalmable sin fin. 
E l H a c e n d a d o n o s a b e c u a n t o le c u e s t a u n a p a r a d a 
e n l a z a f r a . E l t r a b a j o p e r d i d o h o y , n o s e r e c u p e r a 
m a ñ a n a , e s p e r d i d o p a r a s i e m p r e . 
Las dificultades de hoy, Imponen el empleo de la Correa 
" E L E C T R I C " , que es el producto de las exigencias de hoy. 
L a C o r r e a M e j o r a d a < < E L E C T R I C , ^ d e C u e r o 
I m p e r m e a b l e , s e i m p o n e p o r s e r l a C o r r e a d e l d í a . 
G r a n d e s existencias e n la H a b a n a , 
todos t a m a ñ o s , c o r r e a doble y senc i l la . 
••ELECTRIC,, 
AMERICAN TRADING Co 
OBISPO 5 
H A B A N A 
"VIDOZ" 
VICTOR G. MENDOZA y Ca 
CUBA 3 , VAC3IA 
E X I S ^ M U S B E AZFCART 
PLAZA DE NEW YORK 
(WJllett k Grey) 
1»18 
Toneladas 
Refinadores, New York. . . 21,349 
Idem Boston 7,993 
Idem Filadelfia 15,480 
Total de refinadores. 
Importadores, New York, 
Idem Boston 
Idem Filadelfia, . . . . . 











JTotal de refinadores. 
Importadores, New York. 
Idem Boston 
Idem Filadelfia 
Total de Importadores, 
32,874 
Total 32,874 
MARCAS DE GANADO 
El señor Secretarlo de Agricultu-
ra ha autorizado los títulos de propie 
dad de las marcas que se otorgaron a 
los señores José Molina, Nicolás Car-
bonell, Francisco Pérez, Prudencio 
Pereira, Pedro Gómez, Ana Quesada, 
Priseiliano Cruz, Alberto Ochoa, Lo-
renzo Piña, José Pérez, Andrés Alma-
guer, Pedro Izaguirre, Andrés Pérez, 
Juan MonterOj José Mura Saad, Ra-
món Collada, Ramón Almaguer, Jo-
sé González, Menéndez y Hermanos, 
Wenceslao Núñez, Leopoldo Jiménez 
y Joaquín Santos. 
También ha concedido las Inscrip-
ciones de las marcas que solicitaron 
registrar los señores Justo Aguile-» 
ra, José Cruz, Francisco Herrada, 
Juan Borróte, Alyejo García, Olallo 
M&rquez, Bembemito Cárctenas, Isi-
dro Naranjo, Juan Rulz, José Verde, 
Manuel Santos, Abraham Pérez, Ma-
nuel Arias, Hlginío Riesgo, Cornelio 
Pérez, Manuel Francisco Qulrós, Do-
mingo Galliano, Morán y López, Ma 
nuel Valdés, Claudio Yaldés, Pedro 
Rodríguez, Celestino Herrera, Este-
ban Espinosa, Florentino Fleites, Jo-
sé Macareño, Porfirio Heredia, Gui-
llermo del Sol, José García, Manuel 
Ferrao, José Paredes, Lutgarda Cha-
viano, Elias Erlto y Tomás Lelva Ló-
pez, 
Dr. R. CHOMAT, padre 
CONSULTAS DE 1 A i 
L U Z , N U M E R O 4 0 
TELEFONO A-1S40, 
Tratamiento especial de la Ayarlo* 
PÍS, Herpetisrao y enfermedades d« 10 
Fiel y Tías geiüvo-urlnarlas. 
Dr. José F . Balsinde 
Adolfo F . Aifaro 
Tienen el honor de participar a su aletlnpulfla clientela y amibos, el tras-lado de su Gabinete Dental y Laborato-rio de Prostosls a la Avenida de Italia, número 92. altos, entre San Itafael y San .Tosé, 
27900 <>o ¿1 
" E L C O M E R C I O " 
Compañía Nacional de Sepres y Fianzas 
A P R I M A F U A 
CAPITAL SOCIAl. «1.0mW)00. DEPOSITOS EJÍ tA HACIENDA, «75.000. 
Domicilio, Habana, Teniente Rey Núm. 11. Apartado 966. 
V i g a s d e A c e r o 
B a r r a s A n g u l a r e s 
H i e r r o A c e r a d o 
Tenemos Bxisteacia en Habana, y po-
demos hacer embarques rápidos. 
Locey H'f'o Corporation, New York 
Diríjase a nuestros agentes en Coba: 
R O D R I G U E Z Y H N O . 
L u z , S l . - H a b a n a . 
C9503 alt In.-16ft. 
tía 
D r , J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudlendo el pa-
ciente continuar 8U3 quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. dlarias-
Someruelos, 14, altos. 
La Compañía "El Comercio," n a sido acogida con la mayor simpa-
por estar constituida por prestigiosos elementos del comercio. ln-
austrla, agricultura y de la propiedad, residentes en Cuba, y por habei-
ee pagado íntegramente el capKal en circulación, 
A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O 
i ComPaftía releva por completo de toda responsabilidad 'utura 
al Patrono, por su condición de Prima Fija. Los tipos de primas que 
aplica son más económicos que los de otras Compañías. 
S E G U R O S C O N T R A I N C E N D I O S 
"El Comercio" asegura contra Incendios afln cuando éste hava sHo 
causado por rayo, explosión de gas o de los aparatos de vapor toda cía-
mercancías, Ingenios, fibricas, talleres y edificios. 
IGXACIO TAZABAL, 
Presidente. 
.TÜO OSTECAÑA. LDO. LORENZO D. BECI. 
Admlulstrador-Gerente. Secretarlo-Consultor. 
DR. DOMINGO VAZQUEZ, 
Médico-Inspector. 




EL HUEVO ^ 
DE LA PROSPERIDAD ( 
NUESTRAS NUEVAS OFICINAS^; 
E l ed i f ic io <<Statesman,, s u r g i ó a con* 
s e c u e n c i a d i r e c t a d e n u e s t r a absoluta 
L I B E R A L I D A D y exce lente cali-
d a d d e nues tros p r o d u c t o s . 
Edificio "Sta te sman" 
Cal les F u l t o n y C l i n t o n , Brooklyn, Nueva Vork¿ E . O. A» 
B A R C O S D E C E M E N T O A R M A ü O 
Se hacen lanchones para car«a de 60 toneladas en adelante.—Estas embarcaclonei tienen « . / ^ , 
madera laa siguiente ventajas: Hirténicas, no admiten bichos, aspecto agradable, vida il'mitada 1 * de 
resisten el choque de los dt.-a.iues, ligeros.—Hemos botado al agua uno de 100 toneladas aue raestá r^LÍ 
do servicio. a Prestan-
" B E N N I N G T O N 
A. AMIGO Y Co. 8. en C. Apartado 107. Santiago de Cuba 
IN, 10 oc. 
Romanas para pesar caña. 
10 Toneladas de Capacidad 
U MEJOR DEL HUNDO Y DE MAS GARANTIA 
Entrega Inmediata 
ZATAS AUREO C O K I A L Co. 
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E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
E l o c a s o d e l o s R e y e s 
En la gnerra antigua y en el antiguo 
Estado que generalmente se contenía 
dentro'de los muro» de una ciudad, 
eomo Atenas o Roma, la feroadad de 
U lacha, la implacabilidad del ven-
ahora, el Emperador de Aquisgram; 
como si un ciclón de los trópicos hu-
biera soplado furiosamente sobre el 
árbol de las viejas dinastías, de un 
solo golpe, en una sola noche de tem-
Jor hacían que, aún bajo el peso! pestad, han caído lastimosamente 29 
C¿ las más abrumadoras derrotas, la coronas; una en Rusia, otra en Bul-
uDidad nacional se mantimera mtao 
ta Pero en la guerra moderna, con 
Un cierto progreso humanitario que 
permite la reacción del instinto de 
nscrvación en los vencidos, es fre-
garía, dos en Austria-Hungría y 25 en 
Alemania, desde la pesada corona de 
los margraves que de Nuremberg sa-
lieron para ir a fundar el que más 
tarde fuera poderoso reino de Prusia, 
ente que el pueblo no logre afron- hasta el monarca de opereta de ese 
ta" serenamente las derrotas. Propen- ! diminuto principado de Waldeck. que 
a buscar un responsable desahogadamente cabría en uno de 
sos siempre 
que haga de víctima, los pueblos se 
vuelven contra sus gobiernos, cuando 
no contra sí mismos, en un acceso de 
delirio libertario confinante con el sui-
cidio, olvidando que. como ha dicho el 
Presidente Wilson en sugestiva fórmu-
la, los tesoros de la libertad no se lo-
gra encontrarlos a la luz de las teas 
incendiarias. Después de Trebia. d-; 
Trasimeno y de Canas los romanos se 
unieron más estrechamente a los angu-s 
tiosos gritos que anunciaban el peli-
gro: '"Annibal ad portas"; París, en 
cambio, no pudiendo mantener su ecua-
nimidad ante la victoria prusiana del 
71 se echó en brazos de la Comuna; 
y ahora, cincuenta años después, no 
es ya París sino Berlín y Viena y Ale-
mania y Austria-Hungría enteras las 
que se azotan en convulsiones epilép-
ticas, ante el irreparable vencimiento. 
•̂ stros municipios rurales, y con no 
vis más habitantes que nuestra 
bíirrnda de Jesús del Monte. 
Esta desbandada de los gobernan-
tes ungidos ¿marca tal vez un pro-
greso positivo en la evolución de los 
pueblos? No vaciláramos en contestar 
afirmativamente si en esta vertigino-
sa palingenesia de nacionalidades, si de 
la oll i hirviente cuyos bordes se ex-
tienden desde los témpanos del mai 
Blanco hasta las tibias costas de Dal-
macia. hubiera de surgir seguramente 
una democracia verdadera. Desafortu-
iadamente, los últimos veinte años de 
historia que llevamos vividos, desde 
la aparición del sindicalismo obrero 
principalmente, nos hacen temer que 
la fórmula democrática venga a resul-
tar un molde de transición, que si pa-
ra los restos dispersos y atónitos del 
B a n c o t 
fep IT Al .ooo.oo; 
Así, en los tiempos modernos, mis 1 absoiutjsmo es todavía amplio con ex-
de una derrota ha costado una cor-.- j ceS0í no es sino ^ ^ ¡ ^ 0 estrecho 
na. Después de Waterloo rodó por el j para ¡a tenclencia bolshevik cada día 
más enseñoreada de los pueblos, ya no 
sólo de aquellos que al recibir el for-
midable choque de la derrota encon-
traron que en el sitio del alma lleva-
nielo la corona forjada en la fragua 
de cien victorias resonantes con el hie-
rro y el bronce de la columna de Ven-
dóme, la corona del tío, del Ogro de 
Fundado especialmente para prestar servicios a los COMERCIAN-
TES, y dirigido por COMERCIANTES. 
NUEVE de sus Consejeras, por lo menos, tienen que ser COMER-
CIANTES 0 INDUSTRIALES establecidos en Coba, según el artículo 
18 de los Estatutos. 
El COMERCIANTE con cuenta corriente en este BANCO tiene de-
recho a nuestra ayuda. NO ES UN FAVOR QUE L E HACEMOS, 
pino una obligación que debemos cumplir. 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
Se ha,acuñado la palabra "mllena- delirante como en otras partes, B4 
Oficinas principales: MERCADERES Y TENIENTE R E Í 
>ertado 1229, 
Teléfono»: C jpriyado A-9550 y !*-9752¿ 
ríos - y ée aplica a la gente q-ie pre 
tende hacer salir de esta guerra to-
do un mundo nuevo. Según -sa gen-
te, la guerra ha demostrado que 
cuanto había el año 14 no servía pa-
ra nada y que es indispensable po-
ner en su lugar algo que sea perfec-
to en lo industrial, en lo mercan-
til, en lo bancario, en lo pedagógico; 
y añade que de esta magna obra de-
be encargarse el gobierno, "sombra 
de Dios sobre la tierra", como se ti-
tulaban los sultanes de Turquía y no 
se titularán ya, porque van a que-
jar reducidos a la categoría de go-
bernadores de la Anatolia. 
No se confunde a estos "milena-
rios" con los políticos que piden me-
didas de defensa, principalmente eco-
nómicas, para que Alemania tarde en 
recobrar su poder; en esto hay cter 
to sentido, aunque, jjo todo lo que 
se pide sea razonable o eficaz, como 
han expuesto en Inglaterra algunos 
grandes hombres de negocios. Allí ha 
aparecido también el "milena»ismo", 
i pero no parece probable que prespe-
: re, porque el pueblo británico tiene 
I buen sentido, como asimismo lo po-
I see en alto grado el pueblo ameri-
cano. 
Al venir la paz los gobiernos de 
todas las naciones beligerantes ten' 
drán que buscar dinero para pagar 
; las enormes deudas que han contraí-
do y las pensiones militares, que Im 
portarán mucho. ¿De dónde van a 
sacarlo, además, para costear todos 
esos planes colosales, destínalos a 
crear el nuevo mundo? So contesta-
rá que en el caso de la apropiación 
de Industrias por el Estado dispon-
drá éste de lo que produzcan las In 
Eurooa como le llamaron sus enemigos . 
c pa . , , o J ' J ' kan un nihilismo infecundo o la per 
de entonces, y después de bedan rodo 
la corona del sobrino, en quien un 
solo fracaso barrió el recuerdo de los 
grandes triunfos alcanzados en Cri-
mea, en Siria y en Italia. 
cial de oposición a que se refiere esta 
convocatoria, se verificarán en la ciu-
dad de la Habana, en el local que 
ocupan las oficinas de la Comisión del 
Servicio Civil, comenzando dichos ac. 
tos el día 19 del próximo mes de di-
ciembre a las dos p. m. 
H.—Los aspirantes deben llenar, 
previamente, con su puño y letra loa 
espacios en blanco del modelo de so-
A pesar de todo, la fórmula monár-
quica ha sobrevivido hasta nuestros 
días, sin duda porque en su simplici-
dad es la más accesible al espíritu 
de las masas. El rey de los primeros 
dias de la edad media, administran-
do justicia a la sombra de un árbol 
y acumulando en su persona todos 
los poderes del Estado, es una con-
cepción simplista que gana fácilmen-
te aún los espíritus menos analistas, 
mientras que el régimen parlamentario, 
con sus frenos y contrapesos es algo 
que, según Bagehot, todavía hoy no 
entiende el mismo pueblo inglés, para 
el cual sus reyes siguen ahora gober-
nando como en tiempos de Eduardo 
el Confesor. 
Sin embargo, a partir de la revo-
lución francesa, cada día fué más 
aburrido y peligroso este oficio de rey, 
hasta llegar al actual momento histó-
rico, en que ya comienza el cable a ha-
blarnos de peligro para la civilización 
^te i;] desbordamiento anárquico, y 
que todos los signos del tiempo pa-
recen marcar el fin de los gobernan-
tes hereditarios. Hace cien años, una 
coalición europea costaba el trono a 
un monarca, a Napoleón: medio siglo 
después otra coalición, de los pueblos 
germanos esta vez, costó el trono a 
otro monarca; y ahora, al cabo de 
«en años, como si todo el edificio de 
a realeza europea, que sobre las hue-
»as frescas aún de las invasiones bár-
baras cimentara poderosamente el re-
"wto abuelo de todos los reyes de 
licitud impreso que facilitará al Jefe 
turbadora filosofía de un Nietzche, si-! Examinador de la Comisión del Ser-
no hasta de aquellos que parecían 
asentados sobre las más anchas y pro-
fundas bases conservativas, como Sui-
Holanda, za y 
vico Civil; cuya solicitud debe pre-
sentarse acompañada de los docu-
mentos siguientes: una certificación 
expedida por la Secretaría de Esta, 
do, en la que se haga constar su con-
dición de ciudadano de la República 
la ejecución de la Ley del Servicio j fb) En el ejercicio de conocimiento 
Sea como fuere, lo cierto es que los | de Cuba; una certificación expedida 
por la Secretaría de Justicia que ex-
prese si el aspirante tiene o no ante-
cedentes penales; una certificación fa 
cultativa que justifique las informa-
ciones correspondientes a los apar-
tados onceno y duodécimo de la so 
licitud, y el título que capacita para 
ejercer, legalmente la profesión de 
mo son tristes todas las ruinas que i Abogado en la República de Cuba, o 
parecen irreparables. Primero Rusia, en su defecto una certificación del 
, / r> i • , j » i» mismo expedida por quien deba ha-
despues oulgana, mas tarde Austria 
primeros rayos del Sol de la Victoria 
alumbrando las llanuras de Europa, 
marcan en el otro hemisferio, en el vie-
jo mundo de los reyes, el comienzo de 
una noche tenebrosa y tristísima, co-
Hungría y Alemania; acaso muy pron-
to Luxemburgo. En Dinamarca y Ho-
landa las facciones extremas se mues-
tran muy inquietas y nerviosas; Sue-
cia se apresura a conceder reformas 
que considera preventivas y que aca-
so no hagan sino apresurar el fin, y 
por último, en el Sur, en la propia Ma-
dre Patria, asoman los pródromos de 
un estado convulsivo para el cual, sí 
llegare a declararse, este buen señor 
de Romanones no va a resultar como 
camisa de fuerza! 
En los países vencedores la influen-
cia aglutinante de la victoria retarda 
la obra corrosiva del vitriolo anárqui-
co; pero ante este derrumbamiento ca-
tastrófico de todo el pasado, asoma a 
nuestros labios con fuerza incontras-
table esta cuestión: dentro de cinco 
años r quedará en el mundo alguna 
testa coronada?... 
Quizá, allá en el borde oriental, 
donde se arquea el planeta, en el her-
mético Japón, donde aún se afilan i 
los viejos y tajantes sables samurais 
bajo la florida sombre de los cerezos 
silvestres... 
cerlo. 
III. —Los solicitantes pueden agre-
gar, asimismo, a su solicitud de exa-
men, el título de Doctor en Derecho 
Público y otros documentos que jus-
tifiquen servicios prestados, capaci-
dad, etc. 
IV. —En virtud de lo que presclbe 
el artículo 19 del Reglamento para 
Civil, los documentos a que se refiere 
la regla anterior deben presentarse 
en las oficinas de la Comisión con 
tres días de anterioridad, por lo mo-
nos, a la fecha señalada para comen-
zar los ejercicios. 
V. —Cada uno de los aspirantes ad-
mitidos a las oposiciones, recibirá, 
oportunamente, una tarjeta partici. 
pándele dicha resolución y el núme-
ro de orden que le corresponde en 
la lista de opositores. 
VI. —Las materias de que deberán 
examinarse los opositores y el valor 
relativo de una en la escala de 1 a 
100 se Indican a continuación: 
puntos 
3a. Conocimientos prácticos 40 
la. Oorreepondencla . . . 10 
2a. Conocimientos teóricos 40 
4a. Experiencia y mérltoe 10 
Total 100 
(a) El ejercicio de corresponden-
cia, consistirá en redactar un escri-
to que contenga ciento sesenta y cin-
co palabras, por lo menos, sobre un 
toma relacionado con el cargo de que 
se trata y escogido por el opositor en-
tre varios propuestos. Al graduar es-
te ejercicio se tomarán en considera-
ción, la forma y €6 estilo. 
SOLO KAT UN "BROMO QUIÑI 
NA," que es LAXATIVO BROMO 
QUININA. La finna de E . W. GRO-
VE se halla en cada cajita. Se usa pot 
\tdo el mundo para curar resfriado* 
BINOCULARES PRISIN 
T e n e m o s u n o s c u a n t o s p a r e s 
d e 6 y 8 d i á m e t r o s . 
V E N G A P R O N T O . Q U I E N N E C E S I T E U N O ; 
H A Y M U C H A D E M A N D A . 
H A R R I S B R O S C o . 
C R K I I O / T , 1 0 6 . 
DEPABTAMFNTO DE OPTICA. VER A CHASE, ES PODER VER. 
del Servicio Civil y de lo dispuesto 
en la regla II de la Instrucción nú-
mero 28, ha acordado se celebríMi 
exámenes especiales de oposición, a 
fin de organizar los registros de ele-
gibles para cargos de Abogados Con-
sultores de los Municipios, Ayunta-
mientos y Alcaldía de la República; 
COMISION DEL SERVICIO O V I L 
Di j ^ V S í n 1 ^ CONSULTORES 
^ W>8 MUÍÍICEPIOS DE LA RE-
PUBLICA 
La Cnm. i e iic im
^umtillTn^ .del Sertrlcio Civil, en ¡ dictando con ese motivo las reglas 
^ c i s o T ^ 10 que Proscribe el I Biguieirtes: 
cuo desarticulo 8o. de la Ley i I . -Los ejerciclos_deI_examen espe-
PAlrNTR w !rn*a dinero d« su» invento». Aumente el va . n/> l r , 
. •««"•rá Uemoo y dinero. Evitar* molestia.' If lrlIlV/rtJ 
r c a d e r e s . I L R O U S S E A U & L E O N . T e L A - 2 5 4 2 
C o m p a ñ í a I n d u s t r i a l " N E P T U N O " S . A . 
c 9529 alt 6d-18 
(S. A.) 
I'o S E C R E T A R I A 
^ c S f í * 6 !» Jlinta Directiva da 
pistas n^h0110 a 108 Añores ac-
RlA Y ExSAl^ÍUNTAS. ORDINA-
^ a m S ^ O R D l N A R I A , que. su-
^ de ía , ^ ^ n el día 16 
^ en « / f fe1cha 'a las 2 p.m,. en 
V&rría 7 ci10?1 de 103 Aflores E¿he 
> 94. Q« Compórtela números 90 £ 
*^ la j 
a c^oc6rUeÍa¿fglamen,arIa se dará 
61 Balance General cerra-
do el 30 de Septiembre último, y que-
dará fijado el dividendo qu.í deben 
percibir los sefioreg accionistas por 
ias utilidades alcanzadas. 
Y en la Junta Extraordinaria se so-
meterá a la aprobación de loa seño-
res accionistas la emisión de obliga-
clones, necesarias para el mejor de-
sarrollo de la Compañía 
Habana, Noviembre 11 de 1918. 
E l Secretarlo-Contador, 
RAMOy RIOS Y SAIZ. 
H E R N I A ! 
L o s q u e s u f r e n d e e s t e t e r r i b l e p a -
d e c i m i e n t o d e b e n v e r e n s e g u i d a a l s e -
ñ o r F . P . D á v i l a , R e p r e s e n t a n t e E s p e -
c i a l d e S c h u i l i n g R u p t u r e I n s t i t u t e , d e 
I n d i a n a p o l i s , E E . U U . , q u i e n e n s u r e -
r r i d o d e l a s A n t i l l a s s e h a l l a a h o r a d e 
p a s o p o r la H a b a n a , d o n d e p e r m a n e -
c e r á b r e v e t i e m p o . V é a s e i a s m u e s -
t r a s d e l a f a m a d o R E P R E S O R S C H U I -
L I N G y l a s c o n s t a n c i a s d e p e r s o n a s 
c u r a d a s c o n é l , e n 
R a y o 2 3 - 2 5 , 2 ? d e r e c h a . 
D E I a 5 P . M . 
teórico, el, opositor contestará por 
tscrlto, seis preguntas relativas a al-
gunas de las materias siguientes: De-
recho Político, Derecho Civil, Ley de 
Enjuiciamiento Civil Derecho Admi-
nistrativo, Historia de las Institucio-
nes Locales de Cuba, Hacienda Pil. 
Mica, Economía Política, Ley Or^ár.l-
ca del Poder Ejecutivo, Ordenanzas 
Municipales Ley de Impuestos Muni-
cipales, Ley de Contabilidad Munici-
pal, Ley del Servicio Civil y el Re-
glamento para su aplicación. Ley de 
lo Contencloso-Administratlvo, Ley de 
Obras Públicas. Ley de Puertos, Ley 
de Aguas, Ley de Inconstltuclonali. 
dad. Ley de Ferrocarriles y Ley de 
Expropiación Forzosa 
(c) Como prueba de conocimientos 
prácticos, el opositor redactará 3 a 
minuta de una demanda sobre el ra-
so escrito que le será sometido al etoc 
tuar efl ejercicio. 
id) La Comisión del Servido Civil, 
teniendo a la vista la documentación 
que se menciona en la Regla III do 
esta Instrucción determinará los pun-
tos de calificación en experiencia y 
méritos de aquellos opositores a quie-
nes el Tribunal de Exámen hubiere 
asignado una calificación no menor de 
sesenta puntos. 
VII—Se conceden dos horas para 
efectuar los ejercicios correspondien-
tes a cada una de las tres primeras 
materias que se consignan en la regla 
anterior. 
VHI.—Los opositores se personarán 
fn el local donde hayan de veriflicar-
se las oposiciones, media hora antes 
de la señalada para comenzar, los 
ejercicios y no se ausentarán del Sa. 
ión de Exámen hasta que no se ter-
minen y entreguen sus trabajos; de-
tiendo suspender estos Inmediata-
mente después que hubiere transcu-
rrido el tiempo que se concede para 
efectuarlos. 
IX. —Se suministrará a los opo?t-
lores papel ad-hoc para los ejercicios 
papel secante y lápiz tinta 
X. —Queda absolutamente prohibido 
a los opositores conversar mientras 
se verifiquen-los ejercicios. 
XI. — E l Jefe Examinador puede dis-
poner que se retiren del salón de exa 
men los que infrinjan algunas de las 
disposiciones dictadas respecto a di-
chos actos y en caso de solución, pro. 
pondrá se anulen los ejercidos de los 
opositores comprometidos, quienes no 
podrán presentarse a nuevas exáme-
nes durante un año, por lo menos. 
XII. — E l día 27 del mes de dictem-
tre nróximo, se reunirán en el lo-
cal que ocupa la Comisión del Servi-
cio CIvl, las personas nombradas pa-
ra constituir el Tribunal de examen 
;< fin de dar comienzo a los trabajos 
de calificación. 
XIII . —Los opositores y demás per 
sonas que intervengan en los actos 
relacionados con los exámenes espo. 
cíales que se anuncian por medio de 
fsta Instrucción, deberán procurarse 
un completo conocimiento de la Ley 
del Servicio Civil, del Reglamento pa 
ra la ejecución de la misma y de Ja 
Irstnicción ntímoro 28 de 22 de no-
viembre de 1910. 
XIV. —Los interesados podrán obíe 
ñor los demás informes que necosl-
tpn en las Oficinas de la Comisión 
(Sección de Exámenes), todos los días 
hábiles de 9 a 11 a. m. 
Habana, 8 de noviembre de 1918. 
Carlos Fonts Sterllnar. 
Presidente de la Comisión del Ser-
vicio Civil. 
tendrá que aplazar para el próximo» 
milenio; esto es, para el año 2918. 
Los milenarios menos caros, al pa/-
recer, pero no los menos descarria-
dos y aún peligrosos, son los paci-
fistas. Estos no piden aumentos en, 
los gastos civiles, pero piden reba-
jas a fondo en los presupuestos nava-
les y militares, porque están por el 
desarme. Las naciones que les ha* 
gan caso se achlnlficarán, según 14 
expresión empleada por Mr. Rooso» 
velt; estarán a la merced de las que 
tengan preparación suficiente para U* 
guerra, y aunque sean de menor po-1 
blación Impondrán su voluntad a la» 
otras. China, por no haber cuidad» 
de su estado militar, ha sido, con to^ 
dos sus 400 millones de habitantes^ 
sopeteada y desmembrada por varlarff 
potencias europeas y por el Japón,) 
A la larga el desarme costará má* 
que lo que hubiera costado la prepa-
ración, i 
Los políticos serenos y reflexivo^ 
opinan que lo indicado no es proce-
der a fabricar un mundo, sino aten, 
der a las necesidades prácticas Inhe-
rentes a la vuelta a la paz; que BOTU 
desmovilizar en el plazo más corto* 
posible los efectivos de guerra, e írí 
quitando, también lo ..más pronto <nifl<! 
se pueda, las trabas puestas a la ínt-' 
dativa individual, para que ésta fo-
mente la riqueza con que se ha den 
costear los altos presupuestos de gas-
tos de estos años que vienen; presu-
puestos que han de tardar en descen-
der, aun algunas de las naciones nén-
trales. Desde 1914 Holanda ha con-
traído deuda por valor de 412 millo-
nes de pesos; España por 195 y Sui-
za por 140. Además, para que esa 
dustrias; pero la gran parte de lo) iniciativa Individual realice obras da 
que se pide no sólo no será ingre-
BOS, sino que originará grandes gas-
tos, sobre todo de personal, que e* 
a lo que se viene a parar con lo que 
ayer era "socialista" y ahora es "mi-
litarismo": a aumentar el número de 
empleados públicos. 
Algunas de las cosas que se pide 
son malas, pero siquiera claras; por 
ejemplo, la captación y explotación 
por el Estado de los ferrocarriles y 
de las minas, especialmente las de 
metales y de carbón. Pero otras son 
obscuras, como lo de que el gobier-
no "dirija" la marina mercante. ¿Qué 
se puede entender por esto? ¿Que los 
barcos sigan siendo propiedad de in-
dividuos y de compañías que tendrán 
en sus escritorios unos agentes dei 
gobierno con la misión de disponer a 
qué horas y en que días han de ŝ -
lir los buques, cuánto se ha de co-
brar por pasajes y fletes y de colo-
car y despedir oficiales, marinería, 
cocineros y camareros Con ese ré 
gimen, ¿quién querrá ser naviero? 
Uno de ellos ha dicho en Inglaterra: 
"Mejor quiero ganar el 5 por 100 no 
más y ser amo de mi negocio, que ga-
nar el 12 y estar controlado por ofi-
cinistas.' Y, por supuesto, con ese 
control no ganaría ni el tres. 
E l desarrollo que las marinas 
mercantes han tenido en estos últi-
mos tiempos no se ha debido a la ac 
ción del Estado; en la británica, só-
lo el_ 5 por 100 del tonelaje está sub-
vencionado, y esto no es, realmente, 
subvención, sino en parte, pago por 
el transporte de la correspondencia y 
en parte retribudón, porque ciertos 
vapores reúnen condiciones de velo-
cidad y otras gracias a las cuales pue-
den ser convertidos en cruceros eu 
tiempos de guerra En Alemania el 
gobierno dió una subvención a una 
compañía para que estableciese ser-
vicios en Africa, y la compañía re-
nunció a ella, porque no quería es-
tar reglamentada, pues siendo libra 
podía hacer frente mejor a las nece-
sidades del tráfico. Lá marina fran-
cesa, la más subvencionada que se 
conoce, ha aumentado poco. En los 
Estados Unidos no se ha podido crear 
una considerable en la paz a pesar 
de las leyes proteccionistas, y si se 
ha creado una en la guerra ha sido 
porque no se ha discutido el pre-
cio; más tarde tendrá que sufrir la 
competencia de las baratas. 
Ni es un verdadero negocio. Es un 
medio de acción, un admirable esfuer-
zo de inteligencia y de energía que 
ha contribuido tanto como las escua 
dras y los ejércitos a la derrota á* 
Alemania. Sólo será un verdadero 
negocio si, restablecida la normali-
dad en las demás marinas mercantes, 
los barcos, las tripulaciones y la "re-
facción" de ésta resulten menos car-
gos que los de aquéllas. 
Las naciones vencedoras, aunque 
cobren fuertes Indemnizaciones, si 
además de pagar sus propias deudas 
y los gastos de todos los ramos, en 
la cuantía del año 14, se lanzan al 
colosal derroche "milenario" o bien 
recargarán tanto los impuestos que 
serán tan pesados como en tiempos 
de guerra, o bien irán a la bancarro-
ta. SI esto sucedería a las victorio-
sas ¿cómo lo pasarían las derotadas, 
obligadas a las Indemnizaciones? Pe-
ro esto hay que ponerlo en singular, 
porque sólo a una, Alemania, se le 
podrá exigir dinero; Austria Hun-
gría se está disolviendo como un 
"panal" en un vaso de agua, v Tur-
quía pagará en territorios. En Ale-
mania, donde el "milenarismo'' os tan 
filantropía, como ha realizado desde 
hace siglos y bastante mejor que el 
Estado. 
Entretanto so puede Ir reformando 
lo mucho Imperfecto que hay en los 
sistemas político-administrativos y 
que se puede mejorar sin aumentar 
las oficinas y los empleados ni echar 
nuevas cargas sobre los contribu-
yentes. Esto es lo que tiene mérito 
y lo que requelere es Inteligencia* 
aplicación y desinterés. 
X. Y. X-
d i a r i a F e m e n i n a 
Bl terciopelo: esa tela afelpada» 
exquisitamente suave al tacto y at 
la Ivsta; es sin duda uno do loe en-
cantos principales que brinda el in-̂  
vipmo a la mujer elegante, pero este 
adorable material tiene que ser muy; 
hábilmente trabajado. 
"The Fair" la casa especial de mo-
das adelantadas atesora los más be* 
líos modelos llegados a la Habana. 
Entre otros bomos admirado flltlma-
mente uno color gris topo, cuyo úni-
co adorno es la guarnición de fleco* 
de felpa de seda que hacen encanta-* 
doramente chic la sendlla aunque lu-» 
josa toilette donde el arte francéa 
marca su influencia decisiva. 
A-
Dr. V. Pardo Castelló 
DK JLOS HOSPITALES DE NBW YOSK, 
FILADELFIA Y "MERCEDES" 
Enfermedades de la piel v avarlocrtâ  
Enfermedades venéreas. Tratamientos peí» 
los" Rayos X. Inyecciones de Salvarsán. 
Pn»do. 27. Tela. A-9968. F-S52& De 2 a «. 
T R A N S P I R I N A 
Quita el cansancio y molestias 
de los pies, y d e s p u é s del b a ñ o 
es lo mejor que Usted puede 
usar. D e p ó s i t o : Escobar , 4 8 . 
T e l é f o n o A-6713 . 
c 9o06 alt 8d-15 
Un medicamento que escasea 
La epidemia de la Influenza que 
ha estado azotando a ciertas reglones! 
de los Estados Unidos está agotando 
en muchas boticas las existencias do 
medicinas preventivas, entre ellas la 
EMULSION DE SCOTT. y antes de 
que pase lo mismo en Cuba se aconse-
ja al público que se proenre esta me-
dicina. La EMULSION DE SCOTT 
se recomienda como un agente pre-
ventivo, para aminorar los riesgos de 
coger la enfermedad, puesto que for-
talece las Tías respiratorias. En casos 
declarados de Influenza llámese en se-
guida al médico y síganse sólo au» 
consejos. 
A R T R I T I S M O 
BL ACIDO URICO NO LO B I J -
MINA NINGUNA DROGA. LOS 
BAÑOS RUSOS SISTEMA ROWS-
K T T MASAOISS GARANTIZAN 
SU CORA- NUMEROSAS REFE-
RENCIAS. PIDA FOLUBITO. 
XNSTITDTO DEL DR. PITA 
OAUANO 60. HABANA 
C 9518 ld-18 c 8806 
&lt i 28 oo 
T O N I K E L 
Fortalece el organis-
mo contra la 
INFLUENZA 
ESPAÑOLA 
T O N I K E L 
Enriquece la sangre y 
evita ias enfermedades 
HOMENAJE A LA NACION AME-
RICANA Y SU EJERCITO 
A LOS RECLUTAS 
Se hace saber a los reclutas inscriptos! 
que deseen formar parte en la columna 
de bonor que ha de marchar en la ma-
nifestación-homenaje al pueblo y ejérd-" 
to de los Estados Unidos quo se eflectuartü 
el día 28 de los corrientes en esta ca;-. 
pital, que en Junta celebrada la noch« 
del C de lactual por la Comisión de Re-< 
cintas designada al efecto, so acordé 
entre otras cosas, instruir militarmente 
a los individuos que lo soliciteo, de lo» 
comprendidos en los Distritos de Kecln-̂  
tamlonto de esta ciudad, pudiendo dlriH 
girse, quien lo desee, de 8 a 10 p. m. en 
la explanada de la Pnnta, frente a la Car-* 
col, o de 9 a 11 a. m., en ion altos del' 
café Marte y Belona. los que no padlo-̂  
ran concurrir al primero do los ci^do* 
lugares, sin otro requisitô  que la pre-, 
sentación de su planilla de inscripto, pM 
ra tomar parte en los ejercicios milita-* 
res que allí se verificarán. 
8 d. Í8i 
alt. 2d-18 
Dr. Valentín García 
M E D I C O 
T e l f o s . 1-1640 y M - 1 6 4 4 
C o n s u l t a s e n L u z 15, b a j o s 
D e i a 3 . 
29007 19n . 
Dr.Gonzalo Pedroso 
^UKCJANO JDBIi HOSPITAL A* JUOUk C^eScUii 7 del Hospital Xsümefo U»e. 
EgFBClAJUXSTA BW VIA» ITBUIABIAJ , enfermedades yonér^* CistcscopU. :-t¿Umo de los uréteres 7 «xamen dd 
riaSo POP lo» H«yo» X. 
-fisViCCCIONEt» DE NEOgALVA»aAJT. 
V CUBA, NÜÍK1ER0 6f . 
26215 . A l 
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L A P R E N S A 
Joffre, católico; F&ch, caballero Je 
Colón... 
;Y dirán todavía los "soviets"' del 
trópico, que la religión "apoltrona y 
acobarda la voluntad'! 
* * * 
"El Debate", que defiende dos ve-
ces por semana los preceptos de núes 
tra Santa Religión, diserta, en un be-
llo editorial, sobre tan interesante te. 
roa. El heroísmo de Francia, dice este-
vibrante artículo, se debe por entero 
a la fe. Católicos practicantes han 
cirigido, desde el Estado Mayor, U3 
operaciones tácticas. Católicos fervo-
rosos han combatido, con abnegación 
sublime, sobre los campos de ba.a-
11a. Sacerdotes católicos, en fin, han 
expuesto, en un sacrificio constanf?. 
su Juventud y su vida en aras del 
deber v por el amor de Francia. 
Y Francia, según "El Debate", os 
lor entero una nación católica, pro-
fundamente religiosa. Este fervor cris 
tlano y estos puros sentimientos ie 
han dado la victoria. "El Debate", 
con muy buen juicio, establece uns, 
eficaz distinción entre los pasados 
Gobiernos de los Combes y el genuino 
sentir del noble pueblo francés. La 
Francia que "El Debate" ensalza es 
la de San Luis, nunca la de Emilio 
Zola. 
* * * 
Y, efectivamente, tiene sobrada r-i-
^ón^'E! Debate". París, el París de 
las novelas de Prevost. de Maup.i-
ssant, de Mirabeáu. es una ficción d.? 
la fantasía literaria, y que. en 1A 
realidad, sñlo existía para los ex-
tranjeros adinerados v para los pre-
surosos "tourlsías". E l París de t» 
clase media, y "del proletariado, de 
las universidades y de las Bibliote-
cas, los Museos y de los Científicos 
Laboratorios estaba descartado de las 
guías de viaje y era desconocido, in-
cluso, para los cicerones. Y la Fran-
cia total. íntegra, ¡cuán lejos estaba 
de ser siquiera sospechada! 
Y es esa Francia, heroica y eterna 
como nuestra fe. la que ha abatido 
las dobles águilas negras del Impe. 
rio de Prusia. La victoria se ha in-
clinado—como dice "El Debato"—an-
te psta Francia de Reíms. de los Cru-
cades, de San Luis, de Juana de Ar-
Teiüpraníto el Gallito 
Con el alba rompe a cantar EL GA-
LLITO todos los díns, porque el gallo 
madruga y EL GALLITO no le \n a la 
zaga. Bizcochos EL GALLITO, pidí to-
do el mundo a la hora del desayuno, por-
que son sabrosos, porque son frescos y 
porque son tostaditos. 
Bizcochos EL GALLITO, a todas horas 
son sabrosos. Los pide el Joven, los 
quieren las personas mayores, los piden, 
lo» exigen, los niños y por ellos cfamau 
los ancianos. 
Cuando hay que obsequiar a una visi-
ta H la hora del desayuno, de la merien-
da, del te o a la hora de Irse a la 
cama, nada mejor que ofrecerle bizco hoy 
I L GALLITO, con el chocolate o el íWk 
Bizcochos EL GALLITO, has' en (odas 
las tiendas de víveres, ea todos los ca-
fés y en las dulcerías. Quien quier?. \or 
melores Mzcoi'hos, puede pedir donde 
qiulera bizcochos EL GALLITO. Para 
pedirlos al por mayor, a su representan-
te para la Habana y Pinar del Stío, i: 
M. Amador, Lamparilla, OS. 
BUcocboB EL GALLITO todos los día* 
son fcabrusos, cualesquiera de sus tipos, 
finos, deliciosos v tostaditos. 
C ^ 5 alt. #4-33 
» co y de la Virgen de Lourdes; la Fran 
! cía de los sacerdotes héroes, procla-
mados v glorificados por sus Jefes; 
la Francia del católico Joffre y d-. 
Generalísimo Foch, arbitro del triun-
fo, excelso mariscal, y, además, Ca-
ballero de Colón. 
• • • 
Las raíces de estos sinceros senti-
mientos religiosos habán penetrado 
muv adentro del corazón de la Fran-
cia. para que el árbol de nuestra fr 
pudiera ser abatido. Los frutos han 
colmado todas las esperanzas, forque 
IR actual victoria es amplia, definí.I-
va v terminante... 
Creo—decía Laredou. uno de ios 
dramaturgos más avanzados, más re-
volucionarios de París—"creo en !a 
rangre de las heridas, en el agua ben-
dita de las Iglesias, en el fuego te 
los cañones, en la llama de los c-
rios senulcrales y en las cuentas del 
rosario". "Creo—añadió este ilustre 
escritor—en su famoso trabajo—en 
la plegaria de las mujeres y en la r^-
fignación piadosa de las madre* 
"Creo en las manos que empuñan el 
fusil y en las manos que pliega la 
oración".. • 
Henry de Lavedan, que es. por lo 
visto, un practicante de aquél práo l-
co proverbio español que dice •'o 
Dios rogando y con el mazo dando', 
ha resumido, en este sublime Crido 
del amor patrio, la fe de nuestra re-
ligión, el santo deber de un pueblo 
v la bella esperanza que nunca aban-
dona a los que sirconfían a Dio?. 
"Creo en Dios, creo en la Patria, 
creo en nosotros", afirmaba con ene-
iría el escritor insigne. Y esta fe in-
quebrantable y este puro sentir de 
trdos los franceses, ha salvado a la 
Francia... • 
—"Estoy combatido en mi ala Iz-
quierda y derrotado en la derecha., 
ñero he decidido proseguir adelant-í" 
Y así. la fe. que no abandonó nunca, 
al General Foch. hizo posible, en el 
Mame, la gran victoria de la estra-
tegia de Joffre. 
• * * 
No cita "El Debate", y pudiera ha-
cerlo, una bella e interesante página 
de la vida de Joffre, que el "Herald", 
de Nueva York refiere. La fê  religío 
so de Joffre, la ausencia en él de to. 
áí< vanidad y el concento del deber, 
le granjearon la más gloriosa de VXt 
coronas. Examinaba el Generq! Joffre, 
—dice el "New York Herald",—de no 
che. en su Cuartel, un plano milliar. 
La batalla del Marne había concbií 
do. Era ya sólo un recuerdo... Joffro 
st siente de pronto víctima de un 
pequeño vértigo. Es un leve malestar 
Es una dolencia pasajera.... Los 
miembros del Estado Mayor, que le 
£compañan, apenas pueden darse cuen j 
ta de un mal, tan pasajero, tan pe-
queño... Pero el Mariscal Joffre no 
es un mundano... Es un hombre sei-
cilio, religioso, con plena conciencia 
de sus deberes, con desinteresado 
r.mor a su patria, ayuno en fin, de 
toda vanidad.—"Los destinos de Fran-
cia, la liberación del mundo, y los 
principios de la democracia son de-
masiado sagrados para continuar bd-j 
jo mi guardia... Amigos míos, acabo 
de sentirse desfallecer... Yo declino, 
desde este momento, todos mis man-
dos... . La espada del Generalísimo 
debe ser esgrimida por otras ma-
nos . . , 
Y horas más tarde, el propio Joffre 
le dice al Jefe del Gobierno Franco?: 
"Foch, Petain, Mangín.., He aquí 
tres nombres ilustres. He aquí a tres 
hombres gloriosos. En uno de est̂ s 
tres soldados está mi sustituto". 
¡Sólo un religioso sincero,—lleno 
ce fe y amor. Y horro de vaniddi 
y el orgullo—pudo decir estas subli-
mes palabras.... 
• * * 
Como bien dice "El Debate" con el 
impulso y el forvor de ese credo no 
bay peligro que no se arrostre, ni 
hazaña que no se acometa, ni heroís-
mo que no se realice, ni enemigo que 
no se derrote". 
Ese credo augusto y soberano ''t-i-
nía que allanar las montañas''. Era 
la voz de la victoria". 
M á q u i n a o f i c i a l 
D e t o d o s lo s 
G o b i e r n o s . 
J. PíiOTí-ydwln 
O b i s p o 101. 
E l g r a n c o n s u m o d e l 
" E L I X I R D E M O R R -
H U A L T A " D E L D R . 
U L R I C I es debido al buen 
resultado obtenido por los 
enfermos de Bronquitis, 
R o n q u e r a , C a t a r r o s y 
otros males pulmonares. 
Reconstituye, nutre, da 
apetito y fortifica. 
¡ J u n t o a l a D a m a 
¡ No es el galán que la corteja tjuien 
i cttá lunto a ella, no es su amijra, es su 
j Inseparable compañera, la CKKMA l'.EK-
TINI, la que a la liora del tocador, se 
presta frnstosa a embellecerla, a muilipil-
es r sus encantos y a sumarle atractivos 
y belleza. 
CKKMA BEKTINI, es la crema que 
«iHan luv damas para hacer que sus fac-
ciones se conserven bellas, libres de arru-
fas, sin patas de gallina sus sienes, las 
comisuras de sus labios y su i ostro 
todo. 
En todas las boticas v en las sedarías, 
se vende CREMA HEKTINI, que las mu-
chachas buscan para que los años no 
las estropeen, para «pie la juventud per-
dure, para que la vida siempre sea en 
ellas .croco de linduras. Las mujeres qne 
Ufan CREMA UEKTINI, s« adivinan, por-
que son más bellas, la cara les luce siem-
pre llenlta, de cutis terso, suave, con he-
chicero color lenne, lijo, y, sobre todo, 
nunca le atacan males, el sol no las da-
ña y nunca tienen prasa. 
Para la conservación de la belleza 
femenina, para la prolonjracifin de la Jn-
•vmtud en el rostro y para evitarse irru-
irás, manchas y eŝ plnillas, el uso (!e la 
CREMA PEUTINI, es lo indicado. De-
. ínsito: Cuba, 85. 
\ C MSI alt. rid-is 
SAN FR*NCliC? 
BENITIN, L I B O R I O , E N E A S 
¡TODOS! 
S A B E N Q U E : 
L A S A G U A S M I N E R A L E S 
D E L M A N A N T I A L D E L A F I N C A 
• * L A S P I E D R A S " 
D E S A N F R A N C I S C O D E P A U L A 
SON L A S M E J O R E S . 
A N G E L V E L O , SAN J O A Q U I N 20 
T E L E F O N O A - 4105. 
H A B A N A 
DESDE J0VELLAN0S 
Xovolembre 13. 
I . \ FIRMA 1)151. ARMISTICIO.—TVIT-
si \s>i() DEL ri i:m,o.— IMÍKST-
DFMV DE LA RKPVBLICA, \ 1TO-
BBADO. — MAMFKST.VCIONtS PA-
TRIOTICAS. 
Nuestros telegramas anunciando el en-
tusiasmo del pueblo y término de San 
JUM' j Martínez, fueron conoso*. No era 
posible filé en ellos deUilMramos cnnnto 
ha MKCililo, desde que a las cuatro p. 
V. del dfa 11 llepró la írmlísima noticia 
de lialicv>e firmado íl armMiclo qu.í ha-
ce días nr.s venían anunciando. 
Tero, aunque siempre se nos quo-larán 
F I J E S E 
SUSt l 
t u t o s o i m i t a c i o n e s 
d a ñ a r s u s a l u d 
H A B A N E R A 
L O DEL* D I A 
F i e f t a s , E s p e c t á c u l o s , e t c . 
(Utalles, reaeñfiremos óel mejor modo po-
sible la serio de manifestaciones que 
llena i de un entusiasmo rayano en t-1 de 
li.-ic. se llevaron a cabo por los honra-
dos y I.-;tollosos vecinos de Stíi Juan y 
Ha! tíucx. 
L.i misma tarde di'l 11. minutos des-
pués de recibirse aquella noticia, pue-
blo entelo estaba, s» puede decir, < a la 
calle. Acudía prestir iso el AyuntainUrnto 
en el que ya nutsiro querido alcald;, li-
cench.do Benjamín Rnto, orgrinizaba una 
patriótica manifestación que "con la ban-
da de mvslca de la localidad habría de 
rererrer el puebk-
Y (011.1117/1 esta Perú sin ser posible 
crderarla, debido al ontnslaMno de Todos 
los a, ell.i asistentes. Abrazos, gritos, ví-
tores al Presidente de la Kepáblica y a 
las naciones .iliadas, en fin, una franca 
í.legrU que demostraba la simpatía de 
este término hacia los victoriosos aliados 
y Ies .lesees que todos teníamos de locl-
blr tan ;inslada noticia de habers» sus-
pendió laf hostilidades v por lo tanto 
el derramamiento de sangre. 
PARTICIPAMOS 
a nuestros clientes^ 
T E N E R Y A E N V l ^ ^ 
E X I S T E N C I A 
l o s p r o d u c t o s d e b e l l e z a 
de l a c a s a A L D Y e t C I E . , d e P a r í s . 
Son cuaíro calidades de polvos exquisitos 
y l a Lycaldine, embellecedor femenino. 
S U S N O M B R E S SON: 
F L O R E S D E L T R I A N O N , 
C L A V E L E S D E A R C A D I A , 
A L D Y L I S , T R E F L E . 
Pobos finos, de aroma persisíeníe. 
suave y exclusiva. 
L Y C A L D I N E , 
Embellecedor femenino, que blanquea el 
cutis de las damas, como el armiño, sua-
vizándolo como la seda, perfumándolo, 
como las flores. 
¡ U N C I O D E V A I 
1 
phtiU Je. ' ¿ Ü Pawot ^ 
Low 
U n e a s u c o m o d i d a d , 
^ ¡ u n a s o l i d e z a t o d a 
^ ' p r u e b a . 
P a r a los n i ñ o s , n o lo hay m e j o r . 
. • 
E n t o d o s los m e r c a d o s e s e l 
pre fer ido . 
• 
P í d a s e e n los p r i n c i p a l e s e s tab le -
c i m i e n t o s . 
América AJrer. Corp.—A-963&. 
A los vecinos del pneblo. se agregaron 
obreros de fincas coli-ulantes, cuyos iefes 
prdenarun enseguida la ÉUSoenfcidn de to-
do trabajo autorizando a ios trabajado-
res jara que fueran a la manifestación. 
De la finca "Vivero" de la Cuban Lî nd, 
ademas de las simpáticas obreritas de las 
eseogidaB y Jornaleros de campo, llega-
ron al pueblo representaciones de la < oin-
rañfa; un MitomOvil portando una ban-
den « ubana, era ocupado por su Vicepre-
sidente, tenor Jacinto Argudfn, a q iien 
aiompañaba el teniente del KJército í.eñor 
Aco.«ta, de Guane. y otras distinguidas 
perrotias. 
Y ¡h. manifestación recorrió una y mu-
chas veces todas !as calles del pneblo en 
medio de un ruido ensordecedor de vivas, 
cohetes, ir.úska, etc., basta muv tarde de 
la noche en que va no era posible más 
den.f.Ktr.ifiones de entiisiasmo, porque el 
pueMo. realmente ya »staba tansado. Sin 
embargo, no se terminó de un tolo; que-
daron grupos que parecían Incansables y 
f|ie pensamos amlnv'eran toda la noche 
recorriendo las calles y vegas cercana». 
Ayer, dm rj, ge celebró otra manifesta-
ción en eitremo s!)npáti;ica, porquí a ella 
acudieron más de quinientas obverir.is de 
escocidas de fincas de la Cuban ÍMnH. 
Orgunizada por el señor Argudín. auql. 
liado por MIS eiuj leac'os de h\ oficira v 
finca ••Vivero" y encargados do las lln-
•as "Ufo Seio'" y "Santa Diimlana". en-
tró en el pueblo a las ocho a. m. 
Coiiijionl.-mla, además de los coches v 
automóvil de la Compañía, doce carros 
adornados- < on pencas de ománj v las bin-
derac de b.s nnoienos Hllkakl, ios que Iban 
ocupados por las labrrlosas y distingui-
das s'jñorltiis y señoras de aquellas fin-
cas. 
IVibanle escolta más de qulnientoa íl-
netes, portr-ndo nuichoe d; ellos la gío-
rioí.i enseña do la Patria v otras de "na-
eiones aliadas, qnc no coñabaa de v5*o-
rear ttJ Honorr.bj.» rrv l̂dcnu de U Ite-
gntdfin. a. Presidente WÍIEIII. rU general 
Foch, a rraiK-ia, d Italia, a BCIgica v a 
Cuba 
La banda de nníslcii del maestro .Tar-
rln. en otro carro, iha locand-j la i.urdm 
Invasoia v otras que contrlbnan ,̂1 ma-
yor nitusiaMiio do los riianllVstantes 
Así rccnTió varias calles del pueblo, 
raiontras en el Ayunlamlonto se organi-
Empleza animada la semana. 
Anúnciase para esta tarde en el 
Teatro Nacional una función extraor-
cMnarla con el concurso de la Com-
pañía de Pubillones. 
Es para un fin benéfico. 
Sus productos se dedicarán a las 
familias pobres de la reglón oriental 
que sufren los efectos de la epide-
mia reinante. 
Dará comienzo a las cinco. 
A Igual hora la tanda de Mar. 
g0Se estrena la cinta titulada El Ca-
l«llcro de Susana, que interperta Vtc* 
let Bersereau, actriz de fama mun-
nial. . . . 
Va por la noche la misma cinta. 
La función nocturna de Margot 
tendrá eomo incentivo el debut de las 
hermanas Castilla, notables concer-
tistas que tantas pruebas tienen da-
das ante nuestro público de su arle, 
gracia j habilidad. 
N'o se despide ya hoy la Iris. 
Cantará esta noche su obra favo-
rita. La Yiuda Alepre, dándonos su 
udiós con Eva mañana. 
Trabaja el 20 en Cárdenas. 
Punto inical de la tournée que se 
propone emprender por varias pobla-
ciones importantes del interior. 
Volverá? 
Antes de que finalice el año. 
Sigue en el cartel de Martí la aplau 
dida Casita Blanca mientras se pre-
paran los estrenos de varias obras, 
entre ellas, ¡Qné dê cfinsada vida! 
j Películis de Amor, esta últt*. 
pobre Quinito Valverde. ma í;l 
Gran noche la de hoy en Tf 
Al interés natural de los ln tfl 
alegre teatro se asocia el del 68 !i-
del espectáculo. 0°hi 
Toda la recaudación irá a 
tar los fondos del Comité 
&1 Soldado. rro-Allvi, 
Bello rasgo de la Empresa 
Es la primera función teatral 
caminada a esc generoso y natwl 
fin. ^nótia 
Fáltame decir que la cinta n,, 
fítrena esta noche en Fausto o s" 
títqáp de El Torbellino está MeT 
pasajes emocionantes. ' | 
Interesantísima! 
Noche de moda en Mlraniar 
En el programa figura como MÍ 
de novedad, la más atractiva y 3 
callente, la primera exhibición del 
uedrama Assnnta Spfna, interpretn 
l.or la maravillosa Bertinl. 
Se clausura en este día la exm • 
ción de labores y pinturas de la A ? 
demla Huguet. ^ 
Exposición magnífica. 
De la que he de hablar esta tarde 
Y una fiesta de arte, a las nuer* 
ce la noche, en el Conservatorio ív! 
cón. 
Es el recital que ofrece la joven y 
admirable violinista borinqueña m 
Tía. Luisa Lecompte con el concurso 
del conocido pianista Vicente Lanj, 
Muy selecto el programa. 
znba otra mp.nlfestaclón que babrla de 
contribuir grandenente al esplendor de 
tan ¡-impáneo y patriótico momento, la 
iiua t-e unió, una vez puesta en orden, H 
la de la ruban Lnnd. quedando organíza-
dt. en la forma siguiente; 
En un coebe engaianado caprlcr.osa-
n ente, la República de Cuba, represen-
rada por la bellísima feílorlta Felá Cruz, 
a quien daba efcclta do bonor tiiers&C del 
ejército nacional al mando del sargento 
Federico González 
Seguían varios Jinetes portando bande-
ra'» do todas las naclcnes MJttdat. A ¡.on-
tln'.f.elón, un ebrero, muy conocido y 
aprc« iado en este pueblo: e.l «ejlor r.jMlo, 
que portaba vu cuadro que derla: • Vaz, 
Trabülo, Concordia". IJamó bMtMUO In 
nteudó i esta idea de un obrero que así 
qnifo (outrlbulr con su modesto trabajo 
n la liest.i p&trlC.tlca (\n* se eplebr.iba. 
1 ; continua'-lón, des in.isníflca~' '-arro-
zas que oiiipaban muy aimpáticas seño 
ritas de fRta loc-dicbio, cochea aiiiomó-
î'es, los carros de la Cuban Laad y 
multitud de per«ona8 a pie. 
Y i-sí rjrorrl'j todji.s ¡as calles del pue-
hlu, ternunande nmy cerca de "as dc«e no 
sin antes liaberso efeemado una esyecle 
de i.,ltin en la plaza del Ayuntaiuicnto, 
tn el <iue bablaron varios señores de es-
ta localidad, qiie fueron muv aplaudidos 
por IKS patriótica!-- fras-es dedicadas a. Ion 
valientes y heroicos c U'rcitos aliados y u 
nuestra .imada república. 
T'nr la larde se efectuó un concurrido 
nuitlnee bailable en la Casa-Administra-
ción de la finca Vivero, qne resultó brl-
llantíxima y esta noclie se lará un baile 
rn la misma finca, que ha de quedí-r 
también muy li joso. 
I Fl sefior Arguciín no» mostró esta IM 
Tiana un telegrama que recibió del fx 
benmlor Provincial contestando ¡i nnr 
de felicitación dirigido por aquel ttS 
que dice: • r 
.rnclnto Argudín. Sin Tuan v Martínn 
Sírvase bacer pres-=-nte a empleados , 
trabajadores Compañía que usted repre-
senta dignamente esta región, la graíitnj 
(íobierno por patriótica folicitaelOn trian 
fo aliado y mi afecto personal por el ro! 
cnerdo. Trasmito telegrama a Hono'-abl» 
Presidente República. (Fdo.) Herbiu. 
Gobernad CT provincial. 
De este modo festejó San .Tuan y Mar. 
Itnez 'a que, para lo futuro, constltulrt 
una fecha "gloriosa: 11 de novíembru d» 
mis. 
Sm: véclnoa no ban podido oemostrar 
mayor entusiasmo ni m.ís grande alp̂ rla. 
Todos ban contribuido óel mejor moflo i 
I demcstrai- el cr.iino Lacla las radonM 
aliadas, boy vlctcriosas. que tan heñir» 
mente han luchado por la libejtaií flei 
¡ mundo. ótl.Tinor a las naciones aliadas' 
| ¡Honor al pueblo de San Tuan y Mari 
tínez. on? ha deiado tan bien piiostci su 
nombre de patriota f fiel amante de It 
Jysllelá! 
Somos siete nominalmente, pero 
una en finalidad. Contribuya I 
al Pvo-Alivio al Soldado. 
Un peso no reconoce religión-
trabaja para todas.—Contribuyi 
hoy al Pro-Alivio al Soldado. 
r P o d e m o s a s e g u r a r l e q u e l o s S o m b r e -r o s d e e s t a C a s a s o n l o s f a v o r i t o s . , 
E l g u s t o m á s r e f i n a d o q u e d a r á satisfe-
c h o , v i e n d o n u e s t r a e x p o s i c i ó n . 
V i s í t e n o s a n t e s d e c o m p r a r e l suyo. 
" E L D E S E O " 
G A L I A N O , 3 3 . T E L E F . A - 9 5 0 6 . 
P l i samos telas v vestidos. 
P O R S O L O l O D I A S 
de S5«,000 *. W ' U L ^ ^ ^ ^ ^ K i r ^ l í i ? ; W " " ™ * * 
S I Q U I E R E S G A N G A S , E N 
C O M P O S T E L A e s q u i n a a J E S U S M A R I A 6d-12 C. 9441 
E l C a l z a d o 
£ 1 A u t o c a m i ó n m á s B a r a t o 
de s u T a m a ñ o . 
Capacidad de Carga 5,000 Lbs. 
P a r a i n m e d i a t o embarqrze. 
N e c e s i t a m o s C o m e r c i a n t e s e n e l R o m 0 
TRESRAZONES QUE DEMUESTRAN PORQUE ES E L CAMIÓN " J U M B O " E L MEJOR 
ventajoso comrjj 
Ha en el merca» 
PRECIO-—Podemos afrontar cualquier coraDeten-
nz con el camión "JUMBO" de 2 * toadas Se 
vende algunos cientos de dólares mas barato " QOC 
otros carajones de su mismo tamaño y es el mi* 
barato hoy en el mercado. M 
CMJDAIX—Cada unidad en !a completa comtrac-
aón del "JUMBO'' está refortada por la í p u u . 
cón nacional d̂  los principales fabricantes de 
partes del mundo. 
La calidad es la mejor obtenible sin tener en cuen-
ta sy costo. Unidad por unidad y parte por parte 
el "JUMBO" es el camión más . 
rindolo con cualquier otro boy di 
de su tamaño. 
POTENCIA—Con el eje de mecanismo de ^ 
mis-ión interna, el motor "Buda" instalado en 
" • a las r interna, ei oior D aa w—~ JumoO" proporciona más potencia a las 
das traseras, que fuera posible con cualquier ^ 
tipo de eje. Hay potencia suficiente para jer 
cesidades, con su sobrante para afrontar coâ atie 
emerpencia. Esta potencia es constante, con v c n* * emerfenoa. hsta potencia es consxanie, v-
I / \ S J V 1 C I U Í • v-*.i y nunca fracasa, 
JOHN SlM iViONi c o . Hepreseatanlespara el Extranjero. New York ^.A. 
F A A * ^ ^ C A ^ A Z a y a s - A b r e u C o m m e r c i a l C o . 
A g e n t e G e n e r a l D i s t r i b u i d o r e s e n la I s l a de C u b a 
0 b r , J P í a ' 22 S a n I g n a c i o , 17 
H A B A M A . C U B A . 
AÑO LXXXVI 9ÍARI0 DE LA MARINA Noviembre 18 de 1918. 
H A B A N E R A S 
E L COMITE C E N T R A L DE SEÑORITAS 
• pr cometido. cocina. 
Llenó ya sU+pr."?Í -emana vendió el Cúmpleme ahora, consignado cuan 
Desde la a n i señoritas la últi. to antecede, dar cuenta de una feliz 
O»"! £ f ^ W papeletas para la taxativa n a  i» . cp uu- 10 ui-uc. C^S C - ^ ^ ^ ingativa. 
S e / r s mismos de la recaudacmn. 
los fo°dn0t6empor los sobreprecios red' 
£scelldf más de catorce mil £80*. 
tidos, a ̂ êala que han venido «a-
C a I l t i f nartidas diferentes para trayéndose pa 3 de la provincia 
eocorro de IO» v 
mandado ropa.• „ 
T ^ T U t i n o f Sanüago de Ctt; 
b C empleado unos dos mD 
l-6809̂  Central de Señoritas ha 
B1 ¿^plausible acuerdo de 
tomado 61 / ^ los gastos que orí. 
^^^¿ta ef mes de Enero la Cocina 
l^nSca ^ Camagüê  
' ñ̂nra Laura G. d 
A v i s o 




Bl importe de cada plato, servido j-.or las mismas señoritas del Comí Central, va a engrosar los ** ta caritativa agrupación. El almuerzo será amenizado cm hasta ei üey 1 variadas y escogidas audiciones por 
gnómica de ̂  &G ¿e 7jaya.s 3a- la Banda Municipal .y la Banda i H fc> señora ^ ^ ̂  Hahanri Esta(Io Mayor del Ejército. 
que namâ  regtablecimiento del Invitados esneciálmente el señor 
.u » is as senuuais uei v̂umi1. e t fondos J es
tsaiuia avi ici ai y ia t P* "̂̂ "híT venido a la Habaiu j Astado Mayor del Ejército. 7,án, Q"6 ̂ a 1̂ restableci iento de 1 Imitados esneciál ente el señor para aten1,errt ei sábado, al regresar ¡ Presidente de la República y su ilus-su salud, leVp -.«güey los recursos | tre esposa han prcmetido asistir. de nuevo » ̂  anro'visionar dicha Resultará una fiesta, nrimeros con que ¿ P ECOS DE UNA BODA 
utde eTnueblo'de Güira de Melena, 
Df cp celebró la boda en la no 
^ d\l viernes, vinieron al elegame 
fh , L \a calle de Obispo. 
'írátJe de la señorita Mercedes 
JíeTe Ibargüen y el señor Eladio 
Martínez Hedesa. 
T,,ílda la ceremonia. 
autorizada referencia que 
1a señorita Ferrer, con su toflette do 
•„ petaba encantadora. 
n0vi hubiera podido hacer resal-
tar mejor que las galas nupciales sus 
atúrales atractivos. 
Lo decían todos. 
Apadrinaron la boda la señorita Aa 
E L B A I L E DE CARIDAD 
Lo anuncié oportunamente. 
r̂ a reunión convocada por el Co-mité de Damas de la Liga Antlger-Sea para tratar del baile en pro. •''ícelebró en el Plaza, la tarde del viernes último, tomándose acuerdos ¡ 5 importantes relacionados con su 
Ûnfdê llos. de interés singular-
simo, sobre el objeto preciso de la 
fi No'será solo para los huésfanos 3e la'guerra sino también para las famí-
ei Florida unos novios tonia Ibargüen y el señor Miguel Fs-rrer, padre de la desposada, en nom-bre de la cnal actuaron como testigos el coronel Tomás Amstrong y los se-ñores Marcelino Díaz de Villegas, Eduardo Ibargüen. Aurelio Basarrat? y José Ferrer. 
Y como testigos del novio los se. ñores Antonio Falcón, Oscar Hernán dez, Luis Martínez, Miguel Angel Cha-cón y Raúl Martínez. 
Dejarán el hotel dentro de breves días los novios para trasladarse de nuevo a Güira de Melena. 
Allí, en una finca del pintoresco lugar, fijarán su residencia. ¡Sean muy felices! 
lias cubana/s que han menester do los beneficios de la caridad para ca-brir las necesidades más perentorias de la existencia. 
En partes iguales se dividirán, con este doble fin, los productos de la entrada. 
Otro acuerdo digno de señalarse con aplauso es el de no efectuar ven-tas ni rifas de ninguna clase durante e. baile. Se celebra éste en el Nacional. Y en la fecha que ya, en su opor. tunidad, me complaceré en anunciar. 
Del mundo elegante. \melia Hierro de González, la be-lla e interesante dama, ha señalado para recibir a sus amistades los vier-nes segundos de mes, por la tarde, (n su residencia de la Loma del Mazo. Una dama que está de días maña-na, Isabel Pulido, la distinguida, es-rosa del eminente doctor Antonio 3. de Bustamante, no podrá recibir. 
Y no recibirá tampoco mañana, que celebra su santo, la graciosa Isabe. lita Espino. 
Traslado a sus amistades. 
* * * 
Toma de dichos. Se ha efectuado la de la señorUa Kortensia Benítez y el señor Loverr ückirving. en la tarde del sábado, con carácter íntimo. La boda será en Diciembre. 
* * * El Cónsul de Grecia. Se encuentra de nuevo en esta c'.u-(lad, de vuelta de los Estados Unidor., el señor Alfredo Labarrére. Con el distinguido caballero ha ic-rresado su elegante esposa, la señora Nena Cotiart de Labarréere, figura M'ominente de la gran sociedad ha-banera. 
Mi saludo de bienvenida. 
* * * 
Recibo y copio: 
"—Estimado Cronista: 
Le rogamos anuncie en su leída sección que el próximo miércoles «esde ia una a las cuatro de la tar-"e, e-.tará abierta la exhibición de "¿ras y animales que tenemos en Pra «tfZ José• para ûe Pueda ser vi-niñnT fatuitamente por todos loa o !n! A ,la Beneficencia y los de ^i^süos de Niños Pobres de la 
Habana. Durante la temporada del Circi también marcaremos días gratis pa-ra que los niños pobres también pue-dan disfrutar de nuestros espec-táculos. 
Muy atentamente. 
Santos j Artigas." Un rasgo más que viene a poner de manifiesto la proverbial genero-sidad de los populares empresarios cubanos. 
. Lo consigno gustoso. 
« * « 
Bracale. Se le espera hoy en la Habana. Viene desde Nueva York el caba. lleroso empresario para hacer los preparativos de la próxima tempo-rada de María Barrientos en el Ni-cional 
¡Llegue con felicidad? 
Enrique FONTANiTLLS. 
Un hecho heroico 
inadvertido 
EL AUTOR EN PRECARIA SITUACION En un cuarto de la casa námero 74 de la calle Fernandina, en el Ce-rro, vive, si a eso se le puede llamar vivir, el motorista Estéfano Morales y Montiel que acaba de salir del Hos-pital, inútil para su trabajo a conse-cuencia de la fractura de la tibia iz-quierda. En el Hospital le han asis-tido y ya le han dado el alta, pero Morales se arrastra penosamente, apo-
M O D I S T A S 
^ o H a d í U o de o jo e n e l a c t o — H i l o , 7 c e n t a v o s S e d a , 1 0 c e n t a v o s . 
Z U L O A G A Y C a . , S . e n C . 
A G U I L A , n ú m , 137, »>ntre S a « J o ^ é y B a r c e l o n a . T e l é f o n * A - M 1 4 . 
S e s o l i c i t a n a p r e n d i d a s . 
Centro C a s t e l l a n o 
* E m « D S E C R E T A R I A ' 
0 ELECTOR T contocatoeiá ^ JlXTAS (;OOALES 
^ ordenTe 1̂1̂ 0111̂  Y ^ ECCI0:SES ^NERALES* 
^ Presente T a n L l ^ f ^ Po»", cilaso Rey, don Narciso ferino dou 
a ua]0^8^»e d s1̂ ^ Garrido, don Juan Perdi-
'os pfl s.e l̂ara período P?Í^^0 fel Ces' d()n P̂ fecto Gómez, d u- Ver-
X l ^ o * Que deteSí ¡ 1 * ^ 1 * 1 ^ Parcía' don T^OBÍO Centén̂  Vl fdl0,3 qe ̂ termina e S S , ; 5and? Parcía' don eodosio Centeno, Ma .ed7el nuevo Reglamento SoS v ' Julii n Goiízález' Hermelindc Wes COm'0̂  aTag ju^^^ Gutiérrez, don Isl-roy sê Ue,Se Ararán ef nn^ 1. 0 G,onzaIe«' don Agapito Gutló-^imo^0 domingo de ¿iciembre'v Z' . do* Ansel™ Sevillano/ don Elecobno a primera PreL^Wp H F̂ an<>ASC0 p̂ 2 y Sixto Calvo; y su-
> ¿ Z ¡ L y la sesunda de ¿íeLio0 Flen nS: don Autolín Blancó> d^ Fe-e"6̂ 16̂  cuyas Juntas S á n l'1̂  Û̂ nt̂ ' don Serafín f6 t* ¿rllS Salones del cintro Ca !̂ nKeÁ Prada! d011 Báldomero Qarcía. 
N v daaer°nes equina a P S O í: W : ^ 0 ^ o n Rafael Blan a tarde arpan P̂ cipio a la una Se rT 0̂" fel Pe González. Ĵ tas ese ̂  concurrir a estas 1« D'eb/n Jelê irse Por ^ tanto por un C*^ S'níf^ la tentación de' enní^vf dos añô  Presidente, se Srtiíicado n 'f de N̂ embr̂  y el̂ fe"ndv Z10615̂ ,81̂ 11̂ ' velnti,in voca t̂e en 0?e acr6<iite estar al rn ' diez suPlentes. 
R>an enneR, Pago ^ las cuotas ando todavía Apreso el ntie->res «H8 respectivos caígos Ion 0 R̂ lamento, los señores socios Nto Orn mes: Presiden̂  ^ i ̂  deseen consultarlo, pueden pa fc^ DaL,^CepresS Secretaría doíde se Fes EmuT0 Pell6n: VicetesoSo KacIlitará el original para que tomen 
W ? T l i 0 ' Juan o?/ d0Qct°r don José í Habana 16 de Noviembre de 1918. ^ don Tirsn XT̂ r4' don !\Tanuel i 80 Ezquerro, don Gar- i 
t j ^ ~ - ~ ^ - — C 9533 




F:̂ 0F{ ^ ^J[r¡.K.-ti sin rival caté de "LA 
lia.. DE T,BES" Reina, 37. Teléfono A-3820, es 
ernpre p i 
^ ^ ^ j r n s m o . - M A C A N A C O M O H O Y 
Tenemos en la Aduana una cantidad realmente fabulo-
sa d' 
Novedades 6e invierno 
entre las que hay vestidos, trajes-sastre, abrigo», pieles, 
etc., de "gran moda." 
A causa de la huelga, felizmente conjurada, no hemos 
podido traer aún todo ese tesoro de preciosidades; pe-
ro, si no es hoy, será mañana o pasado: de un día a 
otro lo tendremos en casa. 
Recomendamos, pues, a las damas que, a la vez que 
vienen a comprar otros artículos, visiten el 
S a l ó n 6e (Tonfecciones 
del 2o. piso para ver las novedades que van llegando. 
Tal vez cuando este anuncio vea la luz hayamos recibido 
lo que tenemos en la Aduana. 
4 4 til ^Encanto , , 
c 9523 ld-18 lt-19 
yado en muletas y, como decimos. Inútil par reanudar su habitual tra-bajo. 
¿Cómo se ocasionó la grave lesión Hallándose un día en San Lázaro y Belascoaín, vió que el caballo de un individuo del cuerpo de policía se había desbocado y emprendido carre-ra loca. Sin pensarlo poco ni mu-cho, calculando los daños que el ani-mal podía causar, abalanzóse sobni el caballo y logró detenerlo no sin que el bruto en su loca carrera lo arrastrara largo trecho y le ocasio-nara la grave lesión. 
Con cinco pesos fué premiado por la Alcaldía el acto de valor de Mo-rales. Nadie más le ha socorrido. Y aho* 
ra se halla Inútil, con su esposa en-ferma, y se ve obligado a hacer un HamamienV) a las personas de cora-zón y buenos sentimientos, que nunca faltan, ínterin se le ofrezca manera de subvenir decorosamente a sus ne-cesidades y a las de su famllia. OJalá que los anteriores renglones lleguen a ser leídos por personas que quieran hacer una buena obra en fa-vor de quien evitó desgracias sin cuento con su espontáneo acto de amor al prójimo. 
Unidas pedimos, unidas servimos. 
Contribuya al Pro-Alivio a! Sol-
dado. 
O I G A N L O Q U E D I C E 
" E L G A L L I T O " 
1 0 Q U E H A C E N C I N C U E N T A P E S O S . 
Todo el que contribuya cincuenta 
pesos, hará posible proporcionar mo-
ral y comodidades materiales a un sol-
dado americano o aliado durante un 
año. 
Con esta cantidad se sufra-
garán sus gastos de Iglesia, 
Escuela, Club, Biblioteca, 
Teatros y Almacén. 
¿Será usted uno de los que contri-
buyan dicha suma al fondo? 
PRO ALIVIO DEL SOLOAOO? 
Este espacio lo contribuye 
C . M . A M A D O R 
Representante para Habana y Pinar 
del Río de los bizcochos 
" E L G A L L I T O * 
Lamparilla 68. Habana. Tel. A-1359. 
c 9530 lod-18 
OTRO AGRADECIDO 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
Farmacia "La Caridad." Habana. 
Señor: Tengo el gusto de comunicarle que he venido 
usando su inmejorable remedio Pepsina y Ruibarbo Bosque. 
^ durante un mes para curarme de una pertinaz dispepsia que 
me había tenido sufriendo horriblemente por más de cinco 
años, habiendo logrado con su maravilloso preparado llevar 
a vías de curación esa terrible enfermedad, pues me hallo 
completamente curado con solo un mes de tratamiento. 
Debiendo significarle a usted que me hallo muy agra-
decido del insuperable preparado al cual debo mi perfecto 
estado de salud. Queda usted por tanto autorizado por este 
medio para que haga con este escrito el uso que a bien pue-
da tener. 
De usted atentamente, S. S. S., 
Gervasio García González. 
La "Pepsina y Ruibarbo Bosque"'' es el mejor remedio cp 
el tratamiento de la Dispepsia, Gastralgia, Diarreas, Vómitos 
de las embarazadas. Gases y en general en todas las enferme-
dades dependientes del estómago e intestinos. 
. i 
D C 
L a m a t e r n i d a d e s u n a f u n c i ó n n a t u r a l , q u e h a d e e f e c -
t u a r s e c o n t o d a f a c i l i d a d . P a r a e l l o l a m u j e r h a d e e s t a r 
s a n a y s u o r g a n i s m o e n p e r f e c t o e q u i l i b r i o , 
COMPUESTO MITCHELLA 
E s u n p r e p a r a d o r e g u l a r i z a d o r d e l o r g a n i s m o f e m e n i n o , d e u s o 
n e c e s a r i o a l a s d a m a s e n e s t a d o d e g e s t a c i ó n , p o r q u e t i e n e l a 
v i r t u d d e e v i t a r l a s p e s a d a s m a n i f e s t a c i o n e s d e l e m b a r a z o , 
m a r e o s , v ó m i t o s , m a l h u m o r , d e s g a n o , f o r t a l e c i e n d o e l o r g a n i s m o . 
CPMPURSTO MITCHKLLA. evita también a solteras y casadas,t 
dolores peculiares, innecesarios y perjudinúlí?s. 
D E V E N T A E N T O D A S D E P O S I T A R I O S . S a r t a . J o h n s o n , 
L A S F A R M A C I A S . T a q u e c h e i . B a r r e r a y M a j o C o i o m e r . 
^TILLAS 
INI 
Buf<ío MV. E U 
Noble rasgo 
Hemos recibido la siguiente carta que con gusto publicamos por tratar-se de un hermoso rasgo: 
"Habana, Noviembre 16 t r 1918, Señor don Nicolás Rivero, Direc-tor del DIARIO DE LA MARINA. Ciudad. Señor; 
Con el corazón transido de dolor por el reciente fallecimiento de mi esposo Adolfo Suárez (Q. B. P. D.), empleado que fué del Banco Inter-nacional de Cuba, me permito la li-bertad (Je dirigirle la presente en so-licitud de que, por conducto de su Ilustrado periódico, me dispenso el favor e hacer llegar al señor Presi-dente y señores consejeros de dicha Institución, y muy especialmente al Director de la misma señor Fernanda Vega, el testimonio de mi profunda gratitud por el encomiable rasgo de generosidad que, en momentos los más aflictivos de mi vida, han te-nido para conmigo; pues con clara visión de la realidad y dándose exac-ta cuenta de lo que significa el pre-cario estado económico de un hogar humilde, no solamente sufragaron los gastos más perentorios, sino que, ex-tremando tan noble altruismo, me asignaron una modesta pensión con la cual, tanto yo como mi pequeña hija, j pobre hueríanita desde la cu-na!, podremos subvenir a nuestras necesidades más indispensables. 
De usted atentamente, Carmen A. Yinda de Suárez. 
La elegante esquela estaba firmada por p\ que, en lo de adelante, será el Admi-tí istrador de la nuera institución bancaria el cabaleroso e inteligente amigo señor Eloy Manzano. Kl acto inaugural s© celebró el domin-go 10 a las dos de la tarde presidido popr el conocido y correcto cabalero don Pe-dro Sánchez, Director general del referi-do Banco. 
A la hora fijada se hallaba reunida en el nuevo local, situado en la eolio Mar-tí, número 7, escogida concurrencia Todo el comercio, los principales colo-nos y agricultores, hacendados y el ele-mento representatlro de la Jurisdiclón de .Tovelanosv acudieron al simpático acto que encierra en sí un paso más en pro del adelanto de este pueblo. El señor Manzano obsequió a la conen-rrencia con dulce» y licores, haciendo uso de la palabra, a la hora del campán, los 
directores de la nueva Institución y el s»-fior Pedro Magrlñat, signiCleando este larf ventajas y facilidades que traerá para el comercio y la agricultura el estableci-miento de la sucursal, y los primaros, en elocuentes párrafos, expusieron sus leales aspiraciones en lo que se refiere a la vida de la nueva súcursal, los bue-nos deseos de que estAn animados y el que se proponen ofrecer al elemento hon-rado y trabajador̂  
Los concurrentes al acto demostraron su beneplácito por el establecimiento de la nueva sucursal que demuestra Impor-tancia que va tomando este pueblo. EnvfO mi particular felicitación a los Directores de la nueva sucuTsal dol Ban-co Internacional. Al señor Ramón Liste, contador, por su acertado nombramiento y al cajero señor Llano, 
EL CORRESPONSAL 
DE J0BAB0 
Noviembre 14. LA GRIPPE La epidemia reiniante hace estrngoa entre nosotros. Un mc-i hace que nos azo-ta y es poco lo que decrece. Las víctimas en Jobabo y sus colonias han sido vein-te v el número de atacados pasa de cien. Entre las victimas figuran la señora Isabel Velase© de Qiner, quien era muy «etimada en esta localidad por sus virtu-des. Su sepelio se verificó hoy, constituyen-do una imuonente manifestación de duelo. Reciba el afligido viudo señor Glner y demÜs familiares nuestro más sentido pé-same, 
EL CORRESPONSAL, 
Delovel lanos 
Noviembre 12. INAUGURACION DE LA SUCURSAL DEL BANCO INTERNACIONAL Hace pocos días ful atentamente Invi-tado pan la Inauguración de la sucursal que el Bnnco Internacional ha estable-cido en esta villa. 
¡ N o C o m p r e ! . . . 
sus sombreros de invierno sin antes ver los modelos 
que actualmente estamos exhibiendo. 
M a n t e n e m o s 
nuestro sistema de ventas. 
U n s o l o p r e c i o 
y más barato que cualquiera de las otras casas de 
nuestro giro. 
Vea nuestro departamento de 
S o m b r e r o s 
para señoras y niñas, en la seguridad que encontrará 
lo que desea. 
M i l f o r m a s 
de terciopelo, a precios de verdadera ganga. Som-
breros de terciopelo, para niña, desde $1-50 a $5-00. 
Plumas, flores, Sprits y fantasías. 
PRECIOS FIJOS 
REINA, 5 Y 7 
raiint 
S E C R E T A R I A 
m u i d 
1a ropa interior"tropicaí̂ aí corte amplio marca' .j'̂ Reis" es la más fresca' » _ Jp-cs /el traje, ititerior 
ideal para el calor. 4? La ven-̂  
demos en forma de camisetas 
sin mangas o con mangas cor-
tas y los , calzoncillos a mediâ  
Apierna. 
M»m UBTC*?Broiíwy. NM Yoic 
(Importante y urgente) 
Con la antorización del señor Pr esidento se ruega a los señores aso-clados cuves números de inscripción estén comprendidos entre el 5,251 y el 10,500, y el 52,476 y el 57,725, to dos Inclusive, que se sirvan pasar por esta Secretaría, dentro del piar, o más corto posible, para que expre-sen sus generales, con objeto de rehacer los dos libros de inscripción que destruyó el siniesto; y que traigan el último recibo que abonaron, o en su defecto, alguno anterior. También se ruega que se sirvan pasar por esta Secretaría, para que pxpresen sus generales, a los señores scclos inscriptos en 1̂ mes de Oc-tubre último que tengan recibo azul, el cual deben traer el lo poseen. 
Habana, 11 de Noviembre de 1918. secretario 
K. G. M AKQUÉS. 
C9465 alt. lt,-14 6d.-16 
Enfermedades de las vías urinarias. Tratadas y curadas 
cientificamente con las 
C á p s u l a s G a r d a n o 
Exterminan Inmediatamente el gonococo productor de los 
- F l u j o s U r e t r a l e s y V a g i n a l e s . -
Sin molestia, sin privación alguna. Exito seguro. 
Belascoaín li?.-Sarra. Mnson.-Taqnechel.-San José.-Amerlcana. 
P A G I N A S E I S D I A K I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 1 8 d e 1 9 1 8 . 
A í í O L X X X V J 
Gran Circo S a n t o s y A r t i g a s 
S B . B H E T O D O ^ S D I A S A L A S D O S D E L A T A R D E E N P R A D O y S . J O S E F R E N T E A L T E A T R O P A Y R E T , K ^ T T 
H I B I C I O N " L K R M A K E N T B T O D A S L A S F I E R A S D E L C I R C O , F I G U R A N D O E N T R E E L I ^ S . L E O N E S A F R I C A N O S Y l a w r ó f t . _ 
N A C I D O S E N C U B A , P U M A S . T I G R E S D E teN0ALA D E D O B L E R A T A S , T I G R E S D E L A I N D I A Y M A L A Y , P A N T E R A S , OSOS, 2 l > t 
D E L A I N D I A , U N E L E F A N T E E N A N O , C A M E L L O S , D R O M E D A R I O S , C H I M P A N C E S . M O N O S , E M U S , P O N E S Y O T R A S E S P E C I E S . 
E n t r a d a a l a E x h i b i c i ó n : 20 C e n t a v o s . 
E X H I B I C I O N D E F I E R A S . i ^ u i r a u a a 1 0 
L o s d í a s f e s t i v o s s e a b r e a l a s n u e v e d e l a m a ñ a n a . 
_ — •• — • - — - • i • ^ 
— - - - • - - = : - - --- ' * 
C I N E " I N G L A T E R R A * ' S a n R a f a e l y C o n s u l a d o 











E L M I S T E R I O D E D O B L E C R U Z " 
L A M E J O R S E R I E D E L A C A S A P A T H E , E J E M P L A R N U E V O C O M P L E T O , P O R M O L L I E K I N G y L E O N B A R R I . L O S E P I S O D I O S l o . Y 2 o . S E E X H I B I R A N E N L A S T A N D A S D E L A S 11 A . M . , 1 Y 3 Y l ! 2 P . M . Y T A M B I E N P O R L A ^ 
C H E . T A N D A S T O D O S L O S D I A S D E 11 A . M . A 11 P . M . P R O N T O : " E L H O M B R E F I E R A " , S E N S A C I O N A L O B R A P O R C . H E R L D O W N L E W I S . " L A D R O N D E A M O U E S " , P O R M A E M U R R A Y . R E P E R T O R I O E X C L U S I V O D E L A "Q.| 
N E M A F I L M S " , D E N E P T U N O 5 0 , H A B A N A . 
E S P E C T A C U L O | por I ta l ia Marizinl . j L o s episodios quinto y saxto d-i i "Ravengar" y otras p e l í c u l a s inte-I rosantes. 
i M a ñ a n a , martes, es el d ía desig-
J íACIOí íAL de tiene un gran abono y hay verda- j nado oú-a el estreno de la c inta " E l 
Muy concurridas se vieron las tres j deros deseos de volver a aplaudir J ! misterio; j e la doble Cruz" , de l i 
funciones efectuadas ayer en el gran { la Emperatriz^ de l a ^ Opereta. Des-1 Casa Tathe. en quince episodios. S i 
' exh ib irá lí!a martes y v iernes . coljseo ! puós v i s i t a r á ¡Sagua, Cienfuegos, C a i 
Todos los n ú m e r o s que tomaron ¡ bar lén , Remedios, Yaguajay-, SanLa 
1 arte en ellas fueron muy aplaudí- C lara , Camajuan í y Matanzas 
dos. 
Hoy h a b r á una gran matince extra 
ordinaria en auxilio de los damnifi-
cados de Oriente . 
F u n c i ó n b e n é f i c a que c o m e n z a r á a 
las cinco de la tarde 
D e b u t a r á en C á r d e n a s el día 20. 
A l igual que en la H a b a n ó . l a com-
p a ñ í a Esperanza I r i s r e a l i z a r á l \ 
citada t o u r n é o en c o m b i n a n ó n con 
Santos y Art igas . 
E n la p r ó x i m a semana, " E l C a r n a -
val de la vida", c r e a c i ó n de la gran 
t r á g i c a L i d a ftorelll. 
i'a ra f'.« K-. noche se anuncia un 
L a represen 
?as . maguifico programa, 
l a c i ó n de los popula- ^ 1;i ^ i.nc.ra pa paite se e x h i b i r á n 
E n é s t a y c-n la f u n c i ó n nocturna i res empresarios e s t á encomendada !10a episodios noveno y d é c i m o de 
t o m a r á n parte los siguientes artia- j a l s e ñ o r Ramiro L a P r e s a 
tas: 1 
The Shecherds, n ú m e r o original , | M A R T I 
O'ccutado con l á t i g o s aus tra l ianos . ! E n primera tanda de la f u n c i ó n de 
C a r r o l Troupe, m a g n í f i c o acto de j esta noche se p o n d r á en escena la 
alambre por cinco bellas s e ñ o r i t a s ; zarzuela en un acto " L a Cas i ta Blan-
ApdalQSj con su graciosa c o l e c c i ó n i c a . " 
de monos artistas, osos, perros y hor i E n segunda, la aplaudida revista 
migucro. "Mujeres y F l o r e s . " 
Lhose and t ter l ing , gimnastas de I Y en tercera, " E l Juicio Ora l 
s a l ó n . 
Albcrt et sa Troupe en una escena 
en Pigal le . N ú m e r o eelgante, de coi • ^ 
ta fino, presentado por dos s e ñ o r i - ; y Quinlto V « i v e r d e , " P e l í c u l a s de 
tas y tres cabal leros . ; a m o r . " 
L a Bol la Titcomb. la Dama de los j 
brillantes, premiada en varios con | C O M E D I A 
la serie "iV Gran Pecreto". titulado 
•'Enigma de Cupido" y "Mujer del 
caso ." T a m b i é n se p r o y e c t a r á n va-
rían pejlruia.P c ó m i c a s por Char lo t . 
E n la segunda, la bella c inta dra-
m á t i c a "Asunta Spina", por Frances -
es B e r t i n i . 
L a Internacional C i n e m a t o g r á f i c a 
prepara un programa extraordinaria 
en ej que se e s t r e n a r á la bella cinta 
E n la p r ó x i m a semana, estreno de «'Baby ia reina del dollar". interpr^-
"Quc descansada v ida ." tacia p0r la uotable actriz L i n a Mi-
Pxonto la revista de Mario \ i torín |]efleur-
• • irsos do belleza. 
R o d r í g u e z , el Robledillo mejicano, 
î n su extraordinario acto del alam-
bre. 
L o s Me Donalds, m a g n í f i c o acto 
de bicicletas. 
L a in t rép ida Margari ta en su emo-
c i ó n e n l o acto de las f ieras . 
Septiembre. Augusto E u r o p e o . 
Duoto E í o c h a g a , e x c é n t r i c o s mu-
r ica les . 
E l Quinteto de la R i s a : E m é r i t a . 
A d u s t o , Mariani . T i t i y T i n y . 
E n 1?. presente semana debutará.'i 
k s Codonas y Chinko and Hoffmann 
" L a espuma del c h a m p á n " , come 
día en cuatro netos. , 
AIJHAMBRA 
E n pr imera tanda. " D e s p u é s de las 
doce." 
E n segunda. " E l fuego de l a man-
zana ." 
Y en tercera, " L a danza de loa 
mil lones." 
E n ensayo la obra en un acto da 
J o s é del Campo y Anckermann . "Se 
s a c ó el gordo." 
Se preparan ]Os eiguidnrc? estre-
nos: "Duelo on Ja sombra", " L a á"-
sertora", "Silencio y oscuridad". " E l 
testamento do Diego Rocafort". " L a s 
aventuras de Max Linder" y otras d3 
acreditadas marcas . 
G r a n C i n e P r a d o 9 7 
F o n o l ó n continua desde la una h asta las once de la noche costando s olamente 10 cenfaros. Programa dife rente de día j de noche. HOT in I 
J A C O B D Í I ; E L O B S T A C C L 0 estrenos L A M U J E R A B A N D O N A D A - L A C O R O N A D E E S P I N A , CON E S T E SKÍNO T E N C E R A S . por M A R I A 
H E S P E R I A y otras p e l í c u l a s m á s . M i é r c o l e s 20, L A H I J A D E L P O L I C I A , o 9527 Id-lj 
Hoy se e x h i b i r á n las cintas "Con 
este signo v e n c e r á s " , " E l o b s t á c u -
lo", "Bidoni entre dos fuegos", " L a 
corona de espinas" y los episodios 
octavo y noveno de " L a mujer aban-
donada." 
Martes: "Cora la tentadora." 
M i é r c o l e s : " L a hija del P o l i c í a . " 
Jueves : "Teodora, la e s p í a del 
r e y . " 
' L a voz de la conc ien-
" E l misterio de L a d y 
Viernes : 
c í a . " 
S á b a d o : 
P r e s t e n . " 
Domingo: "Ravengar ." 
Todos los d ías func ión de una de 
la tarde a once de la noche, cobran-
do solamente diez centavos. P e l í c u -
las distintas de día y de noche. 
L A S E M A N A D E L A A L E G R É 
E l n o m b r e d e S a n t o s y A r t i g a s es p r o n u n c i a d o a h o r a e n t o d a Ta I s l a . £ 1 p r ó x i m o debut de su pan 
C i r c o E c u e s t r e es e l t e m a de a c t u a l i d a d e n t o d a l a R e p ú b l i c a . C a b l e , t e l é f o n o y t e l é g r a f o v ibran todoj 
c o n t i n u a m e n t e a l i n f l u j o d e este n o m b r e : S a n t o s y A r t i g a s . E l d e s l u m b r a d o r C i r c o d e b u t a esta semaJ 
N U E Y A I N G L A T E R R A 
E n las tandas diurnas y nocturna^ 
se p r o y e c t a r á n cintas d r a m á t i c a s y 
c ó m i c a s de mareas acredit.r.das. 
P A Y B E T 
Toca n, su fin l a temporada de la 
Cc.mparia de la gentil divette Espe-
ranza I r i s . 
M a ñ a n a s e r á l a ú l t i m a f u n c i ó n . 
E s t a noche se p o n d r á en escena 
" L a V iuda Alegre" tomando parta 
l->s dos b a r í t o n o s : J u a n Pa lmer y 
Enrique R a m o s . 
A pe t i c ión del p ú b l i c o se ha deter-
minado que la despedida se e f e c t ú e 
con la opereta en tres actos " E v a " . 
uno de los mejores é x i t o s de E s p e -
ranza H r i s . 
L a c o m p a ñ í a de la genial divette I CORNOS 
F A U S T O 
E l programa de l a f u n c i ó n de es-
ta noche es m a g n í f i c o . 
E n la primera tanda se e x h i b i r á n 
cintas c ó m i c a o . 
E n l a segunda, " L a moderna Ceni-
cienta", p e l í c u l a de F o x . 
Y en la tercera. " E l torbellino", 
por Ceorgea "VValsh. 
E l d ía 28. "Los cruzados de Pera • 
hing " 
E n breve se e s t r e n a r á n dos cintas 
de gran m é r i t o : "Preso primero y 
libre d e s p u é s " y " E l sacrificio de Te -
vesita." 
M A X I M 
| L a E m p r e s a de este concurrido C i -
ne anuncia para la f u n c i ó n de hoy 
un variado programa. 
E n la tanda vermouth, que comen 
zará a las cinco de la tarde, se pro-
y e c t a r á n cintas c ó m i c a s y el noveno 
episodio de la serie " L a mujer aban-
donada ." 
A las siete y media c o m e n z a r á la 
f u n c i ó n corr ida . 
E n la primera parte se proyecta-
r á n cintas c ó m i c a s . 
E n segunda la cinta d r a m á t i c a do 
gran intensidad "María T u d o r . " 
E n l a tercera se e s t r e n a r á n los 
episodios quinto y sexto de la serie 
' I a sortija fatal", titulados "Conde 
nada a muerte'' y "Un nuevo aliado." 
E l jueves 28, f u n c i ó n en homena-
:o a la Nac ión norteamericana, ex-
h i b i é n d o s e las cintas "Los Cruzado", 
de Pershing" y " E l hundimiento del 
L u s i t a n i a . " 
L a bella c inta " L a gal l ina de lo% 
huevos de oro" se e s t r e n a r á el p r ó -
ximo domingo, 24. 
Toman parte en esta cinta m á s de 
L A C O L E C C I O N D E F I E R A S D E 
S A N T O S Y A R T I G A S 
E n los antiguos terrenos de V i l l a 
nueva, frente a l teatro Payret . se 
exhibe la m a g n í f i c a c o l e c c i ó n de fie 
ras de S'.'.ntos y Artigas . 
E n dicha c o l e c c i ó n hay m a g n í f i c o s 
ejemplares de leones africanos, karl-
fiens, tigres de Bengala, tigres de la 
India y Malay, panteras, pumas, osos, 
elefantes, un elefante enano, chimpai. 
c é s , monos de todas clases, gacelas, 
e m ú s , camello, dromedario, etc. etc. 
Dichas fieras e s t á n a cargo de los 
i n t r é p i d o s domadores H e r m á n We-
dom, C a p i t á n Tom Smith y .Tules P á -
ro l i s . 
Clamores de alearía, preguntas que re-
velan InVpaclencia, curiosidad, simpatía, 
ansiedad, todo estos se ha extendido por 
la Isla desde uno a otro confín al anun-
cio de q.ue el Circo Santos y Artigas, 
el único circo ecuestre que se presenta-
rá en la Habana, debuta esta semana. 
Han perdido su importancia los más 
grandes problemas de la vida económica 
y social y el público todo, sin distinción 
de clases ni matices se entretiene ab-
sorto leyendo los anuncios de la próx--
ma temporada de Santos y Artigas con 
su Gran Circo Ecuestre, que promete ser 
una fastuosa procesión, un deslumbrador 
desfile de todas las maravillas del género 
de Circo. 
Suena a alegría a gloria, a felicidad, 
a algo sano y nuttritivo para el espí-
ritu el anuncio del Circo Santos y Ar-
tigas y en la Habana y en toda la Re-
pública se extiende la inmensa ola de 
espectación y todos preguntan: ¿Cuándo 
viene el Gran Circo? 
E l cable anuncia la salida de los ar-
tistas, el teléfono separa una localidad de 
abono y el telégrafo pregunta una fecha 
y todo se mueve, todo vibra al Influjo de 
este nombre: Santos y Artigas. 
Y la caravana de artistas y animales, la 
multicolor trouppe, llega, se reúne j , 
organiza para ofrecer dentro de bn 
dias la primera función de la grán 
porada. Famosos ecuestres con cabal 
árabes, Intrépidos domadores, con tigjl 
leones, panteras, pumas, osos y eltfjJ 
tes, educadores de monos, perros y pJ 
jaros, acróbatas, voladores, barrlstas, peí 
chistas, Icarios, chinos, excéntricos rtj 
eos y payasos, todos se agrupan bajoi 
triunfal bandera de Santos y Artlgiil 
para ofrecer en la Habana y en tw 
la República el verdadero espectáculo i 
Circo Ecuestre, en todos sus detalle» i 
en toda su grandiosa variedad. 
E n breve se p u b l i c a r á el elenco 
completo de la c o m p a ñ í a . 
Otros n ú m e r o s notables son l a co-
l e c c i ó n de perros de Míss Cami l l e 
E r a k o y la c o m p a ñ í a de monos del H i -
p ó d r o m o de New Y o r k . 
E s t a troupe de simios e s t á com-
puesta por monos inteligeatisimoo, 
que tan pronto forman una m a g n í í i ' 
ca orquesta, como hacen re ír con una 
comedia o interpretan un drama d^ 
s e n s a c i ó n . 
E s t a c o l e c c i ó n de monos, de la que 
•e hacen calurosos elogios, e3 un n ú -
' E l C a r n a v a l de ¡a vida", por L I d a I " L a s aventuras de Max Lindcr. 
"TÍU f̂ -ntn 'o acrr.n.'.» mi 
h a r á u ñ a t o u r n é e por el interior de la I Tandas continuas desde las enea 
jsta, comenzando por C á r d e n a s , don-1 de la m a ñ a n a hasta las diez de l a | mi l trescientos n i ñ o s con un prome 
í éEi F a n t a s m a 
d e l M o r r o " 
P o r M A R I A C O R I O 
c 9451 7d-12 
! noche. 
Se exMben n e l í c u l a s de Santos Y 
¡ Art igas . 
E l programa de hoy es muy Inte-
resante. 
j E n las tandas de las cinco y me-
| dia y de las nueve y media se exh í -
! b irá la bella c inta " L a t r i l o g í a de 
i Dorina". interpretada por la notable 
; art is ta P i n a Menichel l l . 
E n las de las tres y de las ocho 
1 y media. "Desesperado abandono". 
C I N E F O R N O S 
función diaria, empezando a las 11 déla mañana. 
El NlíSTES, 19, sensaciooal estreoo. 
dio de edad de cinco a ñ o s 
E l j igante es el hombre m á s alto 
del mundo: mide ocho pies y once 
pulgadas de estatura. 
E l costo de esta p e l í c u l a es de m á s 
de medio m i l l ó n de pesos. 
- E l y -
MISTXRIO MI§TIR¡05A 
PR0TAQ0/1I=)TA Molíü 
M A P . G 0 T 
A las cinco, tanda vermouth. pro-
y e c t á n d o s e l a Interesante cinta " E l 
caballero de Susana", en cinco actos, 
interpretada por l a bella actr iz Vio-
leta M e r s e r e a í . . 
Por la noche, en pr imera tanda 
l intas c ó m i c a s . 
E n segunda, estreno del drama ea 
cinco partes "Amor v o l c á n i c o . " 
Y en tercera, " E l caballero de 
S u s a n a . " 
Hoy d e b u t a r á n en este Cine las no-
tables concertistas Hermanas Cast i -
l l a . 
T o m a r á n parta en las tandas se-
gunda y tercera . 
E n esta semana, debut de l a pa-
re ja F a l a g á n & e v i l l a n i t o . 
V i r T O R Í . 4 
E n el elegante Cine de este nom-
bre, situado en el Cerro, se e x h i b i r á 
esta noche un variado programa. 
E n l a primera tanda se e x h i b i r á n 
cintas c ó m i c a s y la titulada "Un dra-
m a en la costa b r a v i a . " 
E n segunda, el tercer episodio de 
l a serle "Sannom'*, titulado "A vida 
o muerte." 
P a r a la f u n c i ó n de moda del Jue-
mero muy notable. 
L a p r e s e n t a c i ó n e s t á a l a a l tura | A d e m á s habrá en la c o m p a ñ í a seis 
de los grandes circos de los Estado^ payasos europeos que tienen un buen 
TJnidos. repertorio de chistes y pantomimas. 
E l precio de entrada es muy m í ( E i , . lag m a t l n é e g de los s á b a d o s y 
dice: veinte centavos. i de los domingos, los n i ñ o s s e r á n ob-
L o s domingos, comienza l a exhi-J sequiados con pro fus ión de juguetes; 
b i c i ó n a las nueve de la m a ñ a n a , i y a d e m á s , a lag damas, en los m i é r -
E l p r ó x i m o m i é r c o l e s , l a exposl- celes elegantes, se les r e g a l a r á n fio-
c i ó n e s t a r á abierta desde la una h a s - j rea naturales . 
ta las cuatro de la tarde, con objeto | L o s 'precios del abono por cinco 
de que pueda ser visitada gratuita-1 funciones son los siguientes: 
mente por los n i ñ o s de la Benef icen-! Palcos sin entradas, 20 pesos; l u -
c ia y los de otros asilos de n i ñ o s po- nttas con entradas, 5 posos 
B c r e l l i . 
"Romeo y Julieta" y "Los siete Pe-
cados capitales", por F r a n c e s c a B e r -
t ini; y " L a o tra ." 
"Luchas del hogar" y " E n las ga-
r r a s del deb'r", por Gabr ie la Ro-
blone. 
" E l estigma de la sociedad", por 
Mollie K I n g . 
" P a r í s - L y o n - M e d i t e r r á n e o " , por G . 
Serena . 
" L a rel iquia del Maharajah", por 
Antonio Moreno. 
"Jaque a l Rey", "Madame Colibrí", 
" L a s gaviotas" y "Angustias ." 
" L a mujer desdeñada" , de la C a s a 
P a t h é , en quince episodios, por Ruth 
Ro land . 
Y " L a zafra" o "Sangre y azúcar" . 
Interpretada por conocidos art istas 
de esta capital y editada en los talle-
re3 de Santos y Art igas . 
bres de la Habana . 
Santos y Art igas nos comunican 
t a m b i é n que. durante la temporada 
de circo, s e ñ a l a r á n d ías para que 
'os n i ñ o s pobres puedan disfrutar de 
ese e s p e c t á c u l o . 
I X GRA1V CTTiCO S A N T O S T A R T I 
G A S 
M a ñ a n a f i jarán Santos y Art igas 
laf eca fija del debut de su gran 
circo ecuestra. 
L a temporada s e r á fecunda en no-
vedades. 
Y a se hallan en esta ciudad mu-
chos de los artistas que integran l a 
'.'i-an troupe. 
Todos sus actos son proiedentea 
del H i p ó d r o m o de New Y o r k , del P a -
lace, del Madlson Square Garden y 
de otros circes de importancia . 
T a n pronto e s t é toda l a c e m p a ñ í a 
en Cuba, c o m p a ñ í a que se compone 
de setenta y cinco actos distintos, 
Santos y Art igas m a r c a r á n la fecha 
fija del debut. 
E n t r e los m a g n í f i c o s art istas %eon-
tratados figura la familia With , inte-
resante n ú m e r o do ecuestres entre los 
cuales se encuentra Miss May Wi th , 
l a m á s joven, m á s bella y mejor ama-
zona del mundo. 
L a troupe Ling-On. chinos ap laudí -
d í s i m o s que se han gastado una for-
tuna en trajes y artistas para los cua-
les l a Dista no tiene secretos. 
ija familia Hughes, c icl istas de pri-
mer orden, n ú m e r o de fama mundia l : 
' L a s Cuatro Estre l las" , o sea la no-
table troupe ecuestre Lu lú Daven 
Hay abonos - a r a las m a t m é e s ds 
les domingos J )as dos y a las cua-
tro de la tarde; s á b a d o s , m a t m é e s d*; 
los tres de la tarde y m i é r c o l e s ele-
gantes, por la noche. 
L a s localidades se hal lan y a a la 
venta en la Contadur ía del Teatro 
Payret . 
Y se advierte a las personas que 
hayan mandado a separar localida-
des que deben pasar a recogerlas lo 
m á s pronto posible, pues dada la so-
licitud de ellas, no se pueden re-
servar . 
D 0 B L £ " E L M I S T E R I O D E L A 
C E U Z " 
M a ñ a n a , martes, se e s t r e n a r á en 
Fornos la p e l í c u l a titulada " E l mis-
terio de la doble Cruz" . Interpretada 
por la excelente art i s ta Mill ie K i j g , 
feliz creadora de " E l m a n i q u í de New 
Y o r k . " 
L e ó n B a r r y , otro de los protago-
nistas, es el principal i n t é r p r e t e do 
la sensacional serie "Ravengar ." 
" E l misterio de la doble C r u z " es 
una interesante serie en quince epi-
sodios, p r o d u c c i ó n de la acreditada 
C a s a P a t h é . 
L a s personas que deseen el argu-
mento de esta cinta pueden sol icitar-
lo en lag oficinas de Santos y A r t i -
¡ gas, Manr ique 138, donde so "les en 
j t regará , o enviando el sello de dos 
1 centavos correspondiente para eJ 
i franqueo. 
E s t a c inta ha sido traída por lo^ 
L A D í T E H N A C I O H A X CDÍEMATO* 
G R A F I C A 
E s t a acreditada C o m p a ñ í a nuncia 
los siguientes estrenos en el c i n -
Miramar: 
"Duelo en la sombra", por L i n a Pe -
legrinl . 
"Silencio y obscuridad", por C l a r a 
K i m b a l l Y o u n g . 
" L a re ina del dollar", por Ceci l ia 
T r y a n . 
" E l testamento de Diego Rocafort", 
interesante serie. 
" L a re ina d^l dól lar", por L i n a MI-
Ilefleur. 
E l ca to de la gonía", por Tlli 
K a s s a y y Gustavo Serena. 
" E l club de los trece", por Susaül 
A r m e l l e . 
" L a v irgen loca", por Clara Ki&| 
hal l Young . 
" L a bai larina enmascarada", po:| 
Ceei l la T r y a u . 
"MI diario de guerra", por Dill 
Lombardi -
" L a felicidad", por la gentil UM 
p i n l . 
"Midinettes", por Susana GraEdaiii| 
notable ar t i s ta . 
« C O S A S D E L CIRCO» 
L o s abonados a l Circo y e] pt 
concurrente a Payret pueden a 
j-ir un ejemplar de la magnifica obNl 
"Cosaa del Circo", editada por Sa'T 
tos y Art igas , con s ó l o escribir a tal 
mero 138, de donde se les 
oficinas de la E m p r e s a . Manrique ítl 






































de ] A L P A R G A T A S 
B S S S S E S S C O N R E B O R D l l 
" E L I R I S " 
Compañía de Seguros Mutuos contra Incendto 
E S T A B L E C I D A E N L A H A B A NA D E S D E E L AÑO 1855. 
O F I C I N A S E N S U P R O P I O EDIFICIO» E M P E D R A D O No. 84. 
E s t a C o m p a ñ í a , por un» m ó d i c a cuota, asegura tincas urbanas y* 
tablecunientos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante auei'eíl 
ta d e s p u é s de pagados los gastos y siniestros 
Valor responsable de las propiedades aseguradas . . . . ?67 55,J'«ií 
Siniestros pagados por la C o m p a ñ í a hu^ta la fecha . . . l-^6,5' 
Cantidad que s t e s t á devolviendo a los socios como sobran-
tes de los a ñ o s 1912 a 1916 •• • 
Cantinad que se d e v o l v e r á en 1919, tomo sobrante d>íl a ñ o 
1917 
netivoi empresarios Santos y A r ü -i-tiLí:. m i. uv;iwu uo uiuu  a i j  l o i i J^UIU uaven- • „,,,.• «. , , , , . 
ves p r ó x i m o Fe preparan m a g n í f i c a s port; L o s F o u r Reading, cuatro artis- / ? f l Z Í L f . r i ^ T . 
p e l í c u l a s . ¡ t a s notables; el duetto K e l l e y ; el t r í o I que no deben dejar8e sorprender ñor 
Brook y la troupe Raz i l l i ans . empresas 
ejarse sorprender por 
poco escrupulosas quo 
Importe del fondo especial de Renor va garantizado con pro-
piedades-bonos de la R e p ú b l i c a , l á m i n a s del Ayunta-
miento de la Habana. Acciones de la Havana Electr ic 
Rai lway Llght & Power Co.. B o n o s del segundo em-
p r é s t i í o de la Libertad y efectivo en c a j a y los Bancos 
Habana 31 de octubre de 1^]8 E l Consejen»-Uirector . 
C- 9285 alt. J5d.-6. A N T O N I O L A D R E A 
M Z A L o i olowns J a c k y For i s . L o s A r - f anuncian una cinta cualqiuera con B S el t í t u l o de ' E l misterio de la doble Tandas continuas de una de l a t a r - | l e y s , el trio Stefany. los cuatro Ha-1 , : . r ^ i ' Z 
A Q A* ia «opha n™. U^Lwted r. n^nB orHctoc ** : C r u z ' Puesto que el ú n i c o ejemplar de a once de l a noche, por diez cen- ! rrington^ y otros artistas de fama, 
« t a v o s . ¡ l l e g a r á n de lunes a martes . 
Santos y Artigas, siempre presentan lo mejor 
"EL MISIERiO DE LA DOBLE CHUZ 
Los Martes y Viernes, dos Episodios por función, 
Hoy, Lunes, 1 
que hay en esta R e p ú b l i c a lo tienen 
los mencionados empresarios, rec i -
bido directamente de la afamada c i -
s a P a t h é F r é r e s . 
D E B U T d e l a s n o t a b l e s c o n c e r t i s t a s 
RUANAS CASTILLA 
E n c o m b i n a c i ó n c o n l i n d í s i m a s p e l í c u l a s . 
5 j ¡ L a s H e r m a n a s C a s t i l l a , h a n t e n i d o s i e m p r e r e s o n a n t e 
é x i t o e n t o d a s l a s c a p i t a l e s d e l M u n d o . 
c 049? I t - U 4d-16 
m u * 
c 9534 -1-18 
« E L C A R N A T A L D E L A T I D A » 
L y d a Borel l i ha impresionado una 
de las cintas m á s h e r m o s a s : " E l Car-
naval de la vida.*' 
" E l Carnava l de la vida" tiene un 
argumento muy interesante. A d e m á s 
e s t á presentada con verdadero arte 
y la I n t e r p r e t a c i ó n dada por los ar-
tistas es m a g n í f i c a . 
E l estreno de esta bella c inta s^ 
e f e c t u a r á en fecha p r ó x i m a . 
P E L T C F L A S D E S A N T O S T A R T Í 
GAS 
Muy Interesante es la serie de pe-
l í c u l a s cuyo estreno preparan San-
tos y Art igas . 
E n t r e otras, figuran las siguien-
tes: 
" E l marido comprado", basada en 
una obra muy Interesante e mter-
pietada por renombrados artistas 
j Ital ianos. E s t a cinta de escenas be-
l l í s i m a s , h a sido editada por la I ta la 
1 F i l m . 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
M A G N I F I C O S T A P O B E S P A R A P A S A J E R O S 
S A L E N D E S D E L A H A B A N A 
P a r a Nmera York , p a r a N e i r Orleans, para Colón, Para 
del Toro, p a r a Puerto L i m ó n . 
P A S A J E S MINO10S D E S D E L A H A B A N A 
Incluso las comidas, ^ 
New Y o r k g j j 
Non Orleans S í o O 
Colón 
S A L I D A S D E S D E S A N T I A G O 
P a r a Nevr Y o r k . _ 
P a » Kínfrston, Puerto Barr ios , Puerto O r t á s , T e l a 7 l » " * " 
P A S A J E S M I N I M O S D E S D E S A N T I A G O 
Incluso de comidas. 
Nevr Y o r k . 
Idau 
m ? n XOTJL , , « l ó . ^ 
Kingston , J^oO Puerto Barr ios . 
Puerto C o r t é s . 
L a United Fruit Company 
S E R V I C I O D E V A P O R E » 
P a r a In formes: 
TTnlter M. Daniel Af?. G r a L 
L o n j a del Conuercio, 
Habana. 











• T T a j u n t a p r o v i n c i a l 
^ ELECTORAL 
10* P Í ^ S s E L E C T O S 
. J n s a labor escrutadora de 
^ l ' f provJnclal E lec tora l puedo 
l a ^ ^ / ^ i n a d a con los traba-
^ " r e a ü z a d o s ayer acordarS9 
'0No obstante Que de ^ 
,a ^ f ^ J en algunos colegios 
V ^ m f n r d e B a t a b a n é . donde las 
fueron fraudulentas en gra-
iada^ serán, a l fin. proclamados 
sumo, se i*"'_ 
Grjo ^ s ¿ ^ 
Germán L ó P ^ -
Miguel Coyula^ 
K n d r a d e . 
^ ^ ^ P o l í o ' A z p i a z o . 
Luis Betancourt. 
Aroad¿pQretnntantes l iberales 
Ar¡fuel Mariano G ó m e z . 
Fernando Ortiz 
Benito Lagaeruela . 
Ramón García Osuna. 
Alfredo Hornedo. 
Rafael Mart ínez Alonso. 
Enrique Zayas . 
fa-los Gua*? 
Cons^ieros liberales 
Antonio Rula Alvarez . 
Andrés Salazar . 
Suplentes conserradorcs 
Quolentes a cargos de Represen-
•.utes. Por el Partido Conservador-
Ir. los s eñores Raú l de C á r d e n a s , 
.^broBio H e r n á n d e z y Benito A r a n -
gUren Suplentes liberales 
Los suplentes liberales a cargos 
rte Representantes s e r á n los s e ñ o r e ^ 
velipe González Sarra ín , Generoso 
Canpos Marquetti y Franc i sco F o r -
Los cuellos T R I A N G L E \\mm numerosos modelos: 
¡ P I D A E L Q U E U S T E D D E S E E ! 
d e e t i q u e t a , 
d e g r a n n o v e d a d , 
f r e s c o s , c ó m o d o s . . . 
ta, sefior Arturo Prlmelles y él ayudante 
de campo, capitán señor Adalberto Jimé-
nez L<5pez. 
cade 
PAPEL PARA HERALDO DE CUBA 
El decretar o de Hacienda ha a u -
torizado el despacho, previo pago de 
]0S derechos correspondientes, de 
150 tonelada-, de papel importadas 
para el "Heraldo de Cuba" y qu^í 
se aliaban en los almacenes de la 
Aduana desde hace_ a l g ú n tiempo-
AÍÓOA^N^ÑACÍONÁL DE LOS 
EMIGRADOS REVOLUCIONARIOS 
CUBANOS 
S e c r e t a r í a 
De orden del s eñor Presidente ten-
go el honor de citar a todos los com-
patriotas que integran la Direct iva, 
así como a los asociados en general 
para que concurran a l a segunda 
sesión de mea, que t e n d r á lugar en 
nuestro domicilio social, Neptuno 
178, altos, el lunes 18 del actual , a 
las ocho de la noche, con la siguien-
te orden del d ía: 
Lectura del acta anterior. 
Lectura de la correspondencia. 
Peticiones de ingresos. 
Moc'ones. 
Asuntos generales. 
Habana, 17 de Noviembre de 1918. 
- B . CORDOVA, Secretario de Co-
rrespondencia p. s. r . 
SOCIEDAD TEATRO CUPANO 
Esta Sociedad ha trasladado su do-
micilio a la casa calle de Obrapía 
número 98, p-incipal n ú m e r o 7. 
DE PALACIO 
A las once de la mañana de ayer el 
Sífior Presidonte de la Ilepúbllca se di-
rifió a su finca E l Qhico, de la cual re-
presí Palacio a las siete y media de 
la noche, acompañando al Jefe del E s -
tado el doctor Frank Menocal, director 
<ie Inmiícración, el subdirector de la Ren-
VIDA OBRERA 
UN MANIFIESTO D E L COMITE D E L A 
H U E L G A 
Ayer clrculá el Comité de la Huelpa 
un manifiesto dedicado a los trabajos rea-
lizados por dicho Comité cerca del señor 
Armando André. 
L a Comisión recopilará sus gestiones en 
pro de la huelga, dando cuenta de su 
a/ctuaclén en un folleto. 
A LOS O B R E R O S LESIONADOS Y 
1 Y D E T E N I D O S 
Con motivo de los sucesos ocurridos 
el día de la huelga general el Comité ha 
designado una comisión Investigadora. 
Dicha comisión ruega a los obreros que 
par motivos de la huelga hayan sido de-
tenidos o lesionados, tengan a bien darle 
cuenta con la mayor suma de datos y | 
pruebas de sus quejas para establecer i 
las reclamaciones que crean pertinentes | 
en unos casos, y realizar las gestiones 
que sean oportunas en otros, para obte-
ner la libertad de los que estén presos 
o sujetos' a un croceso. 
D e l Juzgado de 
G u a r d i a 
A R R O L L A D O POR UN AUTO 
E l médico de guardia en el centro da 
socorros del segundo distrito asistii ano-
che al menor Andrés López, de 15 años 
de edad, vendedor de periódicos y vecino 
de Churruca, 18, en el Cerro, por presen-
tar contusiones en las reglones óculo-pal-
pebral derecha y en el tercio medio de la 
región occípito frontal, contuslonea y 
desgarraduras diseminadas por todo el 
cuerpo y fenómenos de conmoción cere-
bral, siendo calificado su estado de grave. 
E l referido menor, que no pudo prestar 
declaración, fué remitido a l Hospital Ca-
lixto García, viajaba por la Calzada de 
Belascoain en la plataforma delantera de 
un tranvía y a l arrojarse del mismo, en 
la cuadra comprendida entre Teneriíe y 
Campanario, fué alcanzado por el auto-
móvil de alquiler de lujo 10.406, que guia-
ba José Torga y González, vecino de Te-
jadillo 53, altos, dándole un fuerte tope-
tazo que lo derribó al suelo. 
til accidente fue cnsflhi. 
LOS EBANISTAS 
Hoy se entrevistaron en la Secretaría 
de Agrlcultuira, las comisiones de la 
Unión de Industriales de Carpintería y 
Bbanisería y la de los obreros, pertene-
ciente al Sindicato de Ebanistas. 
E l objeto de la citada entrevista tiene 
por finalidad llegar a una solución en 
el conflicto surgido entre obreros y pa-
tronos, a virtud de la reclamación pro-
sentada por los primeros de un 20 por 
100 de aumento en los jornales. 
Por la noche tienen sefialada Junta ge-
neral los ebanistas en el Centro Obrero. 
LOS L I N O I P I S T A S 
E n la Bolsa del Trabajo, Animas 02, 
celebró una asamblea la Unión de Lino-
tipistas. 
Se dló cuenta de los trabajos realiza-
dos para terminar la organización de la 
Sociedad y las gestiones hechas en apoyo 
de la huelga que hasta ayer sostuvieron 
los obreros de Bahía. 
Después se tomaron algunos acuerdos 
de carácter administrativo, para repruti 
rizar la vida social. 
L A S H U E L G A S D E R E G L A 
Ha quedado solucionada la huelga sos 
tenida en Regla por los obreros de la 
fábrica de jarcias, por haber llegado a 
un acuerdo armónico, los obreros y la 
í irma social propietaria de la fábrica. 
L a que sostienen los obreros de la fá-
brica de alpargatas, continua en pl<!. 
C E L E S T I N O A L V A R E Z 
M 
D e la Secreta 
Nuestro folletín 
Hoy comenzamos a publicar la fa-
t u í s i m a novela Ben-Hur del gr ín , 
jsentor inglé.s L u i s Wallace qu? pro-
ejo sensación inmensa en Londres y 
en toda Inglaterra y los Estados Un- i 
m . l extremo de Que se vendieron 
•aas de cien mil ejemplares. 
mero» t"r es una novela de pri-
" 2 tleírpos c o n t e m p o r á n e o s de 
tern; S ? o r Jesucritos, altamen-
4 ? c ? nOVfe(iora y crist iana. E l prota-
S í es Imembro de una famil ia 
tos su í r i6 t i b i e s torm^n-
d u d a S a pPrsecu(>i6n romana. No 
wamos ^ e s e r á le ída con i n t e r é s 
ROBO 
De la habitación que ocupa en Muralla 
51, le robaron a Santos Mler del Valle, 
ropas que estima en la suma de S125.— 
Francis'co Torriente Balado, que reside en 
la misma habitación, fué también victima 
de los ladrones, quienes le llevaron va-
rias ropas. 
HURTO D E DINERO 
Mientras dormía en su habitación, lo 
sustrajeron la suma de trelura y cinco 
pesos que guardaba en un pantalón a 
Fernando Capote Quiñones, vecino de Rei-
na, 20. Sospecha que el autor del becho 
lo fuera un camarero. 
HURTO D E AVES 
A Antonio Bítrreiro Puente, vecino de 
Zaldo, 29, le hurtaron varias aves qu'i es-
tima en la suma de 20 pesos. 
OCUPACION Y A R R E S T O 
E l detective Luis Beato se persouó en 
la sastrería situada en Villegas 50, donde 
practicó un registro encontrando varias 
piezas de ropa y telas que habían sido 
robadas al comerciante Obdulio Mo:ales, 
de Obispo 82, por el dependiente José 
Alvarez. 
Las telas y ropas fueron ocupadas y 
el dueño de la sastrería, Manuel Expósi-
to Soto, fué detenido y remitido al Vivac. 
J a b ó n 
Sulfúrico de Glein 
3 0 ^ A Z U F R E P U R O 
«£ki,iU>6pI?l,e,diana, ""uperaoie pait 
E^boAn b}a-nquece el cutis. a ü ¿ » 
Co™. r. Limpia y embel lece^ 
^aarUr^i SJid América, damand» «1 
^ í 0 m ^ n Sulfúrico de QLEWI 
vent* " toda» las droROKiaa. 
N. CRITTENTON C0., f W 
L£5lL0° Strtrt, NewYwtOfr 
'•SILL P^* el Cabello y ;a Bart». 
«Jiro o C*it»¿a «.c r r * 
Un derrumbe 
Anoche, próximamente a las doce, se 
vino al suelo con gran estrépito U es-
quina del balcón del segundo piso del 
Hotel Roma, Instalado en Teniente Rey 
Monserrate y Zulueta. 
Al despenderse los bloques de cemen-
to, cayeron sobre el balcón del ^rimer 
piso, cuya esquina se derrumbó también, 
con baranda y todo. 
825.—Carga perteneciente a este núme-
ro : 
"VIVE Xv I S ' 
Menocal'y Norman: 10 cajas tocino; 20 
Idem; 20 huacales jamón. . . „ . 
J . M. Bérriz e Hijo: 8 atados higos, 
2 barrilW- jamón. . „. . , , 
2 a t a d » te: 5 cajas col; 2 Idem de 
langostas^, 2 Idem gelatina; 3 Idem li-
bros. , 
P Inclán y Co.: 25 tabalés pescado. 
Bustillo San Miguel y Co.: 20 raja»; 
10 atados higos; 10 Idem jamón; 20 barrí-
les harino.; 25 Idem Jamón 
Gon/dlez y Suárez: 25 cajas higos. 
A. Luaces: 6 cajas pescado. 
J Pérez y Co.: 100 bultos frutas. 
Nestle y Co. : 1256 cajas leche. 
' Yen San Chon: 50 sacos maní; 13 bul-
tos víveres chinos. 
P. T . W. : 8 Idem Idem. 
p". D . : 130 cajas frutas. 
P. Insúa: 100 cajas Idem; 10 atados 
quesos. „ , , 
Lozano Vega y Co.: 28 ídem Idem; 22o 
cajas frutas. 
R llugeu: 25 bultos Idem. 
C. Cotsenis: 55 cajas frutas. 
J . Norlega: 145 Idem Idem. 
The Borden: 1000 cajas de leche. 
C. 2|3 jamones: 6 cajas extractos. 
Angel Barros: 10 cajas puercos. 
Sánchez v Solana: 50 Idem Idem. 
Balleste y Méndez: 50 Idem 'dem. 
B. C . : 500 sacos sal. 
628: 2 cajas encurtidos. 
Wilson Company: 50 cajas encurtidos. 
Ramos Larrea y Co.: 50 cajas puerco; 
50 tabales bacalao; 100 cajas conservas. 
R . SuArez y Co.: 10O tabales pescado. 
Llera Llano v Co.: 100 tabales baca-
lao; 25 cajas higos; 200 ídem dátiles. 
H . H . : 100 cajas bacalao. 
Pita Hermanos: 400 Idem Idem. 
H. H . : 300 sacos chícharos. 
P. I . : 300 sacos garbanzos. 
Fran'k Bowman: 50 cajas encurtidos. 
Gravatte Bros: 150 cajas sopa; 27 bul-
tos anuncios. 
S. S. C : 188 sacos frijoles. 
Granera: 382 Idem chícharos. 
Morris y Company: 250 cajas quesos; 
30O Idem embutidos. 
Alonso Menéndez y Co.: 8 fardos cla-
vos. 
J . C . : 400 BMtta chícharos. 
S. v Co.: 200 Idem frijoles. 
Suárez v López: 100 Idem Idem. 
C. P . C . : 100 ídem Idem. 
14 : 250 cajas fideos. 
P. R . Pages: 2 barriles chocolate. 
B. Ramírez y Co.: 37 cajas vino. 
H . C . : 10 barriles jamón; 300 sacos de 
chícharos; 275 Idem s a l 
A Armand: 17 atados quesos; 2 barri-
les collfflor. 
Proveedora Cubana: 4 fardos canela; 25 
cajas blsros. 
J . Gallarreta y Co.: 10 cajas embuti-
dos: 05 bultos frutas; 0 atados quesos; 1 
barril coliflor: 1 huacal apio; 5 barriles 
ostras: 1 caja canela. 
Svritf y Co.: 200 cajas; 600 cajas; 50 
atados qiiew>8. 
C E N T R A L E S : 
Florida Sugar: 36 bultos maquinarla. 
Amistad: 2 Idem Idem. 
Cnba Sugar . 2 Idem Idem, 
Pát-'-a. 280 ídem 'dem. 
tr»n»1i« y Corro.: 7 Idem maquinarla. 
Lucareño: 32 Idem Idem. 
Morón: 86 Idem Idem. 
Tulnicfi:: 46 i^em Idem. 
.Tatriipyal: 68 ' ídem Idem. 
Rosario: 9 Idem Idem; 90 barriles de 
aceite. 
Cuban American Sugar: 25 fardos de 
sacos vacíos. 
Providencia: 6 bultos maquinaria. 
Limones: r> Idem idem. 
Soledad: 2 Idem Idem. 
Stewart: 13 idem idem. 
Francisco: 1 idem idem. 
Washington: 1 idem idem. 
E i l i a : 3 Idem Idem. 
Lequeitlo: 1 Idem idem. 
Conchita: 1 Idem idem. 
Mercedes: 1 idem idem. 
Baragna Suatrr y Co.: 66 idem Idem. 
Lincoln: 6 Idem idem. 
fovadonga: 154 idem idem. 
San Agustín: 7 idem Idem. 
Toledo: 120 Idem idem. 
Adelaida: 4 idem idem. 
Perseverancia: 3 idem idem; Ermita: 
4 idem Idem. 
EXPREi^St; 
UnitedSPCuban Expros: 20 bultos de 
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J . C. C . : 1 caja drogas. 
T . S . : 7 bultos accesorios. 
A. pasquall: 22 Idem accesorios de má-
quinas. 
Porto Blcan Exprés: 22 bultos de ex-
preso. 
P . : 67 Idem ropa, tejidos, calzado y 
anuncios. 
CALZADO: 
F . Palacio y Co.: 2 bultos talabartería, 
J . Bulnes: 20 Idem Idem. 
M. Fernandez: 3 cajas calzado. 
Canuora y Co.: 3 Idem maletas. 
J . Ferráu: 8 bultos talabartería. 
Poblet y Mundet: 25 cajas calzado. 
Perin Hermanos: 1 Idem Idem, 
C Rodríguez: 8 Idem Idem. 
M'. López: 1 Idem Idem. 
Pérez y Gómez: 2 Idem Idem. 
Marina Hermano: 7 Idem Idem. 
Baguer y García: 3 Idem idem. 
A, Dorrego: 6 Idem Idem. 
Ussia v Vlnent:. 2 Idem idem. 
J . López:: 2 idem Idem. 
Fernández Valdés y Co.: 19 Idem Idem, 
137: 2 Idem Idem. 
García Díaz y Co.: 16 Idem Idem. 
S. Benejam: 4 Idem Idem. 
Ruiloba: 4 Idem idem. 
J . Cabrlcano: 9 Idem idem. 
Incera y Co.: 8 bultos talabarteMa. 
Mercarday Co.: 1 caJa calzado. 
J . Peláez: y Co.: 1 Idem Idem. 
Turró y Co.: 1 Idem Idem. 
Pons y Co.: 42 Idem Idem. 
J . Martlne y Co.: 5 Idem Idem. 
C Rodríguez y Co: 14 Idem Idem 
P A P E L E R I A : 
L a Lucha: 3 barriles tinta 
Pérez Hermano: 4 idem Idem, 
S. Pelayo Hermano: 4 Idem Idem, 
P. Fernández y Co.: 29 cajas papel; 
6 bultos efectos escritorio. 
J . : 300 cajas libros 
C Magf National: 6 cajas papel. 
Solana Hermano: 189 atados idem; 8 
bultos efectos escritorios. 
P. Ruiz Hermano: 11 Idem Idem; 1 
caja papel. „ . 
Compañía Litográfica: 2 cajas papel; 
4 cajas material 
Suárez Carasa y Co.: 3 Idem Idem; 31 
idem papel. . j o j 
Seoane v Fernández: 2 cajas cartón. 
C M. F . C . : 12 atados papel 
R , Veloso: 5 cajas Idem; 4 Idem do 
efectos . . , 
A. Montaña: 229 cajas papel; 349 Idem 
cartuchos. 
M Suárez: 10 cajas papel. 
Tatlnoal P. T. y C e : 103 Idem idem; 
7 idem efectos , „ ^ 
Maza y Co.: 4 cajas papel; 6 Idem de 
libros. „ . 
H . E . Swan: 7 cajas papel. 
Gutiérrez Cano y Co.: 8 idem idem. 
Solana y Co,: 8 bultos efectos escri-
torio. _ _ . , 
Fernández CSastro y Co.: 3 Idem de 
efectos escritorio. 
Barandiaran y Co.: 4 Idem Idem; 2072 
atados cartuchos. 
C . C . : 8 cajas papel. 
C. C : 250 Idem Idem. 
DROGAS: „ ,4 , 
A C* Bosque: 1 bulto drogas. 
.Tohnson: 127 Idem Idem. 
F . Taquechel: 195 idem Idem. 
Barrera y Co.: 30 Idem Idem. 
E . Sarrá: 541 Idem Idem; 65 cajas de 
anuncios. 
F Herrera: 35 inem botellas. 
Majó v Colomer: 2 bultos drogas. 
M I S C E L A N E A : . . ^ _ « 
J . Marrero: 10 sacos cola; 5 barriles 
de idem. „ * , -
Santa cruz Hermano: 6 fardos de re-
D Ruisánchez: 6 huacales muebles. 
.T Dorado v Co.: 6 idem Idem, 
j ! Pascaul Baldwln: 1 caja banderas; 
2 cajas máquinas de escribir. 
H. Leblervenú: 2 cajas efectos de far-
macias. . ,x < 
Armando Hermano: 11 bultos papel y 
crista lr-r(a. 
A. Crusellas: 112 bultos Jabón y acei-
te. 
E . Palacios: 13 huacales camas. 
E H | : : 42 bnlitos autos. 
Zárraga Martínez y Co.: 53 rollos Idem. 
And rain y Medina: 3 cajas gasas. 
D. G. Blacil 1 vagón. 
Sinprer y Machinery: 05 bultos máqui-
nas de coser y accesorios para Idem, 
Q. : 3 rollos cables, 
H . V . : 4 cajas accesorios auos 
M. Kohn: 8 cajas accesorios para sie-
rras; 17 cajas armas. 
.T. Madsen: 4 cajas impermeables. 
P. C . : 4 bultos cables. 
Gómez Hermano: 7 oajtas oublertos; 
10 bultos neveras y efectos de hierro. 
G. Pedroarias: 7 cajas cubiertos. 
García y Maduro: 6 Idem Idem; 3 idem 
lámparas; 11 cajas loza. 
Otaolarruchl y Co.: 4 cajas cubiertos. 
D. Orive: 6 cajas medias y camlse-
.f. Pennlno; 118 piezas mármol. 
A. R . : 20 cilindros gas. 
R. Volase»: 1 caja efectos plateados, 
R . M , : : 3 barriles carne 
P . García: 8 cajas maniquíes y car-
sets. 
5.910: 50 cajas sillas. 
5.349: 17 idem idem. 
Fernandez y Co.: 107 Idem Idem. 
Pulido García y Co.: 32 cajas maqui-
naria. , 
444: 11 bultos accesorios para mue-
bles. 
J . Partagás: 26 cajas postales. 
Compañía Nacional Calzado: 6 cajas 
papel. 
T , Sáchez: 30 fardos paja. 
6: 8 cajas efectos de tocador. 
Compañía de Seguros L a Cabana: 1 
caja muestras. 
L a Clenfueguera: 6 cilindros amo-
niaco. 
Compañía Nacional de Espejos: i 27 
Lultop materiales. 
J . M. B . : 5 cajas efectos de latón y 
libros. 
Director de Correos: 1 caja tubos. 
.T. B . : 5 cajas cuero. 
R. S. y Co: 8 fardos paja. 
Industrial Sombrera: 7 Id Id. 
Martín y Bueno: 1 fardo algodón. 
C. Dada: 40 cajas accesorios i eléctri-
cos. 
Compañía Eléctrica Mercantil: 2 cajas 
tánicos. 
ti. P. : 3 cajas accesorios eléctricos. 
Ctfmpafifa Eléctrica Mercantil: 2 "ajas 
tarugos. 
L . P . - 3 cajas accesorios para hospl-
t£lPS. 
C. Fernández: 25 barriles pintura. 
Dr. I Garda Cañizares 
C a t e d r á t i c o d © 1 * U n J h r e r s M a * 
M a r i a n a o 
C o n s o l t a s m é d i c s * » » L t m c s , 
M i é r e o l c » . V i e r n e s , , d e a a 4 
h a c e v i o i t a s a d o m i c i l i o 
C. C . A . M , : 3 cajas accesorios auto, 
1 auto. . . 
García y Gell: 28 cajas muebles y efec-
tos do goína. , , 
T . Labrador: 1 caja p^ra caudales, 1 
fardo catálogos. 
V C . : 22 bultos accesorios eléctricos. 
Kalmáña y Bonltez: 40 id id. 
C. S. de A. Y . M. : 1 caja fusibles. 
Cuban Telephone Company: 6 cajas 
materiales. 
V. G . : 42 bultos garrafones filtros. 
C . 43 bultos accesorios para ca-nlo-
nes. 
S. S . : 1 caja sombreros. 
C . H . Y . * 2 piezas motores. 
C . Diego: ' 2 cajas cristalería, 
Ji. Barzan y Co: 2 Id id. 
Compañía Maíg. Nacional: 2 cajas 
efectos alambre. 
P. Carbón: 1 caja lápices. 
C. N. y Co: 2 bultos lona y tejidos. 
L u Rod: 6 cajas sobres. 
Lu Red: 6 cajas sobres. 
Havana: 15|3 aceite. 
F . L . A. Co: 8 cajas Jug'ietea 
J . B . : 3 Id id. 
R . T . - 1 Id Id. 
L . H." F . : 2 id id. 
J L . Ht.: 1 Id Id. 
F . : 13 cajas calzado de cuero. 
Compañía Cervecera: 8 carboyes desln-
festantc. 
J , Folch: 1 caja efectos de óptica. 
Administrador de Correos: 7 bultos 
accesorios eléctricos. 
O. Alslna: 10 cajas ropa y calzado. 
G, Bernard: 14 cajas camas y ncce>. 
sorlos. 
C, M. H . t 4 bultos carretillas. 
Arredondo Pérez Co: 2 barriles cola, 
C, Martínez Cartaya q Co: 33 cajas 
alan.bre. 
F , Fernández: 8 cajas betún. 
J , L . Stowers: 12 pianos. 
F , O, X . : 29 bultos llaves. 
L . É , Gwin: 28 bultos muebles y ac-
cesorios eléctricos, 
C, D . C . : 13 cajas pasta. 
F , : 120 bultos balanzas y accesorios. 
G . Bulle y Co: 12 caja? ácido. 
J . Parajón y Co: 5 cajas gorras, 23 
Ud sombreros; 
J . H , Stelnhardt: 154 bultos busto, 
iwsta y pintura. 
1,041: 4 rollos cables. 
.T. Glralt e hijo- 9 pianolas. 
J . Zabala: 62 buitoe juguetes y efec-
tos plateados. 
D. : 3 cajas ropa y llantas. 
Armand Hno 14 c^jas plantas. 
Orosa Bouza y Co: 7 cajas plantas. 
B . Menéndez: 13 cajas betún. 
Pascual Arce: 1 caja sombreros. 
J . Porto.: 10 bultos efectos hierro. 
S. M . : 62 cajas efectos sanitarios. 3̂ 
M. Ahedo C . : 29 huacales camas. 
C. Diego: 5 bultos lámparas. 
Zit L . Aguirre. y Co: 20 cajas esco-
retas. 
Fi l i s Bros; 20 cuñetes clavos. 
F . A. Larcada: 35 barriles aceita. 
Havana Country Club: 3 cajas peiota« 
y baBtones. 
. C. C . C . ; 23 bults cadenas y ruedas 
ríales. 
Biblioteca Nacional": 1 carretlll». 
A. Miranda: 36 bultos cristalería. 
Quiutaua y Co: 10 bultos efectos pla-
teados. 
C. D . : 2 cajas Id. 
P . R . : 36 bultos cristalería y efectos 
plateados. 
J . Z. Hortcr: 1 caja accesorios ma-
quinaria. 
C . : 85 bultos accesorios cambia vías. 
C. D . R . : 5 cajas albúminas. 
Havana Marine R y . : 2 cajas herra-
mientas. 
J . García Hno: 4 cajas cubiertos. 
Vidal y Fernández: 50 bultos máqui-
nas de coser, 9 atados relojes. 
Gómez Hno; 3 cascos loza. 
L . Bridhuega: S cajas cafeteras. 
Unión Comercial Cuba: 1 caja Impre-
sos. 
Miranda y Pascual: 32 barriles vaso». 
G. Alday* 1 caja Juguetes. 
R . Loret: 8 id ¡d. 
4.'!5: 1 caja bandejas. 
R . B , H . : 3 id Juguetes. 
i'. Nabas y Co: 8 cajas ít-cesorlos 
para bicicletas. 
U. Díaz: 2 cajas anunclosL 
L . F . de Cárdenas: 5 cajas cuadros. 
Coca Cola y Co: 52 Id cápsulas. 
M. H . C. : 2 cajas papelería y mues-
tras. 
P. Caballero : 1 carro. 
Mellan y Garcfia: 7 cajas estatpas. 
F . González; 2 cajas muebles. 
J . Barquín y Co: 4 fardos gelatina, 6 
cajas sombreros. 
B. A. Fernández: S bultos cristalería 
y máquinas. 
H . J . C , y Co: 2 cajas accesorios auto. 
C. G . A . M , : 2 id Id, y 
Lange y Co:23 id id. 
P , F . Robarcher: 1 caja películas. 
T . L , : S cajas pelotas. 
A. León M : 1 caja accesorios auto 
Y . P . : 3 cajas ferretería, 
A. Mestre; 16 barriles accesorios para 
escobas. 
Kelinah y Co: 29 bultos, empaqueta-
dura y válvulas. 
, P k z a Hotel: 9 bultos cristalería. 
G. F . : 1 cajas llantas. 
C. M . : 0 bultos pintura. 
2,040: 3 fardos paja. 
Lykes Bros: 1 caja almohadillas. / 
Compañía de Accesorios de Ingenios: 
3 bultos material. 
C . C . : 10 cajas leva-dura y polvos. 
1?. B . : 7 bultos empaquetadura y fo-
rros. 
E X I J A L A L E G I A 
Garage Habana: 4 cajas accesorios pa-
ra auto. 
M. J . Freeman; 13 cajas í-.nunclcs. 
G . M . : 4 cajas accesorios motores. 
J . R , Alvarez; 7 cajas relojes. 
Varias numeraciones: 5 bultos acce-' 
sorlos auto. 
Fernández Castro y Co: 10 prensas, é 
<ajas accesorios y tinta. 
Jf. Barquín Co: 9 ( ajas sombreros. 
L . : 20 barriles aisladores. 
Laubron y Co- 4 cujas aceite v acce* 
sorlos eléctricos. 
Bacock Wllcox y Co: 59 bultos ma-
quinaria. 
M. Villar: 7 cajas cartón. 
J . de la Guardia y Co: 11 bultos ma-
quinaria. . 
Compañía Nacional de Comercio: 26 id 
accesorios auto. 
R U . : 39 bultos cadenas y efectos 
metal. 
Acueducto de Regla: 55 barriles sul-
fato 
I». H . G . : 15 bulto» accesorios auto. 
Compañía Nacional de Comerco: L 
auto. 
Zayj^s Abreu Co: 3 cajas placas y ca» 
tálogos. 
G. U . de C.t 10 cajas tachuelas. 
O. B . : 2 cajas jeringas. 
4,350: 1 caja pallllosfi ' 
Martínez y So: 1 cufíete polvooa. -a 
67a: 2 cajas reglas, 
Fernández Hno y Co- 20 bultos relo-3 
Jes. 
Heydrlch y Muller: 13 cajas espejos y 
accesorios para baños: 
341: 5 cajas lámparas. 
Cuban Tire Rubber: 78 bultos goma y 
lona. 
R . Karman: 6 cajas lámparas . 
Central Unión: 1 caja chumacera. 
Toledo: 2 cajas maquinaria. 
Comp. Nacional: 2 huaralea llantas. 
J . G . : 7 cajas efectos eléctricos y nja« 
deras. 
Dearborn Chemical y Co: 30 barriles 
grasa, 270 Id aceite. 
C. M. y Co: 2 piezas accesorios para 
camión. 
L . Oliva: 286 bultos sillas. 
J . A. Torralbas: 1 auto. / 
J González Co: 9 bultos accesorios pa-
ra sillas y poleas. 
C . Romero y Co: 4 bocoyes, 4 bultos 
loza. 
Melchor A. Dessau: 24 bultos maqul-
narla y acesorios, 3 camiones y acce-
sorios. 
Q. J . C . : 18 bultos efectos chino. 
C. C . L . : 7 id id. 
A. Y . : 11 cajas carretillas. 
Rodríguez Hno: 3 barriles tinta. 
A.- G . Bcrsteln: 8 barriles accesorio 
eléctricos. . ...̂ eul 
C e b a d a B r o o k s 
ALIMENTO I D E A L P A R A LOS EijTO 
MAGOS D E L I C A D O S 
P O T A S A 
e s 
S e l l o R o j o 5 3 
Vicente Gómez y Co. L a Nnmancla. Ara-
luce y Co. L a Escuadra. Pedro Rivaa 
Le Castellana. Angel Menchaca. Larrar-
te Hermano. Lozana Hermano, Felipe Car-
mona. Francisco Maseda. Sánchez y Her-
mano. Ferré tela Monserrate. L a France-
•a. Amllno Suárez. Bnrlcrue Menénde». 
Baí>tro Cubano. José Núfiez. .T. Fernán-
dez y Hermano. José Fernández y Co, 
Drosoerla de San José. Droguería de 
SarxA. Arrechaedena y Co., Regla. 
Sobrinos de Bea, S. en C . ; Ma-
tanaas. J o s é María González y 
Co., S, en C . ; Sagú a la Gran-
de. J . Alvarez y Hermano, 
S en G ; Santa Clara. 
Valls, Ribera y Ca_ 
Santiago da Qiba. 
Lo Ideal para lavar suelo 
garajes, imprentas, etc. 
Use la cantidad qn« qnler 
y guarde el reato. SU envas 
se lo conserva. 
Pida e l folíete rretlfl 
-CONSEJOS A L A S AMAS D I 
CASA,"* 
P. C. Tomson & Ce 
F A B R I C A N T E S . 
D I S T R I B U I D O R E S 
John V. Tboroe Ci. 
E D I F I C I O 
AMARGURA NUMERO 13. 
i—Habann.—< 
B R O O K S ^ 
b a b y : 
B A R L E Y 
PREPARACION DE CEBADA 
PARA CRIATURAS. MADRES 
QUE CRÍAN T PARA FEBSOKAS 
\ O E SALTO DELICADA ' 
Brooks Barley 
BOWOK. MA», 0.8. A. / 
D E V E N T A E N ^ O T I C A S Y ALMACE-
NES D E V I V E R E S 
Matas Adv. Agency.—1-2885. 
Mate* AdTtxtlains ^ g e ^ r j . — i - ^ S 
E P I L E P S I A 
M i famoso remedio Elcpizone h a cu-
rado ataques ep i lépt icos y desórelo» 
nes nerviosos durante 25 a f m . Tengo 
miles de testimonios que lo recomien-
dan por sus méri tos . 
Remita 20c para muestra y libro. 
D r . H . G . Root, 547 Peari S L , New 
Y o r k 
Depizone se vende en Sarrá , John-
son, Teqnedhd j todas lar f a n & a c k t 
p i i 
ü 
umc/am'aó 
- - S I L L E T I N 1 
M S WALLACE 
B E N l l U R 
N ' 0 V E U D E L A E P O C A D E 
^ J E S U C R I S T O 
t ^ r .t',"EOTA DEL IN0LBS p»* 
J0SE MENENDEZ NOVELLA 
^ s í L " . o b U ^ 6 ? "La 
Obispo. 133 y 135) 
TOMO I 
T I T U L O P R I M E R O 
6, Job E X E L D E S I E R T O 
5**1. "^osta QUA » de "tenslfin ne-
^ t t Hp0ar<*e la^hL8" jndicacifin en los 
Jjnoo,10» escarpad "e ^ « a n<>rte. Esra-
lln(Ie naturaf efnl-mar 
entro las prade-
ras de los Moabtlas y los Ammonltas. te-
n t ó n o s aue en un tiempo formaron tam-
bién parte del desierto 
Jebel. en el idioma árabe—que se ha-
1 aínlSrf*(>Jen1todo lo ^ e exi8te al Sur 
?,„ . Ht de la Judea^-es -el padre de 
o ^J1"?"1"0 ^ arroyoS que IntersecUn 
la carretera romana—ahora simple sende-
ro relativamente, camino polvoriento de 
las peregrinaciones sirias de o a la Me-
ca—formando surcos que el agua profun-
diza más y raús cada día, y los míe 
convertidos en torrentes durante la es-
£ TÜr^6 la8 PV**** 86 precipiten en 
el Jordán o hallan su término en el 
mar Muerto. Uno de estos arroyos, el oue 
pnC«ia IS**8?1? $el Jebel y 86 c¿nflinde 
en el lecho del Jabbock, era atravesado 
por un viajero, sobre quien debemos fi-
jar la atención, que caminaba hacia las 
llanuras del desierto. 
A Juzgar por su aspecto, era un hom-
bre de cuarenta y cinco años, de barba 
gris, que debió haber sido castaña obs-
cura y que le cala hasUt el pecho, de 
rostro bronceado del color del café en irra-
no tostado; y cubría su cabeza un rolo 
kuílych.'• como todavía llaman hoy los 
hijos del desierto a sus turbantes. De 
vez en cuando alzaba sus grandes y ne-
gros ojos al cielo. Iba vestido al uso 
de Orlente, sin que el autor pueda dar 
pormenores sobre su traje, a causa de 
ocultarlo casi por completo a la vista 
de los curiosos una pequeña tienda quo 
nevaba en el lomo un gran: dromedario 
nianco. 
No está averiguado si los pueblos oc-
cidentales, tan dados siempre a novele-
rías, sintieron la misma impresión de 
curiosidad admirativa al contemplar por 
primera vez un dromedario preparado 
para atravesar el desierto; pero hoy has-
ta los que han vivido largo tiempo en-
tre los beduinos, al sentir el paso de 
una caravana se vuelven y se detienen 
arlmlrados a contemplarla. No consiste 
el encanto en el aspecto de estos rumian-
tes, en su caminar pesado y torpe, ni 
en BUS movimientos desprovistos de gra-
fcia; pero así como el mejor adorno del 
j mar es un barco, así estos animales son I 
i el mejor adorno del desierto. E l drome-
dario que acababa de vadear el arroyo1 
• hubiera podido reclamar con Justicia el • 
acostumbrado .homenaje admirativo do i 
: los viajeróg. E l color de su piel. \-u ta- i 
maño, su andadura, su carne, no gruesa I 
; pero musculosa, su cuello largo, delga-1 
i do, encorvado como el del cisne su ho- • 
| elco fino, estirado y cuyo extremo podría 1 
i aprisionarse con el bramlete de una da- i 
! ma, sua movimientos acompasados y se- j 
i guros. todo atestiguaba su sangre "siria. • 
vieja como Ciro, y absolutamente inapre- ¡ 
I dable. Llevaba la acostumbrada cabeza-' 
j da. que le cubría la frente con una fran-1 
¡ Ja escarlata, y guaAiecíau su cuello ca-! 
denas de bronce colgantes que llevaban: 
: a l extdemo sendas campanillas de plata;; 
' pero no tenía riendas para el Jinete, n i ' 
¡ ronzal para el conductor. L a silla era; 
: una maravilla que en cualquier pueblo 
' del Oeste hubiera hecho la fortuna del 1 
i inventor. Consistía en dos cajones de ma-
, dera, de unos cuatro pies escasos cada1 
] uno y pendientes como alforjas del lomo 
I del rumíente, los cuales estaban tapiza-
j dos y dispuestos para que el Jinete pu-
diera sentarse o reclinarse a dormir se-! 
I gún su deseo;; y, cubriendo todo, un tol-í 
| do verde, largo por delante y asegurado i 
y sujeto por tuertes correas p^rfectamen-1 
| te anudadas entre s i De est emodo los 
j Ingeniosos orientales han contribuido a: 
hacer confortable la travesía del asolea- i 
do desierto, que hacen tanto por deber 
ooano por comercio a cada instante. I 
Cuando el dromedario llegó al final 
del arroyo, el viajero había traspasado 
los confines de E l Belka, el antiguo Am-
món. Amanecía E l sol, cubierto de 11-1 
gera neblina, alzaba su disco en el ho-
rizonte ante el viajero, que tenía tam-
bién a su frente la Inmensidad del de-
sierto; no la región de las arenas move-
dizas, que a fin estaba lejos, sino la en 
qne principia a ser más escasa la vege-
tación y cuyo suelo está, alfombrado de 
Diedros brises T negras, intercaladas con 
pequeños arbustos, lánguidas acacias y 
laustla.s matas de hierba. Encinas, robles 
y arbustos iban quedando atrás en el um-
bral del desierto y como si temiesen in-
ternarse en éL 
Bl camino o senda tocaba a su fin. 
Mfis quo nunca, el dromedario parecta ser 
dirigido por mano firme; alargaba4 y 
apresuraba sus pasos, y el hocico, levan-
tado hacia el horizonte, respiraba el airo 
con delicia por las grandes ventanas de 
BU nariz. L a litera se bamboleaba, levan-
tándose y hundiéndose como un bote a 
merced de las olas. Las hojas secas cru-
jían al ser pisadas por el gigantesco 
rumiante, y de vez en cuando un perfume 
como de ajenjo embalsamaba oí aire. 
Alondras vivarachas y parleras golondri-
nas revoloteaban en tomo del viajero, y 
¡as perdices blancas bulan dando extra-
ños silbidos. Con menos frecuencia, un 
zorro o una hiena emprendían un galope 
Tiara examinar al intruso desde respeta-
ble dlstoncia. A la'derecha se elevaban 
los montes Jebel; y el velo gris perla 
que los cubría, iba disipándose y so 
convertía en rojo a medida que el sol 
avanzaba en su carrera. Sobre sus más 
altos picos, un águila revoloteaba exten-
diendo sus grandes alas. Pero todas esos 
cosas no causaban admiración ni siquie-
ra despertaban la curiosidad del viajero, 
recostado en su tienda. Sus OJOR estaban 
abiertos como recreándose en Interna vi-
sión. Hombre y animal parecían ser 
guiados. 
Durante dos horas, el dromedario si-
guió adelante, siempre al trote y sin ti-
tubear un Instante, en dirección al ESte. 
no cambiando el viajero de posición ni 
volviendo la vista a derecha o izquierda 
en todo ese tiempo. E n el desierto no 
se miden las distancias por millas o le-
guas, sino por horas ("saat") o por eta-
pas ("manzil.") Tres leguas • media es 
et "Baat" y qnlnce o veinticinco leguas 
rl "manzil." E n su marcha ordinaria, un 
camello comlln recorre fácilmente tres le-
guas en una hora, y a todo escape com-
pite con el viento ordinario. Como re-
sultado del rápido viaje, sufrió comple-
ta transformación el pasaje. E l Jebel se 
extendía a lo lejos como una cinta azul 
pálida al oeste del horizonte. Acá y allá 
alzábanse montículos de arcilla o de are-
na calcárea, que los árabes llaman "tell," 
y de cuando en cuando veíanse grandes 
rocas de basalto, puestos ovanzados de 
la montafia en los comienzos de la lla-
nura Inmensa, la cual parecía el fondo 
de un mar después do larga tormenta. 
Tampoco la atmósfera era la misma; 
el sol, yo muy alto, había triunfado de 
la niebla, caldeado el aire; parecía esfor-
zarse por befar la frente del viajero, som-
breada por el lienzo de la minúscula tien-
da. L a t i m a bailábase Inundada de luz 
y esplendente el cielo. 
Dos hornc más transcurrieron sin ha-
cer alr.o ni cambiar de rumbo. , L a ve-
getación Labia cesado por completo. L a 
arena, tostada por el sol. parecía par-
tirse y (vujln ni paso del dromedano. 
E l Jebel hallábase ya fuera del alca neo 
de la vlfta. L a sombra que seguía antes 
al viajero y su cabalgadura, iba a su iz-
quierda ahora. siendo su única Compa-
ñera en el camino. L a conducta del via-
jero, rué r.o mostraba intención alguna 
de suspender su marcha, hacíase cada 
vez más extiafia. 
Ninguno, onviene recordarlo, ntravle-
Sa el árido desierto por capricho; sólo ta necesidades de la vida o del comer-
cio imponen a veces la travesía, y ésta 
se efectúa por sendas en las que restos 
humanos Indican el paso de anteriores 
análogas empresos no realizadas. Tales 
son los caminos aquellos de un extremo 
a otro. E l corazón del Jeque míls vetera-
no palpita fuertemente cuando se hulla 
solo en um espacio sin senderos. E l hom-
bre, pues, de quien nos ocupamos no de-
bía* hacer e Ivlaje por capricho, ni ser lín 
fugitivo, puesto que ni una ve* volvió 
la cabeza atrás, por curiosidad o miedo, 
Benaaclones que se experimentan siempre 
en semejantes circimstanciaB; no era cu-
rioso ni temía. Cuando el hombre va so-
lo, busca con ofán un compañero; el pe-
rro llega a ser su camarada, «1 caba-
llo su amigo, y no se avergüenza de pro-
digarles sus caricias y sus frases más 
tiernas. E l dromedario no recibía tales 
muestres <le afecto; ni una palmada, ni 
una sílaba. 
A l medio día exacto, el rumiante se de-
tuvo espontáneamente, emitiendo un gri-
to laRtimoso como reclamando algo de 
afecto y de descanso. E l Jinete, como si 
despertase de un profundo sueño, levan-
tó sobresaltado las cortinas de la tien-
da y examinó cuidadoso por todas partes 
el lugar donde se encontraba. Satisfecho 
por su inspección, respiró a plenos pul-
mones y movió su cabeza, como dicien-
do: "¡Al f i n ! . . . " "¡Al fin!" Inmediata-
mente cruzó los brazos sobre el pecho, 
InclinO la cabeza y oró en silencio. Cum-
plido el piadoso deber, preparóse a des-
montar. De sus labios escapóse un grito 
gutural repetido, familiar a los camellos 
"¡Ik!" "j lk !" la señal para arrodillarse. 
E l animal obedeció lentamente, gruñendo, 
y el jinete puso sus pies sobre el del-
gado cuello que le servía de estribo, y 
descendió a la arena. 
C A P I T U L O I I 
REUNION D E LOS R E Y E S MAGOS 
E l hombre, como a la sazón revelába-
se, era de admirables proporciones, no 
tan alto como membrudo. Desatando el 
cordón de seda que sujetaba el Knfiych 
a su cabeza, echóselo atrás y dejo ol 
descubierto todo su rostro bronceado, de 
facciones enérgicas, extraña faz. de na-
riz .igulleña, frente espaciosa pómulos 
Baílenles, ojos abultados y brillan*D8. ca-
bellos abundantes, crespos, de reflejos 
acerados, y que le calan sobre la espal-
da en varias trenzas, como signóos de ori-
gen Imposible de descifrar. Semejábase 
a los Faraones y a los último» Tolomeos; 
pareció Mlzralm padre de la raza egip-
cia Vestía el "kamls," camisa blanca 
de algodón, de mangas estrechas, abier-
ta por delante, larga basta los tobillos 
y bordada en el cueUo y pecheraü E n -
cima llevaba una capa de lana color cas-
taño, llamada "aba," según toda proba-
bilidad, y entae ambas prendas una es-
pecie de chaqueta guarnecida • exterior-
mente con bordados, de una tela mezcla 
de algodón y seda y orlada de una fran-
ja amarilla obscura. Calzaba sandalias 
sujetas a la pierna por cordones flexi-
bles de cuero, y un clnturón ceñía su 
cuerpo al "kamls." Echábase de ver su 
valor al considerar que Iba por el de-
sierto albergue de leones, leopardos y 
hombres no monos terribles que las fie-
ras, no llevando arma alguna, ni siquie-
ra el bastón con que se acostumbra a 
guiar a los camellos. Por tal razón su 
mirada y continente tranquilos demos-
traban que, o era audaz en extremo, o 
confiaba en extraordinaria protección. 
Los miembros del viajero hallábanse 
entumecidos por el largo viaje, y trató 
de volverlos a la normalidad golpeando 
la arena con los pies, restregándose las 
manos v dando cortos paseos por delan-
te del tendido dromedario, que saboreaba 
contento y tranquilo unos hlerbajos al 
alcance de su hocico. De vez en cuando 
detenía su paseo, y extendiendo la ma-
no como pauta lia, examlnoba el desierto, 
y «iiempre a' no alcanzar a distinguir 
nada volvía la cabeza con cierta impa-
ciencia, evidencladora de que esperaba 
alguien en aquel sitio tan lejano de todo 
país civilizado. ^ , j , 
No parecí-., sin embargo, dudar de la 
llegada de IoÉ que aguardaba. Al poco 
mto de comenzado su paseo dirigióse a 
l.i litera, sacó del cajón opuesto al en qu» 
hnbra Ido varias piezas que, encojadas 
unas en otras, formaron un bastón alar» 
míis alto que él. lo plantó en tierra, ro-
deólo de diversas varillas "nd hoc" y cu-
brió todo con un paño redondo, a listas 
blon«-is y ro^as. armando así una tienda 
de campaña, algo más pequeña que las 
habituales habitaciones de los árabes en 
el desierto. Siempre del mismo cajón sa-í 
I 
i 
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85 AÑOS ATRAS 
Año 1833. 
Servicio de semana. 
Escribano.—D. Pedro Pérez Farlaa. 
Médico—Ldo D. Manuel EscassI. j 
Cirujano.—L»on Miguel Madrigal 
P B D f E E DIA TRANQUILO E N 
LONDRES 
Londres, Norlembre 17. 
Londres pasó hoy su primer día 
tranquilo, después de casi ™ a sema-
roana de continuo Jolgorio. S e r í e l o s 
en acción de gracias se f 1 ^ ™ ™ 
en tudas las Iglesias ^ todo el pai^. 
Una gran manifestación, con «3 , , . 
d-w de música y fnegos artificiales. 
falndó a los ^rcos que entraban en 
HuH trayendo a bordo a los prisione 
"os de irnerra que habían sido pues-
tos en Mbertad. 
TSOTICIA DESMENTIDA 
Washington, Norlembre 17. 
, Esta noche se dijo oficialmente que 
Diputado de la Real Casa de Bene- i pre{,idente Wllson no había Infor-
:encia el señor don Francisco Val-1 ^ Gobierno alemán que el ar-
misticio sería denunciado si los re-
presentantes de los bolsherlkls rusos Ma-
íic i  
des Machado. 
Diputados de la Real Casa de 
ternidad: la Sra. Marquesa de Arcos | P ™ ' " ^ ' ' ^ ^ ^ Berijn. 
y la señora Dolores Azcárata del Cas-
tillo. 
50 AÑOS ATRAS 
Año 1968. 
Noticias de la Guerra.—Por la Tía 
de Batabanó hemos recibido noticias 
interesantes de Santiago de Cuba y 
Manzanillo. 
Las primeras nos comunican que 
el señor Brigadier don Fructuoso Gar-
cía Muñoz había tomado posesión de 
la Comandancia General del Depa--
tamento Oriental. 
De Manzanillo nos escriben que e' 
Excmo. Sr. Corde de Valmaseda ha-
bía salido de aquel pueblo con las 
tropas allí reunidas y que se embar-
caron a bordo del "Vilaclara" 
De Batabanó nos dicen que S. E . y 
esas tropas desembarcaron en Ver-
tientes, entre Sancti Spíritus y San-
Cruz, a Jln de batir a los Insu 
rrectos de Puerta Príncipe y seguir 
luego sobre Bayamo. 
E l señor Mariscal de Campo don 
Joaquín Raver.et ha llegado a Man 
zanlllo con un Ayudante por la vía 
de Batabanó. 
25 AÑOS ATRAS 
Año 1993. 
nía de Gala.—Con el plausible mo-
tivo de ser mañana los diaq de S.M. 
la Reina, el Excmo. Capitán General 
se ha dignado resolver quej vistan 
de pala las tropas de la guarnición, 
haciéndose por la Plaza las salvas de 
ordenanza e izándose el pabellón na-
cional en todns los fuertes y editi-
cios militares. 
Ofrecimiento patriótico — E l se-
gundo tercio de la Guardia Civil con 
su digno coronel D- Carlos de Casas 
Moles, se ha ofrecido para marchar a 
Melllla. , 
Las guerrillas montadas de Cuba. 
—Se reorpnnizan las guerrillas mon-
tadas de Cuba. E n lo sucesivo habrá 
quince guerrillas montadas, cada 
una de las cuales constará de un 
capitán. 1 primer teniente. 1 segundo 
teniente. 2 sarrentos. 4 cabos. 1 cor-
neta, 45 guerrilleros, 3 caballos de 
ofcial, 45 caballos de tropa, 4 acé-
milas 
Iníoríiiscíóii cablegráfica 
(Viene de la PRIMERA) 
xoscatar a sus amigos de una pri-
sión militar el viernes último; pero 
fracasaron, resultando cuatro perso-
nas muertas y catorce heridas. 
E l despacho agrega que los gre-
mios obreros en las ciudades de pro-
>incias se negaron a unirse al moví-
miento revolucionario, y que por lo 
tanto la levolnción ha fracasado. 
LA E X - E M P E R A T R I Z T SU NUERA 
PARTIRAN EN B R E T E PARA HO-
LANDA 
Londres, Noviembre 17. 
L a ex-Emporatrlz alemana y la es-
posa del ex-Principc imperial de Ale-
mania saldrán para Holanda en es-
tos días en un tren espfeclal facllita-
áo por el Consejo de Soldados y Obro 
rr s, según noticias recibidas en Co-
penhague, procedentes de Postdam, 
por el corresponsal de la Exchange 
'J tlegraff Company. 
F A L L E C D I I E N T O DE UN G E N E R A L 
ITALIANO 
OTRAS NOTICIAS 
Con el Ejército Italiano en Italia 
Septentrional, Noviembre 17. 
Hoy falleció de influenza el gene-
ral Vittlro Aiflere, miembro de la Co 
misión Italiana de guerra» ex-MInls-
tio de la Guerra y ex-DIrector de 
Comestibles, 
Todas las tropas marchan hacia 
adelante con el objeto de estar en 
contacto con las tropas que evacnan-
Los americanos se dirigieron hacia 
Tolmlno para ocupar posiciones en 
la frontera. 
Durante la ofensiva los america-
T i S T R 0 F 1 S D E ^ÍACKENSEN 
HVN SIDO DESARMADAS 
ropenhasme. Noviembre 17. 
F l reld Mariscal alemán von Mac-
kensen, que ha estado operando en 
Rumaufa, llegó » P<;l,recrin-
K u n s r í a - c o n dos mil Individuos per-
tenecientes a sus tropas, según des-
pache de Tlcna. Las tropas fneron 
desarmadas y emprendieron viaje en 
dirección a A'emai^a. 
DENUNCIANDO^ LA DOMINACION 
BULGARA 
Salónica, Noviembre 17. 
Fn mass meeting monstmo cele-
brado en Stromnltza por los soldados 
que han sido desmovilizado* por Bul-
garia, en virtud del armisticio firma-
do el veinte y nueve de Septíembr-j, 
denunció la dominac'ón búlgara y pl. 
dló la unión con Grecia. 
CONTENCION NACIONAL A L E -
MANA 
Copenhague, Noriembre 17. 
E l íroblerno alemán espera celebrar 
elecciones para una Convención Na-
cional en el mes de Enero, dice un 
despacho de Berlín que se ha recibi-
do hoy en esta capitaL 
L A REPATRIACION DE LOS 
GRIEGOS 
Salónica. Noviembre 17. 
L a repRtriación de los jrrlegos de-
portados a la Macedonia Oriental por 
los búlgaros ya ha empezado, en con-
formidad con lo dispuesto por el ar-
misticio. 
L a mayoría de los griegos han sido 
oibandonados por las autoridades húl-
saras a varios kilómetros de la fron-
íern griega, sin alimentos y sin ropa 
suficiente, de manera que se han ve-
nido anunHando diorlameníe de dien 
a quince defunciones entre ellos, dc-
bidrTB al hambre y «1 frío. 
Los griegos repatriados presentan 
el aspecto de esqueletos cubiertos de 
harapos. 
LA ESCUADRA ALEMANA IBA A 
S E R SATIUEICADA 
Copenhaarue. Noviembre 15, (sába-
do ,̂ (por la Prensa Asociada.) 
La edición de la tarde del viernes 
del "Wonvaerfs* de Berlín, declara-
ba que em cierto oue la escuadra ale-
mana había recibido órdenes el veinte 
y ocho de Octubre para una batalla 
final, que debía librarse hasta que s-e 
hundiese el último barco. 
Jos Pan-Germanos creían que se-
mejante batalV»! reanimaría al pueblo 
alpmán infundiéndole el espíritu de 
1914, 
Dícese que la orden a la escuadra 
hablaba meramente de un "rerorrHo 
de maniobms,,! pero la noticia de quo 
se iba sacrificar » la escuadra se 
propnfró con la rapidez del relámpa. 
co. motivando una sublevación gene-
ral, 
«Esto, dlee el •'Worwaerts» fué la 
Terd^dern obispa que hizo estallar la 
re•«•oluc^ón,^ ' 
E l número de personas muertPR «»n 
Rerlín desde que empezó la revoln-
ción se dice que asciende a cien, más 
c menos. 
I 
S U P O N I E N D O Q U E U S T E D 
H U B I E S E P A S A D O U N A S E -
M A N A E N L A S T R I N C H E R A S 
¿Se puede imaginar lo que significaría poder gozar de las 
comodidades de un hogar y, por ejemplo, jugar al baseball? 
Los cargamentos de pelotas, caretas y bates enviados a 
Francia para los soldados americanos y aliados, en los últi-
mos quince meses, ocuparían millas, colocados en línea. Los 
pedidos de efectos atléticos, hechos para obsequiar a los 
valientes soldados que están en Europa, son los mayores 
que se conocen en la historia del sport. 
Contribuya usted para el entrenamiento físico de los solda-
dos que defienden los derechos de Cuba al pelear por la 
Democracia y ¡a Justicia, y ayudará usted la Buena Causa. 
E L ATANCE D"F T OS E J E R C I T O S 
ALIADOS 
Londre*, -'«viembre 17. 
ñ narte ofic^l sobro el avance de 
los niércitos aliados (l'co: 
aEl segando etérclto del General 
Plirmers y el cunrto del general Raw. 
Hnson, Mnneraron hoy sn aTance. en 
ronformMfl'l con lo nrecentuado por 
el «rmístVo. en conjunción con los 
clérottos aliados. 
AI fl^d de la iomad'> nnrsfrns tro-
pas habían aranswdo bnsín la línoa 
anroTÍm'»dn •l*' re^font3»h>e. Prv. Pie-
fon. T,n TnnTfp™, Solgnies, Enghlen y 
Sur de Nlnove,^ 
TN FOT.LFTO T)^L P R T \ r r P E MA 
XIMÍLIAVO DE RADEN 
Conenh^frne, "Vovlembrc 17, (por la 
Pr"n«o Acodada.) 
y\ CT-Cnncfller nlemán Imnertoí, 
P e d r o 
Este anuncio lo contribuye 
G ó m e z 
B A N Q U E R O 
M U R A L L A , N ú m . 
M e n a 
5 5 . 
sarlo adoptar medidas tan desespera-, maullarla posible, dice el mensaje"' Lloyd Gcorge la semana pasada ea 
das. Yo propuse que eí gobierno, co. Se adoptarán enérgicas medidas s( el cual el Primer Ministro decJaró 
mo primera medida, expusiese, exac- se cometen excesos contra ellos ñor que no debe concertarse nna par ven-
tamente su programa sobre los pro- las autoridades subordinadas o por, jrativa, sino nna paz Justa. 
pósitos de la guerra y demostrase al 103 particulares. 
mundo que estábamos de acuerdo con obstante, suplica a los prisio-, j ^ g CHECO-ESLOTACOS D E L F E E N 
ios principios deT Presidente V i I s o n ñeros, por su propio interés, que 
y dispuestos a someternos a grandes f0"*1""611 df^mpefiando su trabajo 
sacrificios nacionales para observar 
esos principios'7. 
"Se me dijo en contestación que 
ya, no era hora de esperar a ver el 
efecto de semejante declaración, y 
que la situación en el frente exlaria 
que se hiciese una proposición de ar-
misticio dentro de veinte y cuatro ho-
ras apoyada por la publicación de 
los nombres de los individuos qne 
hasta el expiración de un período de-
terminado. 
UNA CARTA D E L SUMO PONTIFICE 
Roma, Noviembre 17. 
E l **Obserratore Romano,', órgano 
T E ITALIANO 
Cuartel General Italiano, Noviem-
bre 17. 
Un grupo de cuarenta soletados che-
co-eslovacos movilizados en este fron-
te por los italianos, se preparan vol-
ver a sus hogares vía Austria, tan 
pronto los austríacos demelvan los 
constituyesen un nuevo gobierno, In-, ^ ^ r Z T ^ . V- tV u 
r m , ™ n i n f ™ „ « » * ' canzado por los ejércitos italianos. 
oficial del Tatlcano, publica hoy una v l " T JOS ausrxiacos oemeivan jos 
carta del Papa Denedlcto, al Cardenal i I>risI<>ner<>» checo-eslovacos que tle 
Gaspari, Secretarlo de Estado de la •11611 en 811 1><>der-
Santa Sede, en la cnal dice el Pon-
tífice que después del feliz éxito al-
te hflibían hecho esfuerzos para ha-
cer creer al pueblo Italiano que el 
muñe al ataque". 
"Ubh semana después las autori-
dades militares me dijeron que se 
habían equivocado en el juicio que 
se habían formado respecto a la si-
tuación en el frente el primero de 
Octubre". 
E l Príncipe Max dice qne advirnó 
al Emperador que sería de srran efe** territoriales entre Austria e 1 
to e ímportiincia que el Emperador ' , / " / iuoi^ c xuina 
—»„i«t-„- nKrii i t - l *„ i raerán solucionadas conforme a las 
E L E J E R C I T O FRANCES AVANZA 
E X TODA LA LI^ÍEA 
París, Noviembre 17, 
L a nota oficial sobre el avance de 
resolviese abdicar espontáneamente, 
pues al hacerlo así podría probable-
mente salrar al naís, evitando serias 
perturbaciones. Pero otros círculo* 
importantes traíriTOn de convencer al 
Emperador de que su abdicación Be-
lía la señal para la ruptura del fren 
te alemán. 
M ETO PARTIDO ALEMAN 
Copenhairue, sábado. Noviembre 16. 
E l **Wor»vaertsw de Rerlín annncla 
que un nuevo n^rtido republicano n > 
soolalísta se formará en breve, um 
triendose con las filas del progresis-
ta y el ala Izquierda de los libera íes 
nacionales. 
E l "Worwaerts" expresa la crpcn-
cla que semejante partido obtendría 
el anoyo de eran parte de la prensa, 
y dice qne los socialistas deberion 
obligar a hacer frente a una fuerte 
oposición por parte de la clnse me-
día intelectual. 
CUMPLIMENTANDO E L ARMIS-
T l f l O 
París, Noviembre 17. 
Papa había experimentado algniia pe- í f a lo lar^0 del frente' d,co 
na por la victoria. L a carta manifies-! ,0«^7a .VTe.s. , . v . 
ta qne en una. Carta Papal fechada E1 .ej.ercIto ^«««es , abandonando 
el primero de Agosto de 1917 y en i !as l ^ f * ™ > * conquistados el día qne 
otras ocasiones «hemos expresado re-1 * - 6 el armÍ8"«K reanudó esta 
petídos deseos de que las cuestiones ™ manc? &C!l̂ aT lR* 
Mi ™ « Tt«ífa I I^ i^ones evacuadas por el enemi-
go. Cruzamos la frontera a lo largo 
de todo el frente, nuestras tropas pe-
retraron en Rfltrica y en las provln-juGtas aspiraciones del pueblo, y re cientemente hemos dado Instruccio. 
res s.l Nuncio de Su Santidad en Tle-! 
na, para que estableciera relaciones , 
rmistosas con las diferentes naciera-1 
lldades del Imperio Austro-Húngaro i 
que se halla ahora constituido en E s - i 
tados Independientes''. 
"Creemos", continúi''. la carta, "qne 
cías anexadas (Alsacla y Lorena.> 
A.ctualmenfe no hay un solo enemi-
go en territorio nacional. L a pobla-
ción emancipada en todas partes ri». 
cibió con gran entusiasmo a sus li-
bertadores, 
"Nuestra Izqulerctoi ha pasado de 
nuestras Ideas v apreciaciones siendo Jariei,]^"-sr, Couvin y Fnmay, cruzan 
más generalmente conocidas, ninguna I J0 e, s ^ 0 r 7 llegando a Carignan. 
persona sensata puede atribuirnos pe-. í ^ " 1 ^ df 0<̂ I>*<lo las po-
widnmbres qne carecen de base". ! bl?£.!onfs Bonillon y Sedan. 
L a carta termina expresundo la es-
peranza de que la guerra sea reem-
plazada por una concordia universal 
que ate a las naciones en una liga 
fértil de bienandanzas. 
T E X T O D E L P A R T E FRANCES 
París, Noviembre 1«. 
" E l ejército francés reanudó esta 
mañana su marcha hacia adelanie 
para oenpar las retrlones evacuadas 
por el enemigo. E l Generiil H¡r«;. 
chaner, al nrfndo del sesrundo ejérci-
to, hizo su solemne entrada en Mol-
P'10'0 i fa8 pTldadóT ?raI1 enínSÍasn10 entre 
n Mnlhnusen. Sedan, los fuertes d* 
Gravelot, n.l Sur de Metz, Mnnster y 
Altklrch, segiín la comunicación oii-
Scdan, Gravelotte, los fuertes al 
Sur de Mctz, y Mnnsíer y Altklrch 
han sido ocui)Qd(;s. 
nos sólo tuvieron un muerto f seli | pcmclne ifnTfTnniino de B^do^, hn 
heridos. ' rrMícndo ^n folleto en el cnnl dlc": 
Las carreteras se hallan atestadas 1 "MTl ^olfflc^ fl* pnz fu* com^i^tn-
con escombros y con los restos de mente fmetrwda ner 1« ?>r<inosIcIón i cíp! francesa publicada esta tarde. 
los puentes que han sido volados • -nn nr^n^tlcb». «rm» m«» tn¿ onfre-
Aún quedan miles de prisioneros de ! radt tt, forroa comnTofT „ mt Üe i ra^ AUSTRALIA QUIERE SER CONSUL 
s Rerlín. To combaH p*in nrono*!-1 TADA 
rWn ñor ruzones prácticas y T>olírI 5 Melhoume, Noviembre 17. 
<•»*. Paréenme oue era un twrre 
errí»»- nermitir ouo el primar nn 
rl« li\ 'naz esfnviesc sronmañ 
que es esencial para ^ 
bienestar de Australia, que las po- I 0,0!,es americanas en territorios oca-
trás de la frontera italiana. 
NUETO MINISTRO DE R E L A C I O 
NES EXTE1ÍIORES AUSTRIACO 
Copenhairue Noviembre 17. 
E l doctor Otto ha sido nombrad i -nm conf^ión tun e«t^7>endn de 
Ministro de Relaciones Exteriores hFIMnd de Al^monla". 
austríaco, seeiín despacho que se ha1 "Nllae •notenefa*: enembrns ni nn"':-
reclbldo aquí hoy. j tro propio pueblo considerable r-nc 
• nuestra situación militar hacía nece-
E L EJERí iTO DE OCUPACION 
París, Noviembre 17. 
E l tercer ejército americano ha =i-
KÍ BmHHS MrtmllMN üdoptó hov | f í S S Í A t como ^ l ejército de 
Oínpaclon" y estara ba.to la dnve. 
"En Lorena nuestra vangnardfa es-
tá en GrTrelotte. en las fortalezas 
ni Sur de Metz y en Morhange y Dl,ni-
se. 
"En AKacía, hemos llegado a Schlr 
merk. Hemos progresado entre Saín 
te Alarlo Aux-Wnes y Scblestadt, Mfo 
al Sur hemn<! nvanwdo hacia Colmar 
r Ffs'sbcln. ^lás nllá de e^os puntas 
tenemos a Rl^baconri y CIrey, Chn-
tonu Salins, Munster, fernay t Al-
tklrch, qne «nn fnmeeses o+ra vez. 
«Al mediodía el evue^al Wirschanér 
cowandonte d l̂ soímndo oi«rclto, a la' 
enlaza do rus tronos efectuó sn en-
trada solemne cu Mullmusen. Nnes 
tr^s trenas fuoron ivfbfdns con gron 
enti-^ff^Tno por la n o b l ^ n , „„„ 
cs^i¿uf|»flnnic.nte oinrnjflnoüfí, i^^» ia 
poMncíón. re aclamnf.f™ nn-ínime 
fTnrc«ó su Inquebrantable lealtad n 
r rancla''. 
LA r i T ? n M v \ j ) ^ T,4 TICTArta 
Cim M ciérrito «mericano « o h n . i l a resolución nropncsta la semou^ ^"Tw1f,  ^tara P .. ""V0- 1 f s' v ^ r ^ v l * -.-1''̂ 7" 5,1,0 ^'r*'n' 
.do de Sesada por el Mlnsterio, prescrlblen-' ^ ^ m e ñ ^ t a M General ^ r s h l n j . f > ^ ^ í > r e 17. Tnor la Prensa 
«la de-i do   c Puci l  el futuro h1?1011 t e n ( , í 61 mnml0 !& ^ ^ Í S S t J T, ^ *' m) 
ioíIocj Tns camino* que paixíu^u al 
E s K ,lc«de el Ho««, estuMu 1^,,^ 
A L Q U I L A M O S 
amplios y bien veotiiados departamen-
tos para oficinas en nuestro edificio so-
cial. Todos con balcón a la calle, es-
quina de brisa. 
H A Y E L E V A D O R . 
Compañía Cubana de Accidentes, S. A. 
A m a r g u r a , 1 1 , e s q u i n a a S a n I g n a c i o . 
r.esiones BleiUBM en el Pacífico qu« 
han sido tornadas y están hoy ocu-
padas por tropas de Anstralla y de 
S'neva Zelandia, no sean r^stitudits 
por nlnfirán concepto a Alemania, L a 
resolncidn también prescribe oue en 
la consideración y determlnwldn de 
cualquiera proposición que afecte al 
destino de estas Islas, debe consul-
tarse a Australia, 
E l primer Ministro Interino Watt, i 
al apoyar la resolnclón, dijo que Ans 
tralla no entró en la truerra para el ! 
saqueo ni quería las islaa por su rf* 
quezo, Xaeva Zelandia dijo apoyaba I 
por completo a Australia en esU 
asunto. 
pados. 
, d« ^olnuinn^ do tronar amoricnn is 
LA RETIRADA DE AMPERES 1 ft'*¡*0 i« maflo^ h«sta la noche, mar. 
Con los ejércitos aliados en Fren- ; fhoT,^ To« soldadas « vtaKndo 'n 
cía, Noviembre 17. ! toMpuIos de Tnrfn^ c^ces. en ln íf . 
L a retirada alemana de Ambares ^^'"ón eonernl del Esfe-Vordesfe. 
se efectuó sin qne ocurriera ningrín ; dfferenfes nnesfo<; oranmdo^ 
Incidente, y cuando el corresponsal fionde ê efe'-fnó la ŝ JMo an^s doi 
visitó la ciudad, encontró al pneblo "Onecer del domlnero. pmerlmno^ 
celebrando con Inmenso entusiasmo haMan «nendo trmnfa'i monfonin de 
U s e n J a b ó n 
R O M A Ñ A . 
L a g r a n d i o s a j o r n a d a d e ayer 
d e l C i r c o P u b i l l o n e s 
Exito creciente.—Teatro desbordante. Hermoso rasgo de la ¡ 
r a Alcocer de Capil la . 
su liberación. 
E l Burgomaestre Max salió de Bm-
^olns para Gante, con objeto de i l 
sitar r.l Rey. 
Moue^ fjT,̂  Tn >ir,n T>T,e«to en mo 
v'Tnfenfo tv-t» el uso de los trona* 
que avanzan. 
Grandioso. Estupendo, colosal. Se ago-
tan los adjetlros para calificar el éxito 
de la temporada del Circo Pubillones. 
En los matinées de ayer, el aspecto del 
Teatro Nacional era deslumbrante. 
Rra un cuadro mágico, supremo, aque-
llas filas de palcos, aquella herradura, ves-
tida de fleata, de alegría, de auntuosi-
dad. 
Miles de nlüos, Jubilosos, palmoteando 
de alegría. Padres regocijados. Familias 
elegantes. T el gran pueblo, pintoresco, 
magnífico, llenando las altas localidades, 
on un desbordamiento. 
Cada número recibido con ovaciones. 
Xana Steriing, desde las argollas y tra-
pecios, como una encantadora figura de 
cuentos de hadas. Los látigos chasquean-
te» de los australianos semejantes a es-
tampidos. Lollta Bravo, un ánfora que 
bailase. Y aplausos, aplausos, aplausos. 
La emoción, la alegría, el gozo, adue-
fiándoso de todos los espíritus. Cada es-
pectador puso en su ovación un brote de 
agradecimiento y de afecto.. 
Desde primera hora on las taquillas 
surgieron los carteles que ponen la más I 
intensa alegría en el alma de los empre- i 
sarios. E l "No hay billetes", que es el | 
más vlTlento y definitivo símbolo del j 
éxito. * 
En torno del gran teatro, del gran pa-
lacio del Centro Gallego, hileras fastuo-
sas de automóriles. 
El acto de los osos y perros de Opda-
le encantó y deleitó a los niños. 
Angeles de Granada, que solo estará 
unos breves díaa en el Teatro Nacional, 
pues tiene que cumplir ©tros « 
fué muy aplaudida. Todos sus camon̂ l 
y couplets fueron recibidos con 
ne^láclto y frenéCioamente ot̂ h H 
Hoy, lunes, despedida de la h^ÜH 
Margarita y sus leopardos. 
Muüana debutará la maravliios, 
ppe china Zar-To-Llng. Kealizan JT"' 
clos estupendos colgados de la trenzf 
Hoy llegan Los Cadenas y u 
Victoria. | 
El elenco de la compañía tt 
un formidable conjunto de arte d, 111 
lleza y de intrepidez, se refuerzl alt 
mane i-a poderosa. 
La trouppe AJfred obtuvo también I 
grandioso éxito. 
Queremos enaltecer esta crónica 
el relato de un hecho muy simpático' 
admirable. 
La señora Esperanza Alcocer do I 
Ha, distinguida dama mexicana, ofrwl 
a la señora Geraldlne de PubHlones 
hermosa cesta de flores. 
Lindo regalo, con motivo de dar J 
señora de Pubillones un benéfico el prJ 
ximo Jueves al Asilo de niños de la ¿J 
dad que funciona en esta capital bajo iJ 
nobilísimos auspicios del Ilustrísimo ü 
ñor Obispo de la Habana, monsefior PeíJ 
González Estrada. 
Bello rasgo que es la confirmación íJ 
finitiva de lo que vale el alma de sJ 
lección y pureza de Mad. Geraldlne, ••.[ 
picia siempre a todo impulso levantifcl 
al amor de los niños, de los pobrei J 
de los desvalidos. 
rislonea para las tropas avanŝ flidas 
americanas. 
A lo largo dea camino desde Ver^ 
dún hasta Splncourí, o sea nna dis-
tancia de unas veinte mlll/íts, prisio-
neros libertados, de varias naclonali 
dades, se encaminaban hacia Verdun, 
en grandes masas, pasflindo por de-
lante de los americanos, que iban en 
la dirección opuesta. Machos de los 
ex prisioneros vestían los uniformes 
de desecho de los alemanes y lleva-
ban sus efectos en carretillas, carros 
y hfsta cochecitos de niños. 
Ya los americanos están estableeien 
oo estaciones avanzadas de alimenta-
ción. 
Los oficiales del primer ejército es 
toban trabajando esta noche en la 
elaboración de sus planes para el ln. 
nes, alojados en cuarteles en Etain 
que hasta el viernes babínn sido ocu-
pados por los oficiales alemanes. Los 
rmericanos entraron en Etain a eso 
del amanecer; no había nada viviente 
a la vista. 
Dr. C. 
De las Facultades de New M , 
París y Madrid. 
Consultas: Lunes. Miércoles y taj 
de I a 4. C U B A , 5 2 . 
S a n a t o r i o A n t i t u b e r c u l o s o ! 
Quinta SAN JOSE. Arroyo Apolo 
29 9 6 9 30n. 
LA CONFERENCIA BEATTY-NEU" 
R E R 
Londres, Noviembre 17. 
E l Tlcealmlrante Sir David Beatty, 
Comandante de la Oran Flota, reci-
bió al Yicealmirante von Neurer f 
demás delearados navales de Alema-
nia a bordo de sn buque Insignia 
"Queen Ellzabcth". en el First of 
Forth. Escocía? el viernes por la 
tarde. 
E l emeero alemán aKoenisber)^,^ 
conduciendo a los deleerados, lleoró al 
punto de cita ñor la tarde. E l Almi* 
rante Meurer fué llevado en un des-
tróyer al "Queen ElIzabetb.,, E l Y l -
realmírante aVmán y su comitiva 
fueron condneidos al enmaróte del 
Almirante Beatty. donde se celebró 
la conferencia, une duró hasta la 
madmsrada dH sábado. L a conffren 
cfa se reanudó el sábado y continuó 
durante todo el día. 
POSTPTMT'RTA | B E I A (2CERRA 
fou *>1 Mórclfo nm^rif^no y0. 
2998? 18-19-29 n 
D E L P R E S I D E N T E WTLSON A 
LLOYD GEORGE 
Londres, Noviembre 17. 
L A SITCACTON DE LOS PKISIONC- ** ^Jlson ha enviado ^ ' ^ ^ r ' ^ « Í ^ 
ÑEROS DE GUERRA e slírulente mensaje a David Lloyd " A!,,"^»«nn.i 
Londres. 'sábado/Noviembre 1C ! J f i del K*™*™* Británico: Hn^os, ItoHauo^, francesa r m-
Los prisioneros de ifuerra -n ma-i ^ r m H l d m e expresaros mi slnce. * * * * * ñ mHI«res-tndos nnesto, 
nos de los alemanes tendrtín 'a op-r-> ra admiración por el admirable y pro- l iberta por lo« alcmanes—Anh—-on 
tunldad de volver a sus hoifa-es sin ¡ potito de vuestro discurso del 13. que er las líneas nmerIeP(n«H p.} domímro 
demora, setrún un desnacho Inalám-i cenban de reproducir en parto unes- E l proMcmn nllmentnrlos t nle'ar-
brico alemán que aqní se ha recibí-i iros neriódicos. Es Brrato noder cono- Tas psiá nonlo^da a prneba las facl-
do, j cer de semejante comunidad de pen- • lídodes del etércffa. 
E l groblerno conoce las dnras prl-i >amiento y consejo al acercarnos a; En Splnroarf los amerlcnnos on. 
raciones sufridas por los prisioneros la elevada y difícil tarea qae nos ; eonfraron dos mfl rusos hambriento*, 
en Alemania y en los países eneml- \ afruarda". j y el domlniro. a nn-, bora avanzada,* 
pros, y espera que en todas partes i E l discurso a que se refiere Mr. | empero ron a traslndnrlos a Yerdnni 
sean tratados de la manera más ha- - Wllson fué el pronunciado por Mr.1 en carros que habían traído las orc-
LA STTCACTON EN B R U S E L A S 
Con el eíércKo británico pu Fran-
ela v Bélxrlca: Noviembre 16. 
E l corresponsal de la Prensa Aso 
duda vló anoebe en Bruselas a mi-
llares de soldados alemanes, mien-
tras qno bov se esnernba If llesrada 
d«» la cabnllerín belira. Los funciona 
ríos Imn^rialistas y renubllconos tra 
taban mientras tanto de bwor salir 
a los alemanes de la ciudad, enm-
nliendo los términos del armisticio. 
Los soldados republicanos no pudie-
ron cnmnllr la promesa que hicieron 
de mantener el orden, cuando se es-
tableció el nuevo estndo de cosas. 
Debido a la desnedazinda discipli-
na, no fué noslble embarcar a los 
soldados PI viernes j se le pidió oer-
mlso al Buraromiestre para Terminar 
la evaennelón el domlnoro. Av*»r sa-
"i'ó do Bruselas un Tomlté del Con-
sdo de ObT-oros. Soldados y Campe' 
sl^os para Berlín. 
Los excesos cometidos en la pasa-
da semana fueron numerosos. Los 
oficiales fmperfaUsfas se hicieron 
cars-o do la situación v fnsllaron a 
los 0f«1*árs revoluclouarlos «eusados 
de nscflnatos. després de baber sido 
Juzgados en Consejo de Guerra. 
rOVVTSlON F \ ALEPANTA 
4msterdam, Noviembre 1«. 
Los periódicos de Berlín r los des-
rncbos qoe lloenu jiqnl. Indican qne; 
bay nrran confusión en Alemania, acor 
ea de l̂ is facnlfrides que deben ot.or 
írarse a los varios Consejos. Comités 
y funcionarlos. 
Los despachos Indican oue hnj un 
mnn en los asuntos del jroMornoi, de 
bfdn a la formación por el stupo os-
partaco de un nuevo partido polffleo 
oue ha reducido lo fuerrt. de los so-1 
cM'stas Independientes. 
E l titulado Gonsejo Ffecnflro I r i 
ConsrJrt de Obreros r Soldados. 9**. 
nués de Ift demanda de la jruamlción 
de BerlínI. ba rescindido temnorol 
mente «JP orden nom formación d« 
nvn srur'i'̂ dTa roja civil. 
Oue el ormeso de loe soldados 
T íotroa a dar «P aprobación a los mí . 
todos bolshevlks de nuevo h« de-
mostrado en una reunión celebrada en 
el Reichstag entre delegados oficiaieil 
de todos los Consejos de Soldados enj 
Berlín y delegados de Consejos SM 
mejantes de otras partes. Los soMi ' 
dos de Berlín están unidos finuemen-
te contra el doctor Karl Liebknechl 
Declararon que había sido expaM» 
de los cuarteles debido a sns repf 
tldos esfuerzos para pronunciar Si-
cursos incendiarios. 
E l Primer Ministro Eberf, hablai' 
do ante dicha reunión, declaró m 
naa vasta mayoría del pueblo aporalií 
al croblerno. 
E l Primer Ministro agregó pe l»' 
Estados Unidos ayudarían a alimti' 
tar a los alemanes, pero que era m*! 
cesarlo mantener el orden. 
LA POLICIA BERLINESA 
Copenbairue, sábado, NoTlembrp 1M 
Las rrutorldades de la policía deBn 
lín han adoptado una resolución *" 
clarando qne es su propósito hafM 
todo lo posible para sostener fl ^ 
den público y observar la corfeshí 
la consideración como recría en 
relaciones con sus conclmladanos. 
Las resoluciones piden a los (* 
dadanos de Berlín que olviden 5" 
antiguos asravíos contra los 
y que los ayuden. L a Bolsa de Berta] 
se volvió a abrir ayer. 
E S T A D O S UNIDOS 
fCahl*» d« la Prenda Asorlafla 
reclhfdo por el hilo directo.) 
l o 1 ^ e " d i c e n en wasbp^1^ 
AFashlnirton. Noviembre 17. A 
No se ha mencionado a los bol* | 
k! rusos en ninarnna de las corr(_ 
pondenefa diplomáticas carsadas 
tre AVa^hlncrton y Berlín: ni 
co se le ha hecho saber fI nnero H 
t'eruo alemán que el cnmnlWH 
de la Ley y la mantención del 
eran requisitos del armisticio, la m 
<a referencia qne se ha hecho nff f|( 
defl estado de costis alemanas . 
la nota dirigida por el SecrwjJ 
Lansfug el miércoles pasado n» 
mando al Gobierno alemín a,,pJ''fíj] 
fldente estaba dispuesto « *ra 
los aliados acerca de facilitar 
tibies a Alemnnln. siempre qn? ^ 
ran la seguridad de qne manten 
el orden público. 
MO T l MI F VTcTm A I?TTDlO 
New York, Noviembre 17. , rjft-
Llegó: v?Vpor «Pfirís, f i ^ V T n ^ 
fuegos, Cnba, Octnbre 3L J ' Ctr\. 
Noviembre f»; consignado a 
tbean Ateamschlps Co. ^ 
l o s s e r y i c i o í T r e l í í í i o ^ ^ 
LA VICTORIA 
New York. Noviembre 17. y,:» 
E l elemento relbrloso f J goft* 
celebró la terminación de • 
hov, con los ^ r v i d o s de j , ^ 
ría" en casi todas las g t o j » * t] i» 
cnlde Hvlan, ha proclamaoo 
de acción de «rraclas. j j M 
Por dirección de * o n Z T ¡ e * £ 
F . Moonev, Ylcarlo ^ ^ ¿ f i 
chMiócesfs dé New Y 0 " . " ^ j , ^ * m 
tes en todas los i ^ M j ^ ^ M 
taron el Te Deum y /ldmlflC^a )̂f,,' 
bendición del Sontísimo ^ 
W W A T O A ^ O ^ C O ^ M 
LOS ESTADOS J í-írTRlfA 
TRO Y S E R M * * * 
Washington, ^ o ^ ^ ^ CjJJ 
L a sección de } 0 ^ ^ t e r r ^ ¡ l 
de la Alfa ^ m ' s I ° ° ¿ n * P ^ V 
organización P « n - A m ^ r e l a ^ j V 
mover el comercio y ' ^ ^ o s •JLtl. 
dnstrlalcs entre los ty ^ fOf1 
j las repúblicas del »v> 
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J b , 
«o . 
Inmediatamente 
ao a«e - ' S e c o . S u r , Con-
jorcos W*u 
tro AmerMf . Ad c0mo Y n -
* Secc^n de ^ Estados 
«Ideitle d e ^ h o j „ n a nota, en qnc 
^ ^ t ' - ^ en l a Importancia de 
l^ee ^ j S ñ T e l Inmediato comer-
Í0S f ^ r a m e r i c T H n o , declarando qne 
^ aV J ^ e ? oflclales y comerciales 
105 , n í ^ a l a t i n a Insfeten en qnc 
áe lft ^ f o S facilidades de trans-
harf " ¡ X s e para m i s ínt mas re . 
p0rte c o i ^ ' M ; ^ p s T financieras, 
lariones Estados Fnidos 
^ í a r o m í U n Internacional , 
^ MÍ \doo, se ha nyentnrado 
•í[- í m Tonta Marí t ima varias 
l n d f c í , d S f i r a s , re lat lras a prose-
BtrtS ^ P ^ 8 ^ , ..onstrnctores, lo 
^ 0 n „ n r i a d i spos i c ión de los bar-
m l ^ 0 « " ^ { ñ ahora halo sn control 
n?P s on-raciones nlterlores de 
W f j n n t e Es tas Indicfleiones com-
d'ff» í n ? . inmediata n t i l i ^ c i ó n . y nn 
rrPI1<1fncn n l i n de d i spos i c ión de ios 
™ T ! 7 * m W ™ W ™ erite espn. 
f,Ptcs, «« ^ omnado por 
í S e n t í s en los r ia jes M 
< a f ? 2 é 7 o r a del serricio nnra las 
¿ " ^ i ' ev i tac ión de toda confns 
t n l ¡ h n t l nn ainste cnMadoso de 
E PTI fine deben hncer escala, 
í<,pl,fn,Hrn "sontas ono han sido W>. 
f i a c o n s i d e r a c i ó n de l a Junte 
Tffarítima. _ ^ 
i.on<iFTET/r VISITAT?A L A T U M B A 
1 0 0 ^ D E S ü H I J O 
Vnora Tork, Xoriembre 17. 
i l foronel eodoro Rooserelt , anto-
rJó hor el nmmefo de qne ól y ,Mr<, 
Z s P T P l t r í s í tar ían la fnmba de W 
K el teniente Qnlnt ín Rooserelt . 
¡«o ftré enterrado en F r a n c i a en el 
irirflr (lopde cayó , despnes nne sn ae-
ronlnno fné derribado por los alem.v 
«PS F1 foronel Rooscrfilt a Ifl, rez h a . 
rp pi'iMloo ane había enviado nna TÍ-
Pnro^ nroíestn «1 ereneray Peyton f . 
jÜnrrk .Tefe del Estado Mayor del 
tarrifo (lo los Eslados Fnidos , con-
tra oí proTeclo de traer e l c a d á v e r de 
n Mío a este n a í s . 
f l General March contectindo a l 
TíT-onel consiente en one el cadá'-or 
flP m lilio descanse en l a tamba don-
de fué enterrado por lo« alemanes. 
DIVERSAS NOTiriAS 
CABLEGRAFICAS 
(CaM? <1f Ia Prensa Asoriada 
recibid" pnr P1 hilo ílirecto.) 
n i l W E N V I A S F S D E L E G A D O S D E 
P A Z 
Pekín, Noylenibre 17. 
El Gabinete ha designado a l MInIs 
tro de Relaciones Exter iores L n 
Cheng Hslaíig, Enr iado Extraordina-
rio a la Conferencia de la paz. E l 
doctor V. K . Wcllington Koo, Minis-
tro de China en los Estados Unidos, 
y casi iodos los Ministros de China 
acreditados en Ins naciones enropeas 
•lotiiürou como dipntados. E l n r í m e r 
contlnpente de deleprados de paz ha 
salido ya de China para E u r o p a v í a 
de los Estados Fnidos. 
C R I S I S E N L A A R G E N T I N A 
Buenos Aires, Norlembre 17. 
Después de una s e s i ó n especial del 
Gabinete celebrada hoy, e l Presiden-
te Iri^oyen anunc ió que hab ía ¿ec i -
iWo aceptar la renuncia del doctor 
Bómnlo Naón, Embajador argentino 
fn los Estados Unidos. 
la renuncia del doctor N o a ó n se 
considera que es una de las yarias 
«•tetadas sin mano dadas a la pol í -
tica del Presidente Irigoyen y en a l -
flinos círculos se dice que la posi-
ción del Presidente es tan di f íc i l que 
fs probable que renuncie. L a contro-
wsia ha llejíado a tal extremo qne 
el Vicepresidente L u n a ha a n u n c í a -
lo que si el Presidente Irigroyen re-
nmicla el no a c e p t a r á la Presidencia, 
se susurraba preneralmente esta no-
cne que la renuncia del Presidente 
^ discutió en el Conseio especial del 
remete celebrado esta tarde. 
Aunque el Ministerio de Relaciones 
J-wriores guardaba silencio r e s p v -
n , ! , re?", lc ía del doctor Naón, 
ios a m í p s dei Embajador publicaron 
2 2 ext.0 d0 la carta del E m b a j a -
ta nunciand0 a s" ^"esto. L a car-
L t h f o q r la n^n^alidad de l a A r 
flel F imVo*M* l a p o s i c i ó n 
pi A bajador en ^V.-sbington porque 
toa H L h a tratad0 de mantener 
vSn , í 1 ^ P't*11848- 1:1 dcc*or 
ror l d ce tenibién qne e s t á en fa 
rabWn . « í V "lol í i ;?uls ino nne es-
las (m? .relacií>pes m á s í n t i m n s que 
L T J ^ r ™ * ™ ™*re la Arjren-
ror T , " , , , ' " " que esra en fa-
S M ^ t t ^ : A m e r l « « ^ ™ qu
las 
^ o / j L ^ . t o ^ A,«ér ic i i . 
sa ^ los ^ í í l m p í , t i ? a d o con l a c a « -abados de la Entente, 
— ^ 1 • ^ 
T e l e g r a m a s d e l a I s l a 
- 1 L R R O L L A D O S P O R F N T R A N V I A 
Guanabacoa, Noviembre 17, 
F u é curada en la Casa de Socorros 
María R o d r í g u e z , blanca, de 14 a ñ o s 
y vecina de la calle de San Antonio 
n ú m e r o 69, de una herfda con i r a s -
tura del radio c ü b l c o dorecho y dea-
t r u c c l ó n de todos los tejidos, h a c i é n -
dose necesaria la a m p u t a c i ó n . T a m -
b ién fué asistido J o s é Andrade, blan-
co, de 21 a ñ o s y vecino ó e Barreto 62, 
de una herida en la cabeza, menoa 
grave. E s t a s heridas les fueron c a u -
sadas a l ser arrollados yendo por la 
acera de la calle de Santo Domingo, 
por un t r a n v í a de la l í n e a Reg la -Gua-
nabacoa, que guiaba el motorista R i -
cardo Vidal , llevando como conduc-
tor a Pedro Miguel Gut iérrez . So 
c o n s t i t u y ó en el Centro de Socorros 
el Juez de i n s t r u c c i ó n doctor Val le , 
a c o m p a ñ a d o del secretorio s e ñ o r R i -
vas. E l hecho fué casual . L a lesiona-
da ha sido trasladada a! Hospital C i -
vi l . 
E l Corresponsal . 
L A E P I D E M I A D E G R I P P E 
Santiago de Cuba, Noviembre 17. 
E n vista de que la epidemia re inan-
te va decreciendo lenta;nente, el p r ó -
ximo jueves v o l v e r á n a abrirse los 
teatros y cdnee. 
E s t a madrugada f a l i o c i ó el joven 
comerciante s e ñ o r R a m ó n Sobrado 
Pons, socio de la casa de confeccio-
nes de Torrens Hermanos y C a . 
Casaquín . 
F E S T E J A N D O L A V I C T O R I A 
A L I A D A 
Guanajay, Noviembre 17. 
Hoy se han celebrado fiestas popu-
lares por el t é r m i n o de l a guerra y el 
triunfo de las naciones aliadas. A las 
doce se izó la bandera nacional en l a 
Casa Ayuntamiento, con asistencia y 
r e p r e s e n t a c i ó n de todas las alases 
sociales. E s t a tarde una bri l lante ma-
n i f e s t a c i ó n r e c o r r i ó las calles, tocan-
do en todos los actos l a banda de m ú -
sica de la E s c u e l a Correccional . 
Se preparan dos grandes bailes pa-
ra esta noche. R e i n a a n i m a c i ó n y en-
tusiasmo. 
E l Corresponsal . 
H a c e r 
O l l a S a b r o s a 
M A N I F I E S T O S 
(Viene de la S I E T E ) 
F , C . Unidos: 274 tnltos materhtles. 
J . Trulillo Hno: 1 caja maná. 
Maceo Garage: 1 huacal aros, tP. Fer-
nández de Castro. 
M. Acebedo: 1 caja Jabón. 
C, C. : 1 caja accesorios eléctricos. 
C, S, T . r 4 cajas crlfetalería. 
West India 011 Refg. Co: 14 bultos 
materinles 
O. Fernández: 3 cajas sombreros. 
F , Barros: 2 Id Id. 
F . Collla F . : 6 Id id. 
Sociedad Industrial: 15 bultos fraza-
das y guiña. 
Cornuda Sobrino y Co; 1 caja acce-
sorio." para narajas. 
F . de Hieva: 1 cadáver: de María Fer-
nípf'cz. 
Gómer Hno: S hu.irales loza. 
T . Ibara : 1 bulto id. 
Híivana Electric Ry P . : .136 bultos ma-
teriales. 
R. .T. D. Om v Co: 13 cajas empaiu©-
tachira y nlambre. 
U. S. M. y Co: 12 bultos maquinarla 
y accesorios. 
Universal F . M. y Co: 10 cajas matp-
i lides. 
Cónsul General: 3 cajas pelícnlas. 
lierglan radinp Co- 5 cajas ferrete-
ría. 
Cuban Pertland: 22 bultos materiales. 
E . Sarrá: 18 barriles sales. 
E . Fernández Co: 1 cají. tercíoeloa 
E . Morales: 1 huacal llantas. 
Havana Auto Company: 2 cajas mate-
riales. 
R. Portas: 1 fardo alfombris. 
J . Fresno y Co: 1 caja efectos platea-
dos. 
B. Du Bouchet: 80 bultos botellas y 
drogas. 
G. S. L . : 10 belfos tubos 
l í . A. C. : 9 bultos acesorios auto. 
377: I'? cajas cerraduras. 
L . M. S. : 23 fardos corchos, 
J , P . : .10 barriles tapones 
Q. y Co: 4 huacales acesorios para 
le. 
Secretario de Hacienda: 6 cajas efec-
tot; esmaltados. 
Q, C, : 20 caJatJ cintlllas. 
F . C : 23 bultos hilo y niel. 
1 caja Juguetes. 
7 cajas accesorios de fotogra-
r cajas maquinarla. 
44 cajas barniz. 
2 cajas accesorios fotografías 
American radinjr Co: i Ocajas tubos' 
43 id pasadores. 23 id papeL ' 
C. J . : 11 caj;,n ourtdros. 
V : 1 id marcos. 
H\no: 13 cajas papel. 










K. F . 
F . R . 
F . T . 
Y . D, 
bfln. 
.1. P . 
1..: 3 
p . C. . 
34: 53 bultos efectos esmaltados 
Damboranea y Co: 30 bultos ac-'-eso-
rlos para auto. 
T . y Co: 1 caja anuncios. 
C. M. C . : 20 cajas accesorios elé.-tri-
ocs. 
C. C . C . : 200 atados conductores. 
•T. P . S . : 25 cr.fíetes clavos. 
Cubana de Fonflgrafosr 22 cajas dis-
cos. 
Oatados id. 
: R cajas Id. 
Co: 1 r a ja lápices. 
: 10 cajas sal. 
y Co: 8 bultos drogas 
P . : 1 caja sombreros, 
i.l id. 
36 fardos paja. 
Ei Problema Post Bellum 
e8ta ^ieUrL°-0rtUnIdade5 ^ ganarme l a t e n d r é ^ ^ é s de 
P e l e r o ^ PregTlnlan a 8Í mlsmo8 railes de soldados que e s t á n 
^ cont ^1' USted E S Vitahnente ^ P o r t a n t e , por tanto, que pue-
Alivio eStU<Íl08 mÍeUtra8 Pelea,1' 7 P a r a 6110 el P r o -
^ mund d1^*30 maatIene una de la9 universidades m á s ú t i l e s 
PUcan ns 0 del trente de tontet* en F r a n c i a , donde ex-
^ t o l e c t u a l e s ? ^ 3 ^ ^ 7 ^ 7 de Utiltóad ^ « c a , 
P^fesor ^ r . T COnOCÍdos como el ^ o ^ s o r Stokes de Y a l e , y el 
Cont d'5 Columbia-
150 s e T t r l ? 1 1 ^ USte41 ^ qUe 108 camPeonea de la D€mocracia 
a r a s e n en sus estudios. 
E s t e a n u n c i o l o o b s e q u i a e l 
B a n c o E s p a ñ o l 
d e l a I s l a d e C u b a 
C h o r i z o s " L a F a r o l a de Gijon" 
N o t i e n e n i g u a l , p o r s u r i c o a r o m a , s u e x q u i s i t a s u s t a n c i a 
y e l d o r a d o c o l o r q u e d a n a l c a l d o . 
Uno só lo es un rico almuerzo o una sabrosa cena. 
" L A F A R O L A D E G I J O N " , n o e n b a l d e a l u m b r ó a E s p a ñ a e n t e r a 
y a h o r a a l u m b r a r á a C u b a b e l l a . 
También hay Chorizos (te "La Farola de Gijón", secos, en rama, que se venden sueltos o en latas de a 10 Chorizos. 
S e v e n d e n e n l a B o d e g a d e l a e s q u i n a . 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s p a r a l a I s l a d e C u b a : 
^ r r s f G A L B A N , L O B O y C a . * H t n £ 
H A B A N A 
C. C . S, C - 1 caja accesorios d« ma-
•qulnnrla, 25 irf bnrniz y pintura. 
Zaldo y Martínez: 1 caja efectos de 
acero. 
C. C . K . E . T . : 6 cajas accesorios 
eléctrlcoi). 
A. v Co: 1 caja cerillas. 
M. Covern: 30 cajas ofoctos de uso, 
Steel v Co: 40 cajas id. 
ttO" 4 cajas acceRorioa eléctricos. 
G. O. y Co: 1 caja cortinas. 
2-12: 4,°, tubos. 
2.'!5: 246 id. 
214 : 103 Id. 
T . • 1 caja pipas. 
C. P . Zetina: C cajas betún. 
1,021: 5 cajas barniz 
P. Alvarez: 1 huacal J0i.a. 
í^S: 1 caja cuero. 
\V. A. Campbell: l catnlAn. 
Martínez Co: 6 caja» tubos 
TiV-ohaíta y Co (Matanzas: 372 piezas 
mollejones. 
Cúnaul Americano (Isla de Pinos»: 1 
huacal «Illa. 
L . Villazón V . : (Ciego de ATila;: 2i 
Idem Ídem. 
V. O. Mendoza- 90 bultos cintillas y 
annnclos» 31 id mafiuinaria. 
M. Humara: « bultos loza, 9 id lAm-
paras v discos. 
U . g. R . X . : 340 bultos accesorios 
anta 
Fñtrien de Hielo; 60 bultos acceso-
rlo¿ auto 
FAbrlra de Hielo; (10 cilindros {ras, 50 
atados! tapas. 
B. TOIIU'- Martínez: S bultos acido. 
Gómez del Illo y Co: 10 id id. 
T. F . urull v Co: 30 id id. 
K. L^'onrs: 21 id id. 69 id piedras. 
Vasalle Barinaya y Co: 5 bultos calza-
do v alambre. 
Coba K. Sunply Co: S2 bultos acceso-
sorios eléctricos. 
Tolcklorff y UHoa: 3 autos, 5 bultos 
accesorios. 
P. L^pez y Co- 13 cajas sombraros, 6 
bultosa accesorios id. 
Antlga y Co: 24 bultos efectos sani-
tarios. 
TUrall Electral y Co: 26 Id accesorios 
elértrloos. 
Harris Pros y Co: 46 bultos «fectos 
de esrrltorios. 
A. Y . C. : 7 eajas j'iiíniotes, 11 bultos 
med-.as "botones y quincalla. \ 
Pesant y Co: 61 bultos maquinaria y 
acresorioíi. 
.fclo del Ejército: 16 bultos accesorios 
para camlfm. 3 cajas sobrei:, 1 id l ó m -
eos. 1 caia accesorios id. 19 bultos ta-1 n,ie)os x 1(1 palo 4 i(j modias, 
fabartería. 41 bultos tejidos. j 2 ^ tejidos 
A. García y Co: 1 id id. 
R, Cebados: 1 id id. 
Guau y García: 1 id id. 
HalJivis v Co: 1 id id. 3 id ropa. 
López Viilamll y Co: 2 id media» 
Oteiza Castrillón Hno: 1 Id corbatas, 
2 d roja, 2 id tejidos. 
.». corees y Co: 1 id tirantes. 1 Id 
CÍ misas. 
Jurick F . : 2 rajas tejidos. 
C. Coalla G . : 2 id medias. 
R . Cébalos y López: 7 id pañuelos, 2 
Id tejidos, 13 id medlás. 
Y . C . C. :1 id corbatas, 
bolís Entrialgo y Co; 5 cajas ropa, 2 
16 patrones, 1 id medias, 9 d tejidos, J 
id guantes, 1 id colgradore». 
A. Queralt: 1 caja botones, 1 id alam-
bre. 
V . C . : 2 cajas mercerías. 
Fernández y Co: 15 id tejidos. 
Rodríguez García y Co: 1 id id. 
López Pío y Co: 1 id IJI. 
15: 2 id Id. 
Amado Paz y Co: 1 id Id, 1 Id pañuelos. 
1 id modas, 1 id ligas 
Sobrinos de Gómez Mena y Co: JJ Id 
ropa. 
Sánchez Hno: fí id tejidos. 
Juelle y Sobrinos: 3 id id. 
Covo Pasea v Co- 5 id Id. 
S. Zoeller: 11 id cueUos. 
* C . S. Puy Hno: 10 id medias. 
-T. G. Rodríguez y Co: 1 id tejidos. 
A. G. Pereda: 3 Id id. 
Díaz Oranda y Co: 2 id d. 
E . Ortiz: 7 Id id. 
Prendes y Paradela : 2id id. 
Muñí zy" Co: 7 cajas quincalla, 0 id 
perfumería. 
Echevarría y Co: 12 cajas quincalla. 
G . : 2 cajas peines, 1 id cepillos 
Rosa Fernández y Co; 1 caja cintas, 1 
id medias, 1 id tejidos, 13 id quinen ¡la-
Rodríguez y Clavo; 4 id corbatan. Id 
id medias. 
Menéndez Rodríguez y Co: 3 cajas per-
la, 1 id corbatas, 3 id ligas, 3 id 
medias, 23 id quincalla. 
García y Sixto: 1 caja medias. 
A. Alfonso Z : 2 id id. 
Felayo Alvarez Hno: 1 id bonetería. 
Pelayo Alvarez Hno: 1 ;d bonetería. 
Pernas y Menéndez: 9 id medias. 
Curio García: 1 id ropa. 
M. Martínez: 3 id inedias, 1 id cintas, 
1 id bonetería. 
Pérez y Sed: 4 id medias, 1 id boto-
nes. 
Inflesta e Iglesias- 2 id tejidos. 
\ V . B . F . B . : 1 caja flores, 1 id pa-
id peine, 
1(L 
829.—Carga perteneciente a esta m l - | 
mero 
C E N T R A L E S : 
Florida Sugar y Co: 281 bultos maqui-
noria- ~ 
Miranda Sugar y Co: 19 id Id. 
Morón: 77 id id. 
.Taguavul: 19 Id calderas. 
MISCELANEAS: 
C. B . IludBon: 3 bultos acesorios para 
carros. 
Ferrocarril de Guantflnamo: 12 carros. 
Cuban Am. Sugar R (Cárdenas»: 235 
bultos m.-iquinaria. 
J . García (Cienfuegos): 15 Obulto* ca-
rretillas. 
North Am. Sugar (Caibarién): 54 bul-
tos carros. 
830.—Carga perteneciente a este n ú -
mero. 
V I V E R E S : 
H . P. c-Parse: 200 barriles manzaans 
del viaje anteror. 
Cuban Am. Jockey Club: 722 pacas he-
no. 
Getnian Com y Co: 700 Bacos maz. 
Armour y Co: 4 bultos papel, '.tó) ca-
jas Jabón. 6,025 piezas carne puerco, 455 
cajas huevos. 
Swift y C ; 500 Id id. 
Izquierdo v Co: 403 barriles papas. 
Alvarlno y Alfonso: 752 cajas manza-
nas . 
M I S C E L A N E A S : 
Central Caracus; 175 bultos tubos del 
viaje anterior. 
Otanlarruchi v Co: 22 cajas vidrios. 
J . Pennlno: 125 cajas mármol. 
C. M. Lewls: 4.000 piezas yeso. 
F . de Hielo: 115,200 botellas vadss. 
Cuban Alleid Corp: 23 bultos maqul-
BATÍA 
Pjn'án Hno y Co: (Cbm&glley); 48,960 
botellas vacías. 
MADERAS: 
P. Renemells y Co: 8,684 pieza-j ma-
deras. 
Vldaurrnr.aga y Rodríguez- 1,1S4 \A id 
Am. Stell y Co: 1.414 Id Id. 
g^l.—X'on 2 cajas conteniendo LROO.OOO 
pesos oro americano. 
82S.—Contlmutclón de este número. 
TF.JIDOS: 
L . A. Aranguren: 1 cajas tejidos. 
C. L . : 1 id td. 
Kuárez Infiesta y Co: 1 Id d. 
Cohén Mzrahi v Co- 6 id Id. 
R. G. G . : 1 Id medias, 
A. P . C . : 1 id flores. 
Alvarez Vnldós y Co: 11 id tejidos, 
R . C . : 3 id medias. 
L . R. Rodríguez: 4 id tejidos. 
F . J . Xam<»: 2 id Id. 
202: 2 id id. 
B. Cabbrftt 2 Id Id 
A Ball Llovera*: 2 Id id. 
Gonzdles García y Co: 1 d id. 
D. M. y Co: 3 id corbatas. 
C. B . : 5 id tejidos. 
S. G. : 13 id Id. 
M. H . : 2 id corbatas. 
Su'Arez Rodríguez y Co: 1 id medias, 
2id tejidos 
J . Fernández y Co: 21d ligas. 
Parajón Celis y Co: 2 id perfumería, 
2 Id medita 
E . R . C . : 9 id tejidos. 
J . Cheng: 3id medias. 
«3; 1 id tejidos. 
M. García: 6 id tejidos. 2 id media». 
S. Carballo: 7 cajas quincalla. 
Alvarez q Cersida- 2 id tejidos. 
Rodríguez y Aramburu: 2 id id. 
141: 8 id id, 1 id llores. 
L . S. : 3 id tejidos. 
Sánche.4 Valle y Co: 1 id tejidos. 
K. Muñoz: 2 id id, 1 id medias. 
M. C . y Co: 5 Id corbatas. 6 id teji-
dos. 
F . H . : 1 id id, 1 id nidos. 
35- 1 Id tejidos. 
Salinas lljio: 3 id id. 
N . Mitrano Hno: 1 Id id. 
N. Flaifel: 2 id id. 
Viuda de G. M. Maluf: 1 caja ropa, 1 
id tejidos. 1 id pañuelos, 1 id acesorios 
para con;és. 
R . García y Co: 24 id tejidos. 
C. Riera: 2 id id. 
Frera y López: 2 id id. 
Sierra Jorge y Co: 2 id id. 
Vcissie y Levy": 2 id id. 
H . Pérez Hno': 5 id id. 
Zuioaga y Co: 3 id id. 
A. Fernández y Co: 1 Id median. 
ReTuelta y Gutiérrez: 1 id iu, 1 id 
tejidos. 
V. Sierra: 1 id Id. 
Prieto García y Co: 4 Id Id 3 Id me-
dias. 
luclán Angones y Co: 3 cajas patrones 
Lelva y García: 4 id tejidos. 
M. Campa y Co: 15 cajas medias. 10 
id tejidos, 3 Id boas. 
M. y Co: 2 cajas tirantea. 
Soliño y Suárez: 1 caja sombreros, 2 
id tejidos. 
Martínez Castro y Co: 3 cajas efectos 
plateados, 2 16 encajes, 4 id hule, 4 Id 
Juguetea y naipes, 17 Id camisas, 1 id 
perfumería, 4 id peines y quincalla. 
R . Lauzurica; 3 cajas tejidos. 
Vega y Co: 3 id medias, 27 id quitvnlla 
C. Berkewltz: 1 caja ropa, 1 id acce-
sorios. 6 id tejidos. 
Y . Pablo: lid tejidos. 
Castaño GalÍTidoz v Co: 2 id id. 
^Alonso y Valdés: 3 Id Jd. 
M. F . Pella y Co- 4 Id Id. 
«utiérrex Cano y Co: 3 cajas medlns^ 
2 )d estuches, 22 Id tejido» 
Ouen mtj : 6 cajas medias. 1 Id ^eda. 
Yan C . : 1 cala llgis. 2 Id medias. 
Lerv Gould : 2 id tejidos. 
HuertH RCifuentes y Co: 6 Id Id. 3 Id 
medtas 
Mangas y Co: 4 cajas quincalla, 1 Id 
corhatns. 4 id media.?. 
Escalante Castillo y Co: 4 Id id, 7;id 
quincalla, i id corbatas, 12 Id betún. 
Mosteiro y Co: 1 caja botoaes. 
García Tuilón y Co: 1 caja medias. 3 id 
tejidos. 
B, A. C. : 2 Id Id. 
L . G . : 2 id id. 
L . G . : 1 Id Id. 
y. P. S. C . : 1 id Id. 
T . Maya: 1 id id. 
Prieto Hno: 1 id loza, 1 id pintura. 
P. Fernández- 2 id medias. 
Castro y Ferreiro: 3 id aelte. 3 id flo-
re», 1 id pañuelos, 1 id tejidos, 7 id 
medias. 
P. Plano: 1 Jd tejidos. 
B. Fernández y Co: 1 id id. 
Coina y Fernández: 1 id id. 
E Calmet: 1 id id. 
F E R R E T E R I A . 
J . Pasterrechea: 132 bultos ferrete-
J . ' Pasterrechoa: 132 bultos ferretería. 
P. Rivas: 1 id id. 
106: 25 id Id. 
.T. Rodríguez Doce: 31 Id id. 
1.021- B Id id. 
Gruíbeca y Gómez: 37 Id Id. 
Tabeadas y Rodríguez: 108 id id. 
Garln García y Co: 9 id id. 
.7. Alio. 164 id id.-
Mi 13 Id id. 
C. Valdeón y Co: 26 id id. 
Mieiomelo y Co: 13 id id. 
F . Maseda: 1 id Id. 
J . A. Vázquez* 3 id id, 
Pons y Co: 238 id id 
Sucesores do Conejo . 6 id 
P. García Ríos- 9 Id id. 
M. Elren: 6 id Id. 
Moretón v Arruza: 16 id 
R. Supply y Co: 104 id 
Machín y Wal l : 2 id id. 
P7í;: 2 Id id. 
5.132: 2 id id. 
Viuda C . F . Ctlvo y Co 
Ballesteros y Co 
.T. Alvo rez y Co 
T. U . : 3 tubos. 
Purdy y Henderoon- 100 tubos tanques. 
Aralilce y Co: 7 id ferretería: 30 ba-
rrl'es aceite. , 
.1 S. Gómez v Co: 4 bultos válvulas 
P. García: 1 id ferretería: 10 Oíd de-
í pósitos. 
t (ÍHiibe^i y Co: 18 bultos ferretería. 14 
• Id pintura. 
Aspuru y Co: 13 id id. 
1 F.iente Presa y Co: 1 (55d Id. 120 cn-
i Jas balanzas, 20 bultos ferretería. 
Mi riña v Co: 23 Id id. 30 Id pintura, 
j 40 Id mollhos. 11 id válvulas. 
' Ciclli y Mastillivl': 17 Id pintura, 
i Gorestiza Baraflano y Co- 47 id 'd, 10 
id ferretería. 
Castelelro Vlzcso y Co: 5 id pintura, 
17 Id válvulas. 
B. Lannagorta v Co: 4 cajas balanzas, 
189 barras, 40 bultos ferretería. 
Tabeas y VUa: 24 bultos ferretería, 100 
piezas acero. 
H , O . : €> cuñetes clavos. 
B. Saavedra Garay y Co: 6 id id, 21 
id pintura. 
.!. QonzAles: 54 id id, 8 id ferretería, 
13 cajas balanzas. 
Canosa y Casal: 1 caja tornillos. 106 
bultos ferretería. 
9,S40: 1 caja tornillos. 
K. O. : 8 id Id. 
Quiñones Hardware Corp: 6id id, 6 id 
ferretería, 3 cajas balanzas, 25 barriles, 
1 torno. 
V. Gómez y Co; 22 bultos ferretería y 
pasad o res. 
Viuda de Arriba' y Fernández: 9 iíl pin-
tura. 
H Id Id. 
44 Id pintura. 
18 cajas barniz. 
J . Fernández y Ce: 27 id id. 
I.í.rrarte Hno y Co: 43 id id, 1 Id fe-
rretería. 
J . Aguilera y Co: 6 bultos lima». S.< 
id válviiJhs. 
E . Garría Capote- 10 barrites aceito; 
20 Lultos loza. 50 id ferretería. 
B U L T O ! NO EMBARCADOS: 
Menrudez Rodríguez y Co: 1 caju ner 
fiiiueria, 1 id Juguetes. 
M. V. 2 cajas cartón. 
E . Sarrá: 4 bultos droga». 
X . X . X . : 8 cajas drogas. 
Quartel Maestre: 1 Id id. C 
i¿ C . : 1 id id. 
M. V. R . C. : 1 id id. 
L . G. : 1 id id. 
S. Benejam: 12 cajas calzado. 
P . C . : 140 sacos sal. 
C. M. y Co: 2 cajas eccosorlos. 
B. : 10 cajas ferretería. 
G . : 6 cajas tejidos 
Canosa y Casal: 1 caja pintnra. 
J . Barajón y Co: 10 cají.s sombreros. 
L , 3 id id. 
C. V . : 081 atados cartucho». 
832.—Carga perteneciente a esto nd-
mero. 
P R I M E R P U E R T O 
VIV F R E S -
E . R. Mirgarit 100 cuartos vino. 
J . BalceUs y Co: 470 cajas id. 334 id 
aceite. 
Gerones y Estapé: 15 saco» avellanas, 15 
cajas almendras. 
Fernández Trapaga y Co: 10 id id. 
Suárez y López- 100 sacos avellai^g 
CarboneJl y Dalmau: 10 Oíd id. 
Solana Hno: 25 cajas almendras. 
J . P I : 24 fardes tapones 
F . Tey V : 34 cajas aceitunas, 1 id 
variantes. 
R. Laluerza: 14 pipas, 82 medias, 36 
cuartos vino. 
Prc.vedora Cubana: 249 sacos avella-
nas, 20 Id almendras. 
P. Insña R . - 30 Ocajas vino. 
V. Canto: 625 id id. 
Barraqué Maciá y Co: 550 cajas acei-
te. 
Gómea Hno: 85 barriles vino. 
Domínguez y Pochelu: 20 Id id. 
M. Abadía: 20 id id. 
Carrodeguas y Fernández: 10 Id Id 
M. Otartuy: 1 caja legumbres. 
M I S C E L A N E A S : 
P. Díaz P . : 2 cajas libros. 
J . Oliva: 1 caja ornamentos. 
R . Veloso- 1 caja libros. 
P. Morell: 1 Id id. 
M. Rodríguez y Co: 1 caja cuadros. 
Por todos Ies credos y por ana 
sola cansa. Contribuya hoy al Pro-
Alivio al Soldado. 
C o n s t i t u c i ó n d e l . . 
f V í e n e de la P R I M E R A ) 
dnzean las manifestaciones de caróc* 
ter reyolnclonario orgranizadas po-
los radicales o r d e n ó que en los trans-
parentes de los p e r i ó d i c o s no se den 
noticias p o l í t i c a s n i de guerra. 
P R O C L A M A C I O I V D E L M A X D T A L I S -
MO B U S O 
Madrid, 17. 
E n l a Casa del Poeftlo se c e l e b r ó 
nn mitin p a r a conmemorar l a procla-
m a c i ó n del maximalismo ruso. 
Algrunos oradores atacaron a los 
aliados p r o m o r l é n d o s e a causa de ello 
inertes e s c á n d a l o s . 
A I sa l i r del mitin Intentaron los 
concurrentes a l acto orpanizar nna 
m a n i f e s t a c i ó n ; pero esta f u é dlsuel-
ta r á p i d a m e n t e por la p o l i c í a . 
L O S R E Y E S 1)E B E L G I C A F E L I C 1 
T A y A I I ) E E S P A Ñ A Y L E E X -
P R E S A D S U G B A T I T U I ) 
Madrid, 17. 
L o s Bej-es de B é l g i c a j e l Principo 
Alejandro de Serbia enr iaron telepra-
mas de f e l i c i t a c i ó n j gratitud a l Bey 
don Alfonso por las gestiones que hi-
zo a favor de los prisioneros y depor-
tados belgas y serbios. 
D I M I S I O X D E L E M B A J A D O B 
A L E M A X 
Madrid, 17. 
E l Embajador de Alemania conde 
de Batibor, p r e s e n t ó l a d i m i s i ó n por 
no estar conforme con el nuero Go-
bierno popular a l e m á n . 
X O M B B A M I E N T O S D I P L O M A T I C O S 
Madrid, 17. 
E l Bey f irmó un decreto nombran-
do Subsecretario de Estado a l s e ñ o r 
P é r e z Caballero y Embajador en Y l e 
n a a l s e ñ o r M a r q u é s de Amposta. 
C O L I S I O N E S E N T B E ÍÍACIOVALIS-
T A S Y B E P T J B L I C A N O S 
Bilbao, 17. 
A consecuencia de n n mitin se re-
gistraron xarias colisiones entre n a . 
cionalistas y republicanos. E s t o s die-
ron v i r a s a E s p a ñ a . 
C E L E B B A J í D O E L T B I U N F O D E L O S 
A L I A D O S 
Madrid, 17. 
E n los m á s importantes hoteles de 
esta capital, las orquestas Interpre-
tan los himnos de las/ naciones a l ia-
das p a r a celebrar el triunfo de las 
mismas contra Alemania . 
L o s a l i a d ó f i l o s se muestran entu-
s i a s m a d í s i m o s y constantemente pro-
rrumpen en vivas a los aliados. 
De toda E s p a ñ a se reciben noticias 
dando cuenta del gran regocijo con 
que en todas partes se c e l e b r ó e l 
triunfo de los aliados. 
T O R M E N T O S A S E S I O N E N L A C A -
M A R A D E D I P U T A D O S 
P a r í s , Noviembre 17. (De l a P r e n -
sa Asociada) . 
E n n n a tormentosa y a ratos vio-
lenta s e s i ó n en la C á m a r a de Diputa-
dos e l nueTO Ministerio e s p a ñ o l ase-
g u r ó su primer é x i t o . 
Pedimos como una, repartimos co 
mo siete. Contribuya hoy al Pro-
Alivio al Soldado. 
G B A > T A L L L K Y D E P O S I T O D E 
\ t G 0 S E N G E N E R A L D E M. G O N -
Z A L E Z OCAMPO. 
Me dedico extensamente a l a cons-
t r u c c l ó n y yenta de estos aperos 7 
ofrezco a los S e ñ o r e s Comerciantes 
y Agricultores en general mis mejo-
res servicios, , 
MORON, APARTADO Kóni. 5. 
C A M A G Ü E Y . 
c 9507 3d-16 
P I O R R E A 
P U S E N L A S E N C I A S 
Individuos que llevaban dos. a ñ o a 
con otros tratamientos se han cura-
do en una o dos consultas con el 
plan del 
D r . Pablo Alonso S o í o l o n g o 
Cirujano-Dentista. 




Se p r e s e n t ó una m o c i ó n a l objeto 
de que l a C á m a r enviara su felicita-
c i ó n a las C á m a r a s de las potencias 
alindas por la brillante victoria obte-
nida, y otra, que respalda el Ministe-
rio, proponiendo que en el *»Dlario 
de Sesiones,, se consignara la satis-
f a c c i ó n de la C á m a r a por l a termi-
n a c i ó n de l a guerra . 
L a pr imera m o c i ó n f u é derrotada 
por setenta y nueve votos contra c in-
cuenta y seis, y l a segunda aproba 
da por ciento sesenta y nucTe contra 
dos. 
A ñ n en los Informes censurados do 
l a s e s i ó n se demuestra que el deba-
te fué muy acalorado, a r g u y é n d o s e 
que E s p a ñ a no tiene derecho a rego-
c i jarse por el triunfo de los aliados 
puesto que el gobierno fue germano- , 
filo hasta el aplastamiento de A l c m i -
nla. E s p a ñ a , a s e g ú r a s e , fué neutral 
durante la guerra, y debe de conti-
nuar neutral durante la paz. U n 
miembro de la C á m a r a fué llamado a l 
orden por la violencia de sus decla-
raciones a l atacar la m o n a r q u í a . 
E l diputado Marcelino Domingo di-
jo qne deploraba e l hecho de que nv> 
v iera surgir en E s p a ñ a s e ñ a l algun?i 
del renacimiento que iba a Teñir con 
l a paz, puesto que E s p a ñ a ewiUnaft-
ba como antes de l a guerra sin es-
cuelas, s in caminos, s in agricul tura 
y s in otras cosas que debiera de te-
ner. 
B O L S A D E MADB1D 
Madrid, 17. 
L a s operaciones de Bol sa se pre-
sentan muy agitadas. L o s valores es-
p a ñ o l e s decrecen y los extranjeros su-
ben. 
L a d e p r e s i ó n de los valores espa-
ñ o l e s no e s t á justificada y se espera 
que venga una pronta r e a c c i ó n . 
L a s l ibras esterlinas se cotizaron 
a 24.07. 
L o s francos, a 92.5)0. 
CUBA POSEE E L ARDIENTE ES-
PIRiTÜ DE CONTRIBUCION A 
LA CAUSA PRO ALIVIO A l 
SOLDADO. 
FIJENSE COMO VA CRECIENDC 
ESTA COLUMNA DE CONTRIBU 







Joseph E . B a r l o w . . . . . . 
W. A- Merchant 
John Z. Horter 
H a r r i s Bros Co . . . . . . . . 
Empleados de H a r r i s B r o s . . 
Cuban T r a d i n g Co 
Parto de los miembros del Club 
Rotarlo 
Bernnrd B a r k e r por la Cuban 
Coal Co 
Narciso Gelats 
Sr . Lobo, por Galbán , Lobo y 
Co. . 
General Rafael Montalvo, por 
el Centra l H a v a n a . . . . 
H . A. de Díaz 
Bohar y Sobrinos 
J o s é M a r i m ó n . . . y . . . . 
Ernes to S a r r á • 
Regino Truf f ín 
J o s é Miguel T a r a f a 
H a v a n a E l e c t r i c Raihvay C o . 
Cuba Suga Cañe Corp . . . 
T h r a l l & Co 
S e ñ o r a F r a n c i s c o M a r t í n e z de 
D í a z • • l - M t 
Adolpb H o r n l.OOé 
C o m p a ñ í a Naviera . . . . . 1.00< 
LA U S T A DE LAS DEMAS CON 
TRIBUC10NES SE IRA P U B L l 
CANDO A MEDIDA QUE PRO-
















E L D I A 
V e n c i ó e l t r i m e s t r e , y s e r u e g a a l o s d e -
p o s i t a n t e s d e l a C A J A D E A H O R R O S , s e s i r -
v a n p a s a r p o r n u e s t r a s o f i c i n a s , p a r a a b o n a r 
e n s u s l i b r e t a s l o s i n t e r e s e s d e d i c h o t r i m e s t r e 
J . A . B a n c e s y C a . O b i s p o , 2 1 
PÁGINA DIEZ DIAK1U ÜE LA WAK1WA 
J A I - A L A I HABANA V. C. H. O. A.B. 
9K 
Pasan vibrantes los himnos. Aplaude 
."ou locura la multitud; los Iconoclastas 
•liban; las mujeres, las más divinas mu-
jeres de 1& ciudad y de sus contornos 
sonríen y se inicia la primera pelea de la 
tarde. 
Es de 30 tantos. 
Blancos: Hlglnio y Machín. 
Azules: Cecilio y Larrina^a. 
Se pelotea la primera decena con ga-
llardía, y entusiasmo y las ventanas del 
tanteador se emparejan en tres, cuatro, 
cinco, ocho y diez. Palmas a los cuatro 
chicos. 
Se pelttea la setrunda con mayor fie-
reza que la primera, disputándose algu-
nos tantos con gran ardor, terror y fu-
ror; se igualaron en once, doce y en-
tran iguales al iniciarse la tercera en 2L 
Sigue el peloteo animado y siguen las 
ventanas de marras ea el equilibrio emo-
cionante de los dos colores. 
Iguales en 21, 22 y 26. Y aquí se aca-
baron los emparejamientos y faDecii> *1 
partido, que ganaron los blancos, dejan-
do a los azules en 27. 
Higinio. bravo y atrepellante; CeHlio, 
hábil y maestro viejo; Machín muy bien 
y Larrinaga mal y fatal. 
Boletos azulas: óCKJ. 
Pagaban a $3.98. 
Boletos blancos: COI 
Pagaban a $3.81. 
Boletos azules: 1047 
Pagaron a 8 3 5 8 
Pagaron a 8 3 4 5 
Y entramos on el bello lío de la pi-lme-
i qniiiK'la de la tarde, de seis tantos: 
Y «1 tercer Ho de la última qulni.-'.a. 
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Ganador, Eguiluz: » 
Caballeros, soy frenético. ¡Vaya un du-
dR(lflno! DON FERNANDO. 
PROGRAMA OKIOIAX PARA LA FL.V-
CIOV DEli DIA 19 DE NOVIEMKiíE 
A LAS 8 l|t P. M. (MARTES) 
Primer partido, » 25 tantos: 
CECILIO Y EGOZCUE. (blancos) 
contra 
ESCORIAZA Y EARBINAGA (azules) 
A sacar los primeros del cuadro 9 
segundos del 9. con ocho pelotas finas 
los 
F. Romañach. 
J. Calvo, cf. . 
B. Acosta. If. . 
M. A. González 
F. Hungo. Ib. . 
R. Crespo, rf. . 
E. González, 2b. 
J. Herrelz, 3b. , 
J. Acosta. p. . 
Totales. 28 1 6 27 IC 0 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Almendares 000 000 000-0 
Habana 000 010 OOx-l 
SUMARIO: 
Struckouts: por Acosta. 3; por Futré O 
Bases por bolas: por Acosta, 1; por Fa-
bre. 2. 
Umpircs: E. Gutiérrez (home) J. M Ma 
grlfiat (bases). 
Tiempo: 1 hora 35 minutos. 
Scorer; Hilario Fránquiz. 
Observaciones: M. A. González, out por 
bola bateada. X corrió por G. GenráJez, 
tn el noveno. 
La fortaleza del espíritu ngnifica 
fuerza para triunfar. Contribuya 
al Pro-Alivio al Soldado. 
Primera quinielas, a sel» tantos 
CHIQriTO DE EIBAB. HIGINIO. LA 
KKINAGA, ESCORIAZA, EGOZCEE 
Y CECILIO 



















$4 6 9 Y (-ntrínios en el bello lío de la bulla mayor; en el segundo partido, que es el 
partido que divide al público en dos no 
\les pasiones, cuando salen las dos pare-
jas encargadas de disputarlo silban los 
icoiiodastis, aplauden todos los decentes. 
Blancos: Salsnmendi y Cazaliz Menor. 
Azules; Eguiluz y Arnedillo. 
Eche usted hierro ¡)or ambas bandas. 
Jupandl) como buenos, como grandes co-
mo iimantes del triimfo, umbes parejas 
pelotean de podei a poder, nietiendo el 
con.zóii en las cestas y alternando tn el 
dominio y en la defensa con bnivur?, co-
raje, rencor, como cuatro titanes. Y de 
este batallar diestro y siniestro naci,í« la 
lluívia de las Igualadas, que fué torren-
cial. 
Iguales en 3, R 10, 12, 13, 14, 15, 18, 
40, 22 y 23. ¡El diluvio! 
Por fin ganaron lo.i azules, dejando a 
Jos blancos piílldos y en 25 tantos. Ca-
zali/. jug/; mucho, pero muy fríamente y 
aru "conapa" Salsa estuvo colosal; Don 
Tanque tanqueamlo bravo, aunque no tan 
bravo como otros días y Eguiluz fué el 
gallo, que si entró un tanto triste, puso 
al partido para ganarlo corona verdade-
mente frenética. Sigue de amo de la, bulla. 
Boletos blancos: P7S 
SeRiindo partido, a 30 tonto» 
SALSAMENDI Y ALTAMIRA tblancoi) 
contra 
CAZALIZ MAYOR y MACHIN (azules) 
A sacar los primeros del cuadro 9 y los 
segundos del 9. con ocho pelotas Ti ms 
Segunda quiniela, a sel» tantos 
iLTAMIRA. SALSAMENDI, BARACAL-
DES. CAZALIZ MAYOR. EGUILTZ 
y GOENAGA 
PROGRAMA OFICIAL PARA LA FCN-
CIO> PEL DIA 20 (miércoles) 6a. Y 
EXTRAORDINARIA A BENEFICIO 
Y HOMENAJE A LA NACION AME-
RICANA Y Sü EJERCITO 
25 tantos: 
(blancos) 
Primer partido, « 
ORTIZ y LARRINAGA 
contra 
BARACALDES y ABANDO (azules) 
A sacar los primeros del cuadro 9 y los 
segundos del 9, con ocho pelotas finas 
Primera quinlelns, a seis tanto* 
LARRINAGA. HIGINIO. ORTIZ. MA-
CHIN, PEQUEÑO ARANDO 
y BARACALDES 
Segundo partido, a 30 tanto» 
KGUILUZ Y CAZALIZ MENOR (blancos) 
contra 
PETIT. ARNEDILLO y GOENAGA, azules 
A sacar los primeros del cuadro S 3|2 y 
los segundos del 8 112, con ocho je-
lotaa finas 
Seironda quiniela, a sel» tantoa 
ARNEDILLO. CAZALIZ MENOR. PETIT 
PASIEGO. ALTAMIRA. EGUILUZ 
Y GOENAGA 
B A S E - B A L L 
(POR H0RAC10 ROQUETA) 
ALMENDARES P A R K FUE ESCENARIO AYER DE UN GRAN JUE-
GO DE BASE BALL.—ACOSTICA ESTUVO MARAVILLOSO EN E L 
PITCHING, NO PERMITNED0 MA S QÜE TRES HITS 
Pocas veces presencia el público matchs 
de base ball como el que ayer se efectuó 
en los terrenos de Almendares Park. Y 
tal parece que los fan;ltáicos se suponían 
lo que en el parque beisbolero jba a ocu-
rra-, porque acudieron en cantidad tan 
grande que muchos de ellos tuvieron ne-
cesidad de presenciar el juego de píe.— 
Cerca de mil dollars se hicieron en-
trada y ello teniendo en cuenta la modi-
cidad de los precios es algo sencillamente 
maravilloso. 
El pequeño Acosta, lanzador que vale 
juucbo, pero mucho más de lo que nos 
«•mpeñamos en creer los famitícos, estuvo 
< omo pocas veces en su vida artística. Su 
control, sus curvas, su ecuanimidad en 
todos los momentos y el pitching enig-
mático que supo opouor a la fuerte bate-
Tía contraria fueron ĉ usa más que sufi-
i-iente para la tremenda lechada que pro-
pinó a los temibles alacranes de Cabrera. 
Todo, todo el crédito de la gran viccoria 
habanista de ayer pertenece al diminuto 
pitcher. Cierto que Calvo (don Jacinto) 
lo ayudó en los momentos de peligro fll-
deando como en aquellos tiempos por des-
gracia ya pasados, en que el "teniente" 
acaparó la atención de los fans por su 
juego extra fine, pero qué dlahlos: ayer 
don Pepe Acosta necesitaba un batallón 
de Ty Cobbs para ser derrotado. 
A uno de los novatos, al ex-a(lético 
Herrelz, cupo el honor de haber anotado 
la primera carrera del game y la que re-
sultó única pues a partir de aquel mo-
mento, los pltchers se crecieron aneste-
siando a los más fuertes artilleros. 
El Habana de Mike permanece invicto. 
Ha jugado tres juegos con otros» tantos 
éxitos. Dice el señor González que hay 
Habana para rato y que no quiere acos-
tumbrar a sus muchachos a las derrotas, 
por lo que ha enarbolado por ahora la 
bandera de la victoria. Según eso, hoy 
obtendrán el cuarto game consecutivo, a 
manos de los Cuban Stars. que se pre-
sentarán en el terreno corregidos y numen 
tados por el pitcher olenfuegnero de gran 
cartel Cheché Suárez, bueno entre los me-
jores. Juego éste que comenzará aá las 3 
en punto. 
De los rojos ocupará el box el gran 
Pepe Bala, que está en Inmejorables con-
diciones al decir de los que le han visto 
últimamente. 
Véase el score: 
ALMENDARES 
V. C. H. O. A. E 
S. Valdés, If 4 0 2 1 0 0 
B. Baró, c£ 4 0 1 4 0 0 
G. González, rf. . . . 4 0 0 0 0 0 
F. Rivas, 2b 3 0 0 1 3 0 
J. M. Fernández, c. . 3 0 0 1 4 0 
D. Hernández, Ib. . . 3 0 0 9 0 0 
M. Cueto. 3b 3 0 0 3 1 1 
O. Rodríguez, ss. . . 3 0 0 4 3 1 
L. Fabré. p 2 0 0 0 2 0 
L. Alfonso, i 0 0 0 0 0 0 
Totales 29 0 3 23 13 2 
E s t a a n t i g u a c a s a t i e n e e n 
e x i s t e n c i a u n e s p l é n d i d o 
y v a r i a d o s u r t i d o e n v a j i -
l l a s d e t o d o s p r e c i o s . -
N u e s t r a e s p e c i a l b a t e r í a 
d e a l u m i n i o p a r a c o c i n a 
e s a s o m b r o s a . - H a y v a r i e -
d a d e i n f i n i d a d d e o b j e t o s 
p a r a r e g a l o s y c r i s t a l e r í a A V E r M I D A D E " I T A L I 
m u y f i n a . o v 0 ^ T o ^ n " 
Ceoíral LUISA Compañía Azucarera S. k. 
CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 
De orden del señor Presidente de 
esta CompaDÍa, en cumplimiento de 
lo oup dispone el artículo 16 de sus 
Estatutos» se cita a todos los seño-
ros accionistas de la misma, para que 
er sirvan concurrir a la Junta gene-
ral orrt'naria que tendrá lugar el día 
veinticinco del mes en curso, a las 
DOS DE LA TARDE, en la casa nú-
mero seis de la calle de Empedrado, 
de esta capital-. 
En esa Junta presentará la Di-
rectiva el Balance social y un infor-
me de los trabajos y negocios hecboa 
durante el año y del estado de los 
bienes de la Compañía; se procederá | 
a la elección de nueva Junti Direc-
tiva y podrán resolverse todas las 
demás cuestiones que se sometan :» 
su consideración. 
Habana, Noviembre 15 de 1918. 
Manuel Mañas y I'rqulola, 
H a q u e d a d o , . . 
(Viene d« la PRIMERA) 
Bio Sierra, José Bravo y Claudio G, ri-
naxo, loa cuales uliandonaron el salón in-
mediatamente. 
COIíTIJíA LA ASAMBLEA 
Mientras se esperaba el regreso de 
los comisionados, hlderon nao de la pa-
labra distintos oradores, lo <xne «nardecia 
algo los ánimos, pues cada coa! tomaba el 
tema que creía oportuno, 
Al regreso d« la comisión la. atmósfe-
ra estaba caldeada. Al dar cuenta de su 
cometido y de que los señores General 
Montalro, Miguel Coyula, Germán López 
y doctor Bamón S Mendoza habían pues-
to su firma al pie del documento conten-
tivo de las bases aceptadas, los circuns-
tantes dudan de que dichas firmas tengan 
suficiente garantía, reclamando que ob-
tuTicran la del general Menocal, cuya 
sanción sería definitiva. 
AL "CHICO" 
Se acuerda que acudan ante el gtneral 
Menocal interesando su firma. 
La Comisión, compuesta entonces de 
los señores Sierra, Bravo y Chemines, se 
dirigió a la residencia El Chico, donde se 
encontraba el honorable señor Presidente 
de la Beprtblica. 
Eran las cuatro y cuarto de la tarde. 
A las seis y media regresaron al Cen-
tro Obrero. 
Durante ese espacio de tiempo, los 
obreros hablan estado pronunciando dis-
cursos encareciendo algunos que no se 
reanudaran los trabajos en bahía mien-
tras no se solucionara todo radicalmente. 
SITUACION CBITICA 
Cuando los comisionados ocupaVon la 
mesa presidencial, dieron cuenta de la 
acogida favorable que les había dispen-
sado el Jefe de la Nación, y de la de-
cisión demostrada por él, en que serían 
aceptadas por los navieros las bases acor-
dados; el ambiente hostil se reprodujo de 
nuevo, imponente. 
Muchos pedían que no se fuera a tra-
bajar mientras los navieros no estamparan 
su firma al pie de las demás. 
El señor Sierra comprendió lo sucedi-
do, y encarándose con la asamblea de-
mostró que no se amilanaba ante nada. 
Con gran serenidad habló de la actitud 
del general Menocal, de la confianza que 
el inspiraba, y al propio tiempo de «u 
decisión de no verse burlado en estos mo-
mentos en que había llevado a cabo cuan-
tas gestiones creyó oportunas por encima 
de todos los peligros. "SI no me acom-
pañan mafíana al Hrlunfo, yendo a tra-
bajar, haciendo buenos los acuerdos que 
habéis tomado, tened presente que con-
migo no se juega Impunemente, acompa-
ñaréis mi cadáver a la sepultura", y ha-
ciendo buenas sus palabras, desenfundan-
do su revólver, se lo llevó a la sien. 
No se puede describir lo sucedido, los 
que estaban cerca se abalanzaron sobre 
él, quitándole el arma, los timoratos pro-
curaban alcanzar en vano una salida que 
no existía por ninguna parte. Algunos 
rompieron una mampara del balcón que 
da hacia la escalera y se precip'taron por 
allí sobre la multitud que no teniendo 
cabida en el local, olfateaban desde las 
escaleras la marcha de la asamblea. Se 
produjo una oleada de retroceso, hubo 
quien llegó a la puerta del edificio, sin 
tocar con sus pies el mármol de la es-
calera, Pero allí murió la ola, ni la po-
licía se movió ni los expertos que en 
gran número pululaban por todas partes 
hicieron demostración alguna. 
¡A TKABAJAR! 
Como obedeciendo a un resorte aque-
lla multitud s« electrizó prorrumpiendo en 
gritos y aplausos, sobresaliendo las pa-
labras ¡A trabajar! ¡A trabajar!, y dando 
muestras de regocijo abandonó el salón. 
En la calle, sobre un automóvil, el 
señor Sierra habló nuevamente, siendo 
muy aplaudido, dirigiéndose a Palacio pa-
ra desde allí dar cuenta al señor Pre-
sidente de que boy se reanudarán los 
trabajos en loa muelles. 
A LOS GOBERNADORES 
El general Menocal ha dispuesto que por 
telégrafo se dé cuenta a los Gobernadores 
Provinciales que la huelga ha terminado. 
LA COMISION ASESORA EN PALACIO 
Anoche, después de haber regresado a 
Palacio el señor Presidente de la Re-
pública de su finca El Chico, fué vi-
sitado por los señores general Bafael 
Montalvo, MÍRUPJ Coyula, Ramón S. de 
I Mendoza y Germán López, quienes como 
| saben ya nufestros lectores, formaban has-
| ta ayer Ift comisión arbitral do la huelga, 
j para darle cuenta de su» gestiones cerca 
l de los estibadores durante el día. 
EN REGLA 
Por la noche el Comité de Huelga se 
trasladó a Regla, para Informar a los 
gremios obreros de aquel litoral de la 
terminación del conflicto, dando a cono-
cer las bases que nuestros lectores cono-
cen y el acta de garantía levantada en 
la morada del señor Presidente de la Re-
pública, que firmaron con él todos los 
que Intervinieron en la dirección de la 
huelga y solución de la misma. 
LOS PRESiniARIOS 
De regreso de sus faenas por la tar-
de, atravesaron por entre los huelguistas 
reunidos en la plazoleta de las rsulinas 
los camiones del Ejército conduciendo a 
os presidiarlos que trabajaban en ba-
hía. Los huelguistas al verlos, los sala-
daban, murmurando palabras de conmise-
ración al verlos cansados, rendidos de 
fatiga. Ellos contestaban agitando aom-i 
b re roa y pañuelos. 
Era una escena triste y conmovedora a ' 
la ves. . ^ 
Noviembre 18 de 1918 
Oh!! RECLAMOS ordo» e r n t i -
•o y mrantero, iqué concepto tí»ne 
de la moral? 
GabíneW -ALTHJLUS". 
A v e r i g ü e s e s i BOU e f í m e r o s o p e r * 
m a n e a r t e » l o s é x i t o s d o u n o s m é t o d o s 
e n r p í r t c o s e n u s o , h o y , c o m o e n l a 
J L r m G T C X D A D . 
Gabinete "ALTHAÜS**. 
Ha llegado la hora de (me ai Í J T J » 
CIO como a LA PRENSA, se 1© pBe? 
npífear lo de la morelaje del pufo* 
cilio mentiroso; que cuando ¿ j ^ 
verdad no se le cree. 
Gabinete "ALTHAtJS". 
: 
Hechos, No Palabras 
¡¡DESPUES DE 8 
H a c e y a 8 a ñ o s s e p u b l i c ó e n l a 
m a y o r p a r t e d e l o s p e r i ó d i c o s d i a -
r i o s d e e s t a C i u d a d e n e s a é p o c a e l 
s i g u i e n t e a n u n c i o : 
liHechos, No Palabras!!" 
Curación definitiva de la NEURASTENIA» el ASMA, la ANEMIA, IM-
POTENCIAS, PERDIDAS SEMINALES y otras enfermedades crónicas. 
Doscientas curaciones en la Habana; todas fáciles de comprobar y mu-
chas en personas muy honorables. No se admiten enfermos hasta que no 
se baya investigada la verdad de estas referencias. Cada una de ellas es 
suficiente por sí sola para hacer la reputaciónd de nú tratamiento médi-
co. Pídase la lista de eHaa al Gabinete "ALTHAUS".—Doctores — 
Circular y cartas certificadas pasadas hace un año a 16 de los prin-
cipales diarios de esta ciudad. 
" M E T O D O A L T H A U S 
9f 
A D V E R T E N C I A S 
la.—Debido al desconocimiento absoluto qne hay en esta ciudad con respecto a este Método, y al descrédito que tiene la electricidad médl' 
ca, con gran dificultad, en dos años próximamente, apenas he podido reunir menos de una centena de caeos. 
2a.—Puesto que se trata de enfermedades que entre ellas hay varias que hasta hace poco eran incurables, como la NEURASTENIA y «l 
ASMA, yo excito e invito de manera más sincera a la prensa de esta ciudad para que por medio de sus repórters más conceptuosos y honrado» 
haga una investigación escrupulosa respecto a si es cierto y si existen casos cuya referencia doy en esta lista, y si resultaran falsas mis asevera-
ciones, pido en nombro ilo lo justo, que es lo moral, se declare este tratamiento una estafa, de las más indignas por ser una eapeculación a la 
desgracia, y como tal se ejerza la acción social y legal contra éL * ^ 
3a.—La misma invitación hago a cada uno de los individuos que se conduelan por los intereses morálea y trascendentales de la sociedad. 
4a.—Si entre las omisiones que por varias causas me veo obligado a hacer en esta lista, muchas de ellas por no saber la actual residencia 
de los enfermos o haberlos olvidado, pido que si hay algunos que no hayan quedado satisfechos conmigo y con el tratamiento de referencia, coope-
ren con los periódicos que hayan tomado la iniciativa, en este asunto y los auxilien en sus informaciones. 
5a.—Cada uno de los directores de los periódicos de esta ciudad, recibirá una carta en que se le hará la excitación de referencia, adjun-
tándole la lista de los casos. i 1 
(El que quiera ver los recibos de certificados de cada uno de los periódicos, están a sus órdenes en Reina, 58.) 
6a.—En el método "ALTHAUS" en las enfermedades que no excedan de diez meses a un año, se puede conseguir la curación en cuatro me-
ses, poco más o menos que es el tiempo que se hace el acumulo eléctrico o STOCK y cuando no ha habido profundos desórdenes funclanalea, y il 
los ha habido la necesidad de más tiempo está en razón directa de la intensidad del mal y del aniquilamiento orgánico del enferme. 
7a.—Las enfermedades que se tratan generalmente cen éxito son las siguientes: Neurastenia Farúlisls, Asma, Remnatísmo, Enferinedi" 
des del Estómago, Anemia, Impotencia, Pérdidas seminales; Dolores crónicos de cabeza Desvelos. Neuralgias, Dispepsia, Constipación intestinal o 
sea Estreíinüento, Gastralgias, Agotamiento orgánico, cualquiera que sea la causa y Debilidad en general, Epilepsia (un 50 por ciento), Anestesiii 
locales. Atrofia muscular progresiva. Albuminuria, Diabetes. Demencia en todas sus formas y Estados y Psicopatías en general. 
8a.—Para enfermedades qué por su carácter particular se impone reserva profesional, estey autorizado por yarlos enfermos para dar su w-
íerencia al que particularmente me la pida.. A ' 
9a.—Muchos de los enfermos que figuran en la lista como es posible, quizás hayan variado de domicilio, pero si a mí se me avisa ese deta-
lle, yo haré las investigaciones hasta lograr su paradero. 
10a.—Se ha notado siempre que después de varios meses de tratamiento, el enfermo aparece marcada y visiblemente más Joven. 
lia.—No se admiten enfermes hasta que no se hayan investigado dos o tres referencias por lo menos de las presentes. 
H e a q u í l a c a r t a i n d i c a d a 
Sr. Director de. y K • •* y :< *< v 
Muy señor mío: ' 
Habiendo prometido al público de esta ciudad interesarlo a usted en una causa tan trascendental pa-
ra toda sociedad como lo son sus elementos de salud, le adjunto la circular en que he hecho dicha promesa 
para que usted, compenetrado como lo está de la gran responsabilidad que encarna una intervención de esta 
naturaleza llevada a cabo por lo que hasta ahora se ha llamado "CUARTO PODER", le sea fácil hacer dichas 
investigaciones con el único objeto do que yo pido en mi dicha circular. 
Le adjunto también una lif^r sinóptica de dichas referencias para si usted cree útil interesar en estas 
averiguaciones al público, le dé publicidad. 
Suyo, muy respetuosamente, Dr.. * * K * « « w « * * w ,.1 * . •. 
D i a r i o s q u e r e c i b i e r o n l a c i r c u l a r y c a r t a c e r t i f i c a d a . 
O r d e n A l f a b é t i c o 
1. Avisador Comercial, El . 
3. Día, E l . 
5. Diario de la Marina. 
7. Discusión, La. 
9. Lucha, La. 
11. Opinión, La. 
13. Prensa, La. 
15. Unión Española. 
Por anuncios se cura todo y ellos han defraudado tanto con sus promesas las esperanzas de los enfer-
mo®, que hoy la promesa honrada es muy difícil conocerse y se ve obligado a mostrar el hecho para llevar 
la convicción al enfermo; por eso el sistema "ALTHAUS" tiene por lema en sus anuncios "Hechos, no Pala-
bras", y no admite enfermos que no hayan buscado aquellos "Hechos"; por eso mismo todos acaban por de-




Ha vana Post, 
10, Mundo, EL 
12. Patria. 
14. Triunfo, BL 
16. Ultima Hora. 
R E F L E X I O N E S : 
la.--O se necesita ser muy audaz para expresarse en estos términos ante una sociedad tan culta co-
mo lo es la de la Habana, o se tiene perfecta convicción de lo que se aíirma. 
2a.—Toda persona que se preocupe por los sagrados y trascendentales intereses de la sociedad, debe 
interesarse en comprobar uno de estos dos extremos: el de la andada o el de la convicción. 
3a.—No debiendo ser la desgracia objeto de especulación y siendo frecuentes y muchas estas especula-
clones en promesas curatlvaa en la publicidad de que ésta sea una de tantas se impone una investigadón. 
Hagámosla t 
Así se desea en el gabinete "ALTHAUS** que se razone. " • -
Han pasado 8 afios. La prensa no respondió; ese CDAHT0 PODER no investigó. No sabemos por qué; 
pero latereses de otro orden hicieron suya la causa y el autor de ese método fué a la cárcel a pesar de ser 
médico, de tener su título ofklal y haber probado durante un riguroso proceso que todas las curaciones en re. 
ferencla eran eTldentes, tínicamente por no haber Incorporado dicho título para ejercer en este país ESA 
CAUSA CRUUNAIi cuyo número es 1040, del afio 1918, está en la tercera Sala de la Audiencia de la Habana 
• la Aposición de todos los que la quieran ver, los que la conocen dicen que es la mejor apoteosis hecha a 
un tratamiento módico. E L CKIM1NAL de esa causa se complace en hablar de SU CRIMEN. Hoy el TIEMPO, 
ese filtro de las miserias humanas en cuyo fondo sólo queda como residuo el HECHO bueno o nuüo. hoy se des-
taca ante la condénela social para darnos la raxón y Gabinete -ALTHAUS" sigue Invitaado a que se «veri-




I r . fnneisco Ma. F e m á n f a . 
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E X I S T E N C I A S 
1017 
I 
c o n c e j a l e s de a q u e l A y u n t a m i e n t o . T o -
dos f u e r o n , p o r o r d o n g u b e r n a t i v a , 
c o n d u c i d o s a l a c á r c e l a m a r r a d o s y 
e n t r e p a r e j a s d e l a G u a r d i a C i v i l . 
T a m b i é n f u e r o n p r e s o s l o s h i j o s d e l 
p r e s i d e n t e de i o s f a b r i c a n t e s E m i l i o y 
M i g u e l T é l l e z M o r e n o , p o r e j e r c e r 
c o a c c i ó n e n u n a p a n a d e r í a n o a s o -
c i a d a 
N o s e s a b e s i e s t a s m e d i d a s a g u d i -
z a r á n e l c o n f l i c t o e n v e z de e x t i n -
g u i r l o . E n t r e t a n t o e l p u e b l o e n g e n e -
r a l , c o m o de c o s t u m b r p , es e l ú n i c o 
que s u f r e t o d a s l a s c o n s e c u e n c i a s . 
Notas .—Sacos de 320 l ibra» . .. 
Toneladas do 2.240 l ibras . 
H&bana, 51 de octubre de 1918. 
JOAUIIN GVVA, 
L E A X D K O M ü J E R . otasAndaluzas 
l e t a de l a s q u e n o s p r o p o r c i o n a l a | E l G a r c f » h u y ó e n t o n c e s y a l q u e -
p r o l c n g a d a G u e r r a E u r o p e a , e s a g u e - j r e r p e r s e g u i r l o e l s e ñ o r R o d r í g u e z 
no l l e v a v i s o s de t e r m i n a r , s i i C a m p a n o t u v o l a c r r a q u e 
n o s a t e n e m o s a l a s ú l t i m a s n o t a s d i -
p l o m á t i c a s . 
Habana 
Matanzas. • • • 
fAnlt-nas. . . /. 
Clfnf.iegu». . . . 
Sagua 
rc;barlf n 
fiminíánamo. . . 
Cubi 
Manzanillo. . . . 
fnnta Crun Sur . 
Niievitas. . . . 





p M i t l . . 
• u . . . 
Trinidad. 
Total en 1917. . . 
Conmino local en 
191-
líecibidas hasta 31 















M A L A G A 
C a p e a d e s g r a c i a d a * — S u i c i d i o . — l > e S a -
n i d a d . — A s o c i a c i ó n N u m i s m á t i c a . 
E n e l p u e b l o de A l f a r n a t e s e d e s e o 
c e l e b r a r l a f i e s t a d e l P a t r ó n c o n u n a 
c a p e a . 
S e s o l i c i t ó e l p e r m i s o d e l G o b e r n a -
d o r C i v i l y e l s e ñ o r G a r c í a de V a l d e -
c a r a s n o lo c o n c e d i ó . 
P e r o l o s v e c i n o s a f i c i o n a d o s se i m -
p u s i e r o n a l A l c a l d e y l a c o r r i d a ae 
o r g a n i z ó . 
S e i m p r o v i s ó u n t a b l a d o y e n lo m e - ; l l a m a m i e n t o a t o d o s 
j o r d e l e s p e c t á c u l o a q u é l v i n o a t i e - ¡ 
r r a , r e s u l t a n d o m u e r t o s y h e r i d o s 
g r a v e s . 
A ú n n o e i s to n o t i c i a o f i c i a l , p u e s 
e l A l c a l d e n a d a h a p a r t i c i p a d o l l e g a n -
d o l a n u e v a a l a s r e d a c c i o n e s de l o s 
p e r i ó d i c o s p o r c o n d u c t o p a r t i c u l a r . 
E n M á l a g a se h a c o n s t i t u i d o u n a 
A s o c i a c i ó n N u m i s m á t i c a , c u y o p r i n c i -
p a l o b j e t o h a de s e r c o n s t i t u i r M u -
fceos, e s t a b l e c e r c a m b i o s e n t r e l o s c o -
l e c c i o n i s t a s y d a r a e s t o s e s t u d i o s l a 
i m p o r t a n c i a q u e m e r e c e n . 
L a P r e s i d e n c i a h a s i d o o f r e c i d a a l 
s a b i o a c a d é m i c o d o n A d o l f o H e r r e r a 
y l a V l c e p r e s i d e n c i a a l i l u s t r e D i r e c -
t o r d e l a S e c c i ó n N u m i s m í t k a d e l M u -
s e o a r q u e o l ó g i c o m a d r i l e ñ o d o n I g -
n a c i o C a l v o . 
L o s a f i c i o n a d o s de A m é r i c a q u e de -
s e e n a d h e r i r s e a e s t a a s o c i a c i ó n d e -
b e r á n p a r t i c i p a r l o a l S e c r e t a r l o d o n 
M i g u e l R u i z B o r r e g o , S a n t a M a r í a , 
17, M á l a g a . 
P o r n u e s t r o c o n d u c t o se h a c e u n 
e l l o s . 
d e s g r a c i a de r e s b a -
l a r y c a e r a l s u e l o . A i v e r es to e l 
v a l i e n t e v i n o a l s i t i o d o n d e h a b í a c a í -
do e l s a r g e n t o y s a c a n d o u n a f a c a l e 
p r o d u j o v a r i a s g r a v e s h e r i d o s m i e n -
t r a s c o n l a o t r a m a n o i m p e d í a que s u 
v í c t i m a p u d i e r a d e f e n d e r s e . 
R e a l i z a d a s u c o b a r d e h a z a ñ a e l N a -
d a l h u y ó p e r s e g u i d o p o r v a r i o s m i l i -
t a r e s y g u a r d i a s q u e a l f i n p u d i e r o n 
d a r l e a l c a n c e , i n g r e s a n d o e n u n c a -
l a b o z o d e l c u a r t é l de a r t i l l e r í a . 
E l h e r i d o s e ñ o r R o d r í g u e z C a m p a -
r e se e n c u e n t r a m u y g r a v e . 
S E Y I L L A 
C a p í t u l o de v a l e n t í a s ^ - P a r a e l M o n u -
m e n t o a C o l ó n , 
3.000.055 
1018 
T e n i s . 











Antilia. ' * ' 
Bay. ' .* .' ! 
Jnoaru. 












K ^ C r a i Sur . 
y ^ U a s . 
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19.442.9W , 2.777.505 
U n o s c u a n t o s , j ó v e n e s , g r a c i o s o s y 
d e s o c u p a d o s , n o s a b i e n d o de q u é m a -
, ñ e r a m a t a r m e j o r e l t i e m p o , se s i t u a -
^ i ^ í f t ^ ü í * ! . : ^ : ^ " w f . 1 1 1 1 ^ r o n l a o t r a t a r d e e n l a e s q u i n a de l a 
c a l l e de A g u i l a s , do S e v i l l a , y d e s d e 
a l l í e m p e z a r o n a h a c e r obje to de PUS 
b u r l a s a c u a n t o s t r a n s e ú n t e s a c e r t a -
b a n a p a s a r p o r a q u e l s i t io . No h a b í a 
m u j e r , h o m b r e o n i ñ o , q u e se l i b r a s e 
de l o s d o n a i r e s de a q u e l l e s i n d i v i d u o s , 
y h a s t a u n g r u p o de r e c l u t a s f u é t a m -
b i é n b l a n c o de s u s g r a c i a s . C o n e s te 
m o t i v o e l s a r g e n t o de a r t i l l e r í a don 
M a n u e l R o d r í g u e z C a m p a n a , q u e p a -
s a b a p o r a l l í e n a q u e ! m o m e n t o r e -
c r i m i n ó a l o s j ó v e n e s a f e á n d o l e s s u 
c o n d u c t a . U n o d e é s t o s , l l a m a d o R a -
l a e l G a r c í a N a d a l , c o n t e s t ó a l t a n e r a -
m e n t e a l s a r g e n t o , i n t e n t a n d o é s t e d e -
t e n e r l e . 
e m p l e a d o M u n i c i p a l , p a d r e p o l í t i c o d e l 
c o n o c i d o a n t i c u a r i o q u e t i e n e u n e s -
t a b l e c i m i e n t o e n l a c a l K í de S a n t i a g o 
y p e r s o n a m u y e s t i m a d a . 
E l p a s a d o D o m i n g o e s t u v o de b r o m a 
c o n los v e c i n o s de l a c a s a de l a c a -
l l e de R a t a s n ú m e r o 55, d o n d e v i v í a 
y a l d e c i r l e u n o de e l l o s que" p a r e c í a 
m u y a l e g r e , l e r e p l i c ó : 
— E n c a m b i o m a ñ a n a e s t a r é m u y s e -
r i o . Y a v e r á s q u é s o r p r e s a os p r e p a -
r o . 
H o r a s d e s p u é s s o n a r o n dos d e t o n a -
c i o n e s e n e l c u a r t o de H e r r e r a . C u a n -
do e n t r a r o n a v e r lo que o c u r r í a s o l o 
h a l l a r o n u n c a d á v e r . E n l a m a n o te-
n í a e l r e v ó l v e r c o n q u e se h a b í a q u i -
t a d o l a v i d a . 
S e c r e e q u e l l e v ó a c a b o t a n f a t a l 
i d e a , p r e o c u p a d o a l v e r q u e p o r s u 
e d a d no le a d m i t í a n y a e n e l a y u n t a -
m i e n t o n i e n o t r a s o f i c i r i a s , p o r c r e e r -
lo i n c a p a z de p r e s t a r s e r v i c i o . 
E r a h o m b r e m u y h o n r a d o . 
M á l a g a se v a l i b r a n d o , c o m o c a s i 
t o d a A n d a l u c í a , de l a e p i d e m i a q u e se 
c r e e i m p p r t a d a de F r a n c i a , q u e t a n t a s 
i n v a s i o n e s p r o d u c e y p o r d e s g r a c i a 
b a s t a n t f s d e f u n c i o n e s e u o t r a s c o m a r -
••as. 
T a T u n t a de S a n i d a d h a t o m a d o m u -
c h a s p r e v e n c i o n e s y e l I n s p e c t o r d o n 
J u a n R o s a d o h a e s c r i t o u n f o l l e t o de 
g r a n o p o r t u n i d a d . 
D i o s q u i e r a s e g u i r n o s l i b r a n d o de 
e s a n u e v a c a l a m i d a d , q í i e es o t r a c o -
H a g a m o s a q u í l o q u e q u i s i é r a m o s 
h a c e r " o v e r i h e r e . " C o n t r i b u y a 
h o y a l P r o - A l i v i o a l S o l d a d o . 
C o n e l f in de a l l e g a r f o n d o s p a r a 
c o n t i n u a r l a s o b r a s d e l m o n u m e n t o 
q u e e n S e v i l l a se e x i g e a l a m e m o -
r i a d e l i n m o r t a l n a v e g a n t e C r i s t ó b a l 
C o l ó n , c e l e b r ó s e e l p a s a d o d í a 16 u n a 
n o v i l l a d a e n l a f l a m a n t e P l a z a M o -
n u m e n t a l de l a c i t a d a c a p i t a l a n d a -
l u z a . A c t u a r o n de e s p a d a s lop n o -
v i l l e r o s S á n c h e z M e j í a s . Roda.9 y M o -
y a n o , p e r t e n e c i e n d o los b i c h o s a s e i s 
g a n a d e r í a s d i s t i n t a s . 
L a p r e s i d e n c i a e r a u n v e r d a d e r o 
r a m o de f l o r e a , c o m p u e s t o p o r s i e t e 
s e ñ o r i t a s de lo m á s b e l l o y r e t r e c h e -
r o que a n d a p o r e s t a s t i e r r a s . 
E l a s p e c t o de l a p l a z a , d o n d e h a b í a 
m á s de 23.000 e s p e c t a d o r e s e r a v e r -
d a d e r a m e n t e s o b e r b i o , a m e n i z a n d o l a 
f i e s t a l a s b a n d a s de m ú s i c a de los r e -
g i m i e n t o s de S o r i a y G - a n a d a . 
E n l a c o r r i d a h u b o de todo, desde 
l a s o v a c i o n e s c e r r a d a s h a s t a l a s b r o n -
c a s f o r m i d a b l e s . S á n c h e z M e j í a s f u ^ 
e l h é r o e de l a j o r n a d a y a é l s e d e b i ó 
q u e e l e s p e c t á c u l o t u v i e r a m a y o r l u -
c i m i e n t o . L o s o t r o s dos m a t a d o r e s no 
h i c i e r o n n a d a d i g n o de m e n c i ó n . 
A l f i n a l de l a c o r r i d a s e c e l e b r ó e l 
s o r t e o de u n b i l l e t e de m i l p e s e t a s , 
e n t r e l o s e s p e c t a d o r e s . L o s n ú m e -
r o s a n t e r i o r y p o s t e r i o r a l f a v o r e c i -
do e s t a b a n t a m b i é n p r e m i a d o s c o n 
c i e n p e s e t a s c a d a u n o 
L a f i e s t a f u é , e n s u m a , u n t r i u n f o 
e c o n ó m i c o p a r a s u s o r g a n i z a d o r e s , 
e n e b i e n m e r e c e n e l é x i t o dada l a 
o b r a l a u d a b l e que v i e n e n l l e v a n d o a 
cabo . 
q u e e s t e p r o d u c t o no c o m p e n s a los 
g a s t o s y d e b e e l e v a r s e , p u e s m i e n t r a s 
o t r a s g r a s a s h a n s u b i d o c o n m o t i v o de 
l a g u e r r a e l 100 y e l 150 p o r c i e n t o , 
e l a c e i t e a p e n a s a l c a n z a a u n 25. 
T e n e m o s e n p u e r t a o t r a s u b i d a . 
C A D I Z 
mNDOSüGUI 
C a t e d r á t i c o d e l a ü n i v e r r i -
d a d G a r g a n t a . N a r i z y OÍC&M 
( o c l u s i v a m e n t e } . 
P R A D O , 3 8 ; DE 1 2 1 1 
Sanator io A n t i t u b e r c u l o s o del 
D O C T O R C . M . D E S V E R N I N E 
f D o l a s f a c i r l f a d e s de J í o r T o r k , P a r í s y M a d r i d . 
Q U I N T A " S A N J O S E " 
A R R O T O A P O L O . 
S n e r o t e r a p l a d e l d o c t o r D e s v e r n i a e y X e n m o t o r a x a r t í f i c J a l 
¡ E c h e u s t t d l i i j o s l — A c c i d e n t e . 
E l n a c i m i e n t o de u n n i ñ o ©n e s tos 
c a l a m i t o s o s t i e m p o s n o d e j a d e s e r 
u n m o t i v o de p r e o c u p a c i ó n p a r a s u s 
p a d r e s , s o b r e todo s i é s t o s s e e n -
c u e n t r a n e n p o s i c i ó n p o c o d e s a h o g a -
d a . F i g ú r e n s e l o s l e c t o r e s l a c a r a que 
p o n d r á u n p ó b r e p a d r e de f a m i l i a a l 
a n u n c i a r l e q u e s u e s p o s a h a a u m e n -
t a d o l a d e s c e n d e n c i a c o n c u a t r o n u e -
v o s i n f a n t e s e n u n a s o l a h o r o s a d a ! 
E s t e c a s o e s t u p e n d o "e h a d a d o h a -
c e p o c o s día& e n Cádi:-:, d o n d e u n a 
m u j e r l l a m a d a A u r o r a A g u i l a r H u e r -
t a s d i ó a l u z u n n i ñ o y a l o s t r e s 
d í a s s i n t i ó d e n u e v o l o i s í n t o m a s d e l 
p a r t o , e c h a n d o a l m u n d o l o s o t r o s 
t r e s . 
L a " p r e n s a c o m e n t a r a b i o s a m e n t e 
e s t e c a s o i n u s i t a d o de ' e c u n d l d a d . 
S e t r a t a d e u n a f a m i l i a p o b r e . 
E l p a n , s i n e m b a r g o , n o h a l l e g a d o 
a f a l t a r , h a s t a a h o r a , g r a c i a s a a l -
g u n o s f a b r i c a n t e s n o a s o c i a d o s q u e 
u t i l i z a n e l t r a b a j o de o b r e r o s s q u i -
r o l s . E l a b a s t e c i m i e n t o .se e f e c t ú a c o n 
l e n t i t u d . 
E l g o b e r n a d o r d e A l m e r í a p a r e c e 
q u e s e h a l i a d o l a m a n t ? . a l a c a b e z a y 
h a e m p e z a d o a m e t e r g e n t e e n l a c á r -
c e l s i n n i n g u n a c o n t e m p l a c i ó n , h a -
b i é n d o l o h e c h o c o n l a d i r e c t i v a d e l o s 
o b r e r o s p a n a d e r o s y c o n l a d e los f a -
b r i c a n t e s e n t r e los c u a l e s s e c u e n t a n 
G R A > ' A D A 
C r i m n i de n n b a r b e r o 
E n e l p u e b l o g r a n a d i n o de M o n t j l -
\ c a r e j e r c í a s u p r o f e s i ó n de b a r b e r o u n 
I i n d i v i d u o l l a m a d o P e d r o R o d r í g u e z 
, G a r z ó n . U n h i j o de e s t e f u é h a c e p o c o s 
d í a s a l l e n a r u n c á n t a r o de a g u a a l a 
í u e n t e d e l p u e l o e n o c a s i ó n q u e s e 
i e n c o n t r a b a n a l l í v a r i o s I n d i v i d u o s , 
u n o de l o s c u a l e s , l l a m a d o F r a n c i s c o 
; R e d o n d o V a í d i v i a , n o s e s a b e s i q u e -
r i e n d o o s i n q u e r e r , h i z o p e d a z o s l a s 
•vas i jas q u e l l e v a b a e l m u c h a c h o . C o n 
; c a t e m o t i v o h u b o c i e r t a s p a l a b r a s 
1 m a y o r e s e n t r e e l R e d o n d o y e l b a r b e -
i r o , a l I n t e n t a r é s t e q u e e l p r i m e r o 
I le p a g a s e los c á n t a r o s r o t o s . 
A l a m a ñ a n a s i g u i e n t e , e s t a n d o e l 
! ' ' F í g a r o " a f p i í á n d o s e er. s u d o m i c i l i o 
i s e p r e s e n t ó s u a n t a s r o n i s t a y c o n u n a 
i f a c a le a c o m e t i ó v a r i a s v e c e s , v í é n d o -
j s e p r e c i s a d o e l R o d r í g u e z p a r a r e p e -
l e r l a a g r e s i ó n a h a c e r u s o de u n r e -
v ó l v e r , d i s p a r á n d o l o c o n t a n d e s g r a -
c i a d a p u n t e r í a , q u e c a u n ó l a m u e r t e 
| de l R e d o n d o . A l e n t e r a r s e e l p u e b l o 
d e l s u c e s o s e a m o t i n ó e n a c t i t u d h o s -
t i l f r e n t e a l a b a r b e r í a , t e n i e n d o R o -
d r í g u e z q u e c e r r a r l a p u e r t a y p a r a -
p e t a r s e e n e l i n t e r i o r . 
U n o d e l o s p a r i e n t e s de l m u e r t o i n -
t e n t ó c o n u n h a c h a d e r r i b a r l a p u e r -
ta v i é n d o s e i n t e r r u m p i d o e n s u t a r e a 
p o r u n a b a l a q u e e l b a r b e r o le d i s p a -
r ó d e s d e u n a v e n t a n a d e j á n d o l e m o -
i l b u n d o . U n h i j o d e l R o d r í g u e z , l l a -
m a d o E m i l i o , de o n c e a ñ o s de e d a d , 
q u e en a q u e l m o m e n t o l l e g a b a a s u 
c a e a , s e v i ó a c o m e t i d o por u n h e r m a -
no d e l R e d o n d o , y e n t o n c e s u n h o m -
b r e , c a c a n d o u n pistolt' .n d e l b o l s i l l o 
h i z o fuego , d a n d o t a m b i é n e n e l b l a n -
cio. 
L a I n d i g n a c i ó n d e l p u e b l o n o t u v o 
e n t o n c e s l í m i t e s y f a l t ó p o c o p a r a 
q u e a l l í m i s m o s e e x t i n g u i e r a l a r a -
z a de l o s R o d r í g u e z . L a o p o r t u n a i n -
t e r v e n c i ó n d e l J u z g a d o y m á s t a r d o 
de l a G u a r d i a C i v i l , e v i t ó que l a s 
a m e n a z a s de l o s v e c i n o s s e c o n v i r t i e -
r a n e n r e a l i d a d e s . L o s A n i m o s c o n t i -
n u a r o n e x c i t a d o s . 
> ' a r c i s o D í a z d e E s c o v a r , 
M á l a g a , 25 de S e p t i e m b r e , 1918. 
Esíablos de Luz, Vapor y E! Comercio 
( A n t i g u o s d e I n c l á n , C a n a l y P é r e z ) . 
C a r r u a j e s d e l u j o . M a g n í f i c o s e r v i c i o p a r a e n t i e r r o s , b o d a s y b a u -
t i z o s . L u z . 3 3 . T e l é f o n o s A - 1 3 3 8 . A - 4 0 2 4 y A - 4 1 5 4 . L á z a r o 
S u s t a e t a . 
I S - n . 
TRATAMIENTO 
d e ! C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
U M h ] 49, e s í . a T E J á W L L O . C O N S U L T A S O E !2 a 4 
S ' . f t g í a o i a ? o a r a S o s p o b r e s : d o 3 y m o d l í i * 4 . 
C O R D O B A 
F e s f e i o s e n e l h í u r f o de S a n L o r e n ^ r . . 
— C o i i c i c r t e de B n n d n s . — V o l a d a U* 
t e r a r f a . — A s a m b l e a d » o l i v a r e r o s . 
C ó r d o b a se h a e n g a l a n a d o p a r a c e -
l e b r a r l a s f i e s t a s a c o r d a d a á c o n m o -
t i v o de l a i n a u g u r a c i ó n do l a ielo'-.i.i 
e d i f i c a d a p o r l a g e s t i ó n d e l o s P P . C a -
ier ianorj , e n h o n o r de M a r í a A u x i -
l i a d o r a . 
E l B a r r i o c l á s i c o de S a n L o r e n z o , 
el q u e l o g r ó f a m a p o r s u s h e r m o s a s 
j n u j e r e s y s u s v a l i e n t e s t o r e r o s , no 
n a d e s c a n s a d o d u r a n t e i r e s d í a s , q u e 
en e l p r o g r a m a lo r e l i g i o s o no h a e x -
c l u i d o a lo p r o f a n o . 
A q u e l l o s v e c i n o s e s t á n m u y i d e n t i -
f i c a d o s c o n l o s h i j o s d e don B o r c c , 
p u e s s u s h u e r t a s h a n r e p o r t a d o g r a n -
des b e n e f i c i o s y l o s n i ñ o s p o b r e s e n • 
c u A n t r a n a l l í e n s e ñ a n z a , c o m i d a y c a -
r i ñ o . 
E n l a P l a z a de T o r o s , c o n u n a c o n -
c u r r e n c i a e x t r a o r d i n a r i a , s e l l e v ó n 
c a b o e l f e s t i v a l de b a n d a s de m ú s i -
c a . 
A c u d i e r o n de C ó r d o b a , U b e d a y M á -
l a g a , a p l a u d i e n d o a t o d a s y r e s u l t a n -
do dp m u y b u e n e f e c t o l a C a n c i ó n d e l 
S o l d a d o , q u e e j e c u t a r o n t r e s de l a á 
b a n d a s . 
E u l a c a r r e t e r a d e l B o s q u e y c o r 
: a de l p u e b l o g a d i t a n o de A r c o s de 
l a F r o n t e r a , h a o c u r r i d o u n s e n s i b l e 
a c c i d e n t e , d e l q u e h a r e s u l t a d o v i c t i -
m a u n l a b r a d o r m u y c o n o c i d o e n to-
d a e s t a c o m a r c a , l l a m a d o d o n M a n u e l 
M e l e r o V e g a . 
D i r i g í a s e e s t e s e ñ o r h a c e p o c o s d í a s 
e n c a r r u a j e h a c i a e l p u e b l o c i t a d o , 
c u a n d o s e e s p a n t a r o n lo s c a b a l l o s , 
e m p r e n d i e n d o u n a f u r i o s a c a r r e r a que 
h a c i a t e m e r u n d e s e n l a c e f u n e s t o , a 
p e s a r de l o s e s f u e r z o s d e l m a y o r a l 
p a r a e v i t a r l o . 
E l s e ñ o r M o l e r o , v i e r d o e l p e l i g r e 
se a r r o j ó a l c a m i n o v i n i e n d o a c h o -
c a r c o n t r a u n a p i e d r a y p r o d u c i é n d o -
l e g r a s í s i m a s l e s i o n e s e n l a c a b e z a 
g u e l e o c a s i o n a r o n l a m u e r t e . 
M i e n t r a s t a n t o e l c o c h e r o tra-i 
g r a n d e s esJEuerzos c o n s i g u i ó c o r t a r l a s 
c u e r d a s q u e s u j e t a b a n e l t i r o d e j a n -
do a l o s c a b a l l o s en l i b e r t a d y l i b r á n -
dose de u n a m u e r t e c i e r t a . 
C u a n d o v o l v i ó a l s i t i o d o n d e h a b í a 
c a í d o e l s e ñ o r M o l e r o é í t a e r a y a c a -
d á v e r . 
A L M E R I A 
H u e l g a do p a n a d e r o s 
P o r d e s a v e n e n c i a s e n t r e l o s f a b r i -
c a n t e s de p a n y los o b r e r o s , d e c l a r a -
r o n é s t o s l a h u e l g a h a c e v a r i o s d í a s 
s u m i e n d o a l o s a l m e r i e n r e s fti u n g r a -
v e c o n f l i c t o . 
L a s c o n f e r e n c i a s c e l e b r a 4 a s c o n 
u n o « y o tros no h a n d a d o r e s u l t a d o v 
de n a d a s i r v e n l o s t r a b a j o s de l a s a u -
t o r i d a d e s en e s t e s e n t i d o . 
P R I M E E A N I V E R S A R I O 
M i g u e ! Simpatía 
E . P . D . 
E l s e ñ o r E u g e n i o P e n a b a d y M é n d e z 
H A F A L L E C I D O ' 
D E S P U E S P E R E C I B I R L O S K A N T O S S A C R A M E N T O S 
T d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y l u n e s 18 d e l a c t u a l a l a » 
n u e v e y m e d i a de l a m a ñ a n a , l o s f a m i l i a r e s y a m i g o s q u e s n s -
c r i b e n , r u e g a n a l a s p e r s o n a s de s u a m i s t a d c o n c u r r a n a l a e x -
p r e s a d a h o r a a l a c a s a m o r t u o r i a , B a y o n a n ú m e r o 1 ( a l t o s ) p a -
r a a c o m p n ñ j i r de sde a l l í s u c a d á v e r a l C e m e n t e r i o de C o l ó n , p o r 
c u y o f a v o r q u e d a r á n e t e r n a m e n t e a g r a d e c i d o s . 
H a b a n a , N o v i e m b r e 18 de 1018. 
S u s p a d r e s : M a n u e l P e n a b a d y F r a n c o y M a n a M é n -
dez F e r n á n d e z ( a l i m e n t e s ) ; h e r m a n o s : A n t o n i o P e d r o , D o -
m i n g o , P e d r o V i c e n t e , F r a n c i s c o , F r a n c i s c a y C a r m e n P e -
n a b a d y M é n d e z ; J o s é A n t o n i o C h a o , D o m i n g o F . P r i e -
to, P r i e t o y H e r m a n o , R a m ó n G a r c í a M c d h i a . 
( N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S ) 
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* c t o d t a p a r t e s d e l m u n d o , 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
« n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . i 
L a n o t a c u l t a s a l i e n t e h a s ido la 
v e l a d a l i t e r a r i a . 
P r e s i d í a n e l A r z o b i s p o de S e v i l l a , 
s e ñ o r A l m a r a z , l o s O b i s p o de C ó r d o -
b a y M á l a g a y e l p r e c o n i z a d o de C á -
d i z , c o n l a s a u t o r i d a d e s c i v i l e s y m i -
' i t a r e s . 
E l p o g r a m a p e c ó d e í a r g o , p u e s t e -
n i a d iez y s e i s n ú m e r o s V i n i e r o n e s -
c r i t o r e s do S e v i l l a , C á d i z y M á l a g a 
S o b r e s a l i e r o n t r e s d i s c u r s o s , e l d e l 
O b i s p o e l e c t o de C á d u d o n M a r l i a l 
_ L ó p e z C r i a d o , e l d e l f r a i l e C a p u c h i n o 
¡ F r . R a m ó n de S a n L i n é - 5 y e l d e l ox -
¡ A l c a l d e d o n M a n u e l E n r í q u e z B a r r i o s . 
L a p o e s í a de B e n i g n o I f i í g u e z , A n t e e l 
r e t r a t o d e d o n Bos i co , f u é juna, f i l i g r a -
n a , q u e a f i r m ó l a j u s t a f a m a de p o e t a 
i une h a c o n q u i s t a d o e l j o v e n a u t o r d e l 
' l i b r o de r i m a s . C o r d o b e s a s . M u y h e r -
m o s a ? t a m b i é n l a s c o m p o s i c i o n e s de 
i l os s e ñ o r e s R a m í r e z L ó p e z y A g u i l c -
' r a . 
i E l C a r d e n a l e n t r e g ó a l o s a l u m n o s 
; s a l e a i a n o s s u n u e v a b a n d e r a , 
i D e la.g c e r e m o n i a s i e e s t o s d í a s 
i b a n s ido p a d r i n o s e l a c a u d a l a d o p r o -
i p i e t a r i o d o n A n t o n i o C a r b o n e l y 
[ D . A s u n c i ó n R u i z , e n t u s i a s t a s c o o p e -
' i a d o r e s 
R . I . P . 
L A S E Ñ O R A 
A i n é i i c a L a z a g a d e 
M e n é n d e z 
S u e s p o s o , q u e s u s c r i b í » , p o r s í , y 
on n o m b r e de l o s d e m á s f a m l l i a m , 
m e g a a a u s a m i s t a d e s , se s i r v a n a s i s . 
í i r a e s t e p i a d o s o a c t o , q u e s e efec-
t u a r á e l n ^ r t é s 19, d e l a c í n a l , a las 
o c h o y nicdi.' . , e n l a I g l e s i a L a C a r i -
an d d e l C o b r e . 
R A M O N M E N E N D E Z . 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O S : 
L a m p a r i l l a , 9 0 . S a n M i g u e l , 6 3 . 
T e l é i s . A - 4 3 4 8 y A - 3 5 8 4 . 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
MAGNIFICO SERVICIO PARA E NTIERROS EN LA HAJBAJNA. 
C o c h e s p a r a e n t i e r r o s , ^ ^ . O O V l a ^ - v l » . c o r r i e n t e ^ . - . - f *-<M¡J 
b o d a s y b a u t i z o s ^ O - W W . I d . b l a n c o , c o n a l u m b r a d o . í 1 0 - O d 
m \ ñ , 142 . i m o m A - S 5 2 8 . A - 3 6 2 5 . A I s a c É Q i A - 4 6 8 6 . U U H 
F u n e r a r i a C a b a í í e r o 
L A M A Y O R E N S U G I R O , P O S E E D O R E S 
D E T R E S C A R R O Z A S N E G R A S 





• iunrmm+w a l 8 9% a a s a J . 
o p s a v d o s a a p o e d a a c f e c t m r a e t s n b M n 
S e h a ver i f i c r -do en C ó r d o b a l a 
A s a m b l e a de A g r i c u l t o r e s de l a R e -
g i ó n B é t i c a . L o q u e a l l í s e h a d i c h o 
m t e r e s a n o s o l o a l a r e g i ó n s i n o a 
t o d a E s p a ñ a . 
E s p e c i a l m e n t e e l a s u n t o d i s c u t i d o 
h a s i d o e l p r e c i o q u e d e b e p o n e r s e a 
loa a c e i t e s , p r o b a n d o los orad.ore.'? 
CARROZA PREMIADA EN LA 
XPOS'CIONdeCHICAGQconMEQALLA kOROI 
PAGINA DOCE DIARIO D E T X m K m K 
S i e m p r e 
V i g o r o s o . 
I 
estudiar la gagrada teología, enwrándo-fsv a su motta & Tours ©n -mía P«<iueña celda, donde se entregó a la meditactón y a la renltenda, aprendiendo en eua que todo era vanidad en el mundo Y Que B61O se debía buscar ya en la tierra el reino de Dios. Después de algunos afios ee trasladó a la abadía de Clunl. cuyo gobierno ee le confirió en atención ^ su notoria ciencia y virtud. La regularidad míe en este monasterio se observaba. 3 la santidad de los que le habitaban «< conítormaban perfectamente con el cspi rltu del nuevo\&bad. que solo aspiraba a qu« él y sus hermanos pudiesen llegar ai último grado de la vida perfecta. 
Los papas y muchos príncipes tuvieron gran confianza en las virtudes de »an Odón, v la encargaron muchas comisio-nes Importantes, lam cuales desempeü» slrmpre con feliz suceso. En fin, nuestro Santo descansó en el Sefior el día 18 de noviembre del año FIESTAS DEL MARTES Misas Solemnes, en la Catedral la do Tercia y en las demás Iglesias las de cos-tumbre. 1 „ . 
Corte de María Día 18. Corresponde vi-
sitar al Purísimo Corazón de María, en 
Belén. 
SERMONES 
«u* Se una de i>re<iioar, i>. OL.. en al »*-gando aemeaire del corrleuto afta, •n IB Honra Iglesia Catedral, Diciembre lo.— Duiniuic» 1 «la advien-to. M. i. aeúor Ledo Santiago U. Amigó Dlilembre 8.—La 1. Concepción da Xa ría Saiiiisiuia; M. i. señor Alfonso tilás-quez v Ballester. Diciembre 15.—Dominica IU de Advlen-•t, M 1. aeúor doctor Alberto Méaa«i Ñafies. Diciembre 1».—-J . drcular (por la tar-de k; M. I. «efior doctor Andrés Lago y Ctsu Diciembre 22.—Dominica IV de Advien-to; seftor fbro. don Juan J. Roberea. S. del C. C. Diciembre 25.—La Natividad del Se-üor M. I. señor Ledo. Santiago Q. Amigó. Habana, Junio 26 de 1918. Vista la distribución de los sermones que antecede, venimos en aprobarla y de l'eobo la üprohHiuoa. com-edlendo ciacuen tsi diap ríe indulgencia, en la forma acos-tumbra us por lu Iglesia, a todos nuestros dlocesanoa i>or cada vez que oyeren la di-vina palabra. Lo decretó y firma St E. R.. de qne certifico. -|- EL OBÍSPO. Por mandato de S. E. R.. Dr. A. M1CN« DEZ. Arcediano-Secretarlo. 
Noviembre 18 de 1918. 
RDÉNES MILITARES DEL GOBIER ÍOBIER- rjESOKITA, DESEA nt« ^ ^ " ^ pleta. De ^ lugh's mejores refe ,̂..CUs*. 
la M. DFAUIO DE 1. V M 11,AS W ̂  20 n. 2íl7tfl-tí2 M4^^C^3 
terventor. C'olecoión com 
PILDORAS VITALINAS 
C O N S E R V A N L A S F U E R Z A S F I S I C A S . 
L A S R E N U E V A N , L A S A C T I V A N . 
f t e m á f i c e a la juventud, alejan el cansancio 4o los años. 
D a n enerarías, fuerzas» á n i m o s a los 
desgastados por excesos o por l a edad. 
QE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
DEPOSUO: « E L C R I S O L * NEPTÜNO Y M A N R I Q U E 
Crónica Católica 
EL TE-DEUM; DE LA PAZ 
Cumpliendo ayer en nuestros templos con el mandato del Prelado Diocesano, en todos se ha cantado solemnemente el Te Deuiu de acción de gracias ante el Santísimo Sacramento, expuesto a la pública adoración de los fieles, o sea an-te Jesucristo, Dios y Hombre verdade-ro, por haberse terminado la sangrienta guerra que asolaba al mundo. 
La Iglesia Católica, fundada por Jesu-cristo para toda la Humanidad entera, se regocijó, expresándolo en el alegre repique de sus campanas. Ella, como ma-dre de todos los hombres, bien sabe con el Crofeta Mlqueas, que la dicha de los hombres, consiste "feobre todo en la paz porque en ella está la plenitud de todos los bienes. (Mich. V, 2.) 
Pero ella sabe que todos los bienes nos son concedidos por el Altísimo y por eso dispuso el cántico de acción de gracias, Te Deum Lapdamus, el más propio para ello de cuantoe usa la Iglesia por cuanto •'ué compuesto por San Ambrosio y San Agustín, para dar gracias al Señor por haber triunfado la divina gracia en el alma de Agustín, pasando d© gran pe-cador a gran santo. 
San Agustín mismo nos refiere en sus Confesiones las luchas que se libraban en su alma entre el bien y eJ mal. hasta qne triunfante el espíritu del bien la calma vino a su espíritu y después de recibir el bautismo con su hijo natural Adeodato y su amigo Alipio, en acción de gracias los dos insignes Padres de la Iglesia, improvisaron el Te Deum que la Iglesia ha adoptado en su Liturgia. 
Una victoria contra el enemigo de nues-tras almas, creó el Te Deum. Victoria asombrosa, porque San Agustín fué for-midable martillo contra los manlqueos, dountlstas y pelaglanlstas. pulverlzándo-ee sus errores a los golpe» de su con-tundente argumentación, y confundió a sus principales jefes. 
La iglesia canta este Te Deum que en castellano quiere decir Ci'intlco de ac-ción de gracias. ¡Cuán bello, sublime y glorioso, cuán cncanfador fu6 ayer ese cántico, expresión del júbilo que se ex-tendía y derramaba por toda la humani-dad al "anuncio de la paz entre los hom-bres ! 
MUY ILUSTRE AKCHICOFRADIA DEL 
SANTISIMO SACRAMENTO DE LA CA-
TEDRAL 
la señorita Dulce María Batista. Se con-firmó el nombramiento por unanimidad. Se acordó también imprimir unas ho-jitas en blanco para que las personas que deseen ingresar en la hermandad las llenen y firmen según el modelo que obra en poder del Secretario. 
El P. Lago exhortó a los hermanos asistentes a fin de que hagan lo más que puedan para que las fiestas de los terceros domingos se vean concurridas por todos los hermanos de ambos sexos. 
ALBERTO CALVO." 
El número de la revista oficial de la Archicofradía llega a nuestras manos con la puntualidad de siempre. El hermano Jiiim Julio, contesta a los reparos que hemos puesto a algunos de los escritos que aparecían en el número anterior. 
Juan Julio nos dice: "Hay que precisar ciertos puntos. No dijo N. dt- P. que al hombre corrompido debamos odiar, sino que el corazóu co-rrompido, esto es, la corrupción misma, el crimen, es odioso. Como decía San Agustín: :"Odla el pecado, ama al pe-cador." Demasiado buen filósofo es "Un católico" para no saber distinguir... que lo sabe." 
N. de P decía, hermano Juan Julio: "Un corazón corrompido inspira odio." Así en absoluto no puede decirse para el público en general, porque no todos son aptos para atender al espíritu de la letra, y por eso debe evitarse todo cuanto pue-da llevar la duda al lector. I tan esto es así, que sabe muy bien Juan Julio que la Iglesia ha pedido muchas veces aclaraciones a escritores para que- sus es-critos no fueran torcidamente interpreta-dos por los tontos o listos de mala ley. 
Pregunte si ésto es a sí a su homó-logo, el docto catedrático del Seminario doctor Andrés Lago; creo que asimismo Director de la Archicofradía. 
Y dígole homólogo porque como en Lógica parecen Juan Julio y doctor An-drés Lago, significar una misma perso-nalidad o por lo menos, habrán ambos pasado por las aulas de los Seminarios, Compostelano de la Habana y de los Es-tados Unidos, y entonces son figuras se-mejantes que se corresponden entre sí. Mas como no soy profeta, ni poseo clones de adivinación o talismanes doy por bien ad-mitida la explicación de Juan Julio por-que de decirle: N. de P. se refiere al corazón corrompido y a él parece aludir en su odio, volverla a verificar una acla-ración y saldría pulverizado por la pode-rosa argumentación de Juan Julio quien según el autor de los cuentos baturros, el filarmónico de la Revista, el tan ce-lebrado escritor doctor X y hermano tan culto como piadoso, no hay quien le re-sista. ¡Y cuando él lo dice!... por algo será. 
Pero hermano Juan Julio, me compla-cen vuestras aclaraciones y enseñanzas, pero ellos son los que debían hacerlas, acostumbrándose así al ataque y a la defensa. Doy las gracias por el envío del núme-ro que leo con muchísimo placer, porque veo que dentro del catol'cismo se pue-de, como el hermano Calvo, exponer los mas novísimos pensamientos. Reciba la Hermandad mi sincera felicitación. 
Una pregunta a Juan Julio, porque habiendo doctoras en la Archicofradía no escriben ? Hoy la Iglesia es combatida en la pren-sa: a la prensa deben ir las señoras y Foñoritas a confesar a Cristo, coano fue-ron al Calvario las piadosas mujeres 
A 
Admitiendo carga, pa8ftJerofl y co-
rr-spondencia. 
iíjL5UHi OTADUt 
San Iffnaolo 7& altos. TeL A-7fU& 
Vapor C. López y López 





Admitiendo carga, pasajeros 7 <*>* 
" cupondencia. 
1L 0TADI7T, 
San Ignacio, 73. altos. Tel. A-7904 












Admitiendo carga, pasajeros 7 O" 
irtspondencia. 
BtANTJEL OTADÜT 








Admitiendo carga, pasajeros 7 co-
íT ŝpondencia, 
M. OTADÜY, 
San Ignacio 72, altos, TeL A-7Í00L 
pasar por esta Secretaría para que 
expresen sus generales, a los se-
ñores socios inscriptos en el mes 
de Octubre último que tengan re-
cibo azul, el cual deben traer si lo 
poseen. 
Habana. 11 de Noviembre de 
1918.—El Secretario, R G. MAR-
QUES. 
venta eu Obispo, 80. librería. 
r A V S 




El Comité Ejecutivo de esta Compañía, en sesiOn celebrada el día ocho del corrien-te, acordó proceder a canjear los títulos provisionales de las acclouts en circula-lación por los títulos definitivos ya Im-presos, y que así se anunciase para debido conocLniento de todos los Interesados. Y ue cumplimiento de dicho acuerdo hago sa-ber, por estt medio, a los señores accio-nistas, que, a partir de esta fecha, podrán concurrir a Ins oficinas de esta Secreta-ría. Habana 91, altos; de 9 a 11 de la mañana los lunes a entregar y depositar los certificados que hayan dt canjearse o traspasarse y los viernes a recoger loa nuevos Certificados. Uaoana, Noviembre 14 de 1918. 
JOSE L. PESSINO, 
Secretario. 
30070 20 n. 
AVISO: SCPUtCG A tOS QtE TE?»-ean relojes en compostura en el ta-ller de relojería situado en Villegas, (u, entre Lamparilla y Obrapía, pasen por los mismos, hasta el 22 del corrieute mes. E. Cbaubell. 
28001 — ~ 
Corte 
a c a d e m i a m a r t T ^ 
^u. ic y costura A dos ' do. Directora, Manuela "̂ s •-u de claso diarias, 5 Pê os y^l ^ a ^ . noche, alternas. .) pesos tr 008 W,% ríe 2 a 4 v de 8 a 10 de" u S ^ l omicllio y se ^ ".̂ e. V% 1U18. /efu^io^^ei^ 
de 2   y clases a d Martí, de A-3347. 29040 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
PIADOSA UNION DE SAN JOSE El martes, 19, se celebranl la misa can-tada a las ocho de la mañana, en el altar de San José, con plática por el Pa-dre Director Fray José Luis de Santa Teresa. Se recomienda la asistencia a las socias y contribuyentes. Terminando con la procesión y Junta de Celadoras. --LA SECKETAllIA. 30002 19 n. 
IGLESIA DE LA MERCED 
MILICIA JOSEFINA El martes, 19 de los corrientes, a las siete de la mañana, será la Comunión general y a las ocho y media la misa solemne en el altar de San José. A las siete p. m. rezo del Santo Ro-sario, ejercicio del día, letanías canta-das, p'láátlca y Marcha Triunfal cantada por sus devotos. Todos estos cultos se ofreceráná a San José en acción de gracias por haber ter-minado la guerra. El altar lucirá su brillante Iluminación y mejores galas, suplicando a todos la asistencia con las Insignias de la Congre-gación. LA SECRETARIA 30070 19 n. 
IGLESIA DE BELEN 
El martes próximo, 19 de Noviembrt, a las ocho a. m., tendrá, la Congregación de San José sus cultos mensuales; misa, comunión, plática y Junta, a las que to-das las asociadas deben asistir para cum-plir con el Santo. Se repartirá en la misa de la Ctongrt-gación un cpúsculu devoto. 30089 19 n. 
PARROQUIA DEL ANGEL 
A SAN JOSE DE LA MONTAÑA El próximo día 19. a las 8 a. ni., se cantará la misa solemne con que men-sualmente se honra a tan glorioso Pa-triarca 
29997 19 n 
EN SAN FRANCISCO 
La Tercera Orden de San Francisco dedi-ca a STI patrona Santa Isabel su fiesta el día 17, domingo, con comunión a las siete y media y misa solemne con ser-món a las nueve a. m. 20864 1 n. 
WÁ8D 
R u t a 
SERVICIO HABANA-NUEVA 
YORK 
TARIFA DE PASAJES 
a*»83 00 a 65 6fi a 00 06 a 00 . 28 
SERVICIO HABANA-MEXiCO 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
W. H. SMITH 
Agente General para Cuba, 
Oficina Central: 
Oficio», 24. 
Despacho de Pasajes: 
Teléfono A-6154. 
Prado. 118. 
New Tork. Progreso. , Veracrus. , Tampico. . Nassau. 
Inter-media *a> 40 M M 28 
Sagaa-da 12* M U 88 17 
A LOS DEPOSITANTES Y CUEN-
TACORRENTISTAS DE LA CAJA 
DE AHORROS DEL CENTRO 
ASTURIANO 
Al poner en conocimiento la des-
gracia terrible que hoy pesa sobre 
los asturianos de Cuba, hacemos 
saber que afortunadamente los li-
bros princiapales, escrituras hipo-
tecarias y cuantos títulos de valo-
res pertenecen a nuestra Caja de 
Ahorros están en cajas de seguri-
dad herméticamente cerradas, por 
lo que abrigamos la seguridad com-
pleta que se han salvado del todo. 
Estas cajas están bajo la custo-
dia del Juzgado. 
Suplicamos encarecidamente no 
se alarmen ni se intranquilicen los 
depositarios y cuentarentistas, pues 
por las razones más arriba apun-
tadas no hay motivo ninguno de 
temor acerca de los intereses que 
nos tienen encomendados. 
Por este medio les avisaremos 
a la mayor brevedad posible, de 
todo lo que se relacione con el tras-
lado, instalación y demás pormeno-
res de nuestras nuevas oficinas. 
Provisionalmente diríjanse a los 
altos del Banco Internacional de 
Cuba, sito en Teniente Rey 11. 
Habana, 24 de Octubre de 
1918.—Celestino Corral y Colla-
do, Presidente interino de la Ca-
ja de Ahorros del Centro Asturia-
no ; Víctor Echevarría, Secretario; 
Eduardo G. Boves, Director; y el 
Consejo en pleno de la Caja de 
Ahorros. 
AVISO: POR ESTE MEDIO SE H.V< E saber que los dueños o agentes del lanchón americano City Ofs San Anto-nio no serán responsables por, cuahiuler deuda contraída por el capitán o tripu-lación de esta embarcación. Daniel Bacon, Agente. 
29803-94 1 d _ 
Cajas Reservadas 1AS testemos en 
tra bóveda construi-
da con todos los ade-
lantos modernos y 
las alquilamos pan 
guardar valores de todas clases 
bajo !a propia custodia de los in-
teresado». 
Ea esta oficina daremos todos 
les detalles que se deseen. 
N . G e l a t s y C o m p « 
B A N Q U E R O S 
¿CBÜ « S el periódks qnt 
ais ejemplares imprime? 
El DIARIO DE LA MARI-
NA. 
Institutriz francesa, desea una o dos 
niñas, para ocuparse de ellas. Tiene 
muy buenas referencias. Dirigirse a 
C. F., en esta Administración. 
20976 24 n 
ACADEMIA FORD 
Especialidad en taquigrafía Pit-
man en ambos idiomas, la prime-
ra establecida; mecanografía al 
tacto e inglés enseñado por pro-
fesores prácticos y compeentes; 
profesora para señoritas. San José, 
16, entre Aguila y Galiano. 
30042 24 n. 
Kn la mañana do ayer celebró su fies-ta mensual la Archicofradía del Santísi-mo Sacramento de la Catedral con misa de comunión y solemne. La primera tuvo lugar a las siete y media y la segundo a las ocho y me-dia. l'redicó el muy Ilustre Canónigo Arce-diano y Secretario de Cámara, monse-ñor Alberto Méndez, sobre el Evangelio de la Dominica: Parábola del grano de mostaza y de la lebadura. Concluyeron los cultos con solemne pro-cesión del Sacramento. Con placer tras-ladamos el acta de la última Junta ge-neral : "En la ciudad de la Habana, a los 27 días del mes de Octubre de 1018, reuni- i dos los Hermanos previa citación, en la ¡ ea Jemsalén. Sacristía de la Santa Iglesia Catedral, y siendo las dos de la tarde, se procedió 1 PRIMITIVA REAE Y M. I ARCHICOFBA-a abrir la sesión con las preces de re- I>IA DE Los DESAMPARADOS glamento El pasado viernes ha dado comienzo al Se leyó un oficio del ilustrísimo y re- ¡ doble novenario en honor a la Patrona verendíalmo señor Obispo Diocesano de i nuestra Señora de los Desamparados, legado en la Junta en el M. L Canónigo Tantos loa cultos de la mañana como los , doctor Andrés Lago y Cizur. ! de la noche se ven sumamente concurrí-Be dió lectura al acta de la sesión an- Eu los pasados días predicaron los, tcrlor que fué aprobada. ! RR. PP. Juan José Koberes, Francisco j 'Seguidamente se procedió a dar lectu-• Mateos, C. P. y Fray José Vicente, C. D. ' rav a los nombres de los nuevos candida- ¡ Los restantes sermones del novenario a j tos aprobados por la Junta de Gobierno cargo de los siguientes oradores: Señoritas Ofelia Castafier; señorita Maria | M. L Dr. Alfonso Bl&zquez.—"No basta i Caridad Castafier: señora Clara Luz Fran- [ rroer. es preciso obrar conforme a la ver- i co: señorita María Sánchez Navarro; S ra. . dad era fe." ^ . . . Sofía T de Robert; señorita HortenHla! M. L doctor Santiago G. Amigó.—"No Gómez Rosas; señorita Elisa Gómez Ro-• íiay más que una Iglesia verdadera, la I sas- señorita Eloy Billlnl; señora Concep-! Católica, Apostólica y Romana." rióií Penltez de Billlnl; señora Angela i R. P. Juan Puig.—"Misión de la Ju-Perdomo viuda de Rodríguez;; señorita. ventud en los tiempos actnales." Mnrfa de Lourdes Cabarga; señorita Flor i M. L doctor Enrique Ortlz.—"La Igle-i M n̂éndez- sefioriU María Natalia Cues-i s'a madre de la libertad." cu - señorita Carmellna Fermlndez; seño-1 R. P. Miguel Gutiérrez.—"Las malas ra'Manuela Morales Coello de Ramos Iz-1 lecturas." , , . T nuierdo y señor Francisco Ramos Iz- M. I. doctor Andrés Lago.—"Las diveî  nuierdo. La Junta aprobó sus nombres pa-; sienes peligrosas." rn su Iiumeo en la M. L Archicofradía. i Los cultos del novenario BOU por la El Hermano doctor Fornos dió cuenta 1 mañana a laa nueve y por la noche a de'haber presentado el modelo para las '.as ocho. * , , , , nuevas Ins gnias y después de admirarse i En la mañana de ayer predied el M. L él buen trnsto que ha tenido, se acordó, Canónigo Ldo. Santiago O. Amigó, míe se manden hacer segrtn el modelo pre- : La parte musical muy brillante. Es In-sentado v nue se recojan las existentes. ; terpretada por el organista del templo, motando "los nombres de los hermanos que ; señor Jaime Ponsoda, afamado tenor. H« hubieren abonado, y que el Hermano ! He aqui el programa de las solemne» Mnvordomo se encargue del cuidado de Vísperas: Sábado 23 de Noviembre: Gran ollns v de la venta de laa mismas. : Salve A las siete y inedia de la noche, Pn virtud de celebrar el Uustriaimo T . rezo del rosario. Seguidamente la novena revérendislmo señor Obispo el qulncnagé- con gozos cantados y sermón. A contl-m̂o aniversario de su consagración, se nuaeión se ejecutará por la orquesta el acordó oue una comisión de hermanos, Totta Pulchra de Guzmán Letanías del fuese a visitar a S. S. I. y R. en nombre , maestro Haller y se cantará la Gran Sal-de la Archicofradía. después de terml-i ve de Lgarte finalizando con el tradlclo-nnda m «tesión !nal 111111110 do1 compofiitor _Ubeda 
Vapores Correos 
DB LA 
Compañía Trasatlántica Española 
ANTJCS DB 
Antonio López y Cía. 
(Crovistoki de ia Telegrafía alo hilos) 
Para todos los Informes relacioaa-
COB con esta Compañía, dirigirse a su 
euiislgnaturio, 
tfaauel OTAD 171, 
San Ignacio V¿. altos. TeL A-7900 A V I S O 
Se pone en conocimiento de los 
señores pasajeros tanto españo-
les como extranjeros, que esta 
.ompañía no despachará ningún 
pasaje paja España sin antes prc-
-rntar sus pasaportes expedidos o 
v'sados por el señor Cónsul de Es-
paña. 
Habana, 23 de Abril de 1917. 
El Consignatario, 
Manuel Otaduy. 






Para más iniDormes dirigirse a 
consignatario 
ILOÜEL OTADÜT 
San Ignacio. 72. altos. Tel A-7900L 
Rl Vapor 
Se dirt cuenta de haber sido nombrada I 
Secretaria de la Sección de Hermanas ¡ UN CATOLICO 
—' Este mes está consagrado a las Anl-í\D CrniTDIfYi TP-^ í< AI RA5 del Purgatorio. Jubileo CImilar. Su !/& rLUuUCU iViUUllélMl*» _ Dlvlnft Majestad está de manifiesto en 
las Slervas de María. La Bendición de la Bafrtllca de San r.-dro y San Pablo en Roma; Santos Obdón y Mftxlmo, confeeorea, Román, Mártir; santa Hilds. abadesa. 
San Obdón. abad T confesor. Nadó en Toura; el afio de 879. Desde su Infancia mostró el siervo de Dios grande nfición a la oración y al recogimiento. 
Desde muv Joven se dedicó al Mtndlo de las Santas Escrituras. Fué a París a 
^SiOMAuO, JNTLSTINO Y SUS 
ANEXOS 
OamiU*: de 4 t $ p. « . « Co». 
cordia, nómere 25. 
Domicilio; Línea, 13, Vedada. 
Teléfono F-1257. 
P. de Süfrustegoi 








CAÑAR i AE. 
CADIZ y 
BAKCELONA 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a ios carretoneros y a e«ta 
Empresa, evitando que sea conducida 
ai muelle más carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que ta aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos larga» demoras, se 
da dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar ai muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándolo» al 
DEPARTAMENTO DE FLETES de 
esta Empresa para que en ellos sa leí 
ponga el sello do "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carg%. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
<a mercancía en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
la; y 
5o. Que toda mercancía qt̂  lio 
gue al muelle sin el conocimiento so 
liado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba-
Habana, 26 de Abril de 1916. 
y 
CENTRO ASTURIANO DE LA 
HABANA 
SECRETARIA 
(Importante y argente) 
Con la autorización del señor 
Presidente se ruega a los señores 
asociados cuyos números de ins-
C0MPAÑIA MINERA 
DE LA HABANA, S. A. 
CONVOCATORIA 
El Consejo de Directores de la 
Sociedad Anónima, Compañía Mi-
nera de la Habana, en sesión ex-
traordinaria celebrada el día 4 del 
corriente mes, acordó a tenor del 
artículo sexto de los Estatutos, 
proponer el aumento del capital so-
cial y al efecto cita por la presen-
te a Junta General de Accionistas 
de esta Sociedad; para el día diez 
de Diciembre de 1918, a las dos 
de la tarde en su domicilio, calle 
de Plácida (Bemaza) 50, altos en 
esta ciudad. 
Se hace saber que en cumpli-
miento a lo ordenado en el artículo 
36 de los indicados Estatutos, es 
necesario para poder tomar parte 
en dicha Juntia, el depositar las 
acciones, en la Tesorería de esta 
Compañía, con un día por lo menos 
de antelación. 
Habana, Noviembre 9 de 1918. 
— E L PRESIDENTE. 
,C-9435 Sd. 10 
PROFESORA IXGLiESA, DE LONDRES, tomaxé otra clase inglés o frencés, después de las cinco de la tarde. Habana o Vedado. Zulueta 36-B, altos. Tel. M-'JüL'l. 29852 29 u. 
CLASES DE PIA>0 A PRECIOS MODI-COS por profesora competente. En su casa y a domicilio. Oquendo, 18, altos, esquina a Virtudes. Tel. M-1310. 29S44 18 n. 
CLAgES DE CORTE COSTURA, COJiT-fecclón de vestidos, ladados, costu-ra en blanco. Clases de 2 a 4 y media, sólo por $5. También doy clases en co-legio particular y a domicilio. San Láza-ro, 112. Señorita llosa Cantero. Informes de 5 en adelante. 29748 19 n. 
APRENDA INGUS 
sin salir de BU casa Curo 
Comercial por Profesor ¿r?? Pr4ctit 
York Pida informel a:^"8^ í 
lloiJ^Ptuno. »•!. Habana. Í680í CiJ 288M 
Clases de Inglés, Fraricé» 
Libros, Mecanogrufia y P?^"»» ^ 
ANIMAS. 34, ALTOS. TEL A*» 
SPAN1SS USSONS A'9^ j 
ACADEMIA OSTRO 
Mercaderes, 40. alio¡ y Castro 
ACADEMIA VESPUCIO 
Enseüanza de Inglés, taquign,.,,, Lanografia. Lus cuotas son f itia » «i, I ra el inglés $4. Taquigrafiariv^ M .anografía. $2. Concordia, I 
PROFESORA DE SOLFEO"^T^n I se ofrece a domicilio y «n -V̂ O. bol. (9-A; en la misma ¿ay niSn ^ ra estudiar. P'anoíl 28900 
Academia de inglés "ROBERIA 
Aguila, 13, altos. , 
Las nuevas clases principiarán de Noviembre. v.amn e[ ^ Liase» nuel urnas, & pesos Cy al m ses particulares por el día en i!1?4' deuila y a domicilio. Hay profeV« M ra las señoras y señorita». ¿e.»?" M aprender oronlo y bien el idioma V?t(< Compre usted e: METODO Novií?1 ROUKKT8. reconocido unlvertalmenft mo el mejor de los métodos hanu it H cha publícanos. Bs el único racion=;H üi par sencillo y agradable; con ífv drá cualquier persona dominar *n M tiempo la lengua inglesa, tan n^JN hoy dfa en esta KeprtbllcarV& ün tomo r̂ 8o.. pasta: SL 
ACADEMIA DE CORTE^AcS 
San Francisco, 29-A, Víbora. Prot«. I 
Ana Martínez de Díaz. Se dan cía»»,? 
inicllio. Garantizo la enseñanza en ÍM 
meBes. con derecho a título; procedî u 
to e más rápido y prácüco cong 
útiles09 conTencionaIe»- Se venden 5| 
A R T E S onooS 
OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
Comején: El único que garantiza la coj. pleta estirpación de tan dañino insecü, Contando con el mejor procedimiento n gran práctica. Recibe avisos: 'Neptuno, S | Ramón Piñal. Jesús del Monte. 634. 29622 U d 
BARNIZADOR 
Esmalta y tapiza, así como pega tcíil rotura en columnas, estatuas y demúl objetos finos. Se garantiza el trab̂ l Compro o cambio todo mueble usado, Stl cambia de color al mueble y se enrejllkl Se dora a la sisa. Llame al teléfono A-51S| 28680 30 n. 
PROFESORA DE CORTE Y COSTÜRA. sistema Martí, dan clases a domici-lia. Señora Julia Méndez, Apodaca. 32, altos. 29670 26 n. 
PROFESOR MERCANTIL 
A cargo de un experto Contador, se dan clases particulares de contabilidad e in-glés, para auxiliares de escritorio, de 8 a 0-112 p. m. Informes: Zulueta, 73, se-gundo piso. 29343 22 n. 
STA. CELIA VALES 
Profesora de Piano y Solfeo; se ofrece para dar clases, rápidos adelantos, pues se toma verdadero interés por sus dis-cípulos. Habana, 183, bajos. 27G27 19 n. 
Inglés! Si desea usted aprenderlo apri-
sa y bien asista a las clases colectivas 
nocturnas que a cuota módica se dan 
en la Pons Commercial SchooL 0'Rei-
Uy» ^Vzi altos, los Lunes, Miércoles y 
Viernes, de 8 a 8% y quedará com-
placido. 
27823 21 n 
EZCURRA. PREPARACION COM-X pleta para ingresar en las Academias Militares. Matemáticas para la Segunda Enseñanza. Partida Doble y Cálculos Mer-cantiles. Clases colectivas, cinco pesos mensualea. Villegas. 46. Departamento, número 7, altos. 28915 12 d 
Aspirantes a Chanffeun 
$100 al mea y más gana an bou chauffeur. Empiece a aprender bo; mismo. Pida un folleto de lu-trucciún gratis. Mande trei selloi de a 2 centavos, para franqueo a Mr. Albert C. Kelly. San Lán-ro, 249. Habana. 
F rdidas 
"DERDIDA DE ÜN LIBRO DB ^1 
JL qué se quedó en un Ford el J^l pasado y llevó a la señora a la tin¡SI ría de Pous, Neptuno y Aguila; el ' I 
Monsorrate. Se agradecerá ^ ^ J i , ' . devuelven, pues se estima por ser ̂  'l do; es color verde oscuro y Il€>̂ a1?r̂ l 
dnenn: Consulado, 99-A, bajos, »' | tifk-ará. 29784 18 n 
LA DAMA A QUIEN EE VIENTO bató el sombrero en Malecón y f*,! la. lunes por la noche, lo podrá í̂̂ íJ comunicándose con D. Bierman, , . I 
29768 
CAJA DE AHORROS DE LOS SO-
CIOS DEL CENTRO ASTURIANO 
DE LA HABANA 
SECRETARIA 
De orden del señor Presidente 
pongo en conocimiento de los se-
ñores socios suscriptores, deposi-
tantes a interés y cuentas corren-
tistas que para cualquiera informa-
ción que deseen respecto de la Ca-
ja pasen por Teniente Rey 11, | 
altos del Banco Internacional, se-j 
gundo piso, habitación núm. 214.! 
Mientras se establece la oficina 
provisional y se continúa la conta-
bilidad, una vez que el Juzgano 
nos haya puesto en posesión de los 
documentos y libros que se hallan 
en el antiguo departamento de la 
caja destruido por el incendio ocu-
rrido esta mañana en el edificio 
cripción estén comprendidos entre i ̂  dentro Asturhino. 
el 3.251 v 1̂ 10.500 y el 52.476! Habana, Octubre 24 de 1918. 
y el 57. 725, todos inclusive. quc¡—VICT0R ECHEVARRIA, Secre-
se sirvan pasar por esta Secreta-1tari0-
ría, dentro del plazo más corto 
posible, para que expresen sus ge-
nerales, con objeto de rehacer los 
dos libros de inscripción que des-
truyó el siniestro; y que traigan 
el último recibo que abonaron o, 
en su defecto, alguno anterior. 
También se ruega que se sirvan 
R E S 
^ E COMPRA TODA CE ASE DE EIBROS. en Obispo, 86, librería. 30035 20 n. 
COLEGIO 
DE "SAN AGUSTIN" 
Plaza del Cristo 
DE PRIMERA Y SEGUNDA 
ENSEÑANZA 
Comercio 
El idioma oficial es el inglés 
Dirigidos por Padres Agus-
tinos de la América del Norte. 
HAY SECCION PARA NIÑOS 






F A R M 
D E O G U E R 
¡VERDAD! , 
Hermosos, alegres y llenos de y, tán los niños ciujr ̂ man el J»" rftáî  delot. Miles de ca*í« hanOT.8':!inosa * mente curados con esa mar* rio. ^ dicina. Los niños lloran P 0 ' ^ tall médicos lo recomiendan. I*uelno9! F eos! ;Fuera catarro! ^" f̂nYente Jt pósito: '•Droguería Sarrá. ji y Compostela. Precio del rrast-v. 29002 
'«roa 
C 5493 In 13 o 
forma, aoiiui """"^7 me*> 1. Teléfono A-<o-». 
fe San Miguel número 1< ' 
segundo piso. A1(ll"'formes en *V>^ * esquina, bodega, iní^1" ^ ^ t f ^ res, 27. ' íes - v s' —, • 
1VL ra matrimonio. Î Pi ¿^dor. I 
mar y del paseo. jg 
verse de 10 a o. ^—g 
— ^ r í ^ ^ 
OE AEQI IEA ^^e^a Óâ 'lpio,, O el mejor punto de ^ proP * torce balcones a ia sio. cualauier ¡'"l"8̂ 1" nrenlenci»̂  rft a cualquier . n̂Zulueta. **• Máximo Fernández. WM 
2ÍIS07 08  —̂ 4ZÁ« ],'* 
fe hermoso ^ \ X ^ n U n c J ^ establecimiento, toa» fjci» 
ñas, mide 330 metros *w * 
mes: Monserrate, <». 
20727 
D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 1 S d e 1 9 1 8 . P A G I N A T R E C E . 
VA. "fy 
« « A 
el 
J o p a r a oficinas 
l j N m a g B Í f i ^ ed i f i c io p a n p a r a 
b a n d o 
H O T E L 
t n . « e s t á a c a b a n d o 
o f ^ " " « d e .1 t e r c e r 
d? c : » r . r c - p " " t o de nue-
, , B J « T r t a i . e n t < , s c . « « a » « " -
" I T total de 3 0 0 m e t r « 
" ' S o s . H a c e e s q u i n a y e s t a 
CU J „ V a e l c e n t r o c o m e r c i a l 
• ? 1 0 . , d e l a c i n d a d - E r t a r á 
formes 
18 n. 
% í ü _ _ r ^ T T o r í í ^ E B O C O M P R A . 
0„na casa ^ J g ^ estado, para bode-
M A N H A T T A N 
' d e A . V I L L A N Ü É V A ' 
B. L A Z A ¡ t O Y B Ü L A S C O A I Í Í 
T o 4 a i las bab.taciones coa bailo prlT*-
4o, affua calii-nte, Leléfono y «laTador d ía 
l ñ o c h a . T e l é f o n o A-(WÜ;L * 
O A L A , S A L K T A C O K K I D A , C O M P M S T A -
^rande. eI? ,^, . todas las obras necesarias ' ̂  mente independiente, propias p a r a ofl-
f¿ se reauz » ^ ta sa da rehal la , se clnat bn 30 posos. Teniente K e y , D2-A. 2o 
' í? , paga » bue^a / / ' d i e z afios, solo se t ra -
^ . f ' J í o p f e t a r l o M. 'Gom&lez. P i -
9 a 
) e P a f t a n i e i i t o d e A h o r r o s 





rteoosliantea f l a n e a para 
' ^ (?a«a° U r un procedimiento 
s  .d « H t u u o Prado T. T r o ^ d e i o 
5 h \ m , de 1 a 5 v de 7 a 
n Tel. ferio A f^l?-
T e l é f o n o A-lMüS. 
19 n 
SE A I A Í L I L A N V K N T I I - A D A S Y pl ias habi tac iones 
Neptuno, U ü , altos. 
298TÓ 
A M -
a m u e b l a d a s , en 
19 n 
: 1 > á altos, iuuui l lnos no pierdan 
V hf¿cando casa , tenemos v a n a a ya . 
tiempo buscan comercio huei 
sea Para:„rartc Ü a m e " C r é d i t o 
^ u i : i í e í é í o n o A-91(i5; de 9 a i 
spedes, 
H a b a -
nero. 21 11 
8ll> 
V E D A D O 
^ R T S ' i A ^ ' ^ ^ e u t i m d o s u l to . de 27 y l> com-
• ^ y sala, comedor, cuatro babita-
^ . u e 8 l doraitorios. b a ñ o s cocina serv i -
flo"* ^ » r t o criados. L a llave o informes 
EL P R A D O . GRAN" C A S A D E H U E 8 P E -des. P r a d o . 65, altos, e squ ina a T r o -
cadero. H a y dos habitaciones con v i s ta 
a l Paseo y otras Interiores , desde $40 
con comida var iada inmejorable y as i s -
tencia esmerada. 
2!K)52 19 n . ^ 
PR A D O . US. P R I N C I P A L . E N T I i E D R A -goues y Monte, se a l q u i l a una habi ta-
c i ó n . Se admiten dos abonados por casa 
y comida, un peso diario cada uno. 
29948 19 n. 
EN C A S A D E F A M I L I A S E A L Q U I L A una hermosa y fresca h a b i t a c i ó n , con 
lavabo de affita corriente, esmerado eer-
vicio, luz toda la noche, l l a v í n y t e l é f o -
no, a matr imonio o cabal lero de m o r a l i -
dad Tejad i l l o . 18. 
29947 23 n. 








T b o . S E A L Q U I L A L A C A S A 3A.f 
mero 292, p r ó x i m a al parque \ i -
,.mi sala comedor, seis cuartos, dos 
•..liados ambos servicios, patio tras-
j- jardín Informan a l lado -'90, 
C a s a p a r a fami l ias . Neptuno, 2-A. T e l é -
fono A-79al , altos del Café Centra l . E s -
p l é n d i d a s habltacioiH'B y departamentos 
con vista a l Parque. Su propietario F r a n -
cisco G a r c í a , ofrece a l a s fami l ia s es-
tables e l m á s m ó d i c o hospedaje. E x c e -
lente comida; trato esmerado. 
29943 15 d. 
A L O S H O T E L E S . R E S T A U R A N T S P A T R O C I N I O , «. V Í B O R A , P A R A D E R O 
v r ^ i i r v T o l-1^ de t r a n v í a s se necesita un criado, t ra -
I T U N D A S ' bajador y honrado, de mediana edad. Se 
1 le d a r i buen sueldo. Cumpl iendo con BU 
L e s ofrecemos manteca p u r a de cerdo en o b l i g a c i ó n . Que tra iga referencias . I n f o r -
lutas de 40 l i b r a s , procedente de las m a n : P e l e t e r í a " L a Democrac ia ," Mon-
grandes haciendas de la Rept lb l lca de te' 1"*í)-
Colombia , r inde m á s que n inguna otra 20535 17 n 
y do un gusto especial a l a comida. S o l í - i o v v S I r Z m T Z n v C R i A n n r.x- a . T C ^ 
citen precios y cantidades a ^ ^ E N ? C , . r í o Voi A, I I > E . M A > , 0 • 
O en C a l z a d a J e s ú s del Monte, 601. 
29533 \ 17 n 
S O U C I T O 
Un Joven, de 12 a 16 a ñ o s , p a r a a y u d a r 
a los trabajos de una oficina, que tenga 
buena letra, J M a r t í n e z . Cuba. 06, esqui-
n a a O'Rell ly'; de ü a l l ^ i y 2 a 5. 
29913 21 n 
A N T O N I O P U E N T E E H I J O S 




S A S T R E S 
Se sol ic i ta un aprendiz adelantado, pe-
ulnsu lar , se le da casa y comida. Sue ldo : 
lo que merezca y se e n s e ñ a a trabajar . 
I n f o r m a n : C a l z a d a R e a l , 57, Quemados de 
María nao. „ . 
30008 j 24 
C O C I N E R A S 
S e « o ü e i t a u n a b u e n a c o c i n e r a d e c o - -
l o r de m e d i a n a C d a u , q u e s e a m u y l i m - ! O a 16 a ñ o s , para ayudar l i m p i a r y a l -
p i a y , e p a c o c i n a r . S u e l d o : J>25 y ^ a n d a d o . ^ Kgido, 65, altos ^ e i 
v i a j e s . C a l l e H , n ú m e r o 4 5 , e s q u i n a a o © L I C I T O UN" J O V E N , D E 14 A I« A S O S , 
1 9 , V e d a d o . I n f o r m e s d e 7 a a m ^ i)ara ay"fl!ir a ,os, trabajos e^ 
, „ ^ •» ^ o . m . oflcjna y p a r a mandados. Debe 
[ " S E M E C E S i T A W | 
i l i A D A í ) D £ M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
E n B , n ú m e r o 1 2 , e n t r e C a l z a d a y 
Q u i n t a , se s o l i c i t a u n a j o v e n c i t a p a -
r a l i m p i a r t res h a b i t a c i o n e s . S u e l d o 
$ 1 5 . .Se p u e d e i r a d o r m i r a s u c a s a . 
y de 6 a 9 p . m . 
29821 18 n. 
C R I A D A D E M A N O . Q U E E N T I E N D A 
do cocina, para uu matr imonio solo. 
Sueldo $^5 y ropa l impia . S a n Miguel , 179, 
letra, ü . altos . K n t r e M a r q u é s G o n z á l e z 
y Uquendo. S e ñ o r a de Campa. 
_j í007a 21 n. 
S O L I C I T A l N A C R I A D A B L A N C A ! 
que s e a formal, para cocinar y hacer 
l a l impieza de uua c a s a de poca f a m i -
l ia . Merced, n ú m e r o SO. T e l é f o n o ^1-2590. 
SOOi/J 20 n 
p a r a 
buena letra. Apartado 92. 
2997S 
en u n a 
tener 
Q O L I C I T O UN V E N D E D O R P A R A L A S H \ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , !•::-
<J provincias de P i n a r del R í o y l a H a - n insu lar . para c n u d a tit- mano o i . . . . -
bana para vender ni por mayor sombre - I nejadora. I n r o r i i i u a : Sol ó. T e l . A-0O02. 
rcMi, gorras y a r t í c u l o s de s o m b r e r e r í a . -\rjóo 19 a. 
C o m i s i ó n , siete por ciento, y mitad de I - Í ^ M M A r n T » r A R H « : PKVTVQTTT 
gastos. A l so l i c i tar la p laza manden sus ' l ^ E S E A t O L O t A K s E P E N I N S L L A R , J O -
refereuclas complejas y d i r e c c i ó n pos-1 ̂  de .S',1 n c' aI lü; !íUelJo 
tal . D i r i g i r s e por correo a G. S. Abello. I -t̂ 11111110' ^ alt"»-
Apartado 888, H a b a n a , 
29067 16 n. 
S 
E S O L I C I T A U N D E P E N D I E N T E P A -
r a mostrador, que conozca un tonto 
M giro de accesorios para a u t o m ó v l l e a . 
L a Hispano Cubana . Monserrate , 127. 
29794 18 n 
18 u 
t < E D E S E A C O L O C A R U N A J O ^ E N , D S 
KJ color, para l impieza de habitaclues, pa-
r a matr imonio so.o. Desea ganar de 2U a 
25 pesos y r o p a l impia , entiende algo (K-
cocina y duerme eu el acomodo, i n f o i -
m a r á n en l icvUlagigedo, 47, altos. H a -
b i t a c i ó n 12. 
29988 19 n, 
i T T > ' A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S L . V 
I %J colocarse, en cusa de moral idad , oe 
c . . . n 11 T .P. ' c,riada S« mano o manejadora. Tiene re-
ot S o l i c i t a n V a n o s . S u e l d o , de 5 3 5 ; ferencias. V a a J e s ú s del Monte | Víbora. 
M U C H A C H O S P A R A E S T A B L E C I 
M I E N T O 
20 n 
Q E D E S E A U N M A T R I M O N I O C O N R E -
ferencias . E l l a p a r a cocinera, é l chau-
ffeur, para serv ir en u n a finca cerca de 
l a H a b a n a . T e l é f o n o 1-2628. 
299so 20 n 
1 7 N L A C A L L E 3, E S Q U I N A A U l ' ^ N U -
J - j mero 200, Vedado, se solicita u n a bue-
n a cocinera, que tenga referencias. Se 
le da buen sueldo, 
29974 20 n 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A L A V A N D E -
O r a . para ropa de nlfios, ha de ser c u m -
plidora y que t r a i g a referencias . Se d* 
a l a v a r fuera. R e i n a , 59, altos. .-. 
29918 19 P 
U n m u c h a c h o se s o l í c i t a e n A g u i a r , 
1 2 6 , p a r a l l e v a r p a q u e t e s , n o m e n o r 
de 1 5 a ñ o s . $ 5 0 0 s e m a n a l e s , q u e c o -
m a y d u e r m a e n s u c a s a . 
19 n. 
SE S O L I C I T A UN P O R T E R O Q U E 1 I A -yu servido en casas part icu lares y 
tenga buenas recomendaciones, de lo con-
trar io que no se presente. P r a d o , m'iiue-
ro 82, altos. 
29883 19 n 
( P I O L C H O N E B O S : N E C E S I T A M O S V A -
| \ J r í o s que sepan hacer colchones a m a -
¡ no. D ir ig i r se a l a f á b r i c a de E n r i q u e 
C E S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R , D E > R i c a r t y Co. San Indalecio, 17. J e s ú s 
19 n . 
r r T T r T S T M O N I O . S I N M S O S , D E S E A 
! ..-MMilar una c a s i t a en el Vedado, de 
hatí Piones sala, saleta, comedor, ser-
sanitario completo y un cuarto pa-
írlTda d i r í j a n s e a l Apartado 228J o 
í , aí Teléfono M-1004. Se grat l f ica-
etm diez pesos s i conviniese. 
Protei 
•̂a «n i'A 
rocedimlei. 
1 conoclj» | 
'enden loíj 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles 4, e s q u i n a a A g u i a r . Cerca de 
Bancos , paseos y oficinas. Departamentos y 
habitaciones a la calle . P o r dfas, s e m a n a s 
y meses. Precios especiales por meses. 
29R4(-. 18 n . 
S e s o l i c i t a u n a c r i a d a p a r a c o m e d o r , 
q u e t e n g a b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s , y 
s e p a s u o b l i g a c i ó n . S u e l d o v e i n t e p e -
sos y r o p a l i m p i a . C a l z a d a d e l C e r r o , 
4 3 8 , l e t r a D , e n t r e C o n s e j e r o A r a n g o 
y S a r a b i a . 
. g g j g 20 u _ 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O 
de mediana edad, fuerte y sana, p a r a 
corta fami l ia . Sueldo: .f;20 y ropa l impia . 
C a l l e J u a n B r u n o Z a y a s . entre S a n t a C a -
t a l . j " a y Milagros . V í b o r a . Se pngu e l viaje. 
25 n. 
k j med iana edad, p a r a cocinar y d e m á s 
quehaceres de l a casa, para dos personas, 
que tra iga referencias de la ú l t i m a casa 
en que ha servido. Si^ no sabe cocinar 
' que uo so presente. Sueldo ve int ic inco 
pesos y ropa l i m p i a . Campanar io , 13 a l -
tos ; de U a L 
29972 20 n 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N K K A , 
IO en l a calle C , n ú m e r o 250, Vedado. 
29868 20 n 
V i ú t e " E l P a l a c i o T o r r e g r o s a , " e n 
V ^ V T Ü Ó ^ K A L Q I I L A L A C A S A C A - C o m p o s t e l a , 6 5 , y e n é l , ( e d i f i c i o d e 
K ^ r t e t e luTbiVcion "s T Í n * X * [ n u e v a c o n s t r u c c i ó n ) e n c o n t r a r á e l d e -
^ . ^ f e u ' c o m ^ r f V Í d f u . z a g í á n ; f p a r l a m e n t o q u e n e c e s i t a p a r a s u s o f * 
, entre 
M í e 19 n 
18 n 
H A B I T A -
calle, 
Zulueta, 
^ ar />i II" t T A K m ^ r v ^ T 1 " V r A G N i r H ' A S V C O M O D A S H A B I T A 
JEüAUO: S E A L Q I I L A L A E S I L E N . | ^ c ¡ o n e todag cml ba l t ,ón a Ul cal i 
, (lida casa, caUí» oa. esquina a c a : pi.eclos snmamento m ó d i c o s . Zuluet 
a cuadra del Parque -Vi l la lón ^ 4 4 altos, esquina Apodaca. 
liado con 7 babUaciones, sa la , saleta de . • ™ ü s • * 18 n 
ioL'v (le hal l ; dos m a g n í f i c o s b a ñ o s y 
btru de criado, cocina de gas y c a r b ó n , : O O L , 68. A L T O S , S E A L Q U Q I L A N D O S 
leñadores, garaje y d e m á s comodidades j ¡ 5 departamentos de cada uno y 
con dos habitaciones 
habitac iones solas para per fciodemas. Edificada eu un terreno 
Eiltt metros, esquina de fraile. I n f o r m e s : ¡ Bonas de gusto y moral idad , con dos me-
Uract-ua Teléfono A-0395, 8es en fondo o fiador. I n f o r m a n en loa 
I a)TO_ : ->(Ln_ ! bajos. 29822 lS_n 
ft7X E L V E D A D O , S E A L Q U I L A N unos O E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N E N 
' O l a azotea, propia p a r a hombres solos. 
en A m a r g u r a , 
29830 
31. altos de Bat i s ta , 
18 n 
E L O R I E N T E 
pega tclil 
3 y denÉI 
el trabíkl 











U altos, a persona de gusto, en la ca 
le 27, número 70, entre Ji y M. a m e d i a i 
uadrá de la Universidad. I n f o r m a n en 
(Usina 
20829 18 n 
L A L O U L A N . E N L A C A L L E 27, E N - , 
' tre B y C, cuatro casas a c a b á n d o s e de C a s a s para fami l ias . E s p l e n d i d a s babl ta -
onstrulr. Son dos pisos bajos y dos a l - 1 clones con toda as is tencia , / u l u e t a oü, 
s. Los bajos tienen: portal , s a l a , come-1 esquina a Teniente K e y . T e l . A- lb-8 . 
r, tres cuartos grandes, cuarto de cria-1 - ~ 
s. cuarto de baño moderno para la co- H O T F ! P A I A C I O C O L O N 
y servicios para criados. L o s altos t ie- ! H U 1 J C L T / i l - m ^ U C V / L V / l i 
ken una amplia h a b i t a c i ó n m á s . E s c a l e r a : uropletar io; s e ñ o r Manuel R o d r í g u e z K l 
le mármol y mosaicos y todos cielo raso, i uov. E s p l e n d i d a s habitaciones B ien .imue-
ujos, fSú. Altos, ?'J5. I n f o r m a : F r a n c i s c o ! bludus, t e d a » con b a l c ó n a la calle, loa 
pintado. Aguiar y Mural la , I e l éc tr ica y t imbres , b a ñ o s de agua ca-
2»3ÓJ 22 n, I l í e n t e y fr ía . T e l é f o n o A-4718. l'or me-
d í a . $1.^0. Co-
T 7 N C I E N F U E G O S , 28, H A . l o s , S E S O -
lic i ta u n a peninsu lar para los queha-
ceres do una cor ta f a m i l i a y m a n e j a r una 
nina de dos aDos. Sue ldo: el que conven-
gan. 
00074 21 n. 
Q E S O L I C I T A l NA Ü K I A D A , A S E A D A 
KJ que sepa c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . 
fc(Uoido_ $29. San L á z a r o , n ú m e r o a.iO. 
o0007 20 n 
Q E S O L Í C I T A . E N E M P K D K A D O , 22, 
KJ altos, u n a cocinera, p r á c t i c a , sueldo 
si no sabe que no se presente, h a 
ü e ser blanca y que sepa de r e p o a t e r í a , 
29907 20 n 
del Monte. 
89689 30 n 
C t B S O L I C I T A U N A P R E N D I Z P A R A 
k J los quehaceres de u n a farmac ia . G a -
na buen sueldo. I n f o r m e s : B e r n a z a , 4. 
Bot ica . 29868 19 n 
" V T E C ' E S I T A N M U C H A C H O S . P A R A m e n -
±y sa jeros , l levar y recoger ropas, pa -
g a n por semanas, en la T i n t o r e r í a H a v a -
n a i ' ress ing Club, Cuba . I L 
29St;2 19 n 
Q E S O L I C I T A U N J O V E X P A R A A Y Ü -
k J dante de carpeta y vendedor. D i r í -
jase por car ta a l A p a r t a d o 1043w 
29921 19 n 
V I - Q E N E C E S I T A UN M U C H A C H O P A R A 
" ' O una l i b r e r í a y una m u j e r p a r a l a v a r 
l a ropa de un matrimonio y a y u d a r algo, 
Neptuno, 57. l i b r e r í a . H a b a n a , 
29961 19 n. 
{ I O G I N E R A , E N L O S A L T O S D E V I -
llegas, 22, se sol icita una para dos í 
personas, que sea buena. No se r e p a r a I 
eu el sueldo, 
_ 29900 20 n 
SE S O L I C I T A P A R A U N P U E B L O " D E | l a provinc ia de Santa C l a r a , uua co-
cinera , peninsular , que sea sola. B u e n | que d i í p o n g a de 500 pesos para ponerlo 
a l frente de una f r u t e r í a , que vende d la -
a $ 4 0 . D e 1 5 a 2 0 a ñ o g . D r o g u e r í a 
" S a r r á " . T e n i e n t e R e y y C o m p o s t e l a . 
D e 1 0 a 1 2 d e l a m a ñ a n a . 
29394 16 n. 
I n f o r m a n 
299W 
Inquis idor , 29. 
19 n. 
A 
L O S M A T R I M O N I O S . SE N E C E S I -
ta uno serlo y formal para encargado 
de una p e q u e ñ a casa de h u é s p e d e s , a c a m -
bio de h a b i t a c i ó n . I n f o r m e s : Prado, 51, 
S e ñ o r a L o l l t a . T a m b i é n acepta nn criado 
o cr iada. 
293s0 18 n. 
L I C E N C I A S 
p a r a portar a r m a s de caza y para cazar. 
Igualmente para uso de r e v ó l v e r s ; y 
compra de pertrechos. Cert i f i cados de n a -
cimiento, matr imonio y d e f u n c i ó n en loa 
Juzgados Municipales , Audiencias y P a -
rroquias de toda la I s l a . Se redactan Ins-
tancias. T a c ó n , 6-A Doctor T l b u r c i o 
Aguirre . Mandatar io j u d i c i a l . 
29108 16 n 
O c a s i ó n e x c e p c i o n a l p a r a e s t a b l e -
c e r s e e n u n a b n e n a c o l o c a c i ó n : E s -
t a b l e c e r e m o s a l g u n a s p e r s o n a s e n 
u n c o m e r c i o m u y l u c r a t i v o ; n o s e 
n e c e s i t a c a p i t a l n i e x p e r i e n c i a . G a -
r a n t i z a m o s $ 1 5 0 a l m e s , h a y q u i e -
n e s g a n a n m u c h o m á s . D i r i g i r s e a 
C h a p e l a i n y R o b e r t s o n . 3 3 3 7 N a t -
c h e z A v e n u e , C h i c a g o , E E . U U . 
T T N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , C A S A -
da y s i n hijos, desea colocarse; ella 
de cr iada o p a r a todo, desea un cuan;» 
p a r a e l l a y su marido , en casa ser la , o 
venir a dormir a su casa, y entiende el 
i n g l é s ; t iene buenas referencias y trato 
directo. Sol. n ú m e r o 18, antiguo. 
_ 297SI 18 n 
T I N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
c colocarse de cr iada o m a n e j a d o r a , sa-
be c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : 
San Ignac io . 10. 
-'J7a0 18 n 
J J S A P E N I N S U L A R , D E M E D I A N A 
KJ edad, desea colocarse de c r i a d a de 
mano o m a n e j a d o r a , es c a r i ñ o s a con l o » 
n i ñ o s , sabe z u r c i r b leu; t a m b i é n se colo-
ca para habitaciones. G a n a buen sueldo. 
I n f o r m a n en Carmenj 64, entre E s p e r a n -
za y Vives . 
29792 18 n 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
k J cha, peninsular , para c r i a d a de m a -
n a Sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n , l u -
formfes: Manrique , 116. 
29493 18 n 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
O n lnsu lar , r e c i é n l legada, de cr iada de 
m a n o o manejadora , su domici l io es Bue-
na V i s t a , cal le 3. entre 4a. y 5a.. c a r -
pintona. Mar lanao , 
297ys 18 n 
P. 30d . « n. 
S O L I C I T O U N H O M B R E 
sueldo y ropa l impia 
Miguel , SO, bajos. 
30021 
I n f o r m a n en S a n 
20 n 
Q E S O L I C I T A UNA J O V E N Q U E S K I ' A 
KJ cocinar para corta famil ia , que duer-
m a en lu c o l o c a c i ó n . No hay que hacer 
plaza. B u e n sueldo y ropa l impia . Cal le 
2tí, '¿6, entre 2 y 4, Vedado. 
30059 • 20 n^_ 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A E N L A i Q E ~ S O L I C i T A U N A J O V E N , P E N I N S U -
KJ lar,, que cocine para tres personas y 
ayude a loa quehaceres. Sueldo 25 pesos. 
I n q u i s i d o r , n ú m e r o 10, altos, 
29914 19 n 
O calle 17. entre « y », tiene que sa 
ber cober algo y d a r referencias . 
29984 20 n 
A L Q U I L A N L O S 
i altos, con todas las comodidades mo-
leruas. de Ja casa calle C , a l lado de l a 
•"Ulna de 17. acera de la sombra, cinco 
rttacionem y una de cr iados . L l a v e en 
dega de la esquina de 17, e infor-
; Tclífono 1-2881. 
K4Ü Sd-8 
• e a » Y n v ñ ñ M i a I 8e8> h a b i t a c i ó n , $40. Por E S P L E N D I D O S , rni(,!,B S1 diar lo Prado. 61. 
S e a l q u i l a u n a s a l a , c o m e d o r y 
u n a h a b i t a c i ó n , p r o p i a p a r a u n a 
f a m i l i a . I n f o r m a n e n l a m i s m a . 
: ALQ1LAN E N L A C A L L E 27. E N - ; y o n Í a Q 3 
ttft A y Paseo, con t r a n v í a por la i £-<1I1Jd» 
C 8370 
Fimi-to de baño moderno p a r a " í a ~casa"y ¡ Media cuadra 
n-lclos paro los criados. L o s altos tie- ! !>a de N « P t u n o y Consulado , c o n s t r u c c i ó n 
uua, cuatro casas a c a b á n d o s e de cons- / 
, son dos pisos altos y dos bajos, 
bajos tienen portal, sa la , comedor, 
cuartos grandes, cuarto de criados. 
in 8 o 
H O T E L B E L V E D E R E 
uadra del P a r q u e C e n t r a l , e squl -
D E MlSil 
1 el JM**! 
la tiatottl 
La: el m 




s. Se í1» ! 
l í «.I 
DNT0 
r á n r e l S 
una amplia h a b i t a c i ó n m á s . E s c a l e -
^i.c e"?-01'.!1108^08 y 10(108 cielo raso, 
ajos, I&J. Altos $95. P r ó x i m o s a terml -
ocho pisos iguales a é s t o . I n f o r m a : 
•o Oarda T u ñ ó n , A g u i a r y M u r a l l a . 
22__n. 
" i S ^ o / ^ J P 1 ^ CO>' B U E Ñ A 
v ,1n , .22.-,babitacione8 úfS casa 
»¿ico« Í ^ H E1 ^ « ^ i 0 es nuevo, mag-
rmori. ranTad -̂ De > d r l l l o y cemento a 
íelnn vna- Una c ' ^ d r a de B e l a s c o a í n y 
t da mLSe (1',lier»e Perder el tiempo. No 
. «• altos8 5170- I n f o r m a n : H a b a -
2S¿24 
30 n. 
nueva, a prueba de fuego. Tiene eleva-
dor. T o d o s los cuartos tienen b a ñ o s parti -
culares, <igua caliente ( serv ic io comple-
to.» Precios m ó d i c o s . T e l é f o n o A-97U0. 
28>541 30 n 
DEL M O N T E , 
V I B O R A Y L Ü Y A N 0 
A i . q n 
le vid» ' 
árabe 
vilios* 5 
•ranos! i ¿ 
ico, 
ita V n u . H E R M O S A C A S A -
0. eure r Í ^ M a r t a - Ca l , e ^ P a t r i c l -
¿nT*hur?mp?* y F1i.'ueroa. Vlbo-
tl! grandes i,AM.''RE, EL MVEL DEL 
^ criados bnbitc.a<i,ones- Dos cuartos 
u V ^ a C •terri*" ' comedor- servicio 
orla HA J / n ? a ' Karaí íe . gran patio 
^ mledv%l'nas . Jardín . Muy ¿erca 
w en 1. ^ r ( l u e 8 de Mendoza. I n -
en la misma. T e l é f o n o 1-2754 
- 20 a, 
l Í a u i S R ? S ? H i 4 T E R M I N A R S E ! 
Kabiifete ' 1 P,a¡nta8' l*1'^". Portal , 
l0. cod ^ ^ H 0 1 " ' h a n ' tuart0 d¿ 
• 4 liabl a ^ l J . ^ ^ ^ -8ervicIo criados, 
LN: A S ^ I J1™ mensuales, I n -
de 12 l ^ a 2 y de 6 a & 
^ -MilaS"^ ¿ . ? S B ^ J O S B E L A C A -
J e s f l » 8 ' « " ^ e Cort ina 
G R A I ' í H O T E L " A M E R I C A " 
i n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a cor . 
su b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , l u z , t i m b r e 
y e l e v a d o r e l é e t n c o . P r e c i o s i n c o m i -
d a , d e s d e u n peso p o r p e r s o n a , y c o n 
c o m i d a , d e s d e dos pesos . P a r a f a m i l i a 
y p o r m e s e s , p r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . 
T e l é f o n o A - 2 9 9 6 . 
SE 4 L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A M U E -b l a J a s . L u z e l é c t r i c a , toda l a noche. 
Se da Uavfn. Monserrate, 5, 
29126 18 n. 
u¿vsl0. 32 v ^ 1 Monte. I n f o r m a r á n : 
' ' o ^ l ? Sufirez- T e ^ o n » 
C R U C E R O 
ia Calzada 
venti lada casa 
A L 
-"•'OI 
^ « P e n s a 0 . ^ 0 ^ » ^ b i t a c i o n e s , 
tó.V'bcta^aafr^ncLrarrsn ^ ' c a l S 
^ d¿ ̂ ¿ ' yent5,1,,,n M,n0 
^ « l o s na:9cuart<> de b a ñ o i 
i 6 ? ? Vl l l t ^ n V ^ , 0 " ™ 
Mazo, i X ^ . 
in l o , o 
moderno 
V i u d a 
Parque de l a 
BÜ F F A L O , Z U L U E T A , 32, E N T R E P A -saje y P a r q u e C e n t r a l , hospedaje, pa-
r a fami l ias , esmerado servic io , buena co-
mida, agua caliente y duchas. L o m á s 
c é n t r i c o y a la brisa , 
29333 7 d. 
/ C R I A D A D E M A N O : S E S O L I C I T A U N A 
KJ cr iada , en Santa C a t a l i n a esquina a 
Bruno Zayas , V í b o r a . V i l l a Nieves. B u e n 
•ttftldp. ^0000 20 n 
Qm S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R T , 
kJ buen sueldo y buen trato. C o n c e j a l 
Veiga, 26. V í b o r a . 
oQO » 20 n 
C E ¡ S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A U N A 
kJ corta fami l ia e s p a ñ o l a . Se d a buen 
sueldo. San Benigno, letra C , entre Correa 
y Santa Irene . J e s ú s del Monte. 
300-19 20 n. 
X > R A I ) 0 , 60. A L T O S . SE S O L I C I T A T u ñ a 
JL cr iada , que entienda algo de cocina, 
o cocinera que quiera ayudar un poco a 
los quehaceres. B u e n sueldo. 
2901Ü 19_ n 
( J E S O L I C I T A U N A C R E A D A D E ~ M Á -
k J no. Sueldo veinte pesos. S a n L á z a r o , 
215. 29908 19 n 
C J E S O L I C I T A U N A M U J E R . D E I H E -
kj d iana edad, para los quehaceres de un 
matrimonio, que sea l i m p i a y f o r m a l . Se 
le da buen sueldo. Mural la y Vi l l egas , 
a l tos de la p e l e t e r í a . 
29891 19 n 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E C O M E -
dor en Prado , 70, bajos, 
2992S 19 n. 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E AI A N O 
k J del p a í s o peninsular , p a r a casa de 
poca fumi l ia . Sue ldo: 18 pesos y r o p a l i m -
pia . Car los I I , S, altos, esquina Santiago, 
299S3 19 u. 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O 
O y una buena manejadora , con refe-
renc ias , en Monte, 98, altos. B u e n sueldo, 
'-'MW 19 n. 
Q E S O L I C I T A UNA C O C I N E K A Q U E 
O ayude t a m b i é n a los quehaceres de la 
casa y que duerma en la c a s a ; es p a r a 
un matr imonio solo; tiene que ser de mo-
ra l idad y que tenga buenas referencias . 
San Ignacio . 85, altos. Informan. 
299;j.j 19 u. 
C E N E C E S I T A U N A J O V E N . P E N T N S Ü -
KJ lar , que entienda algo de cocina y 
se encargue de la l impieza de una casa 
p e q u e ü a | Se da buen sueldo. Ca l l e C . 215, 
altos, entre 21 y 23. Vedado. 
29'.).l(i 19 n. 
SE S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A Q U E E N -tienda de cocina y ayude a l a l impie-
za. P a r a in formes ; C á r d e n a s , 17, bajos. 
29tM 18 n. 
rio 50 pesos, so la en esquina, aprove 
veche o c a s i ó n . P a g a poco a lqu i l er y e s t á 
en el centro de la H a b a n a , en e s q u i n a . 
I n f o r m a n : Compostela, n ú m e r o 112. C a f é ; 
el cantinero, de 8 a 12. 
299;i¡; 19 n, 
SE S O L I C I T A U N A C O S T U R E R A ! - PA-. r a casa part icular . Sueldo ?1 y el a l -
muerzo. Monserrate, 127, altos de L a H i s -
pano Cubana . 
29795 18 n 
E 
N V I L L E G A S , 65, B A J O S , S E S O L I -
Sueldo: | 2 ü . Se prefiere que duerma en la 
c o l o c a c i ó n . 
29845 18 n. 
S ' 
E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A F O B -
m a l y con referencias eu R e i n a . 104, 
bajos, entre E s c o b a r y Uervas io . 
29730 18 n . 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
corta famil ia . Sueldo, veinte pesos. S a n 
Lázaro , 215. 
29626 ID n. 
SE S O L I C I T A N U N A C O C I N E R A Y U N A c r i a d a de mano, que tra igan referen-
cias. Vedado. L i n e a , 385-3S7 (moderno) 79 
antiguo, entre las calles 2 y 4. 
29033 29 n . 
C J E S O L I C I T A N D O S C R I A D A S D E M A -
uo que tra igan referencias. I n f o r m a n 
en I'rado, 37. 
29944 19 n. 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A P I N A , C O N 
O referencias, p a r a cuartos y comedor, 
para matrimonio solo, eu u n C e n t r a l ; 
sueldo $30 y ropa l impia . D o m í n g u e z 2, 
Cerro , 29810 18 n 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A A M E R I C A -
lO na, que tenga buenas referencias, pa-
r a s erv ir en casa de f a m i l i a amer icana . 
D i r í j a n s e a Cuba, 84, altos. O f i c i n a s ; de 
1 a 5 de la tarde. 
29782 18 n 
C » S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E N I N -
k j su lar , que sea f ina, para l i m p i e z a de 
habitaciones y que sepa coser a m á q u i -
na y que e s t é dispuesta a I r unos meses 
en el Verano a u n a G r a n j a en L o s Pinos . 
Se da buen sueldo^ Monte, 346 antiguo. 
2&788 i s "n 
H O T E L R O M A 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A , Q U E 8 E -
k J pa su o b l i g a c i ó n y t r a i g a buenas re-
ferencias. Prado , 86, altos. 
29790 18 n 
E s t e hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente reformado. H a v en él de 
partameutos cotí b a ñ o s y dems servi-
cios privados. Toda» las habitaciones tie 
nen lavabos de agua corr iente . Su oro 
Dietario. J o a q u í n S o c a r r á s , ofrece a Iss 
famil ias estables, el hospedaje m á s se-
rio, m ó d i c o y c ó m o d o de la Habana . Te-
l é f o n o : A-9268. Hotel Rom»»; A 1630 Quin-
ta Avenida- v A-1538 P r a d o lOL 
E L H 0 T E U T 0 , E S T R E L L A , 1 5 6 , 
esquina Oqnendo, e s p l é n d i d a s habitacio-
nes Independientes montadas con confort 
s iempre abierto. P r e c i o : de $2 a $5. P r o -
pietario: Manuel G o n z á l e z 
25510 • 2« n. 
H O T E L L 0 Ü V R E 
S a n R a f a e l y Consulado. D e s p u é s de 
grandes refermah este acreditado hotel 
ofrece e s p l í - n d d l o s departamentos con ba-
ño, para famil ias estables; precios de 
verano. Telefono A-4556. 
H A B i T A C I O N E S 
habana 
W T ? t m t s ¿ A ^ " 3 . 
k m i i e D l a d a . S e r v i c i o e s m e -
^ W^Lm6dleon8e8E7a1 toda e x i ¿ t e n -
» y jard ín K é".dI(1,> 0 o l ° e -
¿4eS08 a l m e V * a(Jmlten abo 
trato e s m é r a -
l e u. 
l 
" di.." 
^ 4 ' . ^ S - ^ o j , s i r T O i « . 
rtiJ' bnon Uü en alqui ler la ml-
• el1 TelntíT'nir*' tUB- l irn-
Persona f * e 8 ° 8 P o r mes 
d * 9f a ™ ? 1 - D , r í j a s e ' a a, m.. to-
0- Box 2008 
19 
10 n 
t O N O K A D O P A R A D E R O 
i p 
J O S E B E L L O A R E S 
Para darle cuenta de un asunto fami l iar , 
se ruega a J o s é Be l lo A r e s , natura l de 
Pucntedeume, C o r u ñ a , E s p a ñ a , pase o 
escr iba a e ^ a A d m i n i s t r a c i ó n dando l a s 
seDus de su domicilio, 
SE D E S E A S A B E R ~ E L P A R A D E R O D E C á n d i d o G a r c í a Cata l inete , e s p a ü o l . lo 
desea su c u ñ a d o , mar inero del vapor I n -
fanta I sabe l , de P ln l l l o s J o s é Mol ina. 
29958 i » n . 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
k J no, que sepa bien su o b l i g a c i ó n y 
tra iga buenas referencias. Se prefiere que 
sea de una edad regular. Se le d a r á buen 
sueldo en Prado , tkJ. 
2y791 18 n 
/ C R I A D A D E M A N O , S E S O L I C I T A E N 
\ J Carlos I I I , 219, altos. B u e n sueldo. 
29825 18 n 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N O S E S O R A , para ayudar a la l impieza, hasta las 
doce. I n f o r m a n : Paseo, 190, entre 10 y 
21. T e l é f o n o F-4180, 
^2980* 18 n 
C E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A ^ Í 
k j una buena lavandera , con buenaa refe-
rencias . Buen sueldo. Calzada, 3, Vedado 
29807 18 n 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O -
k J uo o uiunejadera en L í n e a , 90. entre 
Paseo y Dos , Sueldo: Ve inte pesos. 
89789 21 n. 
C E S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R P A -
k5 ra los quehaceres de una casa corta 
f a m i l i a . Sueldo: Jf26, Consulado , 16, a l -
tos. L a puerta de l a izquierda. Se sup l i ca 
no molesten en los bajos; n i en l a puerta 
de la derecha. 
2ÍI7456 19 tt 
SE S O L I C I T A UN M A T R I M O N I O S I N nlfios, para e l cuidado y l impieza de 
una c a s a ; se grat i f i ca con seis pesos y 
una h a b i t a c i ó n , se prefiere pen insu lar . 
I n f o r m a n : C h a c ó n , 34, antiguo. 
29797 22 n 
C E S O L I C I T A U N C R I A D O . P E N I N -
O sular , p a r a l impieza de l a casa , que 
tenga buenas referencias. I n f o r m a n : E s -
trada P a l m a , 13, 
20827 19 n 
SE S O L I C I T A U N S I R V I E N T E , J O -ven, para l impieza y mandados, en 
l a farmac ia San C a r l o s , S a n Miguel , 103, 
esquina a L e a l t a d , 
298.14 18 n 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Un buen t a q u í g r a f o - m e c u n ó g r a f o , g o n » 
$150 mensuales en cualquier cusa de co-
mercio; pero es c o n d i c i ó n indispensable 
ser un profesional y é s t o solo se adquiere 
bajo l a d i r e c c i ó n do un experto profesor. 
P o r $6 mensuales y en b r e v í s i m o tiempo 
usted( s ea s e ñ o r i t a o cabal lero) l l e g a r á a 
taquigraf iar 125 palabras por minuto al I n -
gresa a la Academia "Manrique de L a r a " y 
aprende el s i s t ema P i t m a n en e s p a ñ o l o 
en i n g l é s , conforme a l n o v í s i m o m é t o d o 
amer icano de 1906. Nuestro h e r m o s í s i m o 
local ofrece comodidades para la ense-
ñ a n z a teniendo cada clase un s a l ó n y un 
profesor especia l . Tenemos 14 profesores y 
Ü auxi l iares , E n s é f i a m o s t e n e d u r í a . Idio-
mas, peritaje mertant l l , p intura , dibujo, 
t e l e g r a f í a y d i c t á f o n o . Poseemos el mejor 
equipo de m á q u i n a s de e s c r i b i r todas nue-
vas y seguimos el m é t o d o americano "a l 
tacto," P a r a t e n e d u r í a y peri taje ense-
ñ a m o s a los alumnos e l manejo de m á -
quinas de ca lcu lar "Bourroughs" y " D t l -
ton", siendo la ú n i c a academia que las 
posee. P i d a el prospecto. Consulado, 130 
T e l é f o n o M-2766. Academia Manr ique de 
L a r a , 
M 6 W i s n . 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , s e n e c e -
s i t a n p a r a l a s M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
A l c a n t a r i l l a d o d e G u a n a b a c o a 
Se so l ic i tan trabajadores para pico y pa-
la. J o r n a l m í n i m o , $2, por ocho horas . Se 
dan aperturas de z a n j a s por destajo. 
27565 18 n 
A G E N C I A S D £ C O L O C A C I O N E S 
T H E N E W Y O R K A G E N C Y A N D 
T R A D E C 0 . 
Sosa y M a r t í n e z . O b r a p í a , 98. D e p a r t a -
mento, 22. T e l é f o n o A-3059. E s t a agencia 
se hace cargo de proporcionar personal 
i d ó n e o , para of ic inas , comercio, indus-
trias, f á b r i c a s e ingenios. L e s ofrecemos 
a las f a m i l i a s toda clase de servicios do-
m é s t i c o s . Teniendo especial cuidado e n 
Eelecc ionar el personal . T a m b i é n nos 
hacemos cargo de conseguir casas de a l -
quileres . 
28743 2 d 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E S -
paflola de cr iada de cuartos o m a -
nejadora. I n f o r m a n : cal le 20, n ú m e r o 6, 
Vedado. 1 • 
29934 19 n. 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , 
J / p a r a m a n e j a r o l impieza de habita 
iciones; y en l a m i s m a una n i ñ a de 11 
a ñ o s para a y u d a r a los quehaceres de 
una c a s a chica. I n f o r m a n en el Vedado, 
cal le 1'3. n ú m e r o 122, c a s i e squina a 13 
29800 18 n 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , peninsular , para manejadora o c r i a -
da de m a n o , y t a m b i é n un muchacho, 
edad 13 a ñ o s , p a r a lo que sea de ser-
vicio en l a m i s m a casa. I n f o r m e s : V i -
llegas, 93. 
29§28 18 n 
D- OS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S . D E -sean colocarse de manejadoras o cr ia -
das de mano . I n f o r m a n en C u b a , 71. 
29927 19 n. 
D E O C A S I O N 
Solicito un socio que sen formal y t r a -
bajador , con 350 pesos, p a r a un buen es-
tablecimiento de frutas f inas y otros a r -
t í c u l o s , s i tuado en el mejor punto de la 
Ciudad , deja m á s de 200 pesos m e n s u a -
les. Monte, 132, el d u e ñ o . 
- ^ 0 5 18 n 
SO L I C I T O SOCIO C A P I T A L I S T A , P A R A poner en prác t i ca y explotar paten-
te a m e r i c a n a , de rueda Imponchable pa-
r a a u t o m ó v i l e s ; pref iriendo persona con 
negocio de m á q u i n a s o gomas o con 
relaciones comerciales en los E s t a d o s U n i -
dos. In formes: Aguila', 88, H a b a n a . 
20802 18 n 
SE S O L I C I T A P R O F E S O R C O M P E T E N , te de l a . ensefianza. R e i n a , 92, De 
10 a 12 y de 4 a 6. 
29837 18 n 
C R I A N D E R A S 
S e s o l i c i t a u n a c r i a n d e r a d e b u e n a 
y a b u n d a n t e l e c h e , q u e n o t e n g a 
m á s d e t r e s m e s e s d e p a r i d a . S e 
p r e f i e r e q u e s e a d e l p a í s . I n f o r -
m a r á n : M a l o j a 6 . 
V A j U C S 
S e s o l i c i t a n d o s e s t e r e o t i p a d o r e s , 
q u e , s e p a n f u n d i r y r e t o c a r . I n f o r -
m a n : D I A R I O D E L A M A R I N A , 
A d m i n i s t r a c i ó n . 
N E C E S I T A M O S I N M E D I A T A M E N T E 
1 e x p e r t o t a q u í g r a f o i n g l é s e s p a ñ o l , 
$ 2 0 0 : 1 c o m p e t e n t e m e c a n ó g r a f o i n - ! A P R E N D I C E S D É E N C U A D E R N Á C I O N 
, , « i j i l-**- 8e sol ic i tan en L a ComerciaL O b r a p í a . 
g les e s p a ñ o l q u e p u e d a t o m a r d i c t a d o n o y n s . i s n. 
$ 8 0 ; 1 T e n e d o r d e L i b r o s i n g l é s es-
p a ñ o l $ 1 2 5 y c u a r t o ( c a m p o ) ; 2 s e -
ñ o r i t a s t a q u í g r a f a s e s p a ñ o l $ 7 5 ; 4 t a -
q u í g r a f a ! e n i n g l é s $ 1 5 0 ; 1 t a q u í -
g r a f a e n e s p a ñ o l $ 5 0 ; 2 s e ñ o r i t a s m e -
c a n ó g r a f a s i n g l é s e s p a ñ o l $ 1 0 0 ; 1 s e -
ñ o r i t a t r a d u c t o r a y m e c a n ó g r a f a i n -
g l é s e s p a ñ o l $ 1 2 0 ; 1 e x p e r t a m e c a -
n ó g r a f a e n i n g l é s $ 1 2 0 ; 5 d e p e n d i e n -
tes de f a r m a c i a ; 1 t a q u í g r a f o i n g l é s 
e s p a ñ o l h a s t a l a s 4 p . m . $ 1 5 0 ; 1 
p r i n c i p i a n t e t a q u í g r a f o o t a q u í g r a f a j ¡ A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E U R S . 
i n g l é s e s p a ñ o l $ 8 0 ; 1 e m p l e a d o d e i .Sepan ustedes que el F O R D que ha me 
i f i „ „ „ j - J U » . 1 e o ñ ^ i - . recido el nombre de ^anumiw, Cbiqol tu 
h o t e l q u e S e p a i n g l e s ; 1 s e ñ o r i t a a m e - l „ U 6 « m f l oo las carrerao del O r l e n t s i 
r i c a n a q u e no s e p a e s p a ñ o l ; 1 v e n d e - ! i a i * ; t£nu,ta,PHeJ'a.rai0 po,r "a» fí.,,,'•l?ul',8 
. • ..« / r-* - .v ! 61 tal ler da la Escuela de Chaufreurs 
d o r de t e j i d o s ( p r e f i é r e s e u n e s p a ñ o l ) ; 'a H a b a n a v fué piloteado a ia vic-
* I A A i » ' r • i ' - i • ' ,,'ia P01" un d's i lpulo . llevando como 
? 1 U U ; 1 t a q u í g r a f o ing le s e s p a ñ o l , ¡ ¡iv udante un l l s c í p u l o todc.» ensefiadoa 
c a m p o $ 1 7 5 y c u a r t o ; 1 c a j e r a S S r t C ; Keeiiy*XpeTt0 Dlrector 
g l é s e s p a ñ o l $ 3 5 ; 1 s e ñ o r i t a q u e s e p a 
i n g l é s p a r a s o l i c i t a r a n u n c i o s $ 5 0 ; n o | 
E N S E G U I D A N E C E S I T A M O S 
vendedor de verdad para la H a b a n a y por 
toda ia i s l a ; hay que tener m a r c h a n t e r í a , 
en e l giro de s e d e r í a y q u i n c a l l e r í a ; se 
exigen referencias y g a r a n t í a s . D i r i g i r s e 
n Monte, 58. S á n c h e z . 
-0707 21 n. 
PA R A U N I M P O R T A N T E N E G O C I O D E representaciones, se sol icitan perso-
nas honorables que aporten p e q u e ñ o ca-
pi ta l y puedan representar en su loca-
l idad l a s agencias con c o m i s i ó n y ade-
m á s un sueldo. D i r i g i r s e a Representante , 
A p a r t a d o 2584. H a b a n a . 
28788 2 d 
A G E N C I A A M E R I C A N A D E C O -
L O C A C I O N E S 
A G E N C I A B E E R S 
0 ' R c i l l y , 9y2) a l t o s . 
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 
Tenemos toda c lase de personal que us-
ted necesite desde e l m á s humi lde e m -
pleado has ta el m á s elevado, tanto pa-
-JOAU^ o\) ouioo sopiqjo wj) o i e q u j i ua 
oes, i n s t l t u t r i c é s , m e c á n i c o s . Ingenieros, 
oflcinUUis, t a q u í g r a f o s y taquigratae. Ue-
mí«B facil itado m u c h í s i m o s e m p l « d . d o s a 
las mejores f irmas, caaas part icalareo, tn-
geulos, Bancos, y ai comercio en general, 
tanto de la Ciudad como el del in ter ior 
S o l i c í t e n o s y ae c o n v e n c e r á . Beers Agen-
cy, O ' K e l l l y , 9Vi. altqa, o en el edificio 
fc'latircu. departamento 401. cal la 23 ea-
a u l a a a Broadway, New i'ork. 
C 7169 30d-l 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O H e i U y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRA_N A J Q B N C I A D K C O L O C A C I O N E S 
81 quiere usted tener un b^í." cocinero 
de c a s a pa i t i cu lar . hotel, fonda ^ *cta-
blecimlento, o camareros , c r i a d o » , dopen-
dlentea, ayudantes , fregadores , repartido-
res, aprendlcea. etc., que sepan ta obll-
gucloa, l lame al t e l é f o n o de esta ant igua 
y acred i tada c a s a que ae los fac i l i taran 
con buenas referencias. Se m a n d a n a to-
dos los pueblos de U i s í a y trabajadores 
para el campo. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N ' , E s -p a ñ o l a , de c r i a d a de m a n o o p a r a 
l impieza de habitaciones; sabe su obli-
g a c i ó n y tiene quien l a garant ice ; no se 
coloca menos de 20 pesos. Campanar io , 158. 
29774 18 n 
X J cae c c l ó n desea colocarse para acompa-
ñ a r a otra s e ñ o r a y coser o cuidar u n a 
c a s a o a c o m p a ñ a r s e ñ o r i t a s . I n f o r m e s : 
callo de Aguacate. 126, entresuelos. 
29777 22 n 
C E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , 
k J pen insu lar , de c r i a d a de mano o m a -
nejadora . I n f o r m e s : Vives , 150. 
20843 ' 18 n. 
D E S E A C O L O C A R U N A C R I A Ü A P . \ -
ra matr imonio solo, entiende de coci-
n a , s i no es matr imonio solo no se mo-
leste, menos de 20 pesos no informan. E s -
cobar 98, altos. 
29853 18 n. 
S ^ r i 
UN M A T R I M O N I O . P E N I N S U L A R , D E mediana edad, desea colocarse; ella de 
cr iada o cocinera y é l de j a r d i n e r o o por-
tero en el campo o en l a capital , V i l l e -
gas, 9;i. J o s é M a r t í n e z . 
29841 18 n. 
U U A D A S ' P A R A ' ' U M , P Í A K I , I " , , " " I I , 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
T T N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
%J colocarse para la l impieza de habi -
taciones, con sueldo de $20 a $22, T a m -
b i é n se ofrece u n a buena cocinera, que 
desea g a n a r de $20 a $25. L a s dos tie-
nen referencias. No duermen en l a co-
l o c a c i ó n . I n f o r m a n : Carbal lo , 12, Cerro . 
29981 20 n 
S E O F R E C E N 
D e s e a n c o l o c a r s e d o s m u c h a c h a s , r e -
c i é n l l e g a d a s , e n c a s a d e m o r a l i d a d , 
p a r a c r i a d a s d e c u a r t o s ; s a b e n c u m -
p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : 
A g u a c a t e , 5 1 . 
29887-88 19 n 
SE es D E S E A C O L O C A R UNA S E S O R A , í spaño lu . para hacer l a l impieza • do 
una c u s a ; sabe algo de coc ina I n f o r m a n : 
cal le 22, entre 17 y 10, solar. Vedado. 
29910 10 • 
T T N A S E S O R A , I S L E S A , D E S E A C O -
locarse p a r a l i m p i a r tres o cuatro 
habitac iones; sabe coser a mano y a m á -
q u i n a ; no sabe cortar y no cuida n i ñ o s ; 
tiene referencias. Agu iar , 42. 
29878 19 n 
r\oo. S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E c o b r a m o s n i c o r r e t a j e s n i c o m i s i o n e s 
\ J mano que sepa cocinar, p a r a u n m a - , , •' "* w u i w i w u c » 
trimoulo, y que duerma en la casa. B u e n p o r a d e l a n t a d o . C . M o r a l e s y C o m p a -
sueldo. I n f a n t a , 128, entre J o v e l l a r y 1 r i ^ n i f\iT> -n ii •• 
P r í n c i p e . ' n y . E m p l o y m e n t B r o k e r s . O R e U I y l l t f 
29642 19 n. D e p a r t a m e n t o 2 1 2 y 2 1 3 . 
O E S O L I C I T A UN A B U E N A C R I A D A P A - I C-0537 
k J ra l impieza de habitac iones y 
el que amerite siendo buena; no se re 
19 
3d 17. 
' f T r e - ^ n e C e S * t a U n j 0 V e n 9 U e S e P a i n -
pará , S a n Miguel 49. altos, 
29.''.tí9 ; g l é s y m e c a n o g r a f í a . T h r a l l . N e p -
S e s o l i c i t a u n a b u e n a c r i a d a d e m a - ^ í 0 ^ M o n í « T a t e . 
n o q u e t r a i g a r e f e r e n c i a s , e n c a l l e 1 5 , < Q • . . . 
n ú m e r o 4 4 8 , e n t r e 8 y 1 0 . S e p a g a ' 
b u e n s u e l d o . 
19571 
20 n. 
U Ü A J L » Á ¿ Ú Í S i A N O 
y W A K E J A D O R A S 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A P E N T N S U -
A - / l a r de ayudante enfermera, no s a l e 
fuera de la Dabuna . I n f o r m a n : Sol 110 
untlgj.t . 30003 i i n. ' 
C E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H ~ \ 
k-c peninsular , de c r i a d a de mano y en 
casa dt corta fami l ia . In forman en P r í n -
cipe 17. 30071 21 n, 
T T ^ A J O V E N , P E N I N S U L A R . D E S E A 
KJ colocarse, en casa de moral idad , de 
cr iada de miino; entiende un poco de co-
cina . T i e n e referencias. I n f o r m a n en I n -
quisidor, 24, puesto dt frutas . 
3001>6 ¿ I n, 
T ^ E S E A N C O L O C A R S E D E C R I A D A S 
de mano, dos j ó v e n e s peninsulares 
I n f o r m a n : B e r n a l , 5. 
J***0*, 20 n 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A 8 E S ' O R A ~ D E 
m e d i a n a edad, pen insu lar , de c r i a d a 
de mano, en c a s a de corta f a m i l i a o p a -
ñ i cu idar un n i ñ o . I n f o r m a n : R a s t r o 
u a m c r o 4, interior, 18. 
'-'WTS 20 n 
T T N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
* J colocarse para los quehaceres de una 
casa y entiende de cocina. I n f o r m a n : 
Rayo , 65. 
aoooo 
JO V E N , E S P A Ñ O L A , D E S E A C O L O C A R -se en c a s a de m o r a l i d a d , p a r a l i m -
pieza de habitaciones y zurc ir , gana buen 
sue ldo; no v a por tarjetas , Neptuno, 237. 
29945 10 n. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N . P E -n lnsu lar , para la l impieza, h,i de ser 
cor ta í u m í l l a y de m o r a l i d a d ; tiene quien 
l a garantice. I n f o r m a n : H a b a n a , 108; ha-
b i t a c i ó n , 22, 
29803 18 n 
UNA M U C H A C H A , P E N I N S U L A R , D E sea c o l o c a n 
manejadora, 
miser ia , 
29836 
rse de cr iada do cuartos o 
I n f o r m a n en Genios. 0, c a -
18 n 
20 n 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
k J n lnsular , de c r i a d a de mano , sabe s u 
o b l i g a c i ó n , desea casa de moral idad. I n -
forman : E s t r e l l a , n ú m e r o 123, E n c a r d a d o . 
29999 20 n 
DE S E A C O L O C A R S E U N A E S P A Í f O L A , de manejadora , e s t á p r á c t i c a en e l 
palé . I n f o r m e s : Campanar io , 117. Desea 
casa formal , 
30020 20 n 
C R I A D O S D E M A N O 
T > A R A E L S E R V I C I O D E C O M E D O R S E 
X ofreco un buen sirviente, con buenos 
informes y sale a l campo. I n f o r m a n eu 
el t e l é f o n o A-76C2, Tejadi l lo . 52. 
30078 21 n. 
Q l K V I E N T E , C O N E X C E L E N T E S R E -
XJ ferenclus acos tumbrado a l servicio f i -
no, destu colocarse en c a s a part icular pa-
r a el comedor o a y u d a de c á m a r a . No 
se admiten tarjetas . I n f o r m a r á n F e r n a n -
d lna , 16, altos, esquina a Santa Koea . en 
el Cerro , 30087 21 n. 
T T N B U E N C R I A D O , E S P A S O L , J O V E N , 
KJ se ofrece para c a s a par t i cu lar y de 




C E D E S E A C O L O C A R U N B U E N C R I A -
O do de m a n o ; tiene m u y buenas refe-
r e n c i a s de casas donde h a servido, ga-
n a 30 pesos y la ropa l impia . L l a m e n a l 
T e l é f o n o A-8166. 
30028 20 _ n 
E S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O O 
a y u d a de c á m a r a , p lancha ropa de 
cabal lero. I n f o r m e s : Monserrate, 75 en la 
v i d r i e r a por Vicente. 
29954 19 n-
r titne quien lo garantice. In forman eu 
A g i n a s , 33. T e l é f o n o A-4215, bodega. 
MMWff 21 n. 
T T N A J O V E N , E S P A Í f O L A . D E S E A C O - [ Q E D E S E A C O L O C A R U N B U E N C R I A D O 
«J locarse en casa de moral idad , no a d - t O de mano, peninsular , con m u y buenas 
mlte tar je tas . Tra to directo. P a r a infor 
mes en S a n t a Ana, n ú m e r o 2, bodega, es-
q u i n a a Reformas , L u y a n ó . 
300SO 20 n 
C R I A D O S Dfc M A N O 
r 
s u n j o v e n p a r a e m p l e a d o 
d e e s c r i t o r i o , t i e n e q u e t e n e r c o n o c i -
m i e n t o s d e f e r r e t e r í a , b u e n a l e t r a y o r - : A P R E > DA A c i i A u r r E U R i ! 
. „ r- „ „ i „ -i • „ _ _ - . S e ganu mejor sueldo, con menos t raba-
l o g r a r i a , y s a b e r e s c r i b i r e n m a q u i n a . i > (¡-ue en n i n g ú n otro oficio 
' J F e r n á n d e z v f n R e l a t r n a í n fiQ v 71 ; M u - K E L L Y le e n s e ñ a a m a n e j a r y todo 
y ' 7 i01 'necanlsmo de los a u t o m ó v i l e s moder-
¡ 3COi7 21 n. • nos. E n poco tiempo usted puede Obte-
ner el t í t u l o y u n a buena c o l o c a c i ó n . 
o s i a i u i i r a i n i l t s 
a s 
A L O S E M P L E A D O S 
E n el restauni i i i del U r a n Hotel Amé 
r k a . I n d u s t r i a . 160, e s q u i n a a Barce lo -
na, se admi ten ahunados por mi»sos y 
t a m b i é n se dan tlkets de tre inta cotulda'n 
n precio? e c o n ó m i c o s ; buena comida, en 
trato y sobre lodo el servicio inmejora-
ble. Conque a comer bien y barato en 
los MloOM m á s frescos de la H a b a n a . 
Industr ia v Barcelona. 
Q E S O L I C I T A U N C R I A D O , P E N I N S U - 1 C15 S O L I C I T A U N A Y U D A N T E T E Ñ E - i I j a E s „ u e , a de M R K E L I \ r • « la ú n i c a 
O l e r , loven, p a r a hacer la l impieza y p dor de. L i b r o s , con experiencia en t r a - ¿ n i a ? l ? « « IA K e í J ú W l L de C i t * 
que e s t é p r á c t i c o con referencias Aíru lar l,aJoa <,e o f í e l n a í que tenga buenas re- I u " 0 cn 18 l tePun, ,ca u« '-UDa-
^ ^ n í t t o c ^ & J t f hab10 ingie8- P A R A S E R U N V E R D A D E R O D R 1 
* J S L - . V E R A P R E N D A C O N M R . K E L L Y . 
1F A R M A C E U T I C O : S E S O L I C I T A l ' A R A ' e l Interior de la I s l a . Se in forma en 
¡ n ú m e r o 60 
30075 
E S O L I C I T A U N C R I A D O D E 35 A 
} 40 a ñ o s , asturiano, gallego o monta-
os, que e s t é acostumbrado a t r a b a j a r 
en casa part icular y que t r a i g a recomen-
daciones. R e i n a , 139, antiguo. 
2W70 20 n 
fiés. 
el Laborator io del doctor F r a n c i s c o H e -
rrera . C u b a , 85. 
21 n. 
I I B O N I T A C O L O C A C I N N Ü 
Necesito dos criados. Sueldo S35; otro pa-
r a comercio, un chauffeurs, un rnatrimoulo, 
dos camareros , un mozo a l m a c é n , varios 
dependientes §25 ; tres c a m a r e r a s , dos c r i a -
das, u n a ayudante enfermera $25 cada una. 
H a b a n a 114. 
29S49 •'S n. 
Q B S O L I C I T A U N C R I A D O P A R A E L 
O Laborator io del doctor Bosque, T e j a -
K a rmacla . 
8d 17 
K P K N D I E N T E D E B O D E G A . S E S o -
l ic i ta para el campo, que tenga re-
dlllo y Compostela 
C i)526 
c o r a e n l a c l ó n y p r á c t i c a en el giro. F r a n 
ei-c.. \V Au-i i lWa, .".n. T e l é f o n o A-.-ÍOÍX). 
uWtO.l 20 n 
SE D E S E A S E S O R A A M E R I C A N A P A R A manejadora , a c o s t u m b r a d a de s e r v i r 
eu buenas casas. Sueldo: 35 a 40 pesoa. 
V a fuera de l a H a b a u a Escobar , 144. 
30039 20 n. 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S M U C H A -chas, j ó v e n e s , hermanas , en casa de 
moral idad, para cr iadas o m a n e j a d o r a s ; 
saben cumpl i r bien su trabajo . No se co-
locan menos de 25 pesos, l u i o r m a n : E g l -
do 10. T r e s Coronas. 
30040 20 n. 
E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
n lnsu lar , de c r ü t d a de mano de oor-1 K £ ? P ' S S 'euarto ' lO 
referencias. Prefiere casa respetable y de 
moral idad. In forman en l a calle C á r d e n a s , 
n ú m e r o 17. T e l é f o n o A-2323. 
29851 18 n-
COCINERAS 
Q E O F R E C E C O C I N E R A . E S P A D O L A . 
KJ repostera, cocina e s p a ñ o l a y c r i o l l a ; 
tiene referencias . Sueldo $25. I n f o r m a n eu 
O u i o s I I I , n ú m e r o 8. altos de l a fonda. 
Pregunte por R i t a . 
300Ü1 21 n' 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R . M U Y 1,1 M-pia, coc ina españcHln, CTII^ÍUK, butn 
sueldo, no duerme en l a c o l o c a c i ó n ; no 
hace p l a z a n i admite tarjetas. I n f o r m a n : 
ta fami l ia , en casa 
tre l la . 03. 
29001 
de moral idad. E s 
19 n SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , de med iana edad; no sale de su casa 
11 rector de eata ¿reo escuela, el axper 
(e m á s conocido en la n p A h l l e * de C u b a , 
r O n e todos lo* doeumeiitOH y titulo* 
' x p u e s t o t » • la vt»ra de c i ianto i n o » vi-
•tten r quieran oomprohar ana m*r\t:* 
I ' K D S f r . í T O l l . t S T H A M O (¿KAT1H. 
c o r t i n a dv o « a m » n . lu « e a t a v o » . 
A n t ü PrOctlco: 10 aaalawo». 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
F R E N T E A L l ' A l t g U K D B M A C K O 
Todos loa t r a n v í a s del Vedxdo « a s a n por 
lu puerta de esta ffran aacuelau 
T A E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A - 1 ^ ^ T e T ^ n ^ v l a j ^ quleVe p ía 
P I S S U S S S * ™ * * ' 7 * « ^ • - í l . S a S L I 2 ? F l o r l d a / S f m a n e j a d o r a en casas do moral idad 
J e s ú s del Monte, 256. L e c h e r í a Toyo. 
29870 19 n 
3C022 20 n 
UX \ B U E N A C O C I N E R A F R A N C E S A , desea casa buena, es repostera y tiene % H n " , n l V 7 l n referencias . D i r i g i r s e calle Paseo e s q u í -
X% una Joven, en casa de ttMfnmouio mm n a x e r c e r a . tercera casa empezando poi 
\ P O D A C A . 27, D E S BA 
nlfios; sabe cumpl i r con su deber; dcaea j mar 
buen sueldo. . . aoOf>2 
29860 I» n 
Vedado. 
20 n. 
J5 D E S E A C O L O * ? « U N A C O C I N E R A 
le mano , para corta f á -
v • : r • _ - srerenclas. Sueldo 20 pe-
cr lada de mano. Tiene re feremiaa u u e n in forman en H a b a n a , n ú m e r o 63. 
D E S E * 
colocarse, en casa de moral lda<. 
"^JNA J O V E N . P K X I N S r i - A H , 5A r y nna c n a a a o 
I l l a ; tiene refe 
sueldo. I n f o r m a n 
2MW 
b f i c i os, 13, fonda. 
18 n 18 n 
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T T V M A T R I M O N I O , F B N I X S U L A K . D E i T \ r > r E K O D K 8 D E 6 P O B 100 AJíTJAXi, 
' U ' m e d i a n a edad, s i n h i j o s , desean c o l ó - | I J p a r a M p o t ^ p a g ^ a ^ a l ^ u l e r e a 
caree- é l de p o r t e r o o p a r a c u i d a r una Todas can t idades . P r o n t i t u d , r « e « - v a . V a -
o f i r l n n n cosa a n á l o g a ; e l la es c o s t u r e - ! moa a d o m i c i l i o . I n v e r t i r e m o s $400.000 en 
m en eenMaJ en ropa de s e ñ o r a i n t e r i o r ! casas, t e r renos , f i n c a * . H a vana Bus iness . 
T e x t e r i o r r i n t l r i o r p a r a c a b a l l e r o y nJ- A c u l a r 80. a l tos . A-9115. 
1 fio. con m u y buenas r e f e r e n c i a s ; sa len do 28724 1 d . 
l a H a b a n a p a r a c u a l q u i e r p u n t o . P a r a i 
taformes: ca l l e Someruelos . n A m e r o 6, p l - 1 
so ba jo , p r e g u n t e n p o r E n c a r n a c l f l n 
Decano de lo* de i« isla. Sucursal: 
Monte» 240. Teléfono A--4854. Serví-
cío a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 veces al día en 
automóvil. Para criar a los niños sa-
nos y fuertes, así como para comba-
tir toda ciase de afecciones intestma-
2S773 18 n 
E 
l í E L J A R D I N B B L A M A R I P O S A , 
h a y dos Ja rd ine ros d ispues tos pa ra 
a t ende r a los J a rd ines p a r t i c u l a r e e . V a n 
a d o n d e los s o l i c i t e n . K e s p o n d e n a sus 
t r a b a j o s cur iosos , a p rec ios m ó d i c o s ^ V e -
dado ca l l o 10 y 28. T e l é f o n o F-1027. 
28S01 
JOSE FiGAROLA Y D a V A L L E (EN LA VILLA DE COLON, CALLE 
Í M P K D R Í X T O ^ ¡ S o » . i DE DIAGE ESQUINA A PERAL (ES-
^ V S Z * ^ ' T i ^ - T - | TRADA PALMA) SE VENDEN TRES 
T E L E F O N O A-22SS. CASAS Y UNA CUARTERIA QUEjSn0te y s ü f c o n t r a t o en e l p rec io f i j o 
ESQUINA CON ESTABLECIMIENTO pR0DÜCEN UNA RENTA ^ ^ J ^ J J ^ w c S i » ; íeTo1^!0 ^ ^ 
^ u i n A L Ü W t ^ l A l í l x u i m ^ i i u A N I I A I . E S . INFORMA 29783 
CASA H E R M O S A , D B E S Q U I N A D E D O S plan tas , sobe rb i a , c o n o t r u c c i ó n de can -t e r í a con 800 met ros p l anos todo b i en f a -
br i cado , a r r e n d a d a a e s t ab l ec imien tos , s i -
t u a d a en el m e j o r l u g a r d e l c o m e r c i a l 
pueblo, de Kesfla. se vende U b W 4agra-
S i t ^ d a en esta c i u d . L de dos p l a n t a s . ^ $930 A $940 ANUALES. INFORMA 
m o d e r i a , c o ^ c a í a ^ ¿ e x a ! t a m b i é n de i 0 o F A I i n A M A R G U R A Y VILLE- T U P A N O . CASAS N U E V A S , P O R T A L , 
dos plantas m ^ n a f ab r i cadas a t o d o ' J U a t A L 1 U . A Í Y I A K U U I V A » * * M l a comedor , dos cua r tos , s a n i d a d . 
c o s t o ^ l a S n m m f n ^ ¿ l S t e 150 pesos. , GAS, HABANA. CASA DE EFECTOS . ^ m p o s t e r l a mosaicos. 
l en C a m p a i i i t r i o , de i c A X , * I T A D i r i c q u i n a 2.500. T r a n v í a I>uyan6 baJanno. L u -
dad 
con 
n g a s : a plazos ^ o n í ' * 3 " W * 
1113 m e t r o s en l ^ ' ^ s d T Í > 
do calles 24. y ^ ^ 1 ^ 
ita_do i m a rebala a ^ t 
P r e c i o : 522.000. O t r a  fT ' i i n c 
San R a f a ¿ l a San L á z a r o ; p rec io $9.500 S A N I T A R I O S 
y reconocer h ipo teca chica s i q u i e r a el ' 
c o m p r a d o r . P l g a r o l a E m p e d r a d » , 80. ba -
j o s ; de 9 a l i y de 2 a 5. 
29 n. 
1.400 METROS Fannaceútico. Solicita regencia en la 
Habana o cualquier otro 
Renública. Doctor Alvaro * 
a r a s a e l t r a n v í a , y u e este Dien c o n s t r u í - i u n o de las o r l i i c i n a l e s ' paseos 
l í n ^ j i « I l t l « 8 V 10, Vedado, Ha-'dll^De 011100 a 8ei8 m Í L f ^ B 0 8 - 0 I31" : da(1. Es t e es u n ¿ r a n negoc io p a r a n 
L i n e a , » a , emre o y * w , * I « r ec to pi?es no p a g o co r re t a j e . San B e n i g - i sona que sea m i v solvente . F i g a r o l a , E — 
Ifana. ¡ no .^ 55. ^esqu ina a San B e r n a r d i n o . D a ¡ ped rado . 30, b a j o s ; de 9 a 11 y de 2 a6 
les y sustituir sin peligro la lactancia!-RURNA O P O R T U N I D A D P A R A SEGÚN". ¡ ; ~ J ? ^ ^ DE SAN LEOPOLDO 
. , . T , . i i u X > dos dependien tes de f a r m a c i a c o n a l - r o i U D r a n V V e n d e n S o l a r e s a l l e de San K u f a e l de G a l i a n o a Ger 
materna, lo único indicado es ta leche) „ „ , ™.ra. a m i l l a r e s de D i s - ! ^ ^vuiytau y v c u u c u s u i < u t » 
C H A L E T : VIBORA 
De $8.000, $22.500 y $18.00. L e v e n d e m o s 
u n m a g n í f i c o cha le t c o n s t r u c c i ó n g a r a n -
t i zada po r su sol idez. T o d o el m a t e r i a l de 
Tuan B r u n o Zayas . 
e s p l é n d i d o 
es t renar , .$22.500. 
a n ó e s q u i n a Ouasabacoa. L a s casas ca l l e 
San tana 11 e s q u i n a Ouasabacoa. I n f o r -
m a n f r u t e r í a . „ , 
29T28 17 
nues t ros so l a r e s^do l ÜtM 
C u b a n and A m e r i t a n . 
A - W W 
S O L A R E S J W A R I A J U , 
i : s z j f ' v ¿ r a 
G a n g a s ¡ 
l a $8.50 frente 
A S A ^ « de 3.800. m o t r ^ 0 ; T > A R A E S T A B L E C I M I E N T O Y « A S A S ? » 
^ p a r t i c u l a r . E n l a Calzada de l M o n t e , g j » 0 » ^ n t e a^ f e r r o c a m ! * 1 ? ^ 
V c u a d r a n de " C u a t r o C a m i n o s " , de ^ Sn L^M*® 
neva c o n s t r u c c i ó n , de dos pisos. E n l o » A - a S T f o r m a i » : 
dos 
90041 
p r á c t i c a p a r a a g r i l l a r e s de D i s -
• !D t̂eBoe. Sa l ida medio d í a a l a I J de burra. Se alquilan y venden burras P ^ r i o . ^ í ^ ^ T ^ n o ¡ r e p a r t o s Buena V l W L a Sierra . ' Á ^ e n : ! a p í Ó x t o a d a r a e n t e " " 7 ' ¿ ¿ r 24 m e t r o s . P r e c i o 
¡ vas lo , casa a n t i c u a . ' m u y espaciosa, c o n 
casas a l c o n t a d o y a p lazos , en los j s an idad , pisos f i n o s ; su t e r r e n o m i d e 
bajos hay c s t ab l ec lmleno , pe ro e l c o m -
p r a d o r d i spone de l local desde e l m o m e n -
.?22.500. T a m b i é n una g r a n ganga . L e t e r - ¡ t o QUe a d q u i e r a l a p r o p i e d a d de l a f inca , 
m i n a m o s p o r $18.500 u n cha le t e s q u i n a | ^ vende s i n i n t e r v e n c i ó n de cor redores , 
f r a i l e a t o d o l u j o con por ta les de can- i M a l e c ó n , 326, esqu ina a G e r v a s i o : : de 
t e r l a . seis cua r to s . Garage grande . Son 7 a 9 y d e 4 a 7 . 
m á s de m i l varas . Puede paga r l a m i t a d . , 29671 1» ° -
E s una v e r d a d e r a ganga . SI su a r q u i t e c t o , . . i 
no le i n f o r m a que t e r í n i n a d o v a l e $28.00 , T 7 E N D O C E B € A D B B E I N A ^ D E B E - , 1 3 E P A R T O O O L I Í M S T T -
no c o m p r a us ted . Es u n negoc io pa ra ga - j V l a s c o a í n , u n a casa, 6x36. conipues ta | X V v a r a s t e r r eno 
O E P A R T O A T M Í ^ : 
X V los con t ra tos de X'̂ A'?*'' 
n f f l c a m e n t e si tusidos i . solar*.-i 
des. 122. bajos. T e i v k . l n f o r ^ ^ 
20903 t e l é f o n o ^ 
paridas. 
Joven, española, buena cocinera, de-
sea colocarse con familia española o 
americana. Tiene muy buenas referen-
cias. Informan en Santa Felicia, 23-A, 
casi esquina a Acierto. 
29S39 18 n. 
i ^ i O C I Ñ E R A , E S P A S O I A , DESELA O O L O -
c a r se de c o c i n e r a , sabe su o b l i g a c i ó n , 
t i e n e r e f e r enc i a s s i l a s neces i ta y n o se 
c o l o c a m e n o s de 20 pesos. V a a l V e d a d o 
o J e s ú s d e l M o n t e s i le p a g a n los v i a -
j e s . San M i g u e l , 120. a l t o s . 
29812 18 n 
E D E S E A C O E O C A R U N A 8 I R V I E N -
ta , c o n c o r t a f a m i l i a , e n t i e n d e c o c i n a 
y tiene r e f e r e n c i a s ; en l a m i s m a u n a 
c r i a d a d e m a n o o de c u a r t o s y coser, sa-
be coser a m a n o y a m á q u i n a ; t i e n e re -
f e r e n c i a s de l a s casas. D i r e c c i ó n : San 
L á z a r o 260. 
29812 18 n 
m á s u n d o m i n g o s i y o t r o no . D r o g u r í a 
S a r r á . 
29747 18 n. 
dares y M l r a m a r . P a r a I n f o r m s e , d l r i ^ - $ f . 6 ( » ^ r a casa ' a & m en Concord ia^ $*•(**>• I n f o r m a n : H a b a n a . 90, a l t o s . T e 
se a l s e ñ o r W. San ta C r u z A v e n i d a . C 7 o e n a de L e a S ' I S f a b i í c a c l ó n es eccT l é f o n o A-SOffT. 
ca l l e 9, R e p a r t o B u e n a V i s t a . ' n ó m l c a . p o r es ta r f ab r i cada las casas co - ^(KMJ 
no c o m p r a usted, JÜS u n negocio paiu. , , . i . . . . . . MM» ^ « o a , « — . " „ i f-* yaiaa t e r reno al to » / J 
narse $10.000. T a m b i é n vendemos en S a n • de sala saleta comedor , 6 c p " ^ 8 ^ * 1 * : ' t r a n v í a . Cal le Núfiez ; aAr,2 CQsu,.' 
F r anc i s co u n a p rec iosa casa c h a l e t e n des azotea , pisos f i n o s , s a n i d a d . U i a m o m a n : cai le 23 y 10 T ^ r ' ^ m a , ^ 1 1 
I n f o r m e s . T e l é f o n o F-1027 n * , rdln La i 
Aspirantes a Chauffeurs 
$100 a l mes y m á s g a n a on bnen 
chaufteur. E m p i e c e a aprender r .oy 
mismo. P i d a un folleto de Ins-
t r u c c i ó n gratis . Mande tres sellos 
de a 2 centavos, p a r a franqueo 
a Mr. Alber t C . K e l l y . S a n L á z a -
ro , 249, H a b a n a . 
UN A S E S O R A , P E N E V S t J L A R , D E S E A co loca r se de c o c i n e r a , sabe c u m p l i r 
c o n su o b l i g a c i ó n ; n o d u e r m e en e l aco-
m o d o y sabe de r e p o s t e r í a . I n f o r m a n : 
S a n t a C l a r a , n ú m e r o 1 1 , e s q u i n a a O f I 
c i o s . 29915 19 n 
D E S E A C O L O C A R D E C O C I N E R A 
u n a s e ñ o r a e x t r a n j e r a . Sueldo 25 pe-
sos, c o n r o p a l i m p i a . I n f o r m a n : O b r a -
p í a , n ú m e r o 110, sabe c u m p l i r c o n s u 
o b l i g a c i ó n . 
29868 19 n 
COCINERO» 
/ B O C I N E R O Y R E P O S T E R O E N G E N E -
r a l , c o n m u y buenos I n f o r m e s , ofrece 
sus s e r v i c i o s . I n f o r m a n : L a m p a r i l l a , 63, 
e s q u i n a a V i l l e g a s . L a enca rgada . 
29917 19 n 
CO C I N E R O V R E P O S T E R O B L A N C O , m u y l i m p i o y p r á c t i c o en f rancesa , 
e s p a ñ o l a , a m e r i c a n a y c r i o l l a ; s é hacer 
p a n y du l ce s de t o d a s clases. C i u d a d o 
c a m p o . M a l o Ja, 53. T e l é f o n o A-3090. 
20883 19 n 
CKíAr<i)£KAS 
UN A P E N D i S U L A R , D E S E A C O L O -carse de c r i a n d e r a . I n f o r m a n e n San 
L á z a r o , 269. 
29988 20 n 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E S -
J L / pane la , de c r i a n d e r a , t i e n e c e r t i f i c a -
d o de S a n i d a d , t i e n e buenas r e c o m e n d a -
c i o n e s de l a s casas q u e h a se rv ido . I n -
f o r m a n : Paseo, e n t r e 17 y 19. T e l é f o n o 
F-1568. 20889 19 n 
DINERO 
E n p r i m e r a y s e g u n d a h i p o t e c a se pres-
ta , sob re casas e n esta c i u d a d . Cerro J . 
del M o n t e . V e d a d o y M a r l a j i a o . T a m b i é n 
se p r e s t a d i n e r o con g a r a n t í a s de sus a i -
o u ü e r e s Sobre f i n c a s r ú s t i c a s en l a p r o -
v i n c i a de l a H a b a n a . M a t a n z a s y a lgunos 
l u g a r e s de P i n a r d e l R í o . E l I n t e r é s a n u a l 
de es tas operac iones es d e l 7 p o r 100 en 
ade lan te , s e g ú n sea e l n e g o c i o que se 
d a t e . F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, b a j o s ; 
de 9 a 11 y de 2 a 3. A-2286. 
30036 22 n . 
C 9472 14d-15 
20 n . 
16,800. H a b a n a . 90. a l tos . 
U n d a n t e s de dos p lan tas . P r e c i o : $4.780 - T T E X D E M O S U N A C A S \ "NUEVA D E A L -
SE C O M P R A U N A C A S A D E E S Q U I N A ¡ u " eenso de ?235. F i g a r o l a . L m p e d r a - : \ t o s y ba jos con el c o n f o r t m o d e r n o , que t enga 210 m e t r o s p l a n o s , a n t i g u a , I uo ' ^O' ba^os; de 9 a 11 y oe ¿ a o 
de m a n i p o s t e r í a , de p u n t a l a l t o , s i n es- _ . ^ . 
UNA GRAN CASA 
E n la ca lzada d e l Cerro , f a b r i c a d a c o n I A-8067 
t odo confo r t , l u g a r cénit r i co , con z a g u á n , | ' 
dos ventanas , sala, r e c i b i d o r , s ie te cua r - T E N D E M O S E N L E A L T A D , A N T E S D B 
toa segu idos , dos cua r tos de b a ñ o c o n V n e g a r a B e l a s c o a í n , u n a e s q u i n a m o -
todos sus sus a p a r a t o s ; dos c u a r t o s y d e m a . con e s t a b l e c i m i e n t o y casa en los 
s e r v i d o s para c r i ados , s a l ó n de c o m e r a l a l tos . D e cielo raso. R e n t a SlOOi P e r c l o : 
f o n d o , y a u x i l i a r de é s t e , g a l e r í a J a r d í n , $13.500. I n f o r m a : H a b a n a . 90. a l tos . Te -
t r e s pa t ios , t oda azule jeada . M a g n í f i c a i¿tcmo A-80(Tr 
p r o p i e d a d . P r e c i o : $10.000 y r econoce r h i -
poteca de $ñ.r>00 a l 7 po r 100 s i a s í se 
desea e l c o m p r a d o r . F i g a r o l a , E m p e d r a -
do. '50, ba jos ; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
p r e c i o : $6.000. T r a t o d i r ec to . 
San N i c o l á s . 198. M a n u e l Saco. 
29MB 8 d . 
f r e n t e a l Pa rque a V i n ; 
v í a . M i d e 6 0 0 % ? ^ T n í o ^ * 
t a b l e c i m i e n t » y s i n coneraeo, s i e l l u g a r 
gus t a y l o s t í t u l o s e s t á n c l a r o s se p a g a 
en o ro l o que p i d a n . M a n u e l G o n z á l e z , 
P i c o t a , 30. de 10 a L 
29783 20 n. 
CO M P R O S I E T E C A S A S G R A N D E S E N Acos ta , J e s ú s M a r t a , P a u l a , San I s i -
d r o . Se p a g a n m u y b i e n y a l c o n t a d o . M . 
G o n z á l e z . P i co t a , 30. de 0 a L 
29717 20 n . 
/ C O M P R O C I E N T O S E S E N T A Y D O S C A -
\ J sas de m a m p o s t e r í a , g r andes , a n t i g u a s 
y modernas , en l a c i u d a d y todos sus 
b a r r i o s , pagando t o d o a l c o n t a d o , m á s I n -
f o r m e s : M a n u e l G o n z á l e z . P i c o t a . 30; de 
9 a 1 y de 4 a 6 . 
29717 20 n . 
T T E N D O , C E R C A D E A N G E L E S , E N T R E 
 e r , i > U e l n a y M o n t e , u n a casa, 6x38, sala , Q O L A R E N T A M A R I V ^ T T — — 
en la l o m a de l a U n i v e r s i d a d , I n m e d l a - ; sa le ta c o r r i d a , 5 cuar tos , pisos f inos , h a - , 3 7r) centavos in , 0 ' * « < ) 
. Í,I.,,I T n H m o nronfr. « s ¡ n m T n / n r m a : C /-«..i.., T> i ,. . a «a v a m 
4 ! 
t a a l t r a n v í a . Sala saleta, t res c u a r t o s ; n i d a d . U l t i m o p rec io . $ ¿ 0 0 0 . I n f o r m a : C. c u b a B i s c u i t v l a A^nKVara' cerr, ^1 
' g r a n d e s y u n o p e q u e ñ o , comedor . R e n t a : ¡ M a r t í n e z . San N i c o l á s . 198. T r a t o d i r ec to . | 80Si t e r r e n o l l a n o a^0818,''br**.11! 
/ C O M P R O U N A C A S A Q U E E S T E 81-
\ J t u a d a b i e n en l a ca l l e de C o r r e e en 
l a s p r i m e r a s cuadras o en l a C a l z a d a de 
es ta e squ ina a E s t r a d a P a l m a , que e s t é 
a l a br i sa , n o menos de c n a t r o cua r to s 
y s u p r e c i o de 6 a $7.000. I n f o r m e s a 
C e r r o . 635. 
2996S 20 n 
© 3 . 0 0 0 A L 6 Y M E D I O P O R 100. S E D A N 
<iP en h i p o t e c a en e l casco de l a H a b a n a , 
p o r l a r g o p lazo s i les conv iene . E s c r i b i r 
a J . G o n z á l e z . P a u l a . 50, a l t o s y contes-
t a r á po r co r reo . 
29957 19 n. 
SE I S M I L PESOS S E T O M A N . V E N D E S E m o d e r n a casa, a l t o s , r e n t a n d o $115. 
O t r a r e n t a $60 en $5.800. I n f o r m a n e l 
d o c t o r A r e n a s , S a l u d , 2 -B . a l t o s . 
20840 18 n. 
DINERO 
UN A J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A co loca r se de c r i a n d e r a , c o n buena 
l eche . I n f o r m a n : C h a c ó n , 1 L 
29880 19 n 
CHAUFFEURS 
Segundas h i p o t e c a a D a m o s e n p r i m e r a y 
segundas h ipo tecas . Sobre casas, solares 
y f i ncas r ú s t i c a s . E l d i n e r o es de par -
t i c u l a r e s . L a c o m p a ñ í a c o b r a a l s o l i c i -
t a n t e u n a c o m i s i ó n . E l t r á m i t e es a base 
de a b s o l u t a se r i edad y r e se rva . D a m o s 
r e f e r enc i a s de n u e s t r a a c t u a - c i ó n . I n f o r -
m a : A d m i n i s t r a d o r de l a C o m p a ñ í a Cu-
b a n a n d A m e r i c a n . H a b a n a , 90, a l t o s . H a -
bana . A-8067. 
28227 30 n . 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , D E a y u d a n t e de c h a u f f e u r , de c a m i ó n . I n -
f o r m a n en K e i n a , 35. 
30029 20 n 
DESEA COLOCARSE 
u n b u e n c h a u f f e u r , e s p a ñ o l , c o n buenas 
r e f e r e n c i a s ; lo m i s m o p a r a casa p a r t i c u -
l a r o c o m e r c i o ; s i n p re ten s i obes. I n f o r -
m a r á n : T e l é f o n o A-47y2. 
29879 19 n 
XT N J O V E N , C H A U E E E U R , D E S E A CO-J l oca r se , t a n t o en c o m e r c i o c o m o p a r -
t i c u l a r , o c o n c a b a l l e r o s q u e m a n e j e n su 
m á q u i n a , s é m a n e j a r , p e r o n o conozco 
b i e n el t r á f i c o ; h e m a n e j a d o S t u d e b a k e r 
y C h a l m e r s ; no t e n g o p r e t e n s i o n e s ; qu ie -
r o t r a b a j a r . C o m p o s t e l a y A c o s t a . V i -
d r i e r a de t a b a c o s ; de 1) a 12 y de 1 a 4. 
29892 19 n 
SE O F R E C E U N C H A U F F E U R , E S P A -ñ o l . de c u a t r o a ñ o s de p r á c t i c a , c o n 
b u e n a s r e f e r enc i a s . P a l a i s R o y a l . T e l é -
f o n o A-3236. 
298a4 19 n 
C E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , 
de c o l o r , de c h a u f f e u r , en u n a casa 
p a r t i c u l a r y t i e n e r e c o m e n d a c i ó n . H a b a n a , 
162. e n t r a n d o p o r P o r v e n i r , l a segunda . 
2ft880 19 n 
T T N J O V E N . E S P A S O L . S E O F R E C E 
O p a r a a y u d a n t e de c h a u f f e u r o p a r a 
a c o m p a ñ a r a c a b a l l e r o q u e m a n e j e . Sé 
m a n e j a r y t engo t í t u l o p e r o n o conozco 
b i e n e l t r á f i c o . I n f o r m e s : R e i n a , 31 , d u l -
c e r í a . 29769 18 n 
VARIOS 
" P R E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , T I E N E 
JLJ b u e n a s re fe renc ias . I n f o r m a n e n So l , 
113 y 115. 30079 21 n . 
" P R E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O 
J _ / s i n h i j o s , é l de p o r t e r o o c r i a d o do 
m a n o ; e l l a de c o c i n e r a o de c u a r t o s . T i e -
n e n r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : Calzada , en t r e 
12 y 11, n ú m e r o 133, V e d a d o . No les i m -
p o r t a p a r a e l c a m p o . 
30002 20 n 
T O V E N , C O M P E T E N T E E N E L R A M O 
fj de v í v e r e s , se ofrece c o m o enca rgado 
de t i e n d a p a r a u n C e n t r a l o Co lon ia . Re-
fe renc i a s a s a t i s f a c c i ó n . D i r e c c i ó n : A . 
Ai . . M u r a l l a , 9 1 . 
29912 19 n 
\ N E N G L I S H S P E A K I N G T L A D , knows 
jt \ . no s p a n i s h . 18 y e a r s o í d . W l l l malee 
h i m s e l f u s e f u l i n s t o r e o r o f f i ce , a s h a d 
e x p e r i e n c e o f same. A p p l y . Calzada, 116-A 
V e d a d o . 
29869 19 n 
SE n D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O -l o . p e n i n s u l a r , es p a r a e l campo. I n -
f o r m a n : Z a p a t a , n ú m e r o 3, f i n c a San 
C r i s t ó b a l , t r e n de c a r r e t o n e s . 
29922 I 9 _ n 
\ T N A J O V E N , D E S E A E N O O N T R A R ' U N A J ca^a p a r a coser p o r d í a g a n a n d o u n 
peso d i a r l o , cose y c o r t a p o r f i g u r í n . I n -
f o r m a r á n e n G l o n a , 14, 
29981 39 n-
MA T R I . n O N I O . KSPAJiOI^' SÍS~ F A Í l T -11a. o f r é c e s e p a r a t o m a r cuenta de 
u n a casa d e i n q u i l i n o s , o a n a f i n c a a q u í 
o f u e r a de la H a b a n a . , d a n d o re fe renc ias 
de l a s m e j o r e s casas de l a H a b a n a . Bas-
t a n t e d i e s t r o s p a r a a d m i n i s t r a r l o que 
s o l i c i t e n . V e d a d o , c a l l e 5 y 6̂  bodega. 102. 
Sr. R a m ó n G ó m e z . 
29937 _ 19 n . 
UN H O M B R E . D E M E D I A N A E D A D , se co loca p a r a l i m p i e z a de casa o Jar-
d í n , p o r t e r o o p a r a a t e n d e r a s e ñ o r i n -
v á l i d o ; t i e n e r e c o m e n d a c i ó n . P a r a m á s 
i n f o r m e s : c a l l e M a l o j a , n ú m e r o 53 T e l é -
f o n o A-3090. 
29772 18 n 
ÍE L E C T R I C I S T A . R E C I E N L L E G A D O j de l a p e n í n s u l a , conocedor de t o d o 
e l r a m o , c o n i n m e j o r a b l e s re ferencias , de-
s e a r í a e n c o n t r a r c o l o c a c i ó n de Jefe en 
c u a l q u i e r p l a n t a de I n g e n i o o D i r e c c i ó n 
en p l a n t a que s u m i n i s t r e a l u m b r a d o e n 
SLlgún p u e b l o . D i r i g i r s e : M a n u e l a F e r -
n á n d e * . P r a d o , n ú m e r o 123, p r i n c i p a l . 
H a b a n a . 
29820 24 n 
DINERO EN HIPOTECA 
io f a c i l i t o en todas c a n t i d a d e s en es ta 
c i u d a d , Vedado, J e s ú s de l M o n t e , Ce r ro 
y en todos • s r e p a r t o s . T a m b i é n l o doy 
p a r a e l c a m p o y s o b r e a l q u i l e r e s . I n t e r é s 
el m á s ba jo de plaza . E m p e d r a d o , 47; ds 
l a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711. 
HI P O T E C A S , SE D A N E N D I S T I N T A S c a n t i d a d e s h a s t a l a s u m a de 122 m i l 
pesos en p r i m e r a s y en l a c i u d a d a l ocho 
p o r c i e n t o . M G o n z á l e z . P i c o t a , 30, de 
9 a 1 
29717 20 n . 
DINERO EN HIPOTECA 
Se f a c i l i t a desde $100 h a s t a $200.000 y des-
de e l 6 p o r 100 a n u a l ; se c o m p r a n casas 
y t e r r e n o s en todos los b a r r i o s y r epa r -
tos . I n f o r m a n : R e a l Es t a t e , A g u a c a t e 38. 
A-9273; de 9 a 10 y 1 a 3 . 
27787 20 n. 
M. Fernández. Santa Clara 24, 
altos, esquina San Ignacio- Telé-
fono A-9373; de 1 a 4. Doy di-
nero en hipotecas en todas can-
tidades en todos los barrios y 
repartos. Préstamos en pagarés a 
comerciantes en todas cantida-
des, con mucha facilidad para 
el pago. Se resuelven en 24 ho-
ras, con absoluta reserva. 
29022 
CASAS Y SOLARES 
Se c o m p r a n en todos los b a r r i o s y r e p a r -
tos. Se c o m p r a n los c o n t r a t o s de l o s so-
l a r e s a p lazos . I n f o r m a n g r a t i s : R e a l 
Es ta te . A , d e l B u s t o . A g u a c a t e . 3 a A-9273: 
de 0 a 10 y de 1 a 4 . 
27786 20 n . 
¡ y H k í W i l i l l M l 
SE VENDE EN $8.000 
con una ren ta de $63 g a r a n t i z a d a , u n a 
casa en San ta C a t a l i n a , e n t r e San B u e n a -
v e n t u r a y San L á z a r o . V í b o r a , dos cua-
d r a s de l a Calzada. C o n s t r u i d a de hac t 
poco, c o n sala, saleta c o r r i d a y o t r a g r a n -
de en su fondo , t res cua r tos , dos b a ñ o s , 
c o n baf iadera . etc., gas y e l e c t r i c i d a d en 
t o d a l a casa, l avabos e n l o s cua r to s , t o -
dos los techos de concre to . I n f o r m a r á n 
en San F r a n c i s c o y V í b o r a , a c u a l q u i t r 
hora . 30065 27 n . 
BUEN NEGOCIO 
V e n d o u n a de l a s mejores e squ inas de 
l a Calzada de l C e r r o , unas c inco cuadras 
de l a e s q u i n a T e j a s , acera de l a s o m b r a ; 
t i e n e como m i l m e t r o s c u a d r a d o s de su -
per f i c i e , el e d i f i c i o ocupa l a m i t a d d e l 
t e r r e n o y es lo m e j o r que se c o n s t r u y e 
I n f o r m a su d u e ñ o , San P r a n c i s c o 7, V í b o r a , 
a c u a l q u i e r hora . 
30061 25 n. 
C E R R O 
E s p l é n d i d a casa en l a ca lzada , t r a m o de 
T u l i p á n a D o m í n g u e z , c o n 9 cua r tos , 2 
b a ñ o s m o d e r n o s comple tos , p o r t a l , z a g u á n , 
sala, r e c i b i d o r , c o m e d o r a l f o n d o , gale-
r í a , cua t ro pa t i o s , p i sos f i n o s en t o d a l a 
casa. P r e c i o : 10.000 pesos y r t c o n o c e r 5.000 
pesos £11 7 p o r 100 s i l o desea e l c o m -
p r a d o r . I n f o r m a : E . M a r t í n . T e l . M-1473. 
30072 2 1 n . 
GA N G A : S E V E N D E L A C A S A C A L L E de L u c o l e t r e C, t n t r e R o d r í g u e z y 
P é r e z , con sa la , saleta y t r e s cua r tos de 
m a m p o s t e r í a en $2.300. Se puede v e r de 
1 a 4 p . m . I n f o r m a y t i e n e l o s títulos 
K . R i a ñ o : A g u i l a , 66. T t l é f o n o M-2010. 
30081 2 1 n . 
28 n. 
DINERO, TERRENOS Y CASAS 
Se da dinero en hipotecas en grandes 
cantidades pndiendo cancelarse par-
cialmente con comodidad. 
Nos hacemos cargo de la venta y com-
pra de casas; tenemos buenas ofertas. 
Informan: Apartado 1965. 
Habana. 
C 7862 I n 27 • 
SE T O M A N $15.000 E N H I P O T E C A . S E paga buen - i n t e r é s y se t r a t a c o n e l 
que da e l d i n e r o . M i l a g r o s , 107; de 12 a 
2. F . E . V a l d é s . 
29air) 24 n 
DINERO 
Se da dinero en hipoteca, pu-
diendo cancelar parcialmente 
con comodidad. Cuba, 81, al-
tos. 
C 7156 l o 
DINERO EN HIPOTECA 
T e n g o d ' s i i n t a s can t idades , de 6, 8, 12 
hajsta 50 m i l pesos, reserva a b s o l u t a , t a m -
b i é n en segunda h i p o t e c a . C o m p r o y 
vendo casas y solares en e l V e d a d o . M . 
B a l s l n d e . Cuba . 66. e s q u i n a a O ' R e l l l y ; 
de 0 a 1 1 % y 2 a 5. 
299; 3 21 _n__ 
4 POR 100 
De I n t e r é s a t iUAi « o b r e todos l o s d e p ó s i -
tos que se b a g a n e n e l D e p a r t a m e n t o de 
A h o r r o s de la A s o c i a c i ó n de Dependien-
tes. Se g a r a n t i z a n con todos los blenei 
que posee la A s o c i a c i ó n . N o . 61, P r a d o y 
Troc tdero . D e 8 a 11 a. m. 1 a á p . m . 
7 a 9 de l a noche. T e l é f o n o A-M17. 
C 6926 In 15 s 
A P E R S O N A D E G U S T O . S E V E N D E 
JC\. l a casa de dos pisos . J u a n B . Zayas 
cas i e squ ina a M i l a g r o s . M u r o s de 42 
c e n t í m e t r o s , c a r p i n t e r í a ced ro , c a n t e r í a , 
354 m e t r o s cuad rados , j a r d í n , p o r t a l , sa 
l a , g a b i n e t e , comedor , h a l l , c u a r t o de 
c r i ados , coc ina , 4 hab i t a c iones g r a n d e s , 
b a ñ o c o n t o d o s sus apara tos , g a r a j e , etc. 
$22.500. I n f o r m e s : A-3837. de 12 y m e d i a 
a 2 y de 6 a 8, su d u e ñ o . 
30016 20 n 
VE N D O , E N S3.200. S I N I N T E R V E N -c i ó n de cor redores , u n a cas i ta m o -
derna . 50 m e t r o s , r e n t a $30. A g u i l a , e n -
t r e V i v e s y E s p e r a n z a T r a t o d i r e c t o c o n 
su d u e ñ o , s i n m o l e s t a r a l i n q u i l i n o . S a n 
J u a n de D i o s , n ú m e r o 10, a l t o s . 
29977 20 n 
CU A N D O U S T E D V A Y A A C O N S T R U I R su casa v a y a a H a b a n a , n ú m e r o 82, 
f r e n t e a l p a r q u e San J u a n de D i o s , p a -
r a que le h a g a n l o s p l a n o s y m e m o r i a s 
y le s aquen l a Ucencia e n e l A y u n t a -
m i e n t o , no hay q u i e n l o h a g a m e j o r . 
29971 26 n 
SOLARES EN E L VEDADO 
P r O x l m o a l p a r q u e V l l l a l t o , s o l a r de 
c e n t r o , 13-66 per 50 en l a a c t u a l i d a d e s t á 
rentando^ P r e c i o a $15 m e t r o . O t r o so la r 
de esquina, en l a l o m a , p r ó x i m o a l a 
l inea , a l a n o m b r a P rec io $16 m e t r o . O t r o 
s o l a r de cent ro con 800 m e t r o s , a l a b r i -
sa. I n m e d i a t o a 17, y en c a l l e de l e t r a ; 
a $29 m e t r o . F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, 
bajos . D e 9 a 11 y de 2 a 5. 
BONITA^ CASA 
E n e l Vedado. E n ca l le de l e t r a , e I n -
m e d i a t a a l a l í n e a con j a r d í n , p o r t a l , 
sala , z a g u á n , dos ventanas , soleta , c u a t r o 
cua r tos seguidos con l avabos de a g u a c o -
r r i e n t e , saleta a l f ondo , l u j o s o b a ñ o c o n 
sus accesor ios ; u n c u a r t o y s e rv i c io s de 
c r i a d o s ; s ó t a n o s ; cielo raso, p a t i o , t r a s -
p a t i o $20.000. F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, 
b a j o s ; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
EN JESUS DEL MONTE 
Casa moderna , cerca de l a ca lzada , de es-
q u i n a de sombra , con a r b o l a d o a l f r e n t e ; 
t i e n e sala, r e c i b i d o r , t r e s cua r tos , s a l ó n 
de c o m e r n i fondo , c i e lo r a s o ; f a b r i c a c i ó n 
de p r i m e r a c l a s e P r e c i o : $4.650. O t r a 
casa i n m e d i a t a a Correa, m o d e r n a , c o n 
p o r t a l , sala, saleta, t r e s cua r to s , c o m e d o r 
u n c u a r t o c r i a d o . $5.700. F i g a r o l a , E m p e -
d r a d o , 30, bajos . 
CALZADA D E L A VIBORA 
Casa moderna , p rec iosa , J a r d í n , p o r t a l , 
sala , saleta, t r e s cua r to s , c o r r e d o r a l f r e n -
t e de é s t o s ; cua r to de b a ñ o con sus ac-
ceso r ios ; un c u a r t o y se rv ic ios de c r i a d o s . 
P a t i o y t r a s p a í t i o . $7.000 u r g e su ven ta . 
O t r a casa, de e s q u i n a a u n a c u a d r a de 
l a calzada. V í b o r a , con Ja rd ines , p o r t a l , 
sala , r ec ib idor , s a l ó n de comer , v a r i a s ha -
birtacionea, e s p l é n d i d o garage . F i g a r o l a , 
E m p e d r a d o , 30. b a j o s ; de 9 a 11 y de 
2 a 5. 
EN $12.500 
T r e s casas, modernas , en l a V í b o r a , c o n 
sala, r ec ib ido r , c u a t r o c u a r t o s , s a l ó n de 
c o m e r a l fondo, h e r m o s o p a t í o , t r a s p a -
t i o ; d o b l e se rv ic ios .cuar to p a r a c r i a d o s , 
cada casa. R e n t a n $120 mensuales . S i t u a -
das a l a b r i s a y p r ó x i m a s a l t r a n v í a . 
F i g a r o l a , E m p e d r a d o . 30, b a j o s ; de 9 a 11 
y de 2 a 5. 
EN NEPTUNO 
Casa m o d e r n a Dos p lan ta s , z a g u á n , dos 
ven tanas , sala, r e c i b i d o r , t r e s c u a r t o s , sa-
l e t a a l f o n d o ; u n cua r to y s e rv i c io s de 
cr iados , pa t io , t r a s p a t i o . Cerca de l a ca-
l l e de San Pranc i sco . $15.000. F i g a r o l a , 
E m p e d r a d o , 30, bajos . 
EN LA VIBORA 
A una cuadra de l a calzada, an te s d.el 
pa rade ro , casa con p o r t a l , sala , saleta, 
c u a t r o cuar tos , comedor a l f o n d o , b a ñ o s 
y d e m á s s e r v i d o s , u n c u a r t o c r i a d o y 
sus servic ios . Se vende Junto c o n u n t e -
r r e n o anexo, que s i rve p a r a e n t r a d a d e 
a u t o m ó v i l e s . $13.000 todo . 
FIGAROLA 
E S C R I T O R I O : 
raiPEDRADO. S«. BA-TOn, 
f r e n t e a l P a r q u e de San J u a n de D i o s 
De 9 a 11 a. m y de a a. 5 D. n . 
30056 22 n . 
/^1ASA V E D A D O . V E N D E M O S U N A M A G -
\ J n í f i c a caBa en el Vedado , con 683 me-
t ros y s iete c u a r t o s , ga rage , t odo m o d e r -
no . I n m e d i a t a a l C o l e g i o L a Salle. P r e -
c i a : $39.500. I n f o r m a n : H a b a n a , 90. a l -
tos . A-8067. 
30O18 20 n. 
29S04 8 d. 
SE V E N D E , E N E E C E R R O , U N A O A -sa con 16 hab i t a c iones y 4 accesorias, 
r e n t a m á s de $100 mensuales . P a r a I n -
f o r m e s : Consu lado . 112; t r a t o d i r e c t o con 
su d u e ñ o . 
29907 20 n 
g E ^ I / A T V -
t o n , 68, e n t r e San ta C a t a l i n a y San 
M a r i a n o . Cons ta de sala c o n dos ven ta -
nas, sa le ta c o n c o l u m n a s estucadas, te -
chos decorados es t i lo L u i s X V . t r e s cuar -
tos, s a l e t a de comer con z ó c a l o de azu-
le jos de c o m b i n í i c i ó n , c u a r t o de b a ñ o 
con z ó c a l o de azulejos f i n o s a m e r i c a n o s , 
baf iadera , i n o d o r o , t a n q u e b a j o , b i d é , l a -
v a b o de po rce l ana y ducha, se rv ic ios de 
c r i ados , l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e , c o c i -
n a con mesa de m á r m o l , p a t i o y t r a s -
p a t i o , e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e pa ra c r i a -
dos, t o d o s los cua r to s t i e n e n pe r s i anas 
a l a f rancesa y p u e r t a s - r e j a s , pisos f i -
n í s i m o s . P r ec io seis m i l q u i n i e n t o s pe -
sos. H o r a p a r a v e r l a : de 12 a 1 p . m . 
todos los d í a s I n f o r m e s : H e r r e r a , T e -
n ien t e R e y 14. D e p a r t a m e n t o , n ú m e r o 7 ; 
de 9 a 11 a. m . T e l é f o n o M-1156. 
29910 19 n 
SE V E N D E , E N $27.000, E A S U N T U O -sa, e legante y espaciosa casa de Las | 
F i g u r a s , M á x i m o G ó m e z , n ú m e r o 62, Qua-
nabaeoa, p r o p i a p a r a una g r a n f a m i l i a 
de gus to , con 10 hermosas hab i t ac iones 
a l t as y 12 bajas , g a r a j e p a r a 2 autos , r o -
deada de j a r d i n e s , b o n i t o p o r t a l de m á r -
m o l . A d m i t o e l pago t o t a l o p a r c i a l en 
Bonos de la L i b e r t a d . I n f o r m a el d u e ñ o 
B o n , ca jero U a r r i s B r o s Co. O ' R e l l l y , 
106, H a b a n a . 
28754 2 d 
i n m e d i a t o a l a calzada » 
z ü U z . í n c o l a , 30, de^9 ^ - t r a ^ 
29717 a L 
PA K A J - A B B I C A R . S E ~ ^ r ^ . R e h a r t o B e t a n ^ u , " tfj 
&M varas , pun to i n m e j ' o r a h i » ^ 
q u l e r I n d u s t r i a o c o m i r M ^ ' 6 
GUSTAVO MORENO 
A r q u i t e c t o . I n f o r m e s pe r i c i a l e s , t a sac io -
nes de f incas u rbanas , p r o y e c t o s , p r e su -
puestos y d i recc iones f a c u l t a t i v a s . C o n -
s u l t a : $10. L i n e a , n ú m e r o 111, en t r e 12 
y 14. T e l é f o n o F-4093. De 12 a 3. 
28296 27 n 
SOLARES YERMOS 
REPARTO ALMENDARES 
V e n d o he rmosa esquina , c o n c a p a c i d a d 
pa ra u n buen chalet , L112 v a r a s , e n l a 
cal le 14. c o n f r en t e a l a l í n e a y a l a 
b r i s a , a 6 pesos, p u d l e n d o d e j a r l a m i -
t a d p a r a p a g a r a plazos , s i se desea. I n -
f o r m a n : Santa C l a r a , 41 , a l t o s . F r l e i r o . 
29982 20 n 
CASAS EN JESUS D E L MONTE 
Vendo , en m u y buenas condic iones , m o -
dernas, de 3 a 6 m i l pesoe, y dos c o n 
m a g n í f i c a ren ta , en 14 m i l . J . M a r t í n e z . 
Cuba. 66, e s q u i n a a O ' R e l l l y ; 9 a 1 1 % y 
29913 21 n 
UN B U E N N E G O C I O . E N 12.000 P E S O S , p rec i sa v e n d e r casas, u n a e squ ina , 
c o n s t r u c c i ó n nueva y s ó l i d a . T o d o bue-
no. Techos h i e r r o , i n s t a l a c iones de gas y 
e l é c t r i c a . T r a t o e i n f o r m e s d i rec tos , en 
Del ic ias , f r e n t e a l n ú m e r o 41 , V í b o r a . T e -
l é f o n o 1-1828. 
29901 19 n 
EN L A LINEA D E L VEDADO 
Se vende l a ú n i c a pa rce l a que h a y en 
l a l inea , m u y p r ó x i m a a l a c a l l e O, ace-
r a de la s o m b r a , c o n 14.81 m e t r o s de 
f r en t e p o r 40 de f o n d o , y rodeada de 
e s p l é i i d i d a s casas. I n f o r m a n e n H a b a -
na, 82. T e l é f o n o A-2474. 
30UU 24 n 
X T N L O M A S A L T O Y C E N T R I C O D E L 
JLJ Vedado , caUe 21 . en t r e D y B , ace ra 
f r e n t e a l Sur , b r i s a d e l t e r r a l p a r a l a no-
che y a l costado E s t e p a r a e l d í a . se v e n -
de u n s o l a r de 20 m e t r o s de f r e n t e p o r 
50 de f o n d o o sea m i l m e t r o s cuadrados , 
l i m p i o de todos g r a v á m e n e s . T r a t o d i r e c -
to c o n su d u e ñ o J u l i o D e p u c i o . Of ic ios , 
36, en t resue los . N o corredores . 
20011 1 d 
E V E L I 0 MARTINEZ 
C O M P l i A x « Z : N D £ C A J A S 
D A Y T O M A D I N E R O E N H I P O T E C A 
E m p e d r a d o . 40; da 2 a & 
H A B A N A 
ESQUINASTE VENTA 
R e n t e P r e d a 
E m p e d r a d o . . . . . . $ 300-00 
. T l o r i d * . 
E s t r e U a . . . 
K e v l l i a g i g e d o . 
S a l u d . . . . 
V i l l e g a s . . » 
Aguaca te . . . 
















RENTA $534 A L MES 
V e n d e m o s en u n m a g n i f i c o p u n t o de l a 
H a b a n a , aven ida , u n e d i f i c i o s ó l i d o , que 
t i e n e m i l me t ro s . E l c o m p r a d o r c o m p r o -
b a r á que se le p i d e l o que e x c l u s i v a m e n t e 
v a l e e: t e r r eno . P e r o la f a b r i c a c i ó n es 
de lo m e j o r y res is te d o s p i sos m á s . 
L o s bajos se pueden dedicar , s i se qu ie -
r a , a garage . H a y e s t a b l e c i m i e n t o s y 
casas a l e x t e r i o r y 40 hab i t ac iones en e l 
i n t e r i o r . Que se a r r i e n d a n p o r c o n t r a t o 
c o n l a g a r a n t í a que se e x i j a : R e n t a e n 
e s t a f o r m a $534 a l mes, o sea e l 10 p o r 
100 l i b r e P r e c i o : $05.000. N o se d a n I n -
fo rmes a m e r o s cur iosos , y e l c o m p r a d o r 
debe g a r a n t i z a r su ser iedad a l p e d i r I n -
fo rmes . Es to s se d a n en H a b a n a , 90 a l -
tos . A-8067. 
R E N T A $330 
$13.000 V E N D O , C O N C O R D I A , M U Y cerca de Ga l i ano , casa m o d e r n a , de 
a l tos , con sa la , comedor , 4 cuar tos , 1 a l -
t o , escalera de m á r m o l , p i sos f i n o s , sa-
n i d a d . San N i c o l á s , 224, p e g a d o a M o n -
t e ; de U a 2 y de 5 a 10. B e r r o c a l 
$23.600 V E N D O , E S Q U I N A E N C A R D E -nas. m u y cerca de P r a d o , de a l t o s , 
m o d e r n a , con e s t a b l e c i m i e n t o , techos de-
corados de c ie lo raso, p r o p i a p a r a per-
sona de g u s t o p o r su buena s i t u a c i ó n y 
l u j o San N l c o l á a 224, pegado a M o n t e ; 
de 11 a 2 y de 5 a 10. B e r r o c a l . 
$1ÍU500 V E N D O , A M E D I A C U A D R A Jus-t a del Campo M a r t e , casa m o d e r n a 
de a l tos , 2 ventanas , sala, r e c i b i d o r . 4 
cua r to s , s a l ó n a l f o n d o , p a t i o , t r a s p a t i o , 
1 c u a r t o m á s en e l t e rcer p i so , techos c ie -
l o r a so . San N i c o l á s , 224, pegado a M o n -
te . B e r r o c a L 
$12,500 V E N D O , E S C O B A R , D E Z A N J A a l mar . casa de bajos , c o n e n t r a d a pa -
ra au tos , d o s v e n t a n a s , p r o p i a p a r a doc-
tores , con c u a r t o de c r i ados , m u c h a s co-
m o d i d a d e s , acera de l a b r i s a San N i c o -
l á s . 224, p e g a d o a M o n t e ; de 11 a 2 y 
de 5 a 10. B e r r o c a l . 
(29J>00 V E N D O , C A S A D E R A J O S , A 5 
9 m e t r o s San L á z a r o y a 10 de P rado , 
con s a l a comedor , 4 cua r tos , t o d a azotea, 
p i sos f i n o s , s an idad , p u n t o s u p e r i o r . San 
N i c o l á s . 224, pegado a M o n t e ; de U a 
2 y de 5 a 10. B e r r o c a l . 
S18.000 V E N D O . C A M P A N A R I O , P R O X I -m a a San Rafae l , casa m o d e r n a de 
al tos , c ie lo raso, 2 ven tanas , de sala, c o - , . . . 
medor , 4 cuar tos , i c r i a d a s , 2 se rv ic ios , i t e r r e n o v a l e e l a m e r o , s a l e f a b r i c a d o 
y s i n que f a l t e u n d e t a l l a San N i c o l á s , J „ „ • . „ * r o i . £ 
224. pegado a M o n t e . B e r r o c a l . t o n OOS piSOS a V > 5 e l m e t r o . I n t o r m a 
0 1 5 5 0 0 T $25.006 V E N D O T R E ESQui- Temeiite Rey, 28. Teléfo-
& ñ a s , con bodega, m o d e r n a s , de a l to s , DO A-3180. 
en Cor ra les , en l a acera buena , a l q u i l e r j 29.SS5 
Se vende u n a casa nueva y b i e n h e c h a 
V a l e $32.500 pe ro bas ta u n a p e q u e ñ a c a n -
t i d a d p a r a r ea l i z a r e l negoc io . A l e x t e r i o r 
son dos casas nuevas de a l t o s y bajos e 
I n t e r i o r , a r r endadas 22 h a b i t a c i o n e s de 
lo m 4 s moderno . Sn e l c o m p r a d o r q u i e r e 
en tenderse con u n s ó l o I n q u i l i n o se le 
a r r i e n d a todo con las g a r a n t í a s que e v l j a 
m e d i a n t e c o n t r a t o a n t e N o t a r i o . R e n t a l a 
casa $320 en esta f o r m a y m u c h o m á s 
en a d m i n i s t r a c i ó n d i rec ta . A u n a c u a d r a 
o m e n o s de B e l a s c o a í n . I n f o r m a : A d m i -
n i s t r a d o r de l a Cuban a n d A m e r i c a n , H a -
b a n a . 90. a l t o s . A-8067. 
C A S A : B U E N A V I S T A 
V e n d e m o s en e l r e p a r t o B n e n a V i s t a u n a 
casa m o d e r n a , bas tan te a m p l i a y con 800 
va ra s . G a n g a : so da en $6.100. T a m b i é n se 
vende en ese r e p a r t o u n lu joso c h a l e t c o m -
p le t amen te nuevo, con ga rage , de l a d r i -
l l o , j a r d i n e s y t o d o e l c o n f o r t m o d e r n o 
en $3.000 a l c o n t a d o y $9.00 en n u e v e 
a ñ o s . S i se c o m p r a a l c o n t a d o se r e b a j a n 
$1.400. I n f o r m a n : H a b a n a , 90, a l tos . T e -
l é f o n o A-8067. 
30046 20 n 
San Rafael, 50, a una cuadra de Ga-
liano. Se vende esta hermosa casa de 
dos pisos. Tiene 656 metros de su-
perficie. No tiene contrato. Frente por 
San Rafael, 16 metros. Tasación pe-
ricial, $47.000. Se da en $38.000 por 
tener que hacer división de bienes. El 
B v e l i o M a r t í n e z , E m p e d r a d o 40, de V <v 5. 
C A S A S E N V E N T A 
E n . A n i m a s , r e n t a $105, p r ec io , $12.700; S a n 
N i c o l á s , r e n t a $110, $14.000; L e a l t a d , r e n -
t a $100, $14.000. Pau la , r e n t a $50, $8.50o; 
I n d u s t r i a , r e n t a $140, $19.600; V i r t u d e s , 
uos casas $10.000 y $23.000. San L á z a r o , 
$25.000; Sol , $25.000, todas de a l t o s y m o -
dernas . E r e l i o M a r t í n e z E m p e d r a d o . 40 ; 
2e 1 a 4 . 
E S Q Ü I N A T N M O N T E 
A una c u a c r a d e l C a m p o de M a r t e , de 
a l tos , c o n e s t a b l e c i m i e n t o e n los bajos , 
r e n t a p o r c o n t r a t o de a r r e n d a m i e n t o y 
u n s ó l o r ec ibo $350, T i l d e 384 m e t r o s . P re -
cio $53.000. E v e l l o M a r t í n e z . E m p e d r a d o , 
40: de 1 a 4 . 
29942 19 n 
" I f E D A D O t SE V E N D E U N S O L A R . A 
V l a b r i s a , c a l l e J , en t re 21 y 23, c o m -
ple to , de 683 m e t r o s p l a n o s , c o n dos ca-
sas y u n a c u a r t e r í a , f ab r i cadas todas de 
l a d r i l l o s y c a n t e r í a , de p r i m e r a clase, 
con sus pisos de mosaicos y c o m p l e t o 
e l s e r v i c i o s a n i t a r i o Se t r a t a d i r e c t a m e n -
te con e l c o m p r a d o r . I n f o r m a : s e ñ o r a 
Ros i t a , E s t r e l l a , 42, a l t o s . 
29870 19 n 
RE P A R T O S A N T O S S U A R E , S E V E N D E e l cha le t de San B e r n a r d i n o y F l o r e s , 
e squ ina de l a b r i s a , c o n t o d a s l a s como-
d idades m o d e r n a s , a c a b a d o de c o n s t r u i r 
a dos cuadras d e l t r a n v í a y c u a t r o de 
l a c a l z a d a I n f o r m a n en San B e r n a r d i n o , 
15, a todas ho ra s . 
29929 23 n 
Q E V E N D E U N A C A S A M O D E R N A A 
k j pocos pasos de Calzada, en $4.600, c o n 
m u y b u e n a r e n t a y U b r e de t o d o g r a v a -
men . I n f o r m e s : P rado , 119. H o H t e l L a s 
V i l l a s , de 7 a 12 ; e l s e ñ o r L l a n o . 
?.mi 19 n. 
LO M A D E L M A Z O . V E N D O . C A L L E P a t r o c i n i o , m a g n í f i c o solar , t e r r e n o 
l l a n o , acera de b r i s a M i d e 10 p o r 60, a 
$9.40 e l m e t r o , ú n i c o en ese prec io . U r -
ge v e n t a P e r a l t a . T r o c a d e r o , 40 ; de 9 a 2. 
29906 20 n 
M i g u e l , esquina C o n s S i ' Raí ra A r i e t e . --""siuado. m i 
20660 
Para, 
OJ O . V E N D O D E T R F T T ; r e n t a m i l m e t r o s de t í r r ^ * úl 
Calzada, c o n casa de vlvfpnH110-^ 
y m u c h a a rbo l eda , a 3 y 6 ^ , ^ 
t r o s d e l j m r a d e r o de la V í b S ^ l ^ 
Je51' 
a 9 
tavos m e t r o . T r a t o dlrectn TA5I 
de 1 
30021 
a 2 p. m . 
I> E P A K T O A L . M K X I ) A R E S ~ \i den dos esquinas. un« „ ; T* 
l a P l a y a , con f ronte a la tt 
va ras y fondo 33, y l a otra 
el m i s m o Repar to , a dos c n ^ ' M 
I n f o r m e s : N e p t u i í o 127 cua<lraS(irJ 
29323-26 
O E V E N D E N 3 S O L A R Í T ^ T 
O na j u n t o s o separados, VibL8* 
F r a n c i s c o y A v e n i d a de Aco l lé 
c u a d r a de l c a r r i t o de San F ^ . l í l 
r r e m . seco. l l a n o y f i rme. 8 ^ ° ^ 
son tápalos, 7X30 metros M A 
a l l a Jo se e s t á n fabr icando «rí 
^as, " L c,ialete- P rop ie t a r io - o ». 
D u l c n i » de l c a f é L a I s l a O f l i L ^ 
Rafae l . 28007 ' LLANO I 
O E V E N D E . B A R A T O , S O L I T A 
O z a n a 69 ca l le San M a r k f A 
A m p l i a c i ó n d e l r epa r to MendoV 
va ra s , cerca de l a Qu in t a Crus l , 
f o r m a r á n : B e r n a / a , 8. ^ 
2 ^ « 2 
T / ' E N D O , E N E L B A R R I O D E L U Y A -
V n ó , ca l les J u a n a A l o n s o y Ped ro P e r -
nas, 1.600 m e t r o s t e r r e n o , a $3.25, m e -
d i a c u a d r a de l a Calzada de L u y a n ó y 
u n a de l a de C r i s t i n a I n f o r m a n : M u -
r a l l a , 44. 
29ít85 1 d 
BONITO CHALET 
Se vende en p r o p o r c i ó n , e n el Ce r ro , en 
lo m e j o r de d i c h a b a r r i a d a , ca l l e San P a -
b lo , a m e d i a c u a d r a de l a Ca lzada , c o n 
sala, saleta, h a l l , 3 h a b i t a c i o n e s a cada 
l ado , dos b a ñ o s , ga ra je p a r a 2 m á q u i n a s , 
j a r d i n e s a t o d o a l rededor . I n f o r m e s su 
duefio, B . C a r r l ó n . en T r o c a d e r o n ú m e -
ros 89, 91 y 98; de 1 a 5 de l a "tarde, o 
e n San F r a n c i s c o , 7, e n l a V í b o r a 
20808 " i g n 
^ f E N D O , P R O X I M O A T E R M I N A R E L 
• he rmoso c h a l e t San L á z a r o cas i es-
q u i n a a San M a r i a n o , V í b o r a . l u g a r m u y 
a l t o c o n t o d o con fo r t , j a r d í n , p o r t a l , p o r t 
cochere. cua t ro d o r m i t o r i o s y hafio a l cen-
t r ó en los b a j o s ; y dos con h a l l y b a ñ o 
e n l o s a l to s . G a r a j e y g r a n t r a s p a t i o , 
t r a t o s c o n su d u e ñ o en l a m i s m a T e -
l é f o n o 1-2300. 
29833 18 n 
VE N D O , C A L Z A D A E N T O Y O , 4 C A S A S y f a c i l i t o d i n e r o en p a g a r é , a l 8 p o r 
100 a n u a l , a m o r t i z a n a dos pesos sema-
n a l . I n f o r m a : San L e o n a r d o , 3-B. V i l l a -
n u e v a ; de 12 a 8. 
29826 18 n 
FR E N T E A L T R A N V I A Y D E 4 C U A R -tos, vendo u n a casa, 7'50 de f r e n t e 
p o r 26 metros de fondo . C a n a $50 E l 
duefio en M i l a g r o s , 109, e n t r e 8a v 9a 
de 12 a 2. $5.500. Puede d e j a r a l g o ei í 
h ipoteca . 
¿9816 24 n 
f i j o y Feguro, una cas i t a en $2.000, en Es -1 
a San N i c o l á s , 224. p e g a d o a M o n -
30 n 
TERRENOS Y FINQUITAS EN LA 
HABANA 
P a r a I n d u s t r i a , F a b r i c a c i ó n y Especu l a -
c i ó n . . 50.000 me t ros , 76.000 m e t r o s o 200 
m i l m e t r o s , f r en t e a car re tera , desde e l 
m i s m o R e g l a a Guanabacoa . T i e n e 3 k i -
l ó m e t r o s de car re te ra . V e r d a d e r a g a n g a : 
a $0.2o y a $0.30 m e t r o . 3.600 m e t r o s en 
L e a l t a d , e n t r e Re ina y N e p t u n o , con t res 
esquinas , r en t ando h o y $1.100 a l mes , 
c o n f a b r i c a c i ó n y t o d o se vende a $38.60 
m e t r o . B a s t a a l c o n t a d o u n a p a r t e . 890 
m e t r o s e n San R a f a e l y B a s a r r a t e a $22 
m e t r o . L000 met ros , u n a m a n z a n a c o n 
f r e n t e a c u a t r o cal les a $32 m e t r o . Z a n j a , 
960 m e t r o s a dos c u a d r a s d e l Pa rque C e n -
t r a l y d e l P r a d o a $70 m e t r o . 3.600 m e -
t r o s f r e n t e a l Vedado T e n n i s C l u b , f r e n t e 
a l A l m e n d a r e s . con u n paseo y m a l e c ó n 
que se l e c o n s t r u y e , ganga , a $18.50 m e -
t r o . 3,200 m e t r o s e n l a ca l l e L í n e a e n 
e l Vedado, a $35 m e t r o ; se f a c i l i t a el 
pago . Solares, cuar tos y m e d i a s m a n z a n a s 
en todas l a s calles de l V e d a d o . P í d a s e 
nues t r a s l i s t a s . T e n e m o s solares en e l V e -
dado a plazos. D e s p u é s de 12 a $12 m e t r o . 
E s q u u l a s a plazos. Manzanas y m e d i a s 
manzanas e n Buena V i s t a , con f r e n t e a l 
t r a n v í a , a p l azos . 10.200 va ras , t e r r e n o l l a -
no , a l t o , con e l r í o A l m e n d a r e s p o r n n 
lado . l u g a r de m a y o r c a u d a l de agua , con 
1̂ f e r r o c a r r i l de Z a n j a y l a Ca lzada de 
U s i l l o a $3.00 v a r a Se p o d r í a consegu i r 
6.000 v a r a s m á s . 10.000 m e t r o s en M a r i a -
nao. f r e n t e a l f e r r o c a r r i l y a l a c a l l e 
A d o l f o C a s t i l l o , g a n g a a $1.00 m e t r o . A l l í 
m i s m o v a r i o s solares s u m a n 29.000 v a r a s 
a $1 v a r a ( e n t r a n d o t e r r e n o , f r e n t e a D n -
raf iona . ) 10.000 me t ros a parcelas de 20 
m i l ' y 180 m i l m e t r o s con el f e r r o c a r r i l 
de los U n i d o s y m a g n í f i c a c a r r e t e r a a 
5 k i l ó m e t r o s de l a H a b a n a a $0.20 y $0.40 
F l n q u i t a s d e t r á s de L a Corone la , de 7.000 
met ros , 15.000 y 80.000 m e t r o s a p lazos de 
seis a ñ o s . V a l o r a $35 m e t r o s , 190.000 
m e t r o s con f e r r o c a r r i l y c a r r e t e r a a dos 
cuadras so l amen te d e la B a h í a de l a H a -
bana a $0.65 m e t r o . 2.000 me t ros en l o 
m e j o r de Casa B l a n c a , a $10 me t ro . M a n -
zanas y so la res en l o m e j o r de Jesfls de l 
M o n t e a l c o n t a d o y a plazos. V e n g a a v e r 
los p l anos . U n a c u a d r a d e l t r a n v í a . 42.000 
varas a l l a d o del C o u n t r y C l u b P a r k . f r e n -
te a l a ca lzada que v a a l a s P l a y a s a $1.25 
v a r a . I n f o r m a n : Pedro N o n e l l , A d m i n i s -
t r a d o r de l a C o m p a f i í a C o m p r a d o r a y 
V e n d e d o r a de Casas, Solares y F incas . C u -
b a n a n d A m e r i c a n . H a b a n a , 00, a l tos . T e -
l é f o n o A-8067. 
20043 20 n . 
VERDADERA GANGA 
A u n a c u a d r a de Belascoaín 
9.765 a 17 pesos m e t r o ; otra parceií. 
cana de é s t a , de 1.310 metros al 
p r e c i o ; 961.74, a una cuadra" da 
111, a $14.60 me t ro . 
T e n g o m á s de 50.000 metros en 
a 11, 14, 16 y 17 pesos, lugar de 
p o r v e n i r y p r ó x i m o a una gran 
Comerc i aL 
T a m b i é n t engo a lguna cantidad fcj 
i-rt-no en l a V í b o r a . 
T e n g o o fe r t a de compra de doi 
sas g randes , una en la calzada de 
l a s c o a i n y otra en el radio compre 
do e n t r e San L á z a r o a Reina j 
a B e l a s c o a í n . 
A 200 m e t r o s de I n f a n t a vendo 21 i 
m e t r o s de t e r r eno , en tres lotes de j 
m e t r o s cada u n o ; t iene cerca rartuj 
d u s t r l a s . se encuen t r a m u y cerca deC 
l o s 111 y B e l a s c o a í n . Es oportui 
c o m p r a r este t e r r e n o ahora. 
C h a l e t : Se vende un bonito ctulil 
c a n t e r í a con J a r d í n y entrada 
ga ra j e . Sala, Sale ta . H a l l , cinco cu 
p a t i o , t r a s p a t i o , co r r edo r de ladriÜJ 
r e j a , p isos f i n o s de mosaicos, es liK 
l i e de San M a r i a n o , Víbora , a 
a r a s de la Calzada y cerca del p u p l 
Mendoza . 
V é a m e en segu ida si desea Inter i 
goc io . Reserva a b s o l u t a 
50.000 pesos se d a n en hipoteca, i 
p r e q u e sea con buena garant ía . Se ( 
p r a una f inca p a r a ganado, lejoi e i 
r a de pueb lo . 
Una casa en L u y a n ó . $4.500, coi i 
m e t r o s . 
1600 m e t r o s en Es t rada Palmi, 
y | ? , 
Dos casas g randes en la calle 
n a , se dan en g a n g a . 
J . B. FUENTES 
De 11 a 1 a m . y de 5 a 7 p. k | 
B E L A S C O A I N , No. 22. 
A p a r t a d o 1696 Tel . A-91fi 
C 7851 in J 
EN EL VEDADO 
Se venden varios solares en l« 
mejores puntos. 15 por 100 «4-
tado; resto a plazos cómoda 
informan: Cuba, 81, altos. W 
léfono A-4005. 
<'15c tn lo. i 
RUSTICAS 
Calzada de la Víbora y B. La-
gueruela, esquina de fraile, 
a $17 metro. De centro, en 
Calzada, a $13. Esquina a 
Agustina, a $14. Planos e in-
formes: Miguel F . Márquez. 
Cuba, 32; de 3 a 5. Dine-




Con $700 puede usted comprar oj», 
q u i t a eu l a c a r r e t e r a del Cano » , 
Jay, f r e n t e a l k i l ó m e t r o número 
m u y p r ó x i m a a l a g r a n f inca . . 
co," d e l H o n o r a b l e Presidente a* 
p ú b l i c a . T i e n e m u y buena tierra 
d a y p>or el f r e n t e agua y ¿ 
ca. Cada h o r a l e pasa una g^1*" " 
m ó v i l y e s t á a media hora de J » ^ 
na . I n f o r m a n e n Habana, «*• 
A-2474. H l 
:;ooo5 -
FINQUITAS DE RECRE^ 
Vendemos f l n q u i t a s de recreo p 
L a Corone la , e n t r a n d o por ¿ J V s » ! 
ñ a s . A 20 m i n u t o s de la H a ^ i ¿ > 
m u n i c a n p o r u n c a m i n o Que ,¡;i 
c o n e l Pa rque de Resifiencia* 
C o u n t r y C l u b . L a s f i J " ! " 1 ' ^ . haí 
m e t r o s a $0.30 y ?0.25. ^ ^ V , 
m i l m e t r o s a $0.20 como gang»-
f i n q u i t a de 22.000 metros con » ^ r -
campo, m a g n í f i c o pozo. Pia"*'ri0 »1' 
b u e n t e r reno en $7.500 p a * ^ 0 Sel 
tado $1.800 y resto en seis a" ^ o»' 
den c o m p r a r j u n t o basta $ 
d a n d o a l con tado la cuarta pa ^ f t t j 
l o r . L a s f incas dan ' frente a ^ , , , j i i -
d e n t r o de u n a ñ o se irá- p»* 
P l a y a y p o r el C o u n t r y u u ^ ^ 
m e n o s de dos m i n u t o s a* * & ^ t 
L a s f i n q u i t a s q u e f " " " ^ , , frent* 
seis el reato vendido , i , vend ido . ¿e ^ • 
b l é n a la q u i n t a remiden 
p r o p i e t a r i a del C e n t r a l V 0 ^ o ^ : " 
o t r a s dos q u i n t a s rxxÁ».J1̂  » 
N o n e l l . A d m i n i s t r a d o r de 
A m e r i c a n . H a b a n a . 90, altos-
b a ñ a . 
30(Ml 
peranza. 
t e : de 11 
.TOOCS 
a 2. B e r r o c a l . 
20 n 
V E N D O CASAS 
CA S A S Y C H A L E T S D E M A M P O S T E -e l a buena c o n s t r u c c i ó n , en l o m e j a r 
de B u e n a V i s t a , pa r ade ro O r f i l a y Q a l n - i A T E D A . n o SE V E V D F TTV Tvunv^n ™ 
t a A v e n i d a , c u a t r o Propiedades s e p w i - V 16 m e t r o s de 
^ 8 , d e e i 0 P r L P r e C l 0 - & - « o ^ 1 ^ . P i co ta , M e d i a ^ ¡ l ^ ^ a e V V Z ^ 
" ¿ B T M 9n ' ^ " 3 , n%n?XfSu d r f i 0 L o n J a d e l Comer- ' 
S " S 20 ^ c l 0 ' 220- T e l é f o n o A7802 
• ~ 30W, T V K K C T A M E N T E . P R E C I S A V E N T A I 
S » n _ ! ! , b í í r I ? , ^ r r -S ' -C^-n , . -de«9. ^ peS0B a l U antes f i n a ñ o , de una b o n i t a f i n c a 
24 n . 
O E V E N D E . E N $75.000. E S P L E N D I D A I 60 m i l , en e l Vedado de 9 a 80 m i l pe-1 de esquina , nueva , y de s u p e r i o r c S REPARTO ALMENDARF^ 
P r e s i d e n c i a en p u n t o p r i n c i p a l de l a sos. e n J e s ü s d e l M o n t o de 3 a 15 m i l ! t r u e c l ó n , $7.800 p e ¿ o ¿ B e n t e m u y s ó l i d L " T * , V ' ^ " ' ^ U A K t d 
H a b a n a R e n t a . $6.000. S e ñ o r F e r n á n d e a . Pesos. J . M a r t í n e » . C u b a 66, e s q u i n a a I T r a t o e I n f o r m e s : D e l i c i a s f r e n t e a l nrt I S f o 7 ^ m e j o r e squ ina f r a i l e . I n f o r -
mero 41 . T e l é f o n o 1-1828. " n « m a n - ca l l e A . en t re 14 y 16. e n el m i s -L a g u n a s , 34. 
20633 21 n . 
O T t e l l I y ; 9 a 11% y 2 a 5. 
29013 21 n I 29003 19 n 
/ mo . F . 
I 2SS77 
A v i l a . 
6 d 
O E V E N D E N V A R I A S C p l ' ^ 9 
O fia. en C a m a g ü e y . L i ^ la 
p o r a l g u n a t e n d r é Q ^ f n : *• 
e n t o d o este mes. » » J 3 5 5 
dez P rado , 101. T e l . A - t » ^ 
28030 
RU S T I C A S . SE v ^ » ^ fruta;* c o n p a l m a s , y a r ^ ' - J a n* -
a la C ^ a d a " .te « ^ f ^ n 
n n c u a r t o y de 15 / - ;a d a n ^ ! ^ 
dradas , a 28 centavos e l j f 
q u e n a con t ldad a l ^ " í f ^ m ^ ¿ ^ \ 
noce r lo en hipoteca en ' « ^ g u ^ d i 
I n t e r é s de 5 p o r j f { n o l o r e * if iA 
l a m i s m a f inco . Vill* v° tv3 * m 
G u a n a j a y . entre e l v Arro.v» f l - l j ' ; 
p r f x l m V a l Cano 7 ^ ^ í » * 
A r z o b i s p o , 4. de • a » 
90880 
L L E V E S U D I N E R O 
A K a " C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n ade lant6 J 
s e p a g t b u e i i n t e r é s p o r l o » d e p ó s s í 0 5 . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a s c a d a d o s « n e s e s 
e l d i n e r o p n e d e s a c a r s e d e ! B A N C O c o ' ^ 
d o s e d e s e e :: s : 
D m i u u J L LÁ á l A Í U n A ^ o v i e m u r e 1 0 ¿Q Í J Í Ó . 
.«1 V íí 
café. 
B a y a 
H a c e 
D e s a p a r e c e r 
S u s 
D o l o r e s 
D e 
C a b e z a . 
proporclonaao decldo durante aljiu-
cl,ente-' 'Te d o U . de cbexa debido a 
v t a l e s ano no le han podido 
defectos v » _ óptlc0S. 
cristales es necesario 
Q E V E N D E L N A V I D K I K B A M E T A L I -
kJ ca, corrediza, muy propia para puer-
ta de calle, portal o taller de modista 
Puede verse en Monte. «7. Peletería " L a 
Ceiba." 





ojos a cualquiera. VI-
mis ópticos lo aten-
esto solo puede hacerlo un 6p-
oompetente. 
onfíe sus 
. te mi gabir.ele y 
derin-
B a y a - O p t i c o 
SAN RAÍ A E L esquina a AMiSTÁD 
T E L E F O N O A-2250 
FINCAS R U S T I C A S 
I ^mns las siguientes cinco fincas: E n 
Vei;d ^?atan^s. hacia las Villas una ha-
Iuib^ de 13Ó caballerías, terreno de lo 
cie< . Jira cafia y magnificas aguadas, en 
" l ^ ^ r a ffanga. E a Clenfuegos. Cuma-
velcua ô ra flnt-a de 130 caballerías. 
.Da,Vpno accidentado, mucha madera, mag-
níí(-s acuudas iW «>0(i matas de cafe, eau-
¡ ¿ f a í l s o caballe 
I CTUÍ del Sur se v 
I do Hü caballería» 
AVISO I SE V E N D E Ü N PUESTO D E frutas, con muy buena marchantería 
por uo ser su dueño del giro y uo po-
derlo atender como desea. Cueto y Santa 
Felicia. Luyanó. 
m 18_n 
N NEGOCIO: GRAN Oí ASlÓÑ E N 
a de las mejores callcd comercia-
lea, se traspasa una preciosa tienda con 
géneros o sin ellos Grande y moderno 
edificio para cualquier industria. Por es-
crito E. B. Apartado 2303 
2983Ó 18 Q 
BL E > unt 
CAKNICER1A MUY B I E N SITUADA, realizado todo lo ordenado por Sani-
dad, venta diarla $(J5, renta mensual Srt 
Precio íiltlmo, $1.05<>. M. González Pico-
ta 30. de 10 a 1. 
20763 _ _ _ _ _ _ 20 n. 
BODEGA B I E N SITUADA, SOLA E.V E s -quina, de mucho barrio, en el mejor 
barrio de la ciudad, muy cantinera, finca 
moderna, armatostes nuevos de cedro, 
caoba y mármol, cajas contadoras y hie-
rro grandes, contrato 0 aflos. venta ordi-
naria ?6«. Precio fijo: ?5.^50. M. González 
Picota, 30; de 10 a 1. 
20783 ^ 2 0 
E V E N D E UNA CASA D E COMPRA Y 
venta, con contrato, está bien surtida 
en Monte 381, Informan en la misma 
20854 18 n. S 
^Vair a -OO.OOO  g n
Dl   *4S0 ría. Al Norte de Santa 
KM del S  se vende para cría de gana-
^ ílü caballería» a $350 caballería. Ven-
dos en Camagüey. casi pegado al ferro-
k"'1 negro rodeado de centrales. Gan-
« a caballería. Vendemos entre los 
ferales Elias y Jobabo 60 caballerfns 
o superior para cana, con íerroca-
q SI 000 caballería. También vendemos 
«"ras ''SOO caballerías a $300. terreno el 
mílor de Cuba. Vendemos a 40 kilOme-
Soi de la Habana 1L' caballerías, con fe-
mwarrll en 36.000 pesos. Informan: Ad-
I ííinis'.rador de la Cuban and American. 
20 n. 
Suprema elerrancla, novedad, dlstlndOn. 
Corsets recientes roodelOR franceses, ds 
BARBEROS. SE V E N D E UNA B A R B E - ' pei'í. ?'.. a lineas, calidad superior y te-ría o se admite un socio, situada en / ' a r . a •,eg,r- Corset faja, hlgléulcc. e6-
lo mejor de la Habana. Informan en la I ÍMc* 6 Inaustitulblr en muchos casoa. 
vidriera del Hotel Contlnenal. Giflcios 54.! "J'18; diversas formas. Faja Corselete, re-
20713' 19 n coinemMdn por sf misma. Tirantes y cor-
1_ sets eapeclales para evitar la incllnaclfta 
QUE MAR- i del talle. Rpfiora P. Aller de Fernáa-
u puesto de des. Neptnno. 84. Teltfonn A tóSS. 
frutas y viandas, que deja más de 160, C 8552 8d-15 W-Sl 
1)esos mensuales, en el Mercado de Colón, i m ~ — •redo mínimo. 425 pesos. Informan: Cha 
cón y Aguacate, bodega. 
20S50 18 n. 
ATENCION. POR T E N E R charme a España vendo un   ; 
UN 
M A N I C U R E Y P E I N A D O R A 
I La Madrileña es la mejor manicura y 
E S T A B L E C I M I E N T O I Pei"adora que ha venido a esta ciudad. 
1 , 1 probad y os convenecréia, ondulación 
Slarcel. peinados para novia y teatro. Sirve 
a domicilio. Empedrado, 70. Tel. A-7808. 
20785 17 d. 
LA P R I M E R A D E V I V E S , NUMERO 168, casi esquina a Belascocín. de Kouco J SE VENDE 
VACAS, VACAS y VACAS y Trigo, casa de compra-venta. Se com 
pra, vende, arregla y cambia toda clase , 
de muebles y objetos de uso. Teléfono l Acabamos de recibir un lote de va-
A"29402 IIabana' 15 d j cas de las razas Jersey y Hohtein. 
CO M P R O I N J U E G O D E C U A R T O D E 1 Están preñadas y próximas a parir y \ uso: no trato con empenistas. A v i s a r : ; » i I ^ U A M I . También t^. 
Teirfono A-nft" .̂ Segundo. ¡de dase muy lecheras, lamoie 
l'tts.;] 
SE V E N D E N DOS A U T O M O V I L E S üulck. tipo Sport o Salón, magníficos. 
L'n camión Ford, para reparto de vive-
res, y un Ford de plazo, listo para tra-
bajar. Informa: Alonso y Ca.. Prado, 101. 
Teléfono A-0781. 
V A R I O S 
LA HISPANO CUBA, toda clase de muebles 
tajosos Bl vende BUS muebles no deje 
de avisar a nuestro Teléfono A-S054. Lo 
sada v Hermano. Villegas, 6. 
C 0;>57 
i L L ^ nemos de venta un lote de novillas de 
SE VENDE, E N ANIMAS. 47, M^DIO Juego de sala, caoba, con espejo ta-
maño grande, un Juego cuarto moderno, 
y un lavabo, estilo francés; se da todo 
muy barato. 
28958 19 n 
R E A L I Z A M O S ; ja raza 2ebu. Recibimos encargos pa-
a precios ven- IB , , n i r \ . ' 
ra cerdos de las razas rolan China, 
Duroc-Jersey, y Berkshire. 
Pueden ver las vacas y novillas en 




O E V E N D E os J I E C O D E C O M E D O R Suscríbase a DIARIO DE L A MA-
O en 50 pesos, compuesto de un aparador „ , ! r » i n i A D i n n c 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE con espejo, una mesa de extensión con 
tres tablas y cuatro taburetes. Industria, 
103 29030 26 n 
M U E B L E S E N GANGA 
" L A P R I N C E S A " 
San Rafael , 111 . Te l . A-6926 . 
Al comprar sus muebles, T«a el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde naldrá olen servido uor poco dl-
mesas ne nocoe, o • i-auiuicn nay juegos 
completos y toda clase do piezas «ueltas. 
relaclonadafl al giro y loa precios antes 
mencionados. Vé*lo y se convencerá. SE 
COMI'UA V CAMBIAN MUEBLES. F l -
IRNKK MIRN1 IH 111 
. . 
SE V E N D E -por no poder atenderlo, por causa que ' P l,a?1
el dueño se encuentra solo y siempre en-
fermo. Aconsejado por los médicos tiene 
que cambiar de clima. Vengan a verlo. 
Las condiciones se darán personalmente 
a los que se interesen por dicho nego-
cio, en O'Rellly. 88. entre Bernaza y Vi -
llegas. 20707 18 n 
SE COMIMtA. EN ANIMAS, 47, TODA clnsc de muebles, pagándolos un cin-
cuenta por ciento más que nadie Telé-
fono M-2tt5L 
28057 4 d 
LA MARINA 
D ® c a m n a j e s 
Á ü i O Í W U V t L E í i 
A T E N C I O N 
FONDA. UNA D E L A S M E J O R E S D E la ciudad, establecida en la misma ca-
sa hace treinta y siete años, con muy 
buena clientela, hermoso local, gran ba-
tería de cocina, riquísima loza, cubiertos 
paños y demás utensilios. Precio: |4.500. 
M. González. Picota. 30. de 9 a 1. 
29717 20 n. 
ministrador 
Habana, 90, altos. Habana. 
29455 
fÑGFMO. SK A R R I E N D A O V E N D E E L 
iMaría Josefa, para hacer melado y ras-
Inadnras está cerca de Campo Florido, en 
IW Calzada de la Habana a Majana. en 
I Cuatro Caminos. Estará listo para moler 
el 15 de Diciembre. Hay caña y lefia 
«obrante, al precio corriente de la juris-
' dicción. Puede hacer mucho melado y 
henderse todo de momento; pues el In-
genio Quijano que surtía a la Habana y 
su jurisdicción no molerá más. Concor-
dia 10- Informará José M. Plasencla. Ha-
bana. 
29724 23 n. 
FINCAS 
eíplíndldas, de codos tamaños, eo cal-
tada. cerca de la Habana, propias para 
repariog, para recreo y para cultivo. B 
tírdova San Ignacio y Obispo; de l a 
f6 p. m. 
C 3862 in S m 
E S l A B I ü U r . - M u ¿ V A i K i ü S 
ITBGEXTE, NEGOCIO VERDAD, POR / enfermedad se vende una de las me-
Ijorea vidrieras de tabucos, cigarros y 
[quincalla, y otra en ?800, es negocio, no 
bar eugaño. Itazón: Bernaza, 47, altos; 
|de 7 a 8 y de 12 a 2. 8. Llzondo 
SOOlü 24 n 
CE VENDE VIDRIERA D E TABACO^ 
lU con uu mostrador, ambos de cedro y 
len buen estado; puede verse a todas ho-
Iraa en Saiud, 77 Peplllo 
3C001 | 20 n 
FONDISTAS, B Ü E N A ~ G A Ñ G Í r ' 
Veado una fonda, en barrio inmejora-
ble, no paga alquiler, contrato 0 años, 
tiene T25 pesos mensuales de abonados, 
mas oace un efectivo diario de «0 pe-
sos, se da muy barata. J . Martínez Cu-
|M. 8«, esquina a ü'Reilly, 0 a 11 y me-
lóla y de 2 a 5 
J0016 22 n 
QE VENDE INA BODEQA "CENTRICA. 
« aiinn11 eS(lul»«. b"en contrato, no pa-
ga alquiler también informo de una café 
en llnntVen(Iê .y J(le 1111 ki0aco <le bebidas en Monte y Cárdenas. Informan: Uomín-
^ 20 n. 
Í>ODEGAS BUENAS Y R E G U L A R E S , 43, > puedo indicarle solas, en esquina, en 
distintos lugares de la ciudad, con bue-
nos contratos de arrendamiento. Pre-
cios módicos, de paz. sin necesidad de 
entregar toda la cantidad, la mitad que-
da en plazos cómodos, sin Interés. M. 
González. Picota, 30; de 0 a 1. 
29717 20 n. 
K I O S C O D E B E B I D A S , E L M A S C A N -tlnero y en el que más dulce y 
flturas se expenden dentro de la 
dad, en el módico precio de $2.800 
nuel González. Picota. -'iO; de 9 a 1 




DOS B U E N O S N E G O C I O S A $650 
Por tener un enfé sin cantina y un pues-
to de frutas tengo que vender uno de 
ellos. Tienen comodidad para familia y 
cualquiera de ellos deja 150 pesos de suel-
do mensual. Para informes: vidriera del 
café Marte y Belona. Vázquez. 
29704 19 n. 
G A R A J E 
A V I S O 
La excelente manicure y masajista ¿ e 
la jrran peluquería de Juan Mar-
tínez, ha llegado en el vapor "María 
Cristina-' con toda felicidad, y ya se 
encuentra al servicio de las señoras en 
la peluquería de Juan Martínez. Por 
este medio se avisa a la distinguida y 
Dum*:osa clientela de la casa. Para s u 
conocimiento y evitar de esta forma 
la aglomeración de preguntas, por te-
léfono. En esta casa solo se arreglan 
señoras. Servicio de manicure 40 cen-
tavos- Peluquería de Juan Martínez, 
Neptuno, 81. 
L A A R G E N T I N A 
Casa importadora de joyer ía de 
oro, 18 k. y relojes marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Pi cstamos dinero sobre 
alhajas con interés m ó d i c o . Tene-
mos gran surtido de joyer ía de 
todas clases, as í como cubiertob 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía . Penabad Hermano* 
Neptuno. 189. T e l é f o n o A-4956 . 
Vendo una máquina marca Stutz, de Ba-
quer. de cinco pasajeros, en buen estado 
en 000 pesos, por tener que embarcarme 
tiene gomas nuevas. Informan: Luz y 
Compostela, café García. 
.'W0S0 21 n. 
299-tl 20 n 
Con accesorios, se vende; buen negocio, 
garantizado, dueño tiene que atender otro 
negocio. Monte, 475, esquina Komay. 
ÍA n I se reforman. Galiano, 
A las damas: Vean nuestro departa-
mento de sombreros en la misma pe-
luquería Josefina, Galiano, 54. Gran 
variedad de estilos y al recibir un pe-
dido de cincuenta modelos franceses. 
Se venden formas; ce adornan y 
54. Teléfono 
VENDO, E N $3.000, GRAN KIOSCO D E M-1642. bebidas, punto de más tránsito de ' 
la Habana, cerca la Estación Terminal. 
No se puede atender. Figuras, 78; de 
11 a 3 y de 6 a 9 de la noche. 
M A N U E L L L E N I N 
29532 19 n 
U R G E N T E V E N T A 
de un café, en el centro de la Habana. 
Vende 50 pesos diarios de cantina, alqui-
ler 23 pesos, contrato (5 años, en 3.000 pe-
sos. Una bodega de 8.000 pesos. Vende dia-
rio 80 pesos de cantina y tabaco. 12 años 
de contrato 12 pesos de alquiler. También 
vendo una de dos mil quinientos nesos, 
por enfermedad de familia. Informan • 
Adolfo Carneado. Zanja y Belascoatn, ca-
fé. 29207 6 d 
20502 10 n 
AGUA D E B E L L E Z A . PARA B L A N -
quear y suavizar el cutis. Depósito: 
Cuba, 87 altos. 
28471 28 n 
|Vendo 
CASAS D E H U E S P E D E S 
S E V E N D E 
Tren íunorario. por no poderlo atender su 
dueño en pueblo próspero, provincia de 
Habana, también se liquida toda In exis-
tencia, compuesta de dos carros, caballos, 
arreos y redes nuevas, ocho camioleros 
grandes de metal, hanquetna y demá.t 
utensilios. Todo se da barato. Diríjase a 
F. Norefla. Melena del Sur. 
28531 - 19 n. 
U E B L E S Y 
XT^X SOL, NUMERO 48, BAJOS. S E ven-
JkU de lo siguiente: una división de cris-
tales europeos muy linda y de mucho mé-
rito, en $100; un juego de majagua de 
los de marca mayor y en muy buen es-
tado, en $100; y una cama camera de 
madera, completamente nueva, en $25. 
Se vende a particulares y no a especula-
dores. 29905 23 n 
EN; 
l¿ens,ialUensa'^l'f deja 650 pesos líquidos 
C C H nft- hacf esquina, con 40 habita 
luunes, otrus más Chicns mío n^^^„,,«„ A. 
toet f?nv ,0S'Í0<,aS muy t r a t a s . J . 
WÍ nu, vCuoba: 5B' esquina a 0 - R e i l l y ; ¡ ¿ 
I 29013 7 á a 5' 
21 
rendo. BUEN C A F E 
á<& M é s k a 
C E V E N D E UN" MAGNIFICO PIANO, D E 
KJ» poco u«o, cuerdas cruzadas y clavle-
l^ce 7iiaH0y'•!,.r0slmo al Marque Central, I jero'dV melaL Fuéde ve™^ I . .'."ario (0 pesos -se da muy barato. 
COMPRAN PIANOS, GRAFOFONOS, «> » mil NR^AURKANT en la calle Obispol I C1* CO PRA! 
•os i"u Pesos, hace un diarlo de 75 pe-i ^ fonógrafos, etc.; se afinan y compo 
ÍOlieiii, •I7artIne>:; Cuba, 00 esquina a neii y barnizan pianos. Teléfono A-8S20. 
"JOl'j a 111/1,1 y 2 a 5 ' ¡ Aguacate, 80. 
FONDA Y POSADA" 
21 n 29804 30 n 
^'«^or^su0 ^ -arrienda po " su dueno 




Cuba, ««; de 10 a i l 
GRAFOFONO MEDIANO, BOCINA D E madera, se vende con 23 discos, sur-
tido todo de mucho gusto. Se da barato, 
está nuevo. Aguacate. 120,'entresuelos, en-
tre Teniente Key y Muralla. 
29778 22 n 
21 n 
m Propio "n^^*"' V " ^ 1 ' E S P A C I O S O , ' 
Si'' "no es di ,Lía,y .(l0-8 estableclmlen-
ÍVberla en ja atería * el otro : 
^ Monte " J 0 , ^J01" ^ Toyo- J e s ú s ' 
^ . m e . 258. Informan en el mismo i 
^ « " p j ^ — — ( 19 n ' | 
f f T R A S P A S . r í ^ - ^ í ' 
Jetrf'! 4»"',ia. 115 i s" dueño. Informan en In-
M SSoas" 10 A' esquina a San Miguel J G reo , 
Arroyo 
abana.^ 
' n ^ V ^^''ores.111^^ l " " ^ más de 700 
GANGA GANGA 
10 n. 
ana1- r ^ 
ando ¿ $ 
años- =*S 
t • V ¿ l ? Ú ^ ^ e ' m u c h o U l r á ^ 
^ fM5iT vVdad^ T vlix^ y G- Telé-*taado. También se vende 
i ,7 Pesos dUriñ« ^rant lza la venta . Pía no. 88 nota 
IÜ» rVíera. l*™* írutns del pa t ; San Nicolás, 
I'reclo' m ? ™ esmina. poco al- - 29857 
^mero7r,pe09n0;; ^forman : Cora- i 
cafí. el cantinero, de i g g 
ATENCION 
19 n. 
AGUACATE. 53. Tel. A-9228 
Pianos a plazos, de $10 al me*. Au-
topiano» de los mejores fabricantes. 
Piano* de alquiler de buenas marcas. 
Se reparan y afinan píanos y aato-
pianos. 
! T > I A N O . S E V E N D E U N O C U E R D A S C R U -
lnn. «u Pao " _ _en .el centro de i ••- zadas. tres pedales, nuevo y un auto-
». dos meses uso. Concordia y 
altos. 
24 n. 
L A C A L L E 5a., 423, VEDADO. S E 
vende un juego de cuarto y otro de sa-
la, en precio módico, por ausentarse su 
dueño. 
29925 19 n. 
VISO. SI Q U I E R E V E N D E R SUS MUE-
blcs, llame al A-3654. Voy a verlos en 
seguida y los pago más que ningún otro. 
29959 23 n. 
E N D E N : I N JUEGO D E COME-
modernista, con marquetería. Un 
escaparate de lunas, 60X1S, modernista; 
un Juego recibidor de mimbre y tapiza-
do; y una magnífica cocina de gas. con 
cuatro hornillas y un reverbero, horno y 
asador. Calle B. entre 29 y Zapata. Ve-
dado. 29787 19 n 
" L A P E R L A " 
Animas, 84 , casi esquina a Galiano 
rtsta es la casa que vende muebles 
nás haraioa: 
Juegos; de cuarto. 
Juegos de «hlc tapl/ados. 
JueMJF de comedor. 
Camas, lámparas, escritorios y m* OJ 
Jetos más a precio» muy reducidos. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas a mOul-
co Inter» . v mús baratísimas toda 
o' de íovas 
DUEÑOS D E F 0 R D S 
Recargar los Imanes del magneto 
Ford, es Indispensable cuando us-
ted ajusta el motor; mejora el fun-
cionamiento del motor y gasta me-
IÍOH gasolina. 
E l sistema Cedrino es el mejor 
para recargar este magneto como 
todo el mundo conoce, no se tra-
ta de la recarga con pllita o vobl-
nas. Se trata de la misma rol man • 
taclón que Cedrino hace a los mag 
netos Bosch. tan afamada. Mande 
sus imanes a cargar; le cuesta so-
lo tres pesos. 
Casa de Cedrino, Calzada de In 
tanta, casi esquina s San Rafael. 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O ' 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E , NUM. 9 
Compra toda clase de muebles que se lo 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de sn giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma -«ntea 
de Ir a otra, en i»> seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dor M*>n v <> satUfnrHAn Telefono í**"! 
' M A C K " Camiones " M A C K " 
E l Más Poderoso 
DK 1 a 7¡/2 Ton. 
C U B A N I M P O R T I N G C O . 
E x p o s i c i ó n : P R A D O - 39 . 
L A C R I O L L A 
C «851 In 21 as 
Q X V E N D E UN HISPANO-SUIZA, D E 15 
kJ a 20. con alumbrado eléctrico y todo 
BU equipo completo, en perfectas condi-
ciones. Belascoaln. 30-li2. Reyes y Co. 
30037 20 n. 
P A R A E N T R E G A 
I N M E D I A T A 
Ofrecemos a Precios Suges-
tivos. — 
Motores e léctr icos desde 
|/2 H . P. hasta 2 5 H . P . 
Bombas Goulds, desde 
21/2 , ,X4 hasta S ^ X S " 
Sierras sin fin, desde 2 0 " 
hasta 36". 
F R A G U A S M E C A N I C A S D E 
T O D O S TAMAÑOS. 
Nos hacemos cargo de la 
instalación y reparac ión de 
toda clase de M A Q U I N A R I A 
E L E C T R I C A . 
D E B E R N A R D Y C a . 
Ingenieros Constructores 
O B R A P I A , 74. T e l . M-1699 
GRAN JCSTABLO DBS BURRAS DE LUlCHB 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
BelMeoaln y Pooito. Tel. A-48I0. 
Burras ciiuiias IUUÜO dei paia, eva ser* 
vlciu a ituiuiclilo o «m el establo, a ludas 
uoras del dia y de la nocüe, pues uiu^o 
un servicio especial de mensajeros en bi-
cicleta para despuchar las órdenes eu se-
guida que se reciban. 
Tengo sucursale» en Jesús del Méate, 
en el Cerro: en el Vedado, Calle A y 17. 
celéiorio 1<'-13}!2; y en Guanabacoa. calle 
M.ixlmo Gómea. número lo«, y en todos 
lo* barrios de la Uabana. avisando al te-
lefono A-4810 que serán servidos inme-
dlatameníe. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a so dueflo. que está a todas üoraa en 
Belascoaln y Poclto. teléfono A-4S1Ü. que 
«« J a s da más baratas que nadie. 
•Notai Suplico a los numerosos m a c 
enantes que tiene esta casa, en sus que-
jas ni duefio avisando al teléfono A - 4 r a 
M A Q U J M K Í A 
S E VEWDEN 
Calderas horizontales desde 5 0 
H . P. a 4 0 0 H . P . Calderas ver-
ticales desde 10 H . P . a 6 0 H . PM 
ligres de vapor, cepillos, tomos, 
recortadores, motores de vapor, 
taladros, locomotoras, carros para 
caña , railes y toda clase de equipo 
para ferrocarriles, y toda otra c la -
se de maquinaria que vendemos 
muy barato. National Steel Co. 
Lonja del Comercio. 4 4 1 . 
C 94S3 5d-15 
SE V E N D E UN FORD C O M P L E T A M E N - 1 A LOS I N D U S T R I A L E S . VENDO TAN-te nuevo, del 17. otro del 16 y otro J \ ques cuadrados y redondos, cabida 
del 15. Todos con gomas nuevas y se dan 1500 a 3.0CO galones y 65 fluses de cal-
a prueba de motor y se deja parte del | dera, buen estado a 30 centavos el pie 
dinero. Informan: San 'Mjlguel 224-B, 
cuarto número 3, de 7 a 12 a. m. y de 
5 a 7 p. m. 
30041 26 n. 
D E M A Q U I N A R I A 
Se vende una centrifuga, nueva, de 28 
pulgadas, para secar filtros en Ingenio. 
También se vende una lavadora, de 36X48. 
Se puede ver y tratar de su precio. Tro-
ca duro, 57. 
28605 22 n 
M A Q U I N A R I A — R O M A N A S 
Tenemos existencias en nuestro alma-
cén para entrega Inmediata, de roma-
nas para pesar cafla y de todas clases 
calderas, donkeys o bombas, máquinas 
inoioces, wlnchos, arados, gradas, desgra-
nadoras de maíz, carretillas, tanques, etc. 
Uasterrecbea Uermauos. Lamparilla tí. 
Habana, 
13666 31 ra IB 
IP O R D . EN MAGNIFICAS CONDICIO-nes, se vende, para verlo y tratar pm? 
la mañana hasta las once de 12 a 2 y 
de 6 a 7-l|2. Paula 52. Aurelio. 
30057 21 n. 
E S C O P E T A D E C A Z A 
Ideal para codorniz. Fox, sin gatillos, ca-
libre 12, dos cañones, el derecho cilin-
drico, el Izquierdo full-cboke, enteramen-
te nueva. Puede verse Luz número 84. 
Af e a d a » d * ga 
SE VI dor. 
C O M E D O R E S 
Tenemos variedad en tipos 
baratos. 
P E D R O V A Z Q U E Z 
Neptuno, 24 . 
C 0190 5d-15 
B I L L A R E S 
" L a Estrel la" y " L a Favorita" 
San Nicolás. 98. Tel. A-3976 y A-4206 
tístas ios agencias, propiedad de José Ma-
ría LApez, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna 
otra casa similar, para lo cual dispone de 
oersonal Idóneo v material Inmejorable 
Camiones acabados de llegar de fábii-
,ca, de una y media a dos toneladas 
de capacidad. Motor de treinta y cin-
co caballos. Gomas macizas, construí-
dos para trabajo rudo, se venden muy 
en proporción. También deseo perso-
na que quiera y esté en buena posi-
ción para hacerse cargo de la repre-
sentación de esta Fábrica. Buena opor-
tunidad. Informes: Manzana de Gó-
mez, 306; de 8 a 11 al m. y de 1 
a 5 p. m. 
29902 19 n 
de treá pulgadas grueso por 12 pies lar 
go. Un puneón Búfalo $175, un alambiqne 
íio completo, muy barato. Poleas, ejes, 
cable de 3j8 gatos, pedestales, un lote de 
plancha de 3|10 por 4 pies por 16 pulga-
das, terraja do 2 a 4, barato todo ésto 
está en perfecto estado. Apodaca, 81. 
30051 21 n. 
CA R R I L E S USADOS, D E 60 L I B R A S por yarda, completos, con mordazas, 
tornillos, una rana y una aguja. Se ven-
den 15 toneladas. Informarán: Teléfono 
A-1000. 
30013 22 n 
E V E N D E UNA MAQUINA D E SIN-
ger. casi nueva, en Bernaza, número 
32 bajos. _ 
M008 20 n 
s1 




A TENCION. S E V E N D E CAMION F O R D , 
X J L 1-1|4 toneladas, completamente nue-
vo y equipado apropiado para lechería. 
Panadería o cosa análoga. Dirección: Al-
cantarilla, 38. Tel. A-766Ü. 
29951 20 n. 
C E DA BUY BARATO UN O V E R L A N D , 
kj> 90, seis meses de uso, cinco pasajeros, 
con sus gomas nuevas, sin ninguna abo-
lladura y todo en magníficas condicio-
nes. Oquendo y Pefialver. garage, hasta 
las G p. m. 
29950 19 n. 
A L O S C R I A D O R E S 
Se venden cerdos de pura raza Inglesa, 
vershire. aclimatados desde sus tatara-
abuelos. y seleccionados para reproduc-
tores. Precio, cincuenta centavos libra por 
la pata. Los hay de todos tamafios. Se 
pueden ver en la Quinta "Santo Domin-
go." Real, 43. Güira de Melena. Informa 
el Licenciado Domingo Hernández Már-
quez. Hay Calzada. 
2S316 27 n 
L B L U M 
MULOS Y V A C A S 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos. Viu-
da e Hijos de J . Corteza. Amargura, 43. 
Teléfono A-503Ü. 
* « J E N NEGOCIO 
ciudad un biu 
« B garage, 
500 t ; i r 4 U e de de 
" 30 ^8<ll?ne,• cabid« P»" 
Co. Amirtad 71-73 . 
j a d. 7. 
- ^ a 5 de la tarde. 
"2 n 
^ ^ d ^ e ^ t e r l a «Uñada en , a 




A R A L A S g 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servíaos de la casa: 
Manicure, cuarenta centavos. Ft lad 
de niños, 40 centavos. Lavar la o . 
beza, 50 centavos. Arreglar o p c : í ; c -
cionar las cejas, 50 centavos. Mataje, 
50 y 60 centavos, por profesen o 
profesora. Quit i o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Euste, 50 
:entavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
:ompren la Mixtura de Bojuíe, 15 o>-
ures y I ;clos garantizados, estuche, $1 . 
Mando al campo encargos que pidan 
de postizos de pelo fino u otros gé-
neros o artículos que la casa tenga, 
f dan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martíuez iNeptuno, 81 . entre Sai 
¿Nicolás y Manrique. Tel. A-5039. I 
¿X ud i'i wvuiclas. despuéjs de haOex In-
uoaucido grande* reforman para un sa-
1O1 de exposición eu Mttptuno númeru 
l.v.V oontlá existe uu gran almacén d<-
UlIMblM i' Objetos de aritj titulado "La 
c.speciai.' desde ei primero de lullo del 
vorrltiuie aúo, '¿6 put ciento descuento ou 
tudus las mercancías. Kecomendam:>j a 
iodo «1 (¿un (iiueiu cumpiur uiucotcs, pa 
«o por esta cana en la segundad q<ie en 
.untrara todo lo gue dtisee coa uu ¿í, uot 
ciento más oarutu que en otra cusa dei 
giro. Hay camas ae metal, camas iie uu-
rro, cunas de nlüu de tas mejores C¿-
brlcas de ios Kstuilus Unidos, slliuu s (|< 
mimbre Je tudas ciases, sillones de t»or 
wái espejo» ..orados, lAui^aius de tos ul 
amos modelos, figura» eléctricas. Ubre 
ios aocciuuurios y corrlemes. tiurO». uie 
sus plana». aLlas giratorias, juegos CMJÍ-
.uaus hay mucho» modelos, cuadro», jue 
líos de cua--* - de do» y tres cuerpo» «Je 
uatfM xuaiuuelerla, nogal, rue de, - amai 
iüJoS,y de cedro, juegos de Ctfmudoi UJUV 
tino» y muy Darato». juegos de saia. Juj 
¡ÍUI» de recibidor, espejos tfUfUútMim me 
st de cent-o v poru macetub esmalta 
dtts con crlsUi y mármol muy baratas 
Cyarauors. del país y amcruuiius, totl 
doie». escapaiuies vltnnu.M. coquetas 
yulos, Ciambioras, columna», aovéraa 
nesas cunedera». eicrltorlos y carpcu\ 
ne seftora, aon.ureieias. espejo» ututior-
aista». mesat de centro, iiila» y siii0. 
ne« del pal», hay veintinueve molelr 
:iiUBl<tuero», adornos, cbeslunes. y otros 
muchr; obJettTb que no «a rosíble c ta-
llar i i u . KDese que Ca Espív ;aJ «jr.ede 
en Neptuno, 158. entre Escobar y Q^r 
vasio. u *OIIO A-<«20. LA» venta» ra 
ol caJipo »on iitiifb de envase y puestak 
en la Estación o muelle, para la pro 
vlncla de la rlatiana, donde ha va calza 
da son llOre» de flete. Se ralitlean mué 
bles de *n argo a gusto del más azi-
neme. Nota: también recomemi < mod 
gr t casa de pr̂ Htn - ^ nltuada en ni ufl 
mero '>3 de la pronto mlla, donde pue-
den enconr r roda clase de mueMe» 
prendns / ropas por In mitad 1̂  «loi 
por ser protwlenre ''P empefio. de da 
dinero cobrando nn raOdlco Interé»» «o-
i maebies, prendas, ropa» y objetr^ 
de >Rlo.. 
C 6099 In 25 11 
A I TOMOVIEE8: S E V E N D E N D O S 
-TX Uudson, tipo Sport, dos cerrados, uno 
Sedán y otro tiemonsín, dos Jordán, un 
lludson abierto, un camión Ford, con ca-
j a de reparto. Hudson Super SIx. San 
Lázaro, número (Ib. Telefono A-958Í. Silva. 
ISISOT 30 n 
SE V E N D E U N E Q R D COMO N U E V O , con todo de lo mejor, con cinco ruedas 
de alambre, marca Cadillac, con cinco 
gomas nuevas, con chapa particular. Su 
dueflo lo vende por serle necesario. Lo da 
barato. Informan en F , 214, entre 23 y 
21. Vedado. 
29926 19 n. 
TH E BASRETT A D D E R SUMA, K E S T A y multiplica basta $999.999.99. Tama-
fio 4x3x1 pulgadas. Garantía un año. $0 
franco de porte. J . R. Ascencio. Aparta-
do 2512. Habana. 
2í)'.)(K; 25 n 
C¡E V E N D E UN TALADRO D E MAN O, 
O un yunque con sus herramientas, dos 
piedras de molino de acero, un tornillo 
de banco y varias herramientas de ma-
no. Amargura, 71, bajos. 
29920 ja > . 
E N G A N G A 
Dos transformadores eléctricos, uno de 50 
ciclos, voltaje 220 a 110, de 2|2 qullowats. 
Una caja reolstencia, de 60 ciclos, volta-
je 100 a 110, amperes 30i40iu0. Un extin-
guidor de Incendio de dos galones. 17 
puertas de cedro, casi nuevas. Pueden ver-
se en Fernandlna, 103-A. 
29738 18 n 
S E V E N D E N 
Máquinas de moler de todas medidas, des-
meiinzadoras. tubos de latón de 2" por 
12 de 5" por 2", chapas de hierro acera-
do uuevas, de 3¡16 1|4. 1|2, 3!8 gruseo por 
16", por 7" ancho, tubos de fluses de 
22 v 18 por 4, nuevos y toda clase de 
efectos de ferretería. E n breves días dis-
pondré de gran cantidad de tubos de co-
bre de 2 y 4" por 15" de largo. Informa: 
Julio Beoto. Laborde, 78, Cárdenas. 
C 9494 30d-15 
E N E X I S T E N C I A : 
Motores eléctricos hasta 25 caballos. 
Winches de vapor, gasolina y pe-
tróleo destilado. 




Bombas para pozos profundos, 
Bombas silenciosas para el servicio 
de casas en las Ciudades, 
Mezcladoras de Concreto, "0SH-
K O S H , " 
Motores de petróleo crudo, "BESSE-
MER," 
Motores de petróleo destilado, 
" 0 L D S , " 
Motores de gasolina "MONITOR," 
Molinos de viento "MONITOR," 
Molinos de maíz "MONITOR," 
Tanques de acero galvanizado coa 
sus torres. 
GASTON, C U E R V O Y CIA. S. en C 
Habana, 94. Habana. 
C 8590 eOd-18 o 
SCELANEA 
- « — 
O T U D E B A K E R . 7 PASAJEROS. S E V E N -
kJ de uno en buenas condiciones. Infor-
man: Obispo, 85. 
29932 • 23 n. 
T ^ O D G E B R O T H E R S . S E V E N D E UNO, 
en iumejorables condiciones. Infor-
man : de 7 a 11 a. m., eu Zanja, 35. 
2V79t> 18 n 
I V f O T O C I C E E T A I I A B L E Y DAVIDSON, 
ITX cambio velocidades. Magneto Bosch, 
se vende en buenas condiciones. Puede 
verse en Zulueta, 28, garaje. Informan: 
E l Lazo .de Oro. Mauzaua de Gómez, pre-
gunten por Blonda. 
29771 18 n 
Ganga: Se vende una máquina regis-
tradora National, completamente nue-
va. Vale lo menos $600. Se da más 
barata por haber adquirido su dueño 
una mayor. Informan: Aldaya Bo-
fill. Departamento de Caja. Gran Dro-
guería Sarrá. 
29518 17 n 
LA P R I M E R A R E M E S A G R A N D E 
50 vacas 
Hoistcin, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 23 
litros de leche cada una. Iodos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
*acas. í ambién vendemos toros Ze 
bu. de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kenturky. para 
cría, burros y toros de todas razar. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa 
mejor y lo más barato. 
lo 
M R 0 B A I N A 
Acabo ne recibir un gran lote de vacas 
recentinae y próximas, de nrran caorldnd 
de lecbe. un lote de cerdos de pura ra-
za; perros de venado, nuevos y de bo-
nitos tii>us; unn partida dt malos maes-
tros de tiro: bueyes de arado y caballo* 
de silla de Kentuky. XambMn reclhlrP 
pronto 30 toros Cebñs de pura sangre, 
entre los cuales bay 4 Importados de la 
India Inglesa qne valen $12.000: se pue-
den ver sus fotografías en eata casa; to-
do este ganado es de •a mejor clase de 
los Estados Unidos. 
V I V E S , 151 . 
Telefono A - 6 0 3 3 
O E V E N D E UN FORD, E N DBAGONES, 
kJ 20, esquina a Aguila, garaje. Se da 
barato y a prueba. Puede verse basta las 
0 a. m. 2yS13 18 n 
T 7 N S6G0 S E V E N D E UN F O R D , D E L 
JLJ 17, de fábrica, de la Agencia de Ford, 
de 14 meses de uso. Informan en San 
Anastasio y Concepción, bodega; de 11 y 
mediu a L 
20821 18 n 
GA R A G E MODERNO. E L MEJOR INS-talado de la Habana. Sin columnas 
en el centro. Storage, $8 mensuales. Mucho 
cuidado y esmero con las máyuinas. Car-
los I I I . número 251, frente a la Quinta 
de los Molinos. Habana. Tel. A-C230. 
8)744 1 d. 
S E VENDEN D I E Z B I C I C L E T A S O CA-arreos y 20 carretillas. Informan eu Cris-to, .'8, bajos. 
29722 21 n. 
A UTOMOVIL R E N A U L T , T I P O VAN-
J \ . derbilt, 85|45 H. P. Se vende. Infor-
mará, Bollsario Lastra. Salud, 12. Teléfo-
no A-8147. 
29614 2G n. 
S E V E N D E 
I motor de gasolina, de 6 a 8 
caballos, y un dinamo de 110 vol-
tios, suficiente para 100 l á m p a -
ras de 16 buj ías . Puede verse en 
San J o a q u í n , 20 . Fundic ión de 
Velo. 
C 0432 - Sd-lO 
SE V E N D E UN P O L A R I M E T R O A L E -mán, de 200 milímetros. Triple cam-
po. Muy claro, de uso. Pero nuevo por 
su estado. Informan en Obrapía, núme-
ro 37. L'Oft'Jü 26 n 
T>LATINO: S E V E N D E N 2 ONZAS D E 
X platino. O'Reilly, 70. Habana. 
29979 20 n 
"XTENDO. USADO, BUENO, 15 K I L O M E -
v tros carrilera, 40 libras. C0 jaulas pa-
ra calía, vía .30". 20 fragatas cubiertas, 
vía 30". 3 locomotoras, vía 30". 1 tanque 
acero, 650.000 galones. 1 tanque acero, 
120.000 galones. 1 calentador guarapo, 
1.600 pies. 1 Pre-evaporador 4.000 pies. 6 
Dúplex Inyección. 5 motores vapor para 
centrífugas. Francisco Selglie, Cerro, 6ÜS), 
Habana. 
_ 29899 ^19 n. 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Vendo una espléndida máquina de es-
cribir, moderna. Una cámara fotográfi-
ca "Century," 4X5 y un lenguáfono pa-
ra aprender inglés de la International 
C S. Completo. Neptuno, 57, librería Ha-
bana. 29819 18 n 
tl A H I O K F O R D . C A R R O C E R I A D E R E -J parto, hecha en los Estados Unidos, en 
perfectas condiciones, propia pura casa 
comercial. Garaje "Santiago," Santiago, 10 
v 19 Precio $700. 
29670 10 n 
Cuña Ford, del 15, con llantas des-
montables, motor y gomas en perfec-
to estado y circulación del presente 
año, se vende en $550. B. Laguerue-
la 18, Víbora, antes de las 9 de la 
mañana y después de las 6 de la tarde. 
Se vende: automóvil Jeffry, de seis 
asientos, no tiene un año de uso. Pa-
ra iníormes: San Ignacio, 24. Telé-
fono A-3078. Víctor Pérez. 
20509 17 n 
SE ALQUILA ACTOMOVIL LIMOVSIV, para bodas y bautizos. Informes: Zan-
ja. 91. Teléfono A-3326 
29268 7 d 
G ANílA: SE VKNDE I ' N DODGE BKO-thers, cosí nuevo, muy barato, por no poderlo atender su dueflo. Puede verse 
en Corrales, 9<̂ :12. garage. 
2&¿lfl 30 n. 
A VISO A LOti CIIAUFFEÜKS: Maori-cío Cabrera. Monte. 303. Cuatr Ca-minos Gran depósito de guardafangos 
Fords. Especiolldad en guardafangos ex-
tra Monte. 303. Cuatro Caminos. Telé-
fono A-l98a. Habana. 
2T631 20 n 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Teniendo en cuenta que. aun cuando 
sea un hecho la pronta terminación del 
actual conflicto europeo, ha de aumen-
tar conslderablemenU} el costo de deter-
minados artículos, haciéndose más difl-
c*! por lo tanto la adquisición de los 
mismos, proponemos los siguientes a 
quienes estimen sus intereses en algo y 
deseen realizar una operación más que 
ventajosa. / 
UNA MAIJUINA HORIZONTAL. cou 
tres años de uso, 35 caballos, cilindro de 
15.1|2" de recorrido y 7.1|4" de diámetro, 
y volante de T¿", siendo su engrase au-
lomátlco, en |1.2Ü0.0ü. 
LNA MAQUINA HORIZONTAL, con 
uso de tres aüos, 10 caballos, cilindro de 
7" de recorrido y 7.1|4" de diámetro, vo-
lante de 35.1|2" y una polea de 24". sien-
do igualmente automático su engrase, eu 
$650.00 
UN CARRO D E CUATRO RUEDAS, de 
poco uso y apropiado para reparto, en el 
ventajoso precio de |300.üü, y 
UN CARKO L E CUATRO RUEDAS 
también, chico, en buen estado, de uso, 
como el anterior, y pura enganche de 
una sola muía, en $100.00. 
Para obtener más Informes, pueden di-
rigirse a la Compañía Nacional de Per-
fumería. S. A. Apartado número 2005. o 
en su defecto, a las oficinas de la misma, 




C A R P I N T E R O S 
Entablado, mil pies, 55 pesos. Te-
jas pizarradas, millar, $31.50. Depó-
sito de Listonit y Shingles: Tejadillo, 
21. Teléfono A-2507. 
20437 8 d. 
S ' 
E VENDEN 50 TUBOS D E C A S E R I A S 
de 2 y 2-l|2 pulgadas a 3 pesos v me-
dio qumtal, pueden verse en la finca San 
Alberto. Kilómetro 14 carretera de Vento 
a Wajay, su dueño Dr. Domínguez, San 
Miguel 107, Habana; de 1 a 4. 
C-0104 15d. 9. 
Arena sunerior. Se vende arena de 
superior calidad, propia para fa-
bricaciones, fina y gruesa, cernid?, 
y sin cernir en todas cantidades. 
Apartado 36. San Juan y Martí-
be ?ende una máquina horizontal 
de vapor, con cilindro 14 por 36 
pulgadas con su polea de 14 pies 
por 16 pulgadas. Está en muy buen 
estado. Ensebio Sureda. Argüe l l e s , 
112, C íenfuegos . 
C-205ft 30d A 
\ KUCll fcCTOS B UiUKMJittOíít TB-
. V nemos ralles vía estrecha y vía an-
-ha de uso en buen cetado l o b o » ílu-
ses. nuevos, para cnldoras v cabillas co 
rrugadae •Gabriel." la mas resistente eo 
menos 4res. Bernardo Lanragorta v uo. 
Monte, número 377. Ilfbana. 
C 4ÍÍ44 la ID Jn 
De venta: 1 caldera, marca "Bab-
cock y Wilcox; ' Clase F . No. 30 . 
5 1 7 caballos. Ganga. National 
Steel C o . L a L o n j a . 441 . Habana 
C 8386 ln 9 o 
nez. 
C 3200 SOd 7 
C O M O N h ^ O C i O 
Se venden cinco ra iros " P A S -
T E U R . " Cuatro de 6 2 buj ías 
y uno de 65, todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Informes: Muralla, n ú m e r o 
66|6tt. T e l é f o n o A^3518. 
BAH.A 1 O : al£ VU.-SOE UN THAC l u n Oí tó caballos, en buen estado. InCormar Krnnclsco l^pe», «aarelra*. 
C-1B1C l n _ 9 i L 
R A I L E S 
Para entregar en 3 0 d í a s , tenemos 
1.500 toneladas railes usados 
(Relayers) ^le primera clase, de 
6 0 libras por yarda, a $85 to-
nelada gruesa, puestos libres en 
los carros en la Habana, sujeto a 
previa venta. National Steel Co. 
Lonja del Comercio. 441 . 
C 8287 1* • • . 
N o v i e m b r e 1 8 d e 1 9 1 8 D I A R I O D E L A f M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v o j 
A T R A V E S D E L A V I D A 
L a novela de un niño 
No había cumplido aún veinte año» d abdomen. Doce horas después le 
cuando comenzó la guerra. Eran veinte 
años infantiles, "a la americana'* entre 
risas y juegos de pelota. El niño vio 
cómo se levantaba al otro lado del 
océano aquella guerra espantosa y 
tembló, sin duda. lleno de pavor. 
Terminó sus estudios eft la Universi-
dad de Cronwall. Llevó a su madre 
las mejores notas y pasó al Colegio de 
West-Point con la alegría de un mu 
amputaron el brazo, y cuando pudo 
darse buena cuenta de que ya no era 
sino un pobre hombre mutilado son-
rió dulcemente y besó lleno de ale-
gría su nombrtwíento de primer te-
niente. 
Cuando pudo tener la pluma escribió 
a su madre: "Querida mamá: Estoy en 
un hospital francés, a cien yardas 
del océano, muy bien asistido por nui> 
chacho que acaban de premiar. Estando ses americanas que han venido de 
allí entraron en la guerra los Estados Presbyterian Hospital de N. Y. El ci-
Unidos, y el adolescente, sin vacilar rujano es un hombre de mucha con-
minuto, se alistó entre los sóida- ciencia y me mira con mucha lásti-
ma, no sé por qué. ¿No me queda un un dos para pelear bajo "los colores. 
Había nacido en New-York, en Sep-
tiembre de 1894, cuando iba a ini-
ciarse nuestra guerra de Independen-
cia- De abolengo revoludonano, este 
niño, que pertenecía a una vieja fa-
milia cubana, debía llevar en su al-
ma el impulso generoso de sus ante-
pasados. Su abuelo murió en el ca-
"dalso por haber amado a Cuba, y to-
dos los suyos vivieron siempre a la 
sombra de la estrella solitaria. 
Rene W. Pintó, alumno de Racine, 
graduado de Cronvrall, interno de 
West Point, era hijo de César L . Pin-
tó y Payne, ministro de Cuba en Bru-
selas primeramente, y luego en Vene-
zuela, donde murió representando, co-
mo siempre lo hizo, con el mayor de-
coro la dignidad de Cuba. El huérfa-
no vivía con su madre Janie Went-
worth y su abuela, en la ciudad de 
New York- De allí partió para unir-
se al 307 regimiento de infantería y 
apenas llegado se le envió al frente de 
batalku 
Su educación, sus conocimiento mi-
litares obtenidos en la Academia de 
West-Point y su entusiasmo y arrojo, 
hizo que le nombraran segundo te-
brazo y mi buena y querida mamá? 
Hoy nos han llevado, a cuatro que es-
tamos casi iguales, a la terraza del 
hospital y la vista sobre el océano es 
magnífica. Todo el mundo es muy 
bueno. Mamá, hay que dar gracias 
.a Dios. En Navidad estaremos jun-
tos. Todos los "boys" iban muy con-
tentos cuando caí herido. Yo soy el 
primer oficial de infantería de mi re-
gimiento que han traído aquí. ¡Si su-
pieras que el fonógrafo es un gran 
entretenimiento para los que estamos 
aquí obligados a una tranquilidad for-
zosa! Todo el mundo es muy bueno. 
Losf of love." 
El lector no habrá podido menos 
de sentir, como he sentido yo, venir 
una lágrima a los ojos, al ver toda 
la mansedumbre y toda la infinita ter-
nura de este niño que no tiene sino 
palabras de amor y de consuelo, y 
que no ha proferido ni una sola que-
ja contra la suerte que así lo ha mal-
tratado. Véase con qué infantil dul-
zura habla de ías cosas y cómo no 
encuentra en el corazón humano más 
que bondad y cariño. "Losf of love**, 
ha dicho, que quiere decir: He Vestado 
P i d a s i e m p r e 
S I D R A Z A R R A C I N A 
E s l a m e j o r , l a m á s r i c a y l a m á s f i n a . 
D e v e n t a e n t o d o s los p r i n c i p a l e s a l m a c e n e s , y a l de ta l l en los 
c a f é s , v í v e r e s f inos , r e s t a u r a n t s y b o d e g a s . 
N o t i ene c o m p e t i d o r a . 
S o m o s los ú n i c o s p r o v e e d o r e s d e la R e a l C a s a . 
E n E u r o p a e s la p r e f e r i d a , y p a r a C u b a m a n d a m o s s e s e n t a mi l 
c a j a s a n u a l e s . 
O f i c i n a s d e Z A R R A C I N A , M e r c a d e r e s N o . 4 . 
T e l é f o n o A - 5 2 3 7 . H a b a n a . 
repreetmtantea en Santiago do Cuba, par-
ticipando cu» 1* descarga en aquel puer-
to del trasatlántico "Cádiz", de la citada 
compafila. so está efectuando por penados 
de la cárcel, por haberse negado los es-
tibadores a efectuar dicho trabajo. Per es-
to motlTO, el citado buque ha sufrido 
demora y llegará a la Habana uu día 
después del que estaba anunciado^ 
niente. Envió a su madre la nueva de 
su fortuna y miró con más cariño i a punto de perder el amor, 
aun aquellas barras rojas que flota-j £1 teniente Rene Pintó, según 
ban prendidas a un campo de estre-
llas. 
Entró-en acción, bravamente; se ba-
tió como un veterano, dió el ejemplo 
<áe su capacidad como oficial y de 
arrojo como soldado y cayó "de cara 
al sol** como pedía nuestro Apóstol. 
El sub-teniente Pintó fué recogido 
entre el montón de muertos y heri-
<3o«. Tenía el brazo izquierdo destro-
zado por la metralla y una herida en 
sabido últimamente, está en situación, 
ya curado, de volver a la patria, pero 
se hace útil como intérprete de fran-
cés que habla correctamente. Todavía 
considera que no ha pagado bastante 
su obligación con la Patria y que 
aun queda en sus venas para ofren-
darla, un poco de esa buena y gene-
rosa sangre cubana, que jamás se ha 
escatimado... 
* * * 
E c o s d e l V e d a d o 
Not» de amor. 
Trátase do una Hnda señorita del aris-
tocrático barrio. 
Es ella la gentil y bella Maxlmlna Ma-
rlmón, sobrina del distinguido caballero 
7 financiero señor José Marlmón, Pre-
sidente del Banco BspañoL 
Fué pedida su mano para el correcto 
joven Edel Farrés Echarte. 
Nadó este Idilio de amor en las Playas, 
en la contemplación de ese mar azuloso y 
«ereno, donde se meco orgullosa la Perla 
de las Antillas. 
Boda quo no so hará esperar, pues se-
gún informes tendrá lugar el próximo 
mes de mayo. 
^ AI consignar tan grata nueva sOIo de-
seo que tan distinguidos jóvenes vean 
realizados sus sueños de amor en el más 
breve plazo. 
Fiestas de los Propietarios de Línea y B 
Nuestro amigo Adolfo Mtranda nos 
anuncia en su carácter de presidente de 
la Sección do Recreo y Adorno, que el 
miércoles, 20 de noviembre, se pondrá en 
la escena do los simpáticos salones de L i -
nea y B, la graciosa comedia en tres ac 
Boyal Sportlng Club. 
Quedó constituida con este título una 
nueva sociedad que la integran distingui-
dos jóvenes. 
Entre los presidentes de honor figura 
un consecuente amigo, el doctor Manuel 
E. Gómez. 
Es su presidente efectivo el distinguido 
amigo José Vega y vico Eduardo Craoet. 
La fiesta inaugural tendrá ingar el dfa 
24 del corriente, en los salones de Medi-
na, G y 21, con una gran matlnée a las 
2 p. m. 
Larga vida deseo a tan simpática So-
ciedad. 
Hubana- SodaL 
Celebró esta Sociedad tnn animado ma-
tlnée el día 17 en los galones do Meúina. 
Gran número de familias concurrieron 
a esto festival. 
Preciosos carnets se repartieron entre 
las lindas sefiorltas, las cuales fueron ob-
sequiadas con hermosos ramos do flores. 
Enviamos nuestra fencltación a la di 




T e r é f t n t k M - 2 7 7 5 
ll 
lireccIóD T e l e g r á t o METMMPA. 
LA METROPOLITANA 
t i 1 1 i %y f i i í a N a c i o n a l d e S e g u r o s á L A . 
C a p i t a l : 3 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 
O f i c i a a P r i n c i p a l : A g u i a r , 1 0 0 , - H a b a n a . 
D I R E C T I V A : 
Presidente: 
E r n e s t o d e Z a l d o . 
Vlc^Teaoreroí 
Francisco Penabad, 
Secretarlo y Abogado Oonsnltorr? 





D i r e c t o r G e n e r a l : 
V i r g i l i o O r t e g a . 
V o c a l e s C o n s e j e r o s : 
Pedrt> teborde.—Francisco García Navelro-—Vloento Real Rulz.—O-
prlano BdhovarrL—José Rueda Busta manta—José Letoea Marinâ —Jcn>ó 
Alvares RJus-—Domingo Isasl.—Dr. Jacinto Pedroso.—Antonio Rodríguez 
Vázquez.—Venando Zabutafa 
SEGUROS y FIANZAS 
C L I N I C A 
D E L D R . 
R o b e r t o C l i o m a t 
T r a t a m i e n t o e s p e c i a l d e l a 
a v a r i o s i s y e n f e r m e d a d e s 
d e l a s a n g r e . 
I n y e c c i o n e s i n t r a v e n o s a s d e 
N e o s a l v a r s á n a l e m á n l e g í -
t i m a 
C O N S U L T A S : 
D e 8 a l l y d e l a 4 
g r a t i s p a r a l o a p o b r e s 
T r o c a d e r o , 1 1 3 , b a j o s 
T e l é f o n o A - 1 0 4 9 . 
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tos, de Andrés González de Toro j JOBÍ 
de la Prada, titulada; "El amlpro Carva-
jal", por la compañía de Garrido. 
A petición de distinguidas señoritas, el 
martes 20. por la noche, habrá redbo en 
el que se ejecutarán bailables por la or-
questa' de Rogelio Barba. 
El baile mensual se verificará el sábado 
"0. Estas fiestas harán época «m la bri-
llante historia de la sociedad del aristo-
crático chalet 
Lorenzo BLANCO. 
P u e r t o 
Lleg6 ayer de Méjico un buque nnrtea-
merlcano conduciendo 16 pasajeros de 
tránsito y 83 para esta ciudad. En este 
buque rlnleron gran cantidad de artistas, 
algunos de ellos con el propósito di.» to-
mar en esta ciudad un vapor qu« loa 
traslade a España. 
Estos pasajeros eran: Frederlck .Valon, 
famoso rlollnistá y Rosa Puertea, cele-
brada tiple española, bastante conocida 
en esta capital, en la que ha actúa Jo en 
distintos coliseos. E l propio correo trajo 
gran cantidad de carga y correspon-
dencia. 
DE NHW YORK 
Llegaro nayer 31 pasajeros para esta 
ciudad. Entre ellos el Cónsul de Cuba en 
Canadá, señor Guillermo Patterson. E l 
agente Consular de nuestro país, señor 
Arturo Loinaz del Castillo; el Gar.ciller 
Arturo Bassols y el señor Antonio More-
no y familia. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
COIÍCEPCION ABERil i 
Celebró Junta Directiva esta So-
ciedad el 10 del actual y tomáronse 
los acnerdos siguientes: 
Se aprobaron los reglamentos de 
las secciones. 
Se nombraron Presidente y Vice 
de las mismas, recayendo estos nom-
bramientos en el sefior Ramón Cal 
para Presidente de Recreo y Sport, 
y vice a a señorita Carmen Espino-
sa; para la Sección de Propaganda 
«e nombró al señor Manuel Villa-
nueva Presidente y a la señorita Jo-
sefina BsplnoBa, Vlcepresidenta. 
También se ¿a nombrado una co-
misión para organizar un festival 
cívico-religioso para el día 8 de Di-
ciembre en honor a la Purísima Con-
cepción, Patrona de esta Sociedad-
Cada peso dado a nosotros se con-
vertirá en sonrisa de un soldado. 
Contribuya hoy al Pro-Aliyio al 
Soldado. 
E L **CADIZ" 
La casa cotislgnataria de la compañía 
de Pin 111 os ha recibido un cable Je sus 
E L - f f l f l t l B L V i E Z " 
A 
D E T O D A S C L A S E S 
i erica Advertlslng Corp. A-965&. 
E L WM J E R E Z 
H a s t a en las l e j a n a s r e g i o n e s de l C o n g o , 
g u s t a C O M O M O N O , a s u s fe l ices m o r a d o -
res , el i n c o m p a r a b l e J e r e z de S e r a f í n A l -
J u z g a d o de G u a r d i a 
D i u r n a 
ABEOLLADA POR m CAMION 
La niña de once años de edad, Do 
lores Herrera y Martínez, doraicilfa-
da en Neptuno número 160, fué arro-
llada ayer tarde en Belascoaín esqui-
na a Concordia por el camión que 
manejaba el chauffeur Mariano Ro-
dríguez García. 
En el centro de socorros del segun-
do distrito fué asistida Dolores de va-
rias contusiones y heridas graves di-
seminadas por el cuerpo. 
E l chauffeur fué remitido al vivac. 
ARROLLADO POR UIí AUTOWVTL 
Al bajarse de un tranvía de la lí-
nea de Marlanao» fué alcanzado ayer 
por el automóvil H-55, el menor de 
14 años de edad Basilio Bello, vecino 
de Escobar 64. recibiendo contusio-
nes e nel abdomen, acompañadas de 
shock traumático. 
E l hecho tuvo lugar en Rayo y Zan-
ja, considerándose que se debe a la 
casualidad por lo que el propietario 
de la máquina, Arístldes Rodríguez, 
quedó en libertad. 
ARROLLADO POR UN TR4NTIA 
En la calle de Gloria, cuadra com-
prendid aentre las de Revlllagigedo 
y Labra, fué arrollado ayer ñor el 
tranvía número 110 de la línea de 
Jesús del Monte-Muelle de Luz el me-
nor Antonio Martínez Trinché, de 
nueve años de edad y vecino de Vi-
ves número 68, recibiendo contusio-
nes graves en el muslo derecho y re-
gión abdominal, con síntomas de 
shock. 
E l motorista del carro Arterio Fer-
nández González, fué remitido al -vi-
vac. 
DANDO CEANQUE 
José Murías García, natural de Es-
paña, de 31 años de edad y vecino de 
Neptuno número 237 se fracturó ayer 
los huesos del brazo derecho al dar-
le cranque a un automóvil. 
FALLECIMIENTO 
E l doctor Domingo Díaz Marrero 
participó ayer al señor Juez de Guar-
dia Diurna, que la señora Isabel Do-
mínguez Vega, que el día 13 del ac-
I N Y E C C i 
Kupido Bien 
C u r a l a s 
e n f e r m e d a d ! 
s e c r e t a s 
e n p o c o s 
d í a s . 
A m a r l e * A d r a r . Corŝ A-HH, 
tual recibió distintas que 
graves en su domicilio Suárez, 85̂1 
bía fallecido a consecuencia da i 
chas lesiones. 
DE UNA~ÍlCICIETl 
En el segundo centro de 
fué asistido ayer por el doctor, 
co el menor de cuatro años di 
René de la Campa Martínez, 
de Luz número 10, de lesiones 
en la cabeza que recibió al caerse i 
la bicicleta en que viajaba con 
padre. 
ARKESTÓTOR ROBO 
E l vigilante 951 detuvo ayer i 1 
genio Pérez Fernández y Felipe 
dés Aragón, vecinos de Santa 
4. en Puentes Grandes, ocupánd 
un bulto de efectos eléctricos . 
habían sido robados de la fábriaii 
tejidos E l Usillo. 
Los objetos sustraídos se apred*] 
en unos ochenta pesos. 
Los detenidos Ingresaron en el 
vac. 
L o s c a l l o s h a c e i 
c o j e a r 
Teñe callos y sufrir sus dotoreM 
Wendo el «PARCHE OBLEMAIAi 
bobo. En tres días Quitan los w 
s'u dolor, ni pegarse la media Jl 
diéndose bañar los pies, paeg Mi 
caen. Pídase en todas las farm»» 
Si su boticario no le tiene, BT 
Quince centavos en sellos al í* 
Ramírez, Apartado 1244, Habml 
le mandará treg curas, para trtf * 
Uos y curará sus callos para sWj 
v a r e z . 
I M P O R T A D O R : A N G E L B A R R O S 
L A M P A R I L L A N ó m . 1 
ARTO™» 
i 
V E R M O U T H 
¡ £ . 5 IMPEBO! 
HAY QUE D&5CUE>glg5£! 
i L f 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a T r o p i c a l * ! 
